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Woord vooraf 
Toenemende produktie, druk op de inkomens en regionale ver-
schillen in werkgelegenheid hebben er onder meer toe geleid, dat 
deeltijdlandbouw van beleidswege in de belangstelling is gekomen. 
Recente produktiebeperkende en milieubeschermende maatregelen 
evenals achterblijvende bedrijfsresultaten in bepaalde sectoren 
hebben de belangstelling voor dit verschijnsel vergroot. Een rol 
spelen verder de gewijzigde functies die de landbouw kan vervul-
len bij het in stand houden en verzorgen van het landschap in het 
landelijk gebied. 
In het kader van de ruimtelijke ordening bestaat er belang-
stelling voor de combinatie van agrarische en niet-agrarische ac-
tiviteiten met het oog op een mogelijke functieverweving op be-
drijfsniveau. Deze onderwerpen komen onder andere aan de orde in 
de vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening, de Structuurnota 
Landbouw en het Natuurbeleidsplan. 
In opdracht van de Rijksplanologische Dienst en het Mini-
sterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het Landbouw-
Economisch Instituut een onderzoek verricht naar de mengvormen 
van agrarische bedrijfsvoering en andere inkomensverwervingen. In 
dit rapport worden de resultaten van het verrichte veldwerk weer-
gegeven, aangevuld met op andere wijze verkregen gegevens zoals 
landbouwtellingen en daarop gebaseerde bedrijfsmutatiegegevens. 
Voor een beknopte rapportage wordt verwezen naar Fublikatie 
nr. 2.192. 
Voor de begeleiding van het onderzoek is een commissie inge-
steld die adviseerde bij de opzet, uitwerking en rapportage van 
het onderzoek. De commissie bestond uit de volgende personen: 
prof.dr. A.T.J. Nooij (Landbouwuniversiteit) (voorzitter); 
dr. L.M. van den Berg (Staringcentrum); 
drs. G.G. van Leeuwen (Ministerie van Landbouw en Visserij); 
drs. N.A. Somers (Landbouwuniversiteit); 
drs. E.CA. Bolsius (Rijksplanologische Dienst)(tot 1-3-89); 
drs. M.M.J. Lanooy (Rijksplanologische Dienst)(vanaf 1-3-89; 
ir. B.W.M. Koeckhoven (Landbouwschap) (tot 1-5-89); 
ir. C.J.W.A. van Overveld (Landbouwschap) (vanaf 1-5-89); 
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport be-
rust bij het Landbouw-Economisch Instituut. 
Aan allen die aan het onderzoek hebben meegewerkt is veel 
dank verschuldigd. In de eerste plaats aan P.N. Bouwman, C.M. van 
Elk en F.C. Wedemeier, die de mondelinge enquêtes hebben uitge-
voerd, en aan ing. J.M. van den Hoek die een belangrijke bijdrage 
aan de analyse van de gegevens heeft geleverd. Daarnaast bedanken 
we alle deeltijdagrariërs die aan het onderzoek hebben meegedaan. 
cteur, 
Den Haag, maart 1991 /L. C/Wachariasse 
Samenvatting 
Doel 
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in: 
1. de mengvormen tussen agrarische bedrijfsvoering en andere 
inkomensvormende activiteiten; 
2. de te verwachten ontwikkelingen en perspectieven van de ge-
combineerde agrarische en niet-agrarische activiteiten; 
3. de regionale spreiding en gevolgen van een mogelijke veran-
dering van de omvang van de gecombineerde activiteiten voor 
full-time landbouw. 
Opzet en uitvoering 
Het aantal deeltijdagrariërs - personen die agrarische en 
niet-agrarische activiteiten verrichten én daaruit inkomsten ver-
krijgen - bedraagt volgens de landbouwtelling ruim 28.000. In 
overleg met de opdrachtgevers - de Rijksplanologische Dienst en 
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij - zijn voor 
het veldwerk enkele beperkingen aangehouden. Deze hebben betrek-
king op leeftijd (tot zestig jaar), bedrijfsomvang (acht tot 
vijftig nge), rechtsvorm (persoonlijke onderneming), geslacht 
(mannen) en gebied. Wat het gebied betreft is gelet op verschei-
denheid naar bedrijfstype, al dan niet stedelijke invloedssfeer, 
het al dan niet aanwezig zijn van recreatieve verblijfsmogelijk-
heden, beheers- en reservaatvorming. De onderzoekgebieden zijn: 
Veenweidestreek (Friesland), Zuidelijke Achterhoek (Gelderland), 
Waterland (Noord-Holland), Zuidhollandse Eilanden, Meijerij 
(Noord-Brabant) en Zuid-Limburg. 
Uit de aldus toegespitste groep van 1.150 deeltijdagrariërs 
in deze zes gebieden is medio 1988 met 400 personen een gesprek 
gevoerd. De onderzochte groep deeltijdagrariërs is - gegeven de 
beperkingen naar leeftijd en bedrijfsomvang - representatief voor 
11.690 deeltijdagrariërs in Nederland. 
Typering deeltijdagrariërs 
In dit onderzoek is uitgegaan van de arbeidstijd van het be-
drij f shoofd, zoals dat ook bij de landbouwtelling gebeurt. Bij de 
enquête zijn nog enkele aanvullende gegevens verzameld, zoals de 
aard van het agrarisch werk, de daaraan bestede tijd en de tijds-
verdeling in de zomer- en wintermaanden. Verder is ingegaan op de 
aard en arbeidstijd van het niet-agrarisch werk. 
Er is een onderscheid gemaakt in drie typen deeltijdagra-
riërs: agrarisch, half-agrarisch en niet-agrarisch georiënteer-
den. Agrarisch georiënteerden besteden minstens zestig procent 
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van hun arbeidstijd aan land- of tuinbouwwerkzaamheden. Bij de 
half-agrarisch georiënteerden is dit veertig tot zestig procent 
en bij de niet-agrarisch georiënteerden minder dan veertig pro-
cent. 
Gebleken is dat er in de praktijk meer niet-agrarisch ge-
oriënteerden zijn dan de officiële statistieken aangeven. Volgens 
deze statistieken bestaat 76 procent van de deeltijdagrariërs uit 
niet-agrarisch georiënteerden. Op basis van dit onderzoek zou dat 
voor Nederland als geheel 84 procent zijn. 
Verwevenheid van activiteiten 
Bijna de helft is om financiële redenen deeltijdagrariër ge-
worden. Soms speelde het toeval een rol, zoals onteigening of ge-
zondheid. In andere gevallen gaven redenen als geldbelegging of 
hobby de doorslag. Agrarisch en half-agrarisch georiënteerden 
noemden vooral financiële redenen. Bij de niet-agrarisch georiën-
teerden speelden ook sociale en persoonlijke motieven een rol. 
Ruim twee derde van de deeltijdagrariërs staat positief te-
genover de combinatie van agrarische en niet-agrarische activi-
teiten. Als voordeel is vaak genoemd een vast inkomen uit de 
niet-agrarische activiteit en sociale zekerheid. Sommigen vinden 
de combinatie echter belastend. 
Er is een grote verscheidenheid in de beroepen van deeltijd-
agrariërs. Belangrijke bronnen van werkgelegenheid zijn de agra-
rische dienstverlening en agrarische handel, wat geldt voor de 
helft van de deeltijdagrariërs. Ongeveer een vierde werkt in de 
industrie of bouw. Het overige kwart is werkzaam in andere secto-
ren. De verschillen tussen de drie categorieën georiënteerden 
zijn in dit opzicht niet groot. 
De meeste deeltijdagrariërs werken in de woonplaats of op 
het naburige platteland. Men verliest dus weinig tijd met reizen. 
Arbe ids inbreng 
De combinatie van agrarische en niet-agrarische activiteiten 
gaat voor de man gepaard met een wekelijkse arbeidstijd van ge-
middeld 62 uur. De verschillen tussen de drie categorieën zijn 
niet groot. Wel maken relatief veel agrarische georiënteerden 
werkweken van meer dan zeventig uur. Er zijn echter maar weinig 
deeltijdagrariërs die korter dan vijftig uur per week werken. 
Hoewel de werklast tamelijk groot is, vinden weinigen de geringe 
vrije tijd een probleem. 
Van de vrouwen van deeltijdagrariërs werkt drie vierde mees-
tal het gehele jaar door mee op het agrarisch bedrijf. Veel 
vrouwen besteden er minder dan twintig uur per week aan. Eén op 
de vijf vrouwen heeft een baan elders of werkt thuis in een win-
kel, pension of café. 
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Agrarisch bedrijf en bedrijfsvoering 
Bijna drie vierde heeft het agrarisch bedrijf overgenomen 
van de (schoon)ouders en ruim een tiende van vreemden. Een zesde 
heeft het bedrijf zelf gesticht. Sinds de overname of start zijn 
weinig bedrijven gegroeid. 
Be gemiddelde omvang van bedrijven van deeltijdagrariërs be-
draagt - gegeven de beperking van acht tot vijftig nge - 20 nge 
ofwel circa 75 sbe. Twee derde van de bedrijven behoort tot de 
grondgebonden veehouderij en akkerbouw. Er zijn weinig bedrijven 
gespecialiseerd. Gemiddeld heeft men 9,5 ha cultuurgrond in ge-
bruik. Daarvan is 5,5 ha eigendom. 
Ruim zestig procent van de deeltijdagrariërs zegt de cul-
tuurgrond even intensief te gebruiken als hen omringende full-
time agrariërs. Een achtste maakt melding van een intensiever en 
een vierde van een extensiever gebruik. Volgens gegevens van de 
landbouwtelling ligt het intensiteitsniveau van deeltijdagrariërs 
in het algemeen lager dan bij vergelijkbare full-time agrariërs. 
Van de meeste bedrijven van deeltijdagrariërs gaan alle 
agrarische Produkten rechtstreeks naar de geijkte afzetkanalen, 
zoals fabriek, veiling of vleesverwerkende industrie. Vijftien 
procent verkoopt alle produkten rechtstreeks aan een winkel of 
aan de consument. In bijna alle gevallen gaat het om kleine hoe-
veelheden. 
Inkomen en investeringen 
Het belastbaar inkomen van de onderzochte groep deeltijd-
agrariërs bedroeg in 1986 gemiddeld 36.000 gulden. De spreiding 
rond dit gemiddelde is groot. Bij de vaststelling van dit inkomen 
zijn vaak al aanzienlijke aftrekposten in mindering gebracht, zo-
als zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek van de echtgenote en oude-
dagsvoorziening. Hiermee rekening houdend bedroeg het inkomen ge-
middeld circa 45.000 gulden. De agrarisch georiënteerden hebben 
naar verhouding het laagste en de niet-agrarisch georiënteerden 
het hoogste inkomen. De half-agrarisch georiënteerden zitten daar 
tussenin. 
Van bijna drie vierde van de deeltijdagrariërs is de belang-
rijkste inkomstenbron het niet-agrarisch beroep. Als inkomen het 
criterium voor het bepalen van deeltijdlandbouw zou zijn, dan 
zijn de meesten overwegend niet-agrariër. Dit geldt trouwens ook 
voor het criterium arbeidstijd. 
Het aandeel van de echtgenote in het inkomen is in het alge-
meen niet groot vanwege de veelal beperkte werktijd op het agra-
risch bedrijf of in de niet-agrarische baan. 
Ruim de helft van de deeltijdagrariërs heeft in de afgelopen 
vijf jaar in het agrarisch bedrijf geïnvesteerd (geen vervangin-
gen) voor gemiddeld 143.000 gulden. Ongeacht de hoogte van het 
geleende bedrag hebben de meesten steeds de rente en aflossing 
kunnen betalen. 
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Houding tegenover het overheidsbeleid 
Bijna de helft van de deeltijdagrariërs met melkvee accep-
teert de superheffing, maar is het niet eens met de huidige op-
zet. Een vierde is het volledig oneens met de regeling. 
Ruim veertig procent van de deeltijdagrariërs met vee vindt 
de mestwetgeving acceptabel, maar heeft moeite met de opzet. De 
meesten verwachten van de mestwetgeving geen nadelige gevolgen 
voor het eigen bedrijf. Men is in het algemeen bereid de heffing 
te betalen, en wil wel bijdragen in de kosten van opslag en af-
voer van de mest. Een op de vier is tegen de mestwetgeving. 
Bijna de helft van de deeltijdagrariërs in de onderzochte 
gebieden weet niet wat beheers- en onderhoudsovereenkomsten zijn. 
Als men er al mee op de hoogte is, neemt men meestal een positief 
standpunt in. 
Ongeveer zestig procent van de deeltijdagrariërs vindt dat 
de overheid voor hun beroepsgroep maatregelen moeten nemen, omdat 
men zich in zijn bestaansmogelijkheden beperkt voelt. Als maatre-
gelen noemt men het verlichten van financiële lasten, minder be-
perkende maatregelen en eerder of meer steun geven aan kleine be-
drijven. 
Voortzetting agrarisch bedrijf 
Het merendeel van de deeltijdagrariërs wil niets veranderen 
aan de omvang van het agrarisch bedrijf. Dit geldt voor de niet-
agrarisch georiënteerden sterker dan voor de agrarisch georiën-
teerden. Dertig procent - vooral agrarisch georiënteerden - zou 
het liefst willen vergroten. Ongeveer een tiende denkt aan ver-
kleining van het bedrijf. 
Ruim één op de vier deeltijdagrariërs zou in de komende ja-
ren in het agrarisch bedrijf willen investeren (geen vervangin-
gen). Dit geldt het sterkst voor de agrarisch georiënteerden. Een 
op de tien deeltijdagrariërs - vooral niet-agrarisch georiënteer-
den - wil investeren in niet-agrarische zaken. 
Zeventig procent wil de huidige verwevenheid van activitei-
ten vooralsnog laten voortbestaan. Deze opvatting leeft bij de 
niet-agrarisch georiënteerden nauwelijks sterker dan bij de ande-
ren. De nadruk op meer of uitsluitend agrarische activiteiten is 
aanwezig bij circa een vierde van de agrarisch en half-agrarisch 
georiënteerden en in mindere mate bij de niet-agrarisch georiën-
teerden. 
Dynamiek van deeltijdlandbouw 
Deeltijdlandbouw vertoont volgens de enquête in de zes on-
derzoekgebieden een vrij grote mate van continuïteit en is niet 
louter een overgangsverschijnsel. Geheel anders is het beeld van 
alle bedrijven met deeltijdlandbouw over een langere periode. 
Veranderingen komen meestal voor bij generatiewisseling. Als de 
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oudere generatie opstapt, worden vrij veel overwegend kleine 
full-time bedrijven vanwege het ontbreken van een opvolger beëin-
digd. Een ander deel wordt door de jongere generatie voortgezet 
in de vorm van deeltijdlandbouw. Daarnaast worden eveneens vanwe-
ge het ontbreken van een opvolger vrij veel bedrijven van deel-
tijdagrariërs opgeheven. 
In het begin van de jaren tachtig nam in Nederland het aan-
tal bedrijven in deeltijdlandbouw enigszins af. Sinds 1986 is 
sprake van een lichte toename tot 28.340 in 1989. 
Regionale verschillen 
Een verondersteld verband tussen deeltijdlandbouw en facto-
ren als stedelijke nabijheid, recreatieve verblijfsmogelijkheden 
en natuur- of reservaatvorming kon in dit onderzoek niet worden 
vastgesteld. Wel is gebleken dat het veelvuldig voorkomen van 
veel kleine full-time bedrijven in een gebied vaak samengaat met 
een relatief hoog percentage deeltijdagrariërs. 
Volgens de statistieken tellen Gelderland en Noord-Brabant 
niet alleen het grootste aantal deeltijdagrariërs, maar daar is 
ook het percentage het grootst. Veel deeltijdagariërs komen voor 
op de zandgronden op de Veluwe, in de Achterhoek, Salland, Twen-
te, de Meijerij en de Kempen, en verder in het Gelderse rivieren-
gebied, op de Utrechtse Heuvelrug, Walcheren, Goeree en 
Overflakkee en in de Baronie van Breda. 
Toekomstige ontwikkelingen 
Er wordt in het komende decennium een toename van het aantal 
deeltijdagrariërs waarschijnlijk geacht in de akkerbouw, varkens-
houderij en delen van de opengrondstuinbouw. Deze toename is niet 
zozeer een gevolg van economische en technologische ontwikkeling-
en, maar vooral van de strengere milieueisen. Tegen deze achter-
grond en mede gelet op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren 
bedraagt het totale aantal deeltijdagrariërs in het jaar 2000 
waarschijnlijk 30.000. Naar schatting is dan 20 procent tot de 
agrarisch georiënteerden te rekenen tegenover 16 procent momen-
teel. 
In regionaal opzicht is enige toename te verwachten in ge-
bieden waar ook momenteel al veel deeltijdagrariërs voorkomen. In 
sommige gebieden is sprake van een lichte daling. In de meeste 
gebieden verandert het aantal deeltijdagrariërs vermoedelijk 
nauwelijks. 
Invloed op agrarische produktieruimte 
In 1989 namen de bedrijven van deeltijdagrariërs circa negen 
procent in van de totale produktieruimte. Door de verwachte toe-
name van het aantal bedrijven met deeltijdlandbouw kan dit aan-
deel groter worden. Hoeveel groter dit aandeel wordt, hangt af 
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van de ontwikkeling van de totale produktiecapaciteit, de tendens 
tot extensivering, de produktiebeperkende en milieubeschermende 
maatregelen. 
Het aandeel van deeltijdlandbouw in de totale produktiecapa-
citeit kan, zoals aan de hand van enkele rekenvoorbeelden is aan-
gegeven, in het jaar 2000 liggen tussen circa 6,5 en 11,5 pro-
cent. De produktieruimte voor full-time agrariërs in de aan veel 
grond gebonden sectoren veehouderij en akkerbouw blijft waar-
schijnlijk beperkt. 
Het is niet uitgesloten dat sommige deeltijdagrariërs zich 
in toenemende mate gaan toeleggen op de teelt van groenvoederge-
wassen en beschermde produkten. Anderen verhuren wellicht grond 
voor intensieve teelten, zoals aardappelen, bloembollen en uien 
aan full-time agrariërs. 
Invloed deeltijdlandbouw op ruimtegebruik 
De veronderstelling dat bij deeltijdagrariërs met een erg 
klein bedrijf de omstandigheden frequent wijzigen, waardoor er 
niet onaanzienlijke veranderingen in het grondgebruik kunnen ont-
staan, wordt door de onderzoekresultaten niet ondersteund. 
In 1989 hadden de bedrijven van deeltijdagrariërs circa elf 
procent van de totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik. Hoe-
veel ruimte er over tien jaar voor full-time landbouw is, hangt 
niet alleen af van de toename van het aantal bedrijven met deel-
tijdlandbouw. Een belangrijke rol speelt eveneens de ontwikkeling 
van de mogelijke opbrengsten per hectare en per dier onder in-
vloed van milieumaatregelen. Ook de ruimteclaims ten behoeve van 
wonen, werken en recreatie zijn van invloed. In dit opzicht is er 
continu behoefte aan grond. 
Het aandeel van deeltijdlandbouw in de totale oppervlakte 
cultuurgrond zal in 2000 waarschijnlijk tussen ruim twaalf en 
bijna zestien procent liggen. De "aanslag" van deeltijdlandbouw 
op de grond zal, zoals in enkele rekenvoorbeelden is aangegeven, 
naar verhouding groter zijn dan op de produktiecapaciteit. 
Naarmate de totale oppervlakte cultuurgrond sterker afneemt, 
ontstaat er een grotere druk op de grondmarkt. Dit geldt zowel op 
sectorniveau als op het niveau van de individuele bedrijven. Het 
groeiende aandeel van deeltijdlandbouw in de totale oppervlakte 
cultuurgrond maakt van dit oorspronkelijke enigszins marginale 
verschijnsel een steeds meer omvattend onderdeel van de land- en 
tuinbouw. 
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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 
1.1.1 Aanleiding < 
In de agrarische bedrijfstak is al decennia lang sprake van 
een continu selectieproces. Aan de ene kant leidden technische en 
economische ontwikkelingen tot schaalvergroting, specialisatie en 
intensivering. Aan de andere kant oefenden het toenemende aanbod 
bij een beperkte vraag een zekere druk uit op het agrarisch inko-
men. Tegen deze achtergrond hebben veel boeren en tuinders het 
bedrijf uitgebouwd om hun werkgelegenheid of die van de opvolger 
veilig te stellen. Anderen zagen daartoe geen kans of hebben be-
wust van uitbouw afgezien onder meer vanwege het ontbreken van 
een opvolger. Deze situatie heeft het sterkst betrekking op klei-
ne bedrijven. Veel van deze bedrijven worden voortgezet tot het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of enkele jaren la-
ter, waarna ze worden beëindigd. Een deel van deze bedrijven gaat 
over in andere handen of wordt geheel of ten dele toegevoegd aan 
een bestaand bedrijf. Soms worden bedrijven na een generatiewis-
seling niet meer als hoofdberoepsbedrij f maar als nevenberoepsbe-
drijf voortgezet. In een beperkt aantal gevallen heeft men vanwe-
ge ziekte, slechte bedrijfsresultaten of financieringsmoeilijkhe-
den het bedrijf eerder van de hand gedaan en is men daarna een 
ander beroep gaan uitoefenen. Andere agrariërs hebben het bedrijf 
daarentegen in een al dan niet afgeslankte vorm aangehouden en 
gecombineerd met meer of minder omvangrijke niet-agrarische acti-
viteiten. 
In de jaren zestig en begin zeventig bestond er zowel in als 
buiten Nederland weinig publieke belangstelling voor part-time of 
deeltijdlandbouw. In beleidsmatig opzicht werd dit verschijnsel 
getolereerd als iets marginaals en van tijdelijke aard (Arkleton, 
1985: 3). De overtuiging heerste dat factoren als een laag inko-
men, een overschot aan arbeid en kredietproblemen een deel van de 
boerengezinnen uit de landbouw drukte. Andere factoren oefenden 
daarnaast aantrekkingskracht uit in de richting van niet-agra-
rische werkgelegenheid, zoals stedelijke nabijheid, industriali-
satie van het platteland en de aanwezigheid van banen (Fuguitt, 
1959: 377). Tot in de jaren zeventig zag men zeker in Nederland 
part-time of deeltijdlandbouw in het algemeen niet als een moge-
lijke oplossing voor structurele problemen maar meer als een in-
dividuele poging van agrariërs om zich aan te passen aan de 
structurele veranderingen. 
Positieve waardering en meer belangstelling voor part-time 
landbouw ontstaat pas in de tweede helft van de jaren zeventig 
(de Vries, 1987: 2). Er verschenen toen regelmatig artikelen op 
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basis van veldonderzoek. Ook waren enkele congressen geheel of 
gedeeltelijk gericht op het onderwerp part-time landbouw: in 1975 
in Guelph (Canada), in 1976 op het Wye-College (Engeland), in 
1982 in Ljubljana (Yoegoslavië), in 1983 in Bressanone (Italië) 
en in 1986 in Braga (Portugal). Verder heeft de OECD in 1977 en 
1978 een survey gehouden in een aantal aangesloten landen. 
Het blijvende karakter en de toenemende betekenis van part-
time landbouw in veel geïndustrialiseerde landen kwam onder meer 
tot uiting in een OECD-onderzoek waar werd gesteld: "A better 
knowledge of the facts and of the broad implications for agri-
cultural, social, rural development and environmental policies 
may induce decision-makers in governments and farmers' interests 
groups to define or to redefine their position with respect to 
part-time farming more precisely to the benefit of both the rural 
and the urban society" (OECD, 1978: 3). 
In veel landen is de belangstelling van beleidswege voor 
part-time of deeltijdlandbouw pas van recente datum. Dit houdt 
verband met de geringe bijdrage van deze vorm van landbouw voor 
de voedselproduktie. De landbouw is echter geleidelijk aan in een 
andere fase beland. Men heeft te maken met toenemende produktie, 
een druk op de inkomens en toenemende regionale verschillen. 
De Europese landbouw verkeert momenteel in een situatie van 
onevenwichtigheid tussen produktie en afzet. Enerzijds is sprake 
van een marktprobleem (overproduktie) en anderzijds van een inko-
mensprobleem (inkomensachterstand). Volgens Robson (1987: 170) 
probeert men beide problemen langs verschillende wegen op te los-
sen. Vooralsnog is gekozen voor directe compenserende maatregelen 
(opkopen van melkquota, premies voor rundvlees) of voor differen-
tiatie in maatregelen ten behoeve van urgente problemen in be-
paalde gebieden (steun voor kleine graantelers, vaststelling van 
de definitie van melkquota afhankelijk van de belangen van be-
paalde landen). Verder wordt gedacht aan een regeling voor exten-
sivering van de produkten en aan maatregelen gericht op milieube-
scherming en natuurbehoud. Een andere al toegepaste mogelijkheid 
is de directe inkomenstoeslag ten behoeve van berg- of probleem-
gebieden. 
Medio 1987 kwam de Commissie van de Europese Gemeenschappen 
met enkele al ver uitgewerkte voorstellen ter ondersteuning van 
de noodzakelijk geachte aanpassingen die de landbouwsector dient 
door te voeren. De doelstelling van de Europese Commissie is on-
der andere een versnelde aanpassing van de produktiestructuur in 
de landbouw te bereiken en de ontwikkeling van het platteland te 
stimuleren. Het verscherpte markt- en prijsbeleid maakt het voor 
veel boeren extra moeilijk een voldoende inkomen uit de opbreng-
sten van hun bedrijf te behalen, zodat steunmaatregelen nodig 
zijn om negatieve gevolgen van het gevoerde beleid op te vangen. 
De regeling voor inkomenssteun is bedoeld om boeren met een le-
vensvatbaar bedrijf die door het gewijzigde EG-landbouwbeleid in 
moeilijkheden komen gedurende enkele jaren financieel te steunen 
om de problemen te overbruggen. Daarnaast wordt gedacht over een 
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regeling voor boeren vanaf 55 jaar die hun bedrijf willen beëin-
digen. De bij het bedrijf behorende grond moet bij bedrijfsbeëin-
diging geheel aan de agrarische produktie worden onttrokken of 
worden toegewezen aan een of meer bedrijven. De deelnemers ont-
vangen een jaarlijkse uitkering en een vergoeding per hectare. 
In het huidige EG-landbouwbeleid worden de volgende priori-
teiten aangegeven: 
verbeteren of het veilig stellen van het bedrijfsinkomen; 
verbeteren van leef-, werk- en produktieomstandigheden; 
handhaven van agrarische werkgelegenheid; 
bevorderen van produktieverbetering welke geen additionele 
overschotten geeft; 
integratie van de landbouw in de regionale economie. 
Door deze opstelling en met genoemde voorstellen heeft de 
Europese Commissie aangegeven, dat er sociaal onaanvaardbare si-
tuaties kunnen ontstaan. Nieuw in de beleidsopstelling is de 
ruimere aandacht voor met name de lagere inkomens. Deze opstel-
ling impliceert behalve een structurele ook een sociale benade-
ring. Het idee daarachter is dat de structurele veranderingen in 
de landbouw niet moeten worden belemmerd maar zodanig gekanali-
seerd, dat niet gewenste sociale moeilijkheden vermeden worden. 
Indien een alternatief inkomen en werkgelegenheid niet haalbaar 
zijn, dan kan een aanvulling op het inkomen sociale onevenwich-
tigheden ondervangen. 
Voor de beleidsvoering acht men een goed inzicht noodzake-
lijk in de inkomensopbouw en inkomenssituatie op met name regio-
naal niveau. Daarbij is niet alleen van belang het inkomen uit 
het agrarisch bedrijf, maar ook het inkomen dat wordt verkregen 
uit andere niet-agrarische activiteiten (Robson, 1987: 171). 
Onder invloed van beleidsmaatregelen (superheffing, mestwet-
geving) en door achterblijvende bedrijfsresultaten (onder andere 
in de akkerbouwsector en de intensieve veehouderij) wordt het 
niet uitgesloten geacht, dat er in de toekomst gebieden ontstaan 
met relatief veel part-time landbouwbedrijven in combinatie met 
andere activiteiten (Europese Gemeenschap, 1985: 20). De maat-
schappelijke functie van deze bedrijven kan dan zijn het behoud 
van werkgelegenheid en inkomen, en het in stand houden en ver-
zorgen van het landschap. Hiervoor worden in Europees verband 
beleidsondersteunende maatregelen noodzakelijk geacht met een na-
druk op programma's voor regionale ontwikkeling (Europese Gemeen-
schap, 1985: 54). Er wordt gedacht aan twee soorten arbeidsplaat-
sen. Op de eerste plaats zijn dat arbeidsplaatsen die het land-
bouwersgezin in staat stellen op het bedrijf te blijven door het 
bevorderen van nevenactiviteiten zoals toerisme en ambacht. Op de 
tweede plaats denkt men aan arbeidsplaatsen als volledige banen 
buiten de landbouw in de vorm van kleine en middelgrote niet-
agrarische bedrijven in plattelandsgebieden. 
Ook in Nederland is er van overheidswege een toenemende be-
langstelling voor het verschijnsel deeltijdlandbouw. Deze belang-
stelling houdt verband met de gewijzigde functies die de landbouw 
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kan vervullen, zoals de instandhouding en verzorging van het 
landschap evenals het behoud van werkgelegenheid in het landelijk 
gebied. Er is sprake van een toenemende verwevenheid van land-
bouwkundige doelstellingen en doelstellingen op andere beleids-
terreinen, zoals natuur, milieu, landschap en recreatie. In be-
leidsmatig opzicht hecht men vooral belang aan verbetering van de 
kwaliteit van de produktie en produkten, en verbetering van het 
produktiemilieu (Tweede Kamer der Staten Generaal, 1985: 16). In 
de Structuurnota Landbouw wordt weliswaar gewezen op een ontwik-
keling naar meerdere inkomensbronnen onder meer als gevolg van 
veranderingen in het EG-landbouwbeleid, maar de nadruk wordt ge-
legd op een verweving van functies (Ministerie van Landbouw en 
Visserij, 1989: 9, 11, 15-17, 40-44, 113-116). 
Overgang van full-time naar part-time landbouw zou gepaard 
kunnen gaan met extensivering van de produktie. Een dergelijke 
verschuiving kan een bijdrage betekenen aan de vermindering van 
het aanbod van agrarische produkten zonder dat in evenredige mate 
bedrijven en bedrij fshoofden moeten verdwijnen. De overgang naar 
part-time landbouw kan ook gevolgen hebben voor de aard van het 
grondgebruik en de ruimtelijke structuur en daarmee voor het be-
leid ten aanzien van bestemming, inrichting en beheer. 
Produktiebeperkingen in de landbouw, inkomensontwikkelingen 
en vragen rond de werkgelegenheid hebben in Nederland geleid tot 
een hernieuwde belangstelling voor de positie van bedrijfshoofden 
die agrarische en andere activiteiten combineren. Ook in het 
kader van de ruimtelijke ordening bestaat er belangstelling voor 
de perspectieven van gecombineerde activiteiten met het oog op de 
mogelijkheid van verweving van functies op het bedrijfsniveau. 
1.1.2 Doel 
Het hier gepresenteerde onderzoek is uitgevoerd op verzoek 
van de Rijksplanologische Dienst en het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij. 
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in: 
1. de mengvormen tussen agrarische bedrijfsvoering en andere 
inkomstenvormende activiteiten; 
2. de te verwachten ontwikkelingen en perspectieven van de ge-
combineerde agrarische en niet-agrarische activiteiten; 
3. de regionale spreiding en gevolgen van een mogelijke veran-
dering van de omvang van de gecombineerde activiteiten voor 
full-time landbouw. 
Gegeven deze doelstelling heeft het onderzoek betrekking op 
de combinatie van agrarische en niet-agrarische activiteiten, de 
tijd die men er aan besteedt en het inkomen dat uit deze gecom-
bineerde activiteiten wordt verkregen. In dit onderzoek staan het 
bedrijf en de door het bedrij fshoofd verrichte activiteiten cen-
traal. Als uitgangspunt is het criterium arbeidstijd genomen 
onder meer omdat daarvan via de landbouwtellingen jaarlijks lan-
delijke gegevens bekend zijn. 
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Met het oog op de mogelijkheden van een ruimtelijk verwe-
vingsbeleid en de handhaving van een bestaansbasis in het lande-
lijk gebied wordt aandacht geschonken aan de invloed van de com-
binaties van deze activiteiten op het ruimtegebruik, de grond-
markt en het landschap. Verder wordt ingegaan op de invloed van 
dit verschijnsel op de produktieruimte voor hoofdberoepsbedrijven 
en op de betekenis van gecombineerde activiteiten uit een oogpunt 
van concurrentiepositie. Van belang is tenslotte ook de betekenis 
van de combinatie van activiteiten voor de betrokkenen zelf, zo-
wel wat betreft de mogelijkheden om er een bestaan in te kunnen 
vinden als het kunnen voortzetten van het agrarisch bedrijf. 
1.2 Literatuuroverzicht 
1.2.1 Het verschijnsel deeltijdlandbouw 
Voor de combinatie van agrarische en niet-agrarische activi-
teiten en het daaruit verkregen inkomen worden verschillende en 
vaak uiteenlopende begrippen gebruikt. Bijna elk land heeft een 
of meer eigen definities. Soms is de arbeidstijd dan wel het in-
komen het criterium. In andere gevallen worden beide elementen 
tegelijk gehanteerd. Soms hebben de gecombineerde activiteiten 
uitsluitend betrekking op het bedrijfshoofd dan wel worden de ac-
tiviteiten van alle gezinsleden bij elkaar genomen. Vergelijking 
van het verschijnsel van de gecombineerde activiteiten binnen één 
land en zeker tussen diverse landen is dan ook moeilijk. 
1.2.1.1 Arbeidstijd 
In tegenstelling tot veel andere landen wordt in Nederland 
niet het inkomen maar de arbeidstijd als criterium bij de land-
bouwtellingen gebruikt. Bedrijfshoofden kunnen de arbeidstijd 
volledig of gedeeltelijk aan land- of tuinbouwwerkzaamheden be-
steden. Op grond daarvan zijn de bedrijven en ook de personen in 
te delen in hoofdberoepsbedrijven/hoofdberoepers en nevenberoeps-
bedrijven/nevenberoepers. 
Bij de landbouwtelling wordt een bedrijf als hoofdberoeps-
bedrij f geregistreerd als het bedrij fshoofd zijn dagtaak volledig 
of voor het grootste deel aan het agrarisch bedrijf besteedt. Een 
bedrijf is een nevenberoepsbedrijf als het bedrij fshoofd minder 
dan de helft van zijn arbeidstijd aan land- of tuinbouwwerkzaam-
heden besteedt. 
Toepassing van het criterium arbeidstijd leidt in de prak-
tijk nogal eens tot problemen bij de interpretatie omdat bij de 
jaarlijkse landbouwtelling de geregistreerde zelf opgeeft wat 
zijn beroep is. Dit geldt niet voor agrarische zelfstandigen die 
uitsluitend land- of tuinbouwwerkzaamheden verrichten. Moeilijker 
ligt de situatie bij oudere agrariërs en bij een deel van de ge-
registreerden met zowel agrarische als niet-agrarische activitei-
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ten. Voor oudere zich terugtrekkende bedrijfshoofden vormen de 
agrarische activiteiten weliswaar meestal de belangrijkste bezig-
heid, maar dit houdt meestal niet meer in dan het houden van 
enkele stuks vee en/of het verzorgen van een stukje cultuurgrond. 
Hoewel de betreffende geregistreerden zichzelf vaak nog lang als 
boer of tuinder zien, worden ze aangeduid als rustende agrariërs. 
Geregistreerden met zowel agrarische als niet-agrarische activi-
teiten kunnen zelf aangeven wat hun hoofdberoep is. 
1.2.1.2 Inkomsten 
Een belangrijk element in het onderzoek is het inkomen, dat 
wordt verkregen uit de combinatie van agrarische en niet-agra-
rische activiteiten. Het inkomensbegrip is opgebouwd uit ver-
schillende onderdelen. Neveninkomensten en inkomsten van buiten 
het bedrijf maken daarvan deel uit. 
Er zijn twee veel gebruikte bronnen van gegevens over inko-
mens in de agrarische sector. De eerste informatiebron is de 
jaarlijkse "Produktierekening van de land- en tuinbouw" van het 
CBS. Deze gegevens hebben betrekking op de ondernemer, zijn echt-
genote en op het bedrijf meewerkende familieleden. Bij de CBS-
produktierekening is het totale inkomen opgebouwd uit het saldo 
van opbrengsten/kosten, de winst uit de persoonlijke onderneming 
en de neveninkomsten. Het besteedbaar inkomen bestaat uit het to-
tale inkomen verminderd met directe belastingen en premies socia-
le verzekeringen. De neveninkomsten die zowel door de ondernemer 
als zijn echtgenote kunnen worden verkregen, zijn: loon, pensioen 
en lijfrente, uitkeringen van sociale verzekeringen (kinderbij-
slag, AAW), inkomen uit beleggingen en andere periodieke uitke-
ringen. 
De tweede bron van informatie is afkomstig van LEI-boekhou-
dingen. Het gaat hier evenals bij de "Produktierekening" om het 
inkomen van het gezin. Belangrijke bestanddelen zijn het onderne-
mersinkomen, het loon van meewerkende gezinsleden en inkomsten 
van buiten het bedrijf. Te zamen vormen deze inkomsten het ge-
zinsinkomen. Na aftrek van belastingen en premies sociale ver-
zekeringen resteert het besteedbaar gezinsinkomen. De inkomsten 
van buiten het bedrijf - ook wel neveninkomsten genoemd - vallen 
uiteen in inkomsten uit vermogen en beleggingen, uitkeringen van 
volksverzekeringen (kinderbijslag, AAW), inkomsten uit arbeid in 
(neven-) functies en overige ontvangsten. De inkomsten uit arbeid 
in (neven-) functies hebben betrekking op het bedrij fshoofd en/of 
echtgenote. Overige ontvangsten betreffen neveninkomsten die te 
maken hebben met activiteiten op het eigen bedrijf in de vorm van 
stalling, berging, verhuur en dergelijke. 
Uit de CBS-produktlerekeningen en de LEI-boekhoudingen valt 
af te leiden, dat vrij veel boeren en tuinders neveninkomsten of 
inkomsten van buiten het bedrijf hebben. Er zijn verschillen naar 
bedrijfstype: bij akkerbouwbedrijven is het neveninkomen absoluut 
gezien het hoogst en in de tuinbouw het laagst. De hoogte van de 
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neveninkomsten verschilt jaarlijks ook naar bedrijfsomvang: op de 
kleinere bedrijven is dit neveninkomen duidelijk het hoogst 
(Wossink, 1986: 38). Het aandeel van de neveninkomsten neemt 
- hoewel het inkomen uit het bedrijf nogal fluctueert - geleide-
lijk toe. 
Uit de LEI-gegevens (Van Bruchem, 1989: 142, 158) blijkt dat 
vijftien à twintig procent van het gezinsinkomen afkomstig is uit 
inkomsten van buiten het bedrijf (tabel 1.1). Van dit gemiddelde 
bedrag is bij landbouwbedrijven bijna de helft en bij glastuin-
bouwbedrijven een vierde afkomstig van uitkeringen (kinderbij-
slag, AAW). Een niet onbelangrijk deel komt verder van inkomsten 
uit bezittingen zoals vermogen, beleggingen en dergelijke. Het 
gemiddelde bedrag aan inkomsten uit niet-agrarische arbeid is bij 
beide typen bedrijven laag. Verder heeft een deel van de boeren 
en tuinders inkomsten uit verkoop van produkten aan huis zoals 
kaas, groente, fruit, aardappelen en dergelijk. Een ander deel 
van de neveninkomsten heeft te maken met activiteiten op het ei-
gen bedrijf in de vorm van stalling of berging (paarden, cara-
vans, boten, surfplanken), stand- of ligplaatsen (caravans, bo-
ten), verhuur van grond (volkstuintjes), gebouwen of machines. 
Tabel 1.1 Neveninkomsten van landbouw- (79 sbe en meer) en 
glastuinbouwbedrijven (70 sbe en meer) (x 1000 gld. 
per ondernemer) 
Landbouwbedrijven Glastuinbouwbedrijven 
1985/86 1986/87 1987/88 1985 1986 1987 
Uitk. (socia-
le verzek.) 
Neveninkom-
sten uit arb. 
Inkomsten uit 
vermogen 
Overige neven-
inkomsten 
Totaal neven-
inkomsten (a) 
6,3 
2 , 1 
4 , 3 
0 ,8 
6,2 
2,0 
4 , 8 
0,7 
6,3 
2 ,8 
4 ,6 
0 ,5 
4 , 0 
2 ,4 
6 ,6 
1,0 
4 , 0 
3,3 
6 ,5 
1,0 
3,3 
3,5 
6,3 
0 ,8 
13,5 13,7 14,2 14,0 14,8 13,9 
Totaal gezins-
inkomen (b) 80,1 78,2 75,2 68,3 86,2 124,1 
(a)in % van (b) 16,9 21,0 18,9 20,4 17,2 11,2 
Bron: Landbouw-Economisch Bericht 1989: 142, 158. 
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Opgemerkt wordt dat deze inkomensgegevens betrekking hebben 
op bedrijven die groter zijn dan 79 (landbouw) respectievelijk 70 
sbe (tuinbouw). De meeste nevenberoepsbedrijven zijn echter klei-
ner en vallen hier dus buiten. Waarschijnlijk ligt bij dergelijke 
bedrijven, zeker wanneer het bedrij fshoofd meer dan de helft van 
zijn arbeidstijd besteedt aan niet-agrarische activiteiten, het 
daaruit verkregen inkomen hoger dan uit agrarische activiteiten. 
Vooral vanwege het ontbreken van inkomensgegevens op bedrijven 
van kleiner dan 80 sbe is het niet mogelijk het inkomen als cri-
terium voor de indeling en typering van gecombineerde activitei-
ten te gebruiken. 
1.2.1.3 Vormen 
Deeltijdlandbouw is een wereldwijd verschijnsel dat niet 
alleen voorkomt in geïndustrialiseerde landen in West-Europa, 
Noord-Amerika, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, maar ook in 
Afrikaanse, Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen (Zurek, 1986: 
378). 
Onderzoek naar vormen van deeltijdlandbouw vonden tot nog 
toe vooral plaats in de Verenigde Staten, Canada en in enkele 
Westeuropese landen zoals Engeland, West-Duitsland, Frankrijk en 
Zweden. In de jaren zestig en zeventig werd deeltijdlandbouw als 
problematisch beschouwd en aangemerkt als een verschijnsel dat 
van korte duur zou zijn Zo zagen bijvoorbeeld Lee (1965: 83), 
Metzier (1958), Saunders (1959), Weerdenburg (1972: 90), Hathaway 
en Perkins (1968) part-time landbouw vooral als een overgangspro-
ces. Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig wordt part-time 
landbouw gezien als een blijvend en gedifferentieerd en complex 
verschijnsel. 
In een OECD-rapport, (1978: 6) 1) worden twee typen bedrij-
ven onderscheiden. Bij de bedrijven van type I verschaft de land-
en tuinbouw de belangrijkste inkomsten. Bij type II worden vooral 
inkomsten van buiten het eigen bedrijf verkregen en vormt de 
land- of tuinbouw de bijkomende activiteit. Volgens Martens is 
part-time landbouw echter een multidimensioneel begrip (1980: 
386/7). De OECD-indeling vindt hij een te eenvoudige classifica-
tie. Part-time landbouw is voor een deel een blijvende vorm en 
voor een ander deel een overgangsfase, namelijk tussen full-time 
agrarisch en niet-agrarisch werk, en als tussenstap naar full-
time agrarisch werk. 
Fuguitt et al. (1977: 16) zien part-time landbouw in Noord-
Amerika en West-Europa als een "end in itself rather then a means 
to an end". Fuller (1976: 19) spreekt van een "regular feature", 
van "no longer ... a temporary feature" (Fuller en Mage, 1976: 
1) België, Canada, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Japan, 
Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Verenigde 
Staten, West-Duitsland en Zwitserland. 
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33) of van een "permanent feature" (Cavazzani en Fuller, 1982). 
Ook andere Amerikaanse en Westeuropese onderzoekers bestempelen 
part-time landbouw als een blijvend verschijnsel met allerlei 
verschijningsvormen (Martens, 1980; Mrohs, 1982; Büttel et al. 
1982; Albrecht en Murdock, 1984; Gasson, 1986; Zurek, 1986; 
Hetland, 1986). 
Sommige onderzoekers onderscheiden naast deeltijdlandbouw 
als een meer blijvend deel ook een vorm van overgang vanuit de 
landbouw (Kada, 1980; Coughenour en Swanson, 1983; Molnar, 1985). 
Reynders (1985: 19) maakt al naar gelang de herkomst en ontwikke-
lingsrichting een onderscheid tussen deeltijdlandbouw als over-
gangstation en als blijvende vorm. Vanuit de landbouw kan het een 
overgang betekenen naar bedrijfsbeëindiging, en vanuit de stad 
- hoewel niet vaak voorkomend - naar de opbouw van een volledig 
i.e. full-time agrarisch bedrijf. Het blijvende karakter van 
deeltijdlandbouw kan traditioneel i.e. additioneel aan de land-
bouw zijn dan wel vanuit de stad ontstaan. 
Barlett (1986: 296-298) onderscheidt in haar onderzoek in 
Georgia (Verenigde Staten) drie groepen part-timers. De meerder-
heid bestaat uit "standard" part-time landbouwers, die al in een 
vroegtijdig stadium full-time landbouw van de hand hebben gewe-
zen. Op het voorkomen van een dergelijke groep is ook in Neder-
land - zij het in een ander verband - al eens gewezen (Spierings 
en Volsink, 1984: 20-24). Verder is er een kleine groep "transi-
tional" landbouwers, die door economische en technische ontwikke-
lingen noodgedwongen moesten uitzien naar neveninkomsten. De be-
drijven waren twee keer zo groot als die van "standard" part-time 
landbouwers en ongeveer even groot als van de derde groep van de 
zogenaamde "investors". Laatstgenoemden hebben het bedrijf veelal 
geërfd, laten het werk door derden uitvoeren en willen de fami-
lietraditie in stand houden. Barlett verwacht dat alleen de 
"transitionals" een niet-agrarische mobiliteit vertonen. De twee 
andere groepen hebben part-time landbouw als een stabiele keuze 
aanvaard. 
Gasson (1986: 366-369) onderscheidt vier typen part-time 
landbouw en toetst deze aan de Engelse situatie. Het stereotype 
bestaat uit full-time boeren, die op een marginaal bedrijf door 
dalende inkomsten gedwongen zijn er ander werk met inkomsten bij 
te zoeken. Slechts een klein deel van de overigens niet zo grote 
"switchende" groep verlaat uiteindelijk de landbouw. De tweede 
groep part-time bedrijven ontstaat als de echtgenote van een 
full-time landbouwer een niet-agrarisch beroep gaat uitoefenen, 
bijvoorbeeld vanuit een oogpunt van carrière of persoonlijke 
ontplooiing. Hoewel beperkt in aantal komt deze situatie het 
meest voor op de grotere bedrijven. De derde en relatief gezien 
de meest voorkomende respectievelijk vierde groep ontstaat 
wanneer een full-time landbouwer wordt opgevolgd door een zoon 
met een niet-agrarisch beroep respectievelijk een andere niet-
agrariër (zie ook: Spierings en Wolsink, 1984: 22). 
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Hetland (1986: 387-390) komt voor Noorwegen tot drie typen, 
namelijk een traditioneel type (man buiten en vrouw op bedrijf 
werkend), een complex type (man en vrouw op en buiten bedrijf) en 
een modern type (man op en vrouw buiten bedrijf). Het traditio-
neel type neemt geleidelijk in betekenis af en wordt in aantal 
steeds dichter benaderd door het complexe type. 
Coughenour en Swanson (1983: 27) maken op grond van de ar-
beidsinbreng van man en vrouw op het agrarisch bedrijf in 
Kentucky in de Verenigde Staten een onderscheid in part-time be-
drijven waar of alleen de man, of alleen de vrouw of beiden een 
niet-agrarische werkkring hebben. Ook in Nederland hebben sommige 
boerinnen - circa vijf procent (Loeffen, 1984: 64) - een werk-
kring buitenshuis, al dan niet in combinatie met haar huishouding 
en/of bedrij fsarbeid. Een typering waarbij rekening wordt gehou-
den met haar arbeidsinbreng is echter onbekend. 
Uit bovengenoemde veelal buiten Nederland verrichte onder-
zoekingen valt af te leiden, dat deeltijdlandbouw zowel trekken 
vertoont van een overgangsverschijnsel met een overwegend niet-
agrarische mobiliteit, als van een blijvende vorm van gecombi-
neerde agrarische en niet-agrarische activiteiten. In termen van 
dit onderzoek betekent het dat aandacht dient te worden geschon-
ken aan de ontwikkelingstendensen van bedrijven waar het be-
drijfshoofd deze activiteiten combineert. Verder zal ter sprake 
moeten komen welke stadia er in de bestaanscyclus van deze be-
drijven zijn te onderkennen. Tenslotte dient de vraag te worden 
beantwoord in hoeverre deeltijdlandbouw in Nederland te beschouw-
en is als een middel om agrarisch werkzaam te blijven, dan wel 
als een stadium waarbij men op weg is van een volledig agrarische 
naar een niet-agrarische bestaansbron. 
1.2.2 Factoren van invloed op deeltijdlandbouw 
Verschillende onderzoekers hebben zich bezig gehouden met de 
vraag welke factoren van invloed zijn op het voorkomen van deel-
tijdlandbouw. De meesten zijn het er over eens dat veel factoren 
een rol spelen. Sommigen zoeken verklaringen op het bedrijfsni-
veau en bij personen c.q. het gezin/huishouden (micro-niveau). 
Anderen leggen de nadruk op maatschappelijke, politieke of econo-
mische factoren (macro-niveau). Soms wordt gewezen op gebiedsin-
vloeden. Enkele onderzoekers wijzen op de onderlinge samenhang 
van de diverse factoren (Hallberg, 1987: 5; Zurek, 1986: 378, 
Gasson, 1986: 364). Met het oog hierop wordt zowel ingegaan op 
factoren op macro- als micro-niveau. 
1.2.2.1 Macro-niveau 
Op macro-niveau hebben vooral maatschappelijke factoren ge-
leid tot het ontstaan van deeltijdlandbouw. Industriële decentra-
lisatie, betere verkeerswegen en de snelle groei van het particu-
liere vervoer hadden een stabiliserend effect op de combinatie 
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van agrarische en niet-agrarische activiteiten. Ook de korter 
wordende wekelijkse arbeids- en de toenemende vrije tijd speelden 
een rol. Van enige betekenis was de trek van stedelingen naar het 
platteland, waar men rust en ruimte vond om in een groene omge-
ving te wonen en werken (Martens, 1980: 382; Arkleton, 1985: 22). 
Mede door deze ontwikkelingen konden boeren met een klein 
bedrijf hun agrarische activiteiten combineren met een andere 
baan. In sommige gebieden in West-Duitsland is al in de vorige 
eeuw op deze manier een geaccepteerde bestaanswijze tot stand ge-
komen. In Nederland is nevenberoepslandbouw pas in de twintigste 
eeuw ontstaan. Dit is volgens Weerdenburg (1972: 72) wellicht een 
gevolg van de vrij late ontwikkeling van de moderne industrie en 
de relatief gezonde agrarische structuur tijdens de industriële 
ontwikkeling. Doordat de kinderen in veel gebieden gelijke rech-
ten konden doen gelden op het ouderlijk bedrijf - vooral op de 
zandgronden - leidde dit vaak tot versnippering van de cultuur-
grond. Invoering van de kunstmest rond de eeuwwisseling bevorder-
de het gebruik van kleine stukjes grond als aanvullende inkom-
stenbron of voor de zelfvoorziening. In veel plattelandsgebieden 
in vooral West-Duitsland en ten dele ook in Nederland (Twente, 
Mijnstreek) is part-time landbouw een wezenlijk bestanddeel ge-
worden van de sociaal-economische structuur. Voor veel boeren-
zoons die geen volledig bestaan in de landbouw konden vinden, was 
deze bestaansbron een redelijk alternatief (Weerdenburg, 1972: 
72). 
Een andere ontwikkeling voor de toename van deeltijdlandbouw 
was de groeiende deelname van vrouwen aan het arbeidsproces bui-
ten de agrarische sector. Mede daardoor konden steeds meer boe-
rengezinnen in Noord-Amerika en West-Europa een inkomen buiten 
het bedrijf verwerven (Martens, 1980: 382; Rosenfeld, 1985: 145; 
Hetland, 1986: 393). 
Tot op zekere hoogte hebben op macro-niveau tevens politieke 
factoren deeltijdlandbouw in de hand gewerkt. In landen als de 
Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Engeland 
bestaat er een toenemende tendens, dat nieuwkomers de veelal 
kleine bedrijven overnemen en voortzetten als deeltijdlandbouw-
bedrijf. Deze bedrijven zijn meestal niet gericht op uitbreiding. 
Door deze bedrijven blijft een deel van de landbouw kleinschalig 
(Martens, 1980: 387). Doordat veel bedrijven klein blijven en het 
aantal grote bedrijven toeneemt, mede als gevolg van specialisa-
tie en voortschrijdende technologie, ontstaat er - zo wordt voor 
de Verenigde Staten beweerd - een dualisatische structuur (But-
tel, 1982: 297; Deseran, 1985: 174; Brooks, Stucker en Bailey, 
1986: 394). 
Hoewel er geen specifiek beleid ten aanzien van de omvang 
van de bedrijven bestaat, zouden er als gevolg van dit dualisme 
in de landbouw in de Verenigde Staten gebieden kunnen ontstaan 
met ontwikkelingen, die tenderen naar een klein aantal grootscha-
lige gecommercialiseerde bedrijven en gebieden met een groot aan-
tal kleine(re) gezinsbedrijven (Brooks, Stucker en Bailey, 1986: 
397). 
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In West-Duitsland is er wel een beleid, dat gericht is op 
deeltijdlandbouw. Zo wordt aan "Ubergangsbetriebe" op economische 
gronden financiële hulp verleend tot deze zich als levenskrach-
tige bedrijven hebben ontwikkeld, en worden "abbauende Betriebe" 
of "Untergrenzbetriebe" uit sociale overwegingen tot aan de 
bedrijfsbeëindiging ondersteund (Seuster, 1987: 239). 
In Nederland is tot nog toe vooral sprake van een uiteen-
groeiende omvang van de bedrijven en niet van een tweetoppige 
ontwikkeling. Hoewel veel kleine bedrijven in de loop der jaren 
zijn opgeheven en het aantal nog steeds een dalende lijn ver-
toond, bleef dit aandeel in het totaal van de land- en tuinbouw-
bedrijven vrij aanzienlijk. Een specifiek op deze bedrijven en 
part-time bedrijven gericht beleid is er niet (Wijnen, 1987: 75). 
Aan de andere kant is op een toenemend aantal andere bedrijven 
ontmenging en specialisatie gepaard gegaan met schaalvergroting. 
Ook een deel van de kleine bedrijven is qua bedrijfsomvang 
uitgebreid. Het aantal middelgrote en vooral grote bedrijven 
neemt dan ook gestaag toe (van Bruchem, 1986: 51-58). 
Zurek (1986: 378) is van mening dat er een aantal algemene 
oorzaken is aan te geven voor het verschijnsel deeltijdlandbouw. 
Dit verschijnsel zou primair een gevolg zijn van onevenwichtig-
heden tussen de basisfactoren grond, arbeid en kapitaal. Hierdoor 
is er geen optimale combinatie van deze factoren mogelijk en is 
er ook geen toereikend inkomen te behalen. Het arbeidsoverschot 
zou dan leiden tot het uitoefenen van niet-agrarische activi-
teiten. Verder zou deeltijdlandbouw de mogelijkheid bieden om 
inkomensaspiraties via aanvullend inkomen te verwezenlijken en zo 
het bestaan van het agrarisch bedrijf veilig te stellen. 
Verschillende onderzoekers hebben er op gewezen dat deze 
ontwikkelingen doorwerken op gebiedsniveau. Naarmate er meer 
kleine bedrijven in een gebied voorkomen, zou het percentage 
part-time bedrijven hoger liggen. Perifere en achtergebleven 
gebieden hebben meestal een relatief hoog percentage part-time 
bedrijven (Zurek, 1986: 379; Martens, 1980: 388). Part-time 
bedrijven komen ook rond grote steden voor, maar daar ligt het 
percentage lager dan elders, althans wat de Westeuropese en 
Noord-Amerikaanse situatie betreft (Zurek, 1986: 379; Gasson, 
1983: 45). Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een aantal 
Oosteuropese, Afrikaanse en Aziatische landen, waar part-time 
landbouw rond de steden vaak erg belangrijk is en in veel vormen 
voorkomt (Van den Berg, 1986: 97-98). Men pendelt dan tussen de 
stad en het platteland waar de andere baan zich bevindt. In 
stadsrandzones leidt inkomensachterstand er voor relatief veel 
boeren toe om andere inkomstenbronnen te zoeken. Aan de andere 
kant biedt de nabijheid van de stad wat Nederland betreft moge-
lijkheden om activiteiten te ontplooien in de vorm van stalling 
voor paarden, berging voor caravans, boten en surfplanken, de 
verhuur van grond voor volkstuintjes en dergelijke (Kamphuis, 
1985: 39-49); Van Dam en Van der Velden, 1986: 19). Door de goede 
bereikbaarheid vanuit de stad komt verkoop van produkten aan huis 
eveneens veelvuldig voor (Kloosterboer, 1981: 19). 
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1.2.2.2 Micro-niveau 
Een tweede relevante groep factoren ligt op het micro-
niveau. Zowel economische als sociale factoren liggen ten grond-
slag aan de uitoefening van deeltijdlandbouw. De meeste onderzoe-
kingen wijzen uit, dat deeltijdagrariërs vooral uit economische 
motieven een additioneel inkomen verkrijgen. Ook spelen factoren 
als bestaanzekerheid, sociale verzekering en beschikbare arbeids-
tijd een rol. Op veel bedrijven vertoont het agrarisch inkomen 
vaak grote schommelingen. Deze situatie kan leiden tot problemen 
ten aanzien van het levensonderhoud. Ook teruglopende inkomsten 
kunnen ertoe hebben geleid, dat aanvankelijke full-time agrariërs 
genoodzaakt waren uit te zien naar een andere baan met een vast 
inkomen (OECD, 1978: 14). Deze andere baan kan tijdelijk of per-
manent zijn. Het tijdelijke karakter kan zich bijvoorbeeld uiten 
bij deeltijdagrariërs met opgroeiende kinderen, waar door hoge 
gezinslasten gedurende enige tijd behoefte bestaat aan een aan-
vullend inkomen (OECD, 1978: 15; Weerdenburg, 1972: 86). Een an-
dere mogelijkheid is, dat men de inkomsten uit de andere baan be-
nut om het bedrijf te vergroten (Mage, 1976: 27; Barlett, 1986: 
303; Brooks, Stucker en Bailey, 1986: 402). Als eenmaal de be-
treffende gezinsfase is gepasseerd of het hogere inkomen is ver-
kregen, dan stopt men na enige tijd waarschijnlijk met de andere 
baan. 
De indruk is dat bij agrariërs die het exploiteren van hun 
bedrijf combineren met andere activiteiten die eveneens een inko-
men opleveren vooral economische motieven overheersen. Bij niet-
agrariërs waar het niet-agrarisch beroep de hoofdbron van bestaan 
vormt en de agrarische activiteiten meer bijzaak zijn, heeft de 
combinatie van beroepen vermoedelijk meer met sociale motieven te 
maken. Uit onderzoekingen in onder andere de Verenigde Staten is 
naar voren gekomen, dat het beoefenen van deeltijdlandbouw vooral 
een levenswijze is (Molnar, 1985: 142; Barlett, 1986: 304; 
Brooks, Stucker en Bailey, 1986: 403). Men is gehecht aan de 
werk- en levenswijze die het exploiteren van een bedrijf met zich 
meebrengt (Wijnen, 1987: 70). Men kan eigen baas zijn en zelf-
standig beslissingen nemen (Coughenour en Swanson, 1983: 26). 
Vaak is men van agrarische afkomst en vanaf de jeugd bij de land-
bouw betrokken. Men wil blijven deelnemen aan het vertrouwde so-
ciale milieu (Weerdenburg, 1972: 75-80; Deseran, 1985: 277). Voor 
deeltijdagrariërs van niet-agrarische afkomst spelen argumenten 
een rol als rust en ruimte van het platteland, een goede omgeving 
voor de kinderen, recreatiemogelijkheden, gedeeltelijke zelfvoor-
ziening, gezond en natuurlijk voedsel. Molnar (1985: 146) kwam in 
een onderzoek in Alabama in de Verenigde Staten tot de conclusie 
dat veel deeltijdagrariërs niet de bedoeling hebben full-time 
landbouwer te worden. Voor hen zijn een bepaalde levensstijl en 
welzijn de belangrijkste motieven. Uit individuele kenmerken zo-
als leeftijd, opleiding, binding aan het bedrijf, ervaringen en 
toekomstplannen valt in dit opzicht volgens hem meer af te leiden 
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dan uit bedrij fsstructurele kenmerken zoals inkomen, bedrij fs-
grootte en niet-agrarisch werk. 
Uit onderzoekingen die op Nederland betrekking hebben, 
blijkt dat bedrij fstype en bedrijfsomvang een belangrijke rol 
spelen. Naar bedrijfstype zijn vooral kleine opengrondstuinbouw-, 
intensieve veehouderij- en rundveebedrijven als part-time zijn te 
beschouwen (LEI/CBS, 1988: 34). Dit geldt niet alleen voor be-
paalde plattelandsgebieden (Wijnen, 1987: 54) in onder meer 
Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant, maar ook in stadsrand-
zones (Kamphuis, 1985: 17; Van Dam en Van der Velden, 1986: 32). 
Een deel van deze bedrijven blijft klein van omvang wegens gebrek 
aan grond, waarbij er vaak geen opvolger is om het bedrijf over 
te nemen. Een ander deel blijft klein als bijvoorbeeld een van de 
kinderen met een baan buiten de landbouw het bedrijf overneemt en 
voortzet als part-time bedrijf (Gasson, 1986: 368-369; Spierings 
en Wolsink, 1984: 21-27; 1986: 26). Deze gegevens wijzen dus in 
een andere richting dan de bevindingen van Molnar. 
Gezien de verschillende vormen die het verschijnsel deel-
tijdlandbouw in relatie tot de betrokken categorieën deeltijd-
agrariërs kan aannemen en de vele factoren die van invloed zijn 
op het voorkomen van deeltijdlandbouw dient te worden ingegaan op 
de perspectieven van deze bedrijven, waarbij vooral de continuï-
teit van belang is. In dit opzicht spelen bijvoorbeeld de be-
drijfsomstandigheden evenals de ambities en plannen van de be-
treffende deeltijdagrariërs een rol. Ook wordt een sturende in-
vloed van de overheid niet uitgesloten geacht. De vraag kan wor-
den gesteld hoe groot de voortzettingskansen van deeltijdbedrij-
ven zijn. Een andere vraag is in hoeverre deeltijdagrariërs den-
ken het bedrijf over de generatiewisseling heen te kunnen tillen. 
Het geheel overziend kan men voor de Nederlandse situatie 
stellen, dat vooral in factoren op bedrijfsniveau de aanknopings-
punten te vinden zijn voor het verklaren van het verschijnsel 
deeltijdlandbouw. Deze keuze is geen automatische keuze, maar 
moet gezien de Nederlandse situatie worden beschouwd als een in-
valshoek in het kader van de onderzoekopdracht. De indruk is ver-
der dat factoren als al dan niet stedelijke nabijheid, het al dan 
niet aanwezig zijn van recreatieve verblijfsmogelijkheden en 
niet-agrarische werkgelegenheid tot gebiedsverschillen kunnen 
leiden. Een en ander sluit aan op het doel van het onderzoek, 
waarbij het bedrijfsmatig gebeuren i.e. de combinatie van agra-
rische en niet-agrarische activiteiten centraal staat. 
1.2.3 Gevolgen van deeltijdlandbouw 
In de vorige paragraaf zijn twee niveaus aangegeven waarop 
factoren van invloed zijn op het voorkomen van deeltijdlandbouw. 
Deze niveaus worden ook relevant geacht voor de gevolgen van dit 
verschijnsel (De Vries, 1987: 40-45). Deeltijdlandbouw kan gevol-
gen hebben voor de erbij betrokken personen, de plattelandssamen-
leving, de landbouw, de aard en intensiteit van het grondgebruik, 
het ruimtegebruik, de grondmarkt en het landschap. 
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1.2.3.1 Micro-niveau 
De gevolgen van deeltijdlandbouw blijken het duidelijkst op 
bedrijfsniveau. Daarover zijn via onderzoekingen verhoudingsge-
wijs de meeste gegevens bekend. Het is een vaststaand feit dat 
veel agrarische bedrijven gezinsbedrijven zijn, waarop doorgaans 
man en vrouw werken (Wijnen, 1987: 25; Loeffen, 1984: 48-63). Dit 
geldt ongetwijfeld ook voor bedrijven met deeltijdlandbouw. Voor 
agrariërs, waar de niet-agrarische activiteit in werktijd gezien 
een bijkomende activiteit is, kan dat in totaliteit voor de man 
lange arbeidsdagen betekenen en weinig vrije tijd. Waarschijnlijk 
ligt de plaats van de niet-agrarische activiteiten niet al te ver 
van het agrarisch bedrijf. Is dat wel het geval dan wordt de 
vrije tijd door de reistijd nog verder beperkt. Afhankelijk van 
de fase waarin de gezinscyclus zich bevindt - kleine kinderen, 
schoolgaande kinderen, werkende kinderen - varieert het aandeel 
van de man en zijn vrouw in de arbeidstijd ten behoeve van het 
bedrijf (Hanf en Muller, 1975: 92). De werklast voor de man hangt 
onder meer af van de grootte van het bedrijf, het bedrijfstype, 
het niveau van de mechanisatie en de samenstelling van het huis-
houden (Zurek, 1986: 380; Wossink, 1986: 39). 
Voor niet-agrariërs waar de niet-agrarische activiteit 
hoofdzaak en de agrarische activiteit bijzaak is, zal de man in 
belangrijke mate een beroep (moeten) doen op de arbeidstijd van 
de vrouw. Het werk op het bedrijf zal dan voor een belangrijk 
deel op haar terechtkomen. Ze beschikt - afhankelijk van de ge-
zinscyclus, het bedrij fstype en de bedrijfsomvang - waarschijn-
lijk over minder vrije tijd dan de man (Hülsen, 1980; Hanf en 
Müller, 1975: 92). In een dergelijke situatie zal ze vaak moei-
lijk buiten het eigen bedrijf kunnen werken (OECD, 1978: 25; 
Heatherington, 1983: 86; Mrohs, 1983: 36-40). In een deel van de 
gevallen wordt afhankelijk van de leeftijd van de kinderen voor 
het werk op het bedrijf een beroep op hen gedaan. Daardoor zullen 
ook zij betrekkelijk weinig vrije tijd hebben (Martens, 1980: 
385). In Nederland hebben slechts weinig vrouwen van agrariërs 
- circa vijf procent (Blom, Loeffen en Spierings, 1984: 36, 64) -
een werkkring buitenshuis, al dan niet in combinatie met haar 
huishouding en/of bedrijfsarbeid. Meestal stopt men met deze baan 
na één of enkele jaren, met name als het eerste kind is geboren. 
De beoefening van deeltijdlandbouw heeft niet alleen gevol-
gen voor de arbeids inbreng van de betrokkenen, maar ook voor hun 
inkomen. Het verrichten van niet-agrarische activiteiten of het 
uitoefenen van een niet-agrarisch beroep kan leiden tot een hoger 
gezinsinkomen. Voor agrariërs met niet-agrarische activiteiten 
speelt de geringe bedrijfsomvang een rol. Het additionele inkomen 
kan worden gebruikt voor investeringen in machines en gebouwen, 
of om te voorzien in de stijgende kosten voor het levensonderhoud 
ingeval van grotere opgroeiende en schoolgaande kinderen. Een en 
ander betekent niet zonder meer dat de groep deeltijdagrariërs 
als een benadeelde groep kan worden gezien. In veel gevallen 
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zullen agrarische en niet-agrarische activiteiten worden gecom-
bineerd om bestaande middelen, zoals de arbeid en de gebouwen 
i.e. het woonhuis redelijk te kunnen benutten (Martens, 1980: 
385). Bovendien blijft men participeren in de gemeenschap en het 
milieu waaruit men afkomstig is (Weerdenburg, 1972: 41). Voor 
niet-agrariërs met agrarische activiteiten kan de betekenis van 
inkomensvorming uit agrarische activiteiten uiteenlopen van een 
beperkte aanvulling tot een onmisbaar bestanddeel van het gezin-
sinkomen. Een negatieve opbrengst is eveneens mogelijk bijvoor-
beeld voor nieuwkomers uit een stedelijke omgeving, die de agra-
rische activiteiten als een vorm van vrijetijdsbesteding zien. 
1.2.3.2 Regionale economie 
Een belangrijk gevolg van deeltijdlandbouw ligt op regionaal 
niveau in de vorm van het handhaven van de leefbaarheid in plat-
telandsgebieden. Deze situatie speelt nauwelijks in een dichtbe-
volkt en kleinschalig land als Nederland met een goede infra-
structuur, maar veel meer in delen van West-Duitsland, Frankrijk 
en Italië in grens- en berggebieden. Door niet-agrarische met 
agrarische activiteiten te combineren, zal men niet zo gemakke-
lijk uit het gebied wegtrekken (Zurek, 1986: 383). Als zich ook 
nieuwkomers vestigen, kunnen lokale voorzieningen gemakkelijker 
- zij het vaak met overheidssteun - in stand worden gehouden 
(De Vries, 1987: 43). Er is wel eens verondersteld dat deeltijd-
landbouw heterogeniteit en conflicten op het platteland zou ver-
oorzaken, maar dit idee lijkt nauwelijks door de feiten te worden 
bevestigd (Kamphuis, 1985: 51). 
Deeltijdlandbouw kan een gunstig effect hebben op de regio-
nale economie. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat vrij 
veel deeltijdagrariërs een hoger totaalinkomen hebben vanwege 
een inkomen uit twee bronnen dan een deel van de full-time land-
bouwers (OECD, 1978: 22; Arkleton, 1985: 16). Mede daardoor is 
men in staat een bijdrage te leveren aan de rurale economie, 
vooral als men een ander beroep binnen de lokale gemeenschap 
heeft (Robson, 1987: 180; Heatherington, 1983: 87-88). 
Deeltijdlandbouw heeft ook positieve effecten op de regiona-
le arbeidsmarkt door het vasthouden van werkgelegenheid op be-
drijven in het betreffende gebied (Zurek, 1986: 382). Van invloed 
is verder het verschaffen van werk aan anderen, hoewel de beteke-
nis ervan niet overschat moet worden (Heatherington, 1983: 87; 
Persson, 1983: 59). In achtergebleven gebieden zou deeltijdland-
bouw de enige oplossing op lange termijn zijn om deze gebieden 
functioneel en structureel in stand te houden (Zurek, 1986: 383). 
1.2.3.3 Macro-niveau 
De gevolgen van deeltijdlandbouw op macro-niveau worden 
nogal verschillend beoordeeld. Enkele decennia geleden werd deel-
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tijdlandbouw meestal als negatief en marginaal bestempeld. Onder-
zoekingen in verschillende landen hebben inmiddels laten zien dat 
het aandeel van deze bedrijven in de totale produktie meestal be-
perkt is. Ten aanzien van het grondgebruik kan soms sprake zijn 
van een intensievere en soms van een extensievere benutting. De 
mogelijkheid van intensivering wordt bijvoorbeeld in Nederland 
echter niet altijd benut (Wijnen, 1986: 46) en lang niet allen 
zullen daar op uit zijn. Dit geldt voor niet-agrariërs met agra-
rische activiteiten wellicht sterker dan voor agrariërs met niet-
agrarische activiteiten. De situatie is echter niet eenduidig. 
Verondersteld wordt dat factoren als bedrijfstype, bedrijfsom-
vang, het al dan niet aanwezig zijn van een opvolger, toekomst-
plannen, leeftijd, gezinsfase en dergelijke eveneens van beteke-
nis zijn op de aard en intensiteit van het grondgebruik. 
Aan deeltijdlandbouw worden zowel voor- als nadelen toege-
schreven. Zo is gewezen op de omstandigheid dat de agrarische 
sector zonder deeltijdlandbouw meer zou kunnen voortbrengen met 
minder arbeid en kapitaal, omdat full-time landbouwers efficiën-
ter kunnen produceren. Op bedrijven met deeltijdlandbouw buiten 
Nederland is vaak sprake van een onevenwichtige verhouding tussen 
de factoren arbeid (underemployment) en kapitaal (overkapitalisa-
tie) (Lee, 1965: 84-88; Hanf en Muller, 1975: 89; OECD, 1978: 
24-26; Persson, 1983: 60; Hetland, 1986: 391-392). Een ander na-
deel zou zijn dat deeltijdagrariërs lange tijd onrendabele be-
drijven in stand houden, omdat men voor het bestaan niet enkel 
afhankelijk is van inkomsten uit het agrarisch bedrijf (Weerden-
burg, 1972: 36). Door het in stand houden van kleine bedrijven 
worden structurele hervormingen tegengehouden. Bedrijfsvergroting 
voor full-time boeren wordt er door bemoeilijkt, omdat vanwege 
het schaarse aanbod onder meer de grondprijs hoog blijft (Arkle-
ton, 1985: 31). 
Als voordelen noemen sommige onderzoekers een extensievere 
exploitatie en daarmee het ontzien van natuurlijke hulpbronnen 
grond, water, bodem en lucht in de vorm van een grotere milieu-
vriendelijkheid. Ook wordt gewezen op het in stand houden van 
dunbevolkte gebieden en landelijk perifere ruimten. In gebieden 
met een kwalitatief slechte bodemkwaliteit blijft door middel van 
deeltijdlandbouw de grond toch in gebruik, zodat het landschap in 
stand kan blijven (Martens, 1980: 389). Over het algemeen is de 
produktiviteit van land en kapitaal op bedrijven met deeltijd-
landbouw lager dan op vergelijkbare full-time bedrijven. Het in 
stand houden van deeltijdlandbouw betekent verder dat de werkge-
legenheid in de betreffende gebieden tot op zekere hoogte behou-
den kan blijven (Zurek, 1986: 382). Van betekenis verder de so-
ciaal-integratieve werking, omdat mensen in hun eigen vertrouwde 
sociale omgeving ingebed blijven (Gallus, 1987: 100). 
Samenvattend kan worden gesteld, dat de gevolgen van deel-
tijdlandbouw in Nederland vooral tot uiting komen op bedrijfsni-
veau. Het beoefenen van deeltijdlandbouw werkt door op de be-
drijfsvoering, de arbeidsinbreng van de bedrijfshoofden en mee-
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werkende echtgenoten en het inkomen dat uit de combinatie van 
agrarische en niet-agrarische activiteiten wordt verkregen. Deel-
tijdlandbouw heeft eveneens gevolgen op regionaal en landelijk 
niveau. 
1.3 Definities en onderzoeksvragen 
1.3.1 Definities 
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de ver-
wevenheid van agrarische en niet-agrarische activiteiten en het 
inkomen dat er eruit voortvloeit. Het gaat hierbij om begrippen 
zoals deeltijdlandbouw, deeltijdagrariërs, inkomen, agrarische en 
niet-agrarische activiteiten. 
Onder deeltijdlandbouw wordt verstaan het beoefenen van 
land- of tuinbouwwerkzaamheden op het eigen agrarisch bedrijf, 
waarbij het bedrijfshoofd (mannelijk of vrouwelijk) tevens niet-
agrarische activiteiten verricht en daaruit inkomsten verkrijgt. 
Bedrij fshoofden zijn personen, die volgens de definitie van de 
landbouwwet land- of tuinbouwwerkzaamheden verrichten. 
Tot land- en tuinbouwwerkzaamheden worden gerekend: 
de leiding en administratie van het agrarisch bedrijf; 
veldwerkzaamheden zoals ploegen, bemesten, hooien en 
oogsten; 
veeverzorging zoals voederen, melken, uitmesten van stallen; 
werkzaamheden voor opslag en verwerking van produkten op het 
agrarisch bedrijf, zoals inkuilen, transport, verpakken, 
kaas maken; 
onderhoudswerkzaamheden aan bedrijfsgebouwen, machines en 
inrichtingen, voor zover deze door het eigen personeel of de 
gezinsleden worden verricht; 
schoonmaken van de stalruimte voor het vee, wassen en her-
stellen van werkkleding; 
verkoop van produkten aan huis, zoals groente, fruit, kaas, 
aardappelen. 
Onder niet-agrarische activiteiten zowel binnen als buiten 
het eigen agrarisch bedrijf vallen alle andere activiteiten, die 
in loondienst of als zelfstandig ondernemer worden verricht. 
Deeltijdagrariërs zijn personen met zowel agrarische als 
niet-agrarische activiteiten waaruit inkomsten worden verkregen. 
De arbeidstijd en/of de inkomsten kunnen in de praktijk sterk 
variëren. 
Onder inkomen wordt verstaan het belastbaar inkomen. Bij het 
vaststellen daarvan zijn vaak aanzienlijke aftrekposten in minde-
ring gebracht, zoals de oudedagsvoorziening, de meewerkaftrek van 
de echtgenote en de zelfstandigenaftrek. Het belastbaar inkomen 
is meestal een onderschatting van het besteedbaar inkomen. 
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1.3.2 Onderzoeksvragen 
Uit de literatuurverkenning komt naar voren dat de verkla-
ring van het verschijnsel deeltijdlandbouw voor een belangrijk 
deel op bedrijfsniveau kan worden gezocht, waar ook de gevolgen 
in eerste instantie tot uiting komen. Een aanpak op dit niveau 
sluit aan op de doelstelling van het onderzoek waar de verweven-
heid van agrarische en niet-agrarische activiteiten en het daar-
uit verkregen inkomen centraal staat. 
In dit onderzoek is gekozen voor het agrarisch bedrijf en 
het bedrijfshoofd als onderzoekseenheid. Er wordt niet alleen in-
gegaan op de factoren en gevolgen op bedrijfsniveau, maar er 
dient ook te worden gelet op factoren als stedelijke nabijheid, 
recreatieve verblijfsmogelijkheden en niet-agrarische werkgele-
genheid. 
In het onderzoek worden de volgende vragen door middel van 
empirisch onderzoek beantwoord: 
1. Wat zijn de karakteristieken van deeltijdagrariërs? (hoofd-
stuk 3) 
Verschillende categorieën deeltijdagrariërs 
- Kenmerken van deeltijdagrariërs en hun agrarisch bedrijf 
Regionale verschillen 
2. Wat doen deeltijdagrariërs binnen en buiten de landbouw? 
(hoofdstuk 4) 
Start en reden van agrarische en niet-agrarische activi-
teiten, ontwikkelingen en veranderingen 
- Aard en omvang van de verwevenheid van activiteiten 
Beroep echtgenote 
Opvattingen van deeltijdagrariërs over de eigen positie 
Oordeel over de verwevenheid van activiteiten 
3. Wat is de aard en ontwikkeling van bedrijven van deeltijd-
agrariërs? (hoofdstuk 5) 
Produktierichting, omvang en ontwikkelingen sinds over-
name of start van het agrarisch bedrijf 
Invloed van niet-agrarische activiteiten op de agrarische 
bedrij fsvoering 
- Eigendom van de cultuurgrond, veranderingen in de opper-
vlakte, de behoefte aan grond 
Ligging en benutting van het bedrijf en de bedrijfs-
gebouwen 
4. Wat is de arbeidsinbreng en het niveau van bedrijfsvoering 
van deeltijdagrariërs? (hoofdstuk 6) 
- Arbeidsbezetting en gewerkte uren 
- Machinegebruik en werk door derden 
Gezondheid, vrije tijd en vakantie 
Contact met voorlichting, agrarische handel en industrie 
- Aflevering van agrarische produkten 
Intensiteit grondgebruik 
- Produktieniveau 
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5. Hoe is het inkomen van deeltijdagrariërs opgebouwd? 
(hoofdstuk 7) 
Inkomen uit agrarische en niet-agrarische activiteiten 
Inkomensverandering en behoefte aan inkomensaanvulling 
Agrarische investeringen 
Leningen en financiële verplichtingen 
6. Hoe reageren deeltijdagrariërs op beleidsmaatregelen? 
(hoofdstuk 8) 
Gevolgen superheffing 
- Mening over mestwetgeving 
Mening over beheers- en onderhoudsovereenkomsten 
Behoefte aan beleid 
7. Wat zijn de vooruitzichten op het voortzetten van bedrijven 
van deeltijdagrariërs? (hoofdstuk 9) 
Plannen ten aanzien van bestaande produktietakken en de 
bedrij fsomvang 
Agrarische en niet-agrarische investeringen 
Opvolgingswensen en toekomst opvolger 
Verleggen nadruk van agrarische en niet-agrarische acti-
viteiten 
8. Wat is de dynamiek van bedrijven van deeltijdagrariërs? 
(hoofdstuk 10) 
Stadia in de bestaanscyclus 
Deeltijdlandbouw als middel om in de landbouw te blijven 
of als overgangsproces 
Landelijke ontwikkelingen en regionale verscheidenheid 
Mede op grond van de verkregen onderzoekresultaten (enquête) 
en gegevens uit andere bronnen, zoals landbouwtellingen en daarop 
gebaseerde bedrijfsmutaties, wordt in beschouwende zin deeltijd-
landbouw in een breder kader geplaatst. Daarbij komen de volgende 
vragen aan de orde: 
9. Wat is het te verwachten perspectief met betrekking tot 
deeltijdlandbouw? (hoofdstuk 10) 
- Invloed van maatschappelijke, economische en agrarisch -
structurele ontwikkelingen op overgang tot deeltijdland-
bouw 
Combinatiemogelijkheden van deeltijdlandbouw met activi-
teiten als openluchtrecreatie, verzorging en onderhoud 
van het landschap in verband met het verwerven van aan-
vullend inkomen 
Toekomstige landelijke en regionale ontwikkelingen met 
betrekking tot deeltijdlandbouw 
10. Wat is de invloed van deeltijdlandbouw op de produktieruim-
te voor full-time landbouw? (hoofdstuk 10) 
11. Wat is de invloed van deeltijdlandbouw op het ruimtegebruik 
voor full-time landbouw? (hoofdstuk 10) 
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1.4 Indeling van het rapport 
In hoofdstuk 2 is de opzet van het onderzoek en de verzame-
ling van de gegevens besproken. De typering van de onderzoeks-
groep, enkele kenmerken van de deeltijdagrariërs en hun bedrijf, 
en de regionale verscheidenheid komen in hoofdstuk 3 aan de orde. 
In hoofdstuk 4 t/m 9 zijn de onderzoeksresultaten weergege-
ven en zijn de eerste zeven onderzoeksvragen beantwoord. Mede op 
grond van de verkregen onderzoeksresultaten (enquête en secundair 
materiaal, zoals landbouwtellingen) is in hoofdstuk 10 in een 
meer beschouwende zin ingegaan op de dynamiek van de bedrijven 
van deeltijdagrariërs, de perspectieven en te verwachten toekoms-
tige ontwikkelingen van deeltijdlandbouw. Verder is in de vorm 
van enkele alternatieve opstellingen aangegeven wat de invloed 
van een veranderende omvang van deeltijdlandbouw kan zijn op de 
agrarische produktieruimte en het ruimtegebruik voor de full-time 
landbouw. 
In hoofdstuk 11 zijn de belangrijkste conclusies weergege-
ven. 
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2. Opzet van het onderzoek 
2.1 Inleiding 
Na een overzicht van de populatie en onderzoeksgroep (2.2) 
en de gebiedsafbakening (2.3) wordt in het volgende ingegaan op 
de verzameling van de gegevens en de response (2.4). 
2.2 Populatie en onderzoeksgroep 
2.2.1 Populatie 
Om aan te kunnen geven of een agrarisch bedrijf wel of geen 
bedrijf met deeltijdlandbouw is, wordt het criterium arbeidstijd 
van de landbouwtelling gehanteerd. Op grond hiervan bestaat de 
doelgroep uit geregistreerden, die zowel agrarische als niet-
agrarische activiteiten verrichten. "Pure of full-time" agrariërs 
evenals "rustende" agrariërs blijven dus buiten het onderzoek. 
Op basis van de landbouwtelling van 1987 gaat het om 27.815 
deeltijdagrariërs. Dit zijn personen die zowel agrarische als 
niet-agrarische activiteiten verrichten en daaruit inkomsten ver-
krijgen. Volgens de landbouwtelling bestaat een kwart van hen uit 
agrariërs met enige niet-agrarische activiteiten en drie kwart 
uit niet-agrariërs met enige agrarische activiteiten (tabel 2.1). 
Tabel 2.1 Aantal bedrijven naar hoofd- en nevenberoep van het 
bedrij fshoofd in 1987 
Hoofdberoep agrariër: zonder nevenberoep 100.165 (76%) 
Hoofdberoep agrariër: met nevenberoep 6.600 ( 5%) 
Hoofdberoep niet-agrariër: met agrarisch beroep 21.215 (16%) 
Rustend agrariër 4.035 ( 3%) 
Totaal 132.015 (100%) 
Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking. 
Beide volgens de landbouwtelling onderscheiden groepen deel-
tijdagrariërs verschillen vooral naar bedrijfsomvang maar nauwe-
lijks naar bedrij fstype. Hoewel ook vrij veel agrariërs met enige 
niet-agrarische activiteiten een bedrijf van beperkte omvang heb-
ben, zijn deze bedrijven groter dan van niet-agrariërs met enige 
agrarische activiteiten (tabel 2.2). Naar bedrijfstype ligt bij 
beide groepen het zwaartepunt (40%) bij de graasdierbedrijven, op 
enige afstand gevolgd door akkerbouwbedrijven (circa 15%) en be-
drijven met veeteelt-gewassencombinaties (circa 15%). 
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Tabel 2.2 Aantal bedrijven naar nevenberoep van het bedrij fs-
hoofd in 1987 
Bedrij fsomvang 
(in nge 
3- 8 
8-16 
16-24 
24-32 
32-40 
40-50 
*) 
50 en meer 
Totaal 
Hoofdberoep 
met niet-
agrariër 
-agrarisch 
nevenberoep 
aantal 
690 
1.415 
1.295 
795 
620 
580 
1.205 
6.600 
% 
11 
21 
20 
12 
9 
9 
18 
100 
Hoofdberoep niet-agra-
riër met agrarisch 
nevenberoep 
aantal 
10.730 
5.980 
1.995 
895 
505 
315 
795 
21.215 
% 
51 
28 
9 
4 
2 
2 
4 
100 
*) De economische omvang van een agrarisch bedrijf en van de af-
zonderlijke produktierichtingen binnen een bedrijf kan worden 
uitgedrukt met de daarvoor ontwikkelde Nederlandse grootte-een-
heid (nge). De nge is een eenheid die niet is gebaseerd op de 
netto-toegevoegde waarde maar op de saldi per diersoort en per 
hectare gewas. 
Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking. 
Tabel 2.3 Verdeling van het aantal deeltijdagrariërs in 1987 
Provincie Aantal deel-
tijdagrariërs 
880 
1.595 
915 
3.355 
140 
7.030 
1.245 
1.290 
2.330 
1.195 
5.900 
1.940 
In 
ag 
% van alle 
rariers 
16 
18 
13 
23 
5 
29 
24 
13 
15 
22 
26 
20 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Flevoland 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Nederland 27.815 21 
Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking. 
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Van alle land- en tuinbouwbedrijven kwam in 1987 op 21 pro-
cent deeltijdlandbouw voor. Vooral in Gelderland en Noord-Brabant 
lag dit percentage hoger (tabel 2.3). Relatief weinig deeltijd-
agrariërs zijn te vinden in de drie noordelijke provincies, de 
beide Hollanden en Flevoland. Naar aantal tellen Gelderland en 
Noord-Brabant de meeste deeltijdagrariërs en nemen bijna de helft 
van het totaal voor hun rekening. 
Binnen elke provincie loopt het aandeel van deeltijdagra-
riërs sterk uiteen. Verhoudingsgewijs veel deeltijdagrariërs ko-
men bijvoorbeeld voor op de Veluwe, in de Achterhoek, Twente, 
Salland, de Meijerij en de Kempen. Tamelijk klein is het aantal 
in onder meer Flevoland, de Wieringermeer, het Westland en Delf-
en Schieland. 
Een deel van de onderzoeksvragen (1,3 en 8; zie 1.3.2) kan 
worden beantwoord met behulp van landbouwtellingen en daarop ge-
baseerde gegevens. Met behulp van dit materiaal is een globaal 
landelijk en regionaal gedifferentieerd overzicht te geven van 
enkele structurele ontwikkelingen met betrekking tot het ver-
schijnsel deeltijdlandbouw bijvoorbeeld in de afgelopen tien 
jaar. 
Voor het beantwoorden van het merendeel van de andere vragen 
is daarnaast veldonderzoek nodig. Dit in verband met het speci-
fieke karakter van het grondgebruik (extensivering, alternatieve 
benutting), marktstructurele aspecten (verkoop aan huis, kwali-
teit van de produkten) en de capaciteiten en bekwaamheden van de 
deeltijdagrariërs. Verder is veldonderzoek nodig naar de aard en 
omvang van de niet-agrarische activiteiten, de opbouw van het in-
komen, investeringen in het bedrijf en de reacties van deeltijd-
agrariërs op beleidsmaatregelen. Het veldonderzoek is gehouden 
in de vorm van een mondelinge enquête. 
2.2.2 Onderzoeksgroep 
Voor het vaststellen van de doelgroep zijn in overleg met de 
opdrachtgevers van het onderzoek - de Rijksplanologische Dienst 
en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij - de 
volgende criteria gehanteerd: 
rechtsvorm: alleen persoonlijke ondernemingen; 
leeftijd : grondgebruikers jonger dan 60 jaar; 
geslacht : mannelijke grondgebruikers; 
bedrijfsomvang: bedrijven van 8 tot 50 nge. 
Bedrijven met rechtspersoonlijkheid, zoals NV's, BV's, 
stichtingen, verenigingen, coöperaties en dergelijke zijn vanwege 
het veelal bedrij fsspecifieke karakter buiten beschouwing gelaten 
(in totaal 1.415). 
Als leeftijdsgrens van de geregistreerden is zestig jaar 
aangehouden. Boven deze leeftijd kan vertekening van het inkomen 
vanwege een uitkering - dit is geen betaalde activiteit - voorko-
men, zoals vervroegde pensionering bij niet-agrariërs of vanwege 
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arbeidsongeschiktheid. Om deze reden is ook de categorie "rusten-
de agrariërs" buiten het veldwerk gelaten. Een rol speelt verder 
dat een deel van de hoofdberoepers rond het zestigste jaar bezig 
is het bedrijf af te bouwen, mogelijk gevolgd door beëindiging 
van het bedrijf. Deze ontwikkeling komt het vaakst voor bij klei-
nere bedrijven zonder opvolger. Op grond van de leeftijdsgrens 
bleven er 6.260 geregistreerden buiten het onderzoek. 
Bijna alle geregistreerden van beide groepen zijn mannen. 
Bij vrouwelijke bedrijfshoofden, gaat het meestal om specifieke 
situaties, zoals een weduwe met een meewerkende zoon of een man-
vrouw maatschap. Ook kan het zijn dat het bedrijf op naam van de 
vrouw staat waarbij de man volledig buiten dan wel in het bedrijf 
werkt. Beperking tot de mannelijke bedrij fshoofden betekende dat 
2.140 vrouwelijke bedrijfshoofden buiten beschouwing zijn gela-
ten. 
Wat de bedrijfsomvang betreft, is de nadruk gelegd op het 
aanhouden van een lage ondergrens. Verondersteld is dat juist bij 
deeltijdagrariërs met een klein bedrijf een frequente wijziging 
van de omstandigheden zal leiden tot een verandering van het 
grondgebruik. In overleg met de opdrachtgevers is besloten een 
lage ondergrens - namelijk 8 nge (ongeveer 30 sbe) - aan te hou-
den in verband met mogelijke verschuivingen tussen de groepen ge-
registreerden. Dit betekent dat er vrij veel kleine bedrijven van 
vooral niet-agrariërs met enige agrarische activiteiten buiten 
beschouwing zijn gelaten. Bedrijven beneden 8 nge (in totaal 
11.420; tabel 2.2) zijn echter zo klein, dat er in de praktijk 
nauwelijks nog van een agrarisch bedrijf kan worden gesproken. 
Verder is gekozen voor een bovengrens van 50 nge (190 sbe). Aan-
genomen is dat op bedrijven boven deze omvang in doorsnee een re-
delijk inkomen valt te behalen, waarbij het verrichten van niet-
agrarische activiteiten geen directe noodzaak is. Boven 50 nge 
komt er in Nederland overigens weinig deeltijdlandbouw voor (2000 
bedrijven). Op grond van de bedrijfsomvang zijn totaal 13.420 be-
drijven buiten het onderzoek gebleven. 
Combinatie van de criteria rechtsvorm, leeftijd, geslacht en 
bedrijfsomvang resulteert in een "voor het onderzoek "overblij-
vende" doelgroep van 11.690 deeltijdagrariërs, die verspreid over 
het land voorkomen. Daarvan behoren er volgens de landbouwtelling 
van 1987 4.350 tot de categorie agrariërs met niet-agrarische ac-
tiviteiten en 7.340 tot de niet-agrariërs met agrarische activi-
teiten. 
2.3 Onderzoekgebieden 
Een van de doelstellingen van het onderzoek is de regionale 
spreiding van het verschijnsel deeltijdlandbouw aan te geven. Uit 
het literatuuroverzicht is naar voren gekomen, dat factoren als 
het bedrijfstype, de aanwezigheid van bestaande of potentiële in-
komensvormen (bijvoorbeeld recreatie), de aanwezigheid van niet-
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agrarische werkgelegenheid, en afstemmingsmogelijkheden op doel-
einden van natuur- en landschapsbescherming van invloed zouden 
zijn op het voorkomen van deeltijdlandbouw. 
Naar bedrijfstype zijn het met name opengrondstuinbouw-, in-
tensieve veehouderij- en rundveebedrijven die als part-time zijn 
te beschouwen (LEI/CBS, 1988: 34). Gelet op de aard en intensi-
teit van het grondgebruik komt deze combinatie van bedrijven in 
betrekkelijk weinig gebieden voor. De meeste gebieden hebben een 
min of meer specifiek bedrijfstype. Zo overweegt in de zeekleige-
bieden het akkerbouwbedrijf en in de veen- en kleiweidegebieden 
het melkveebedrij f. Op zandgronden komt over het algemeen een 
grotere verscheidenheid aan bedrij fstypen voor. 
Recreatieve verblijfsmogelijkheden komen momenteel vooral 
voor in het Friese merengebied, Drente, Twente, de Achterhoek, 
de Veluwe, het Deltagebied en Zuid-Limburg. Verondersteld is dat 
in dergelijke gebieden agrariërs een aanvullend inkomen kunnen 
verwerven door het ontplooien van activiteiten in de vorm van 
stalling (paarden, pony's), berging (caravans, boten, surfplan-
ken) en verhuur van grond (volkstuintjes). In een deel van deze 
gebieden is op niet al te grote afstand en tevens in redelijke 
omvang niet-agrarische werkgelegenheid aanwezig. Daar zijn in 
principe voor agrariërs eveneens mogelijkheden aanwezig om een 
"extra" inkomen te verkrijgen. 
Het voorkomen van deeltijdlandbouw kan - zo is veronder-
steld - mede worden beïnvloed door het Relatienotabeleid. Onder 
dit beleid vallen gebieden, waarbij men enerzijds probeert waar-
devolle en kwetsbare delen van het cultuurlandschap te vrijwaren 
van verdere aantasting, en anderzijds boeren in staat stelt om in 
hun bedrijfsvoering de functie van beheer voldoende tot uiting te 
laten komen. Het gaat om een groot aantal en zeer verschillende 
over het hele land verspreid liggende gebieden. Tot nog toe zijn 
er voor rond honderd gebieden overeenkomsten afgesloten met een 
oppervlakte van circa 35.000 ha. Veel andere gebieden kunnen er 
in principe nog voor in aanmerking komen. Relatienotagebieden 
komen globaal genomen voor in Friesland, Z.W. Drenthe, Waterland 
in Noord-Holland, Salland en Twente, de Noordelijke Achterhoek en 
de Meijerij in Noord-Brabant. 
In overleg met de opdrachtgevers van het onderzoek is beslo-
ten het veldwerk i.e. de mondelinge enquêtes te beperken tot zes 
landbouwgebieden. Gezien de verscheidenheid naar bedrij fstypen, 
de al dan niet stedelijke invloedssfeer, het al dan niet aanwezig 
zijn van recreatieve verblijfsmogelijkheden en de aanwezigheid 
van beheers- en reservaatgebieden zijn de volgende gebieden (fi-
guur 2.1) in het onderzoek betrokken: de Veenweidestreek in 
Friesland, de Zuidelijke Achterhoek in Gelderland, Waterland in 
Noord-Holland, de Zuidhollandse Eilanden, De Meijerij in Noord-
Brabant en Zuid-Limburg. Deze gebieden zijn als volgt globaal te 
typeren: 
a. Veenweidestreek : - perifere ligging t.o.v niet-
agrarische werkgelegenheid 
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Figuur 2.1 Onderzoekgebieden 
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b. Zuidelijke Achterhoek 
c. Waterland 
d. Zuidhollandse Eilanden: 
e. Meijerij 
f. Zuid-Limburg 
- overwegend graasdierbedrijven 
- aanwezigheid beheersgebieden 
- perifere ligging 
- graas- en hokdierbedrijven 
- recreatieve verblijfsmoge-
lijkheden 
- in stedelijke nabijheid 
- overwegend graasdierbedrijven 
- aanwezigheid beheers- en re-
servaatgebieden 
- in stedelijke nabijheid 
- akkerbouw en tuinbouwbedrijven 
- recreatieve verblijfsmoge-
lijkheden 
- in stedelijke nabijheid 
- graas- en hokdierbedrijven 
- aanwezigheid beheers- en re-
servaat ge bieden 
- in stedelijke nabijheid 
- akkerbouw-, blijvende teelt- en 
graasdierbedrijven 
- recreatieve verblijfsmogelijkheden 
2.4 Dataverzameling en response 
2.4.1 Dataverzameling 
Om een beeld te kunnen schetsen van het verschijnsel deel-
tijdlandbouw zijn gegevens nodig over de betreffende bedrijven, 
personen, activiteiten, het inkomen, ontwikkelingen ten aanzien 
van de bedrijfsvoering en het grondgebruik. Voor het verkrijgen 
van een landelijk beeld zijn gegevens nodig van een flink aantal 
deeltijdagrariërs en bedrijven. In overleg met de opdrachtgevers 
is besloten gegevens te verzamelen van in totaal 400 geregis-
treerden. Om de nodige diepgang te krijgen in ontwikkelingen, 
problemen en wensen is gekozen voor een uitgebreide mondelinge 
enquête. Voor het verwerken en analyseren van deze gegevens op de 
computer is een gestructureerde vragenlijst noodzakelijk. De vra-
genlijst is vóór de start van het veldwerk uitvoerig uitgetest. 
De omvang van het verschijnsel deeltijdlandbouw kan voor een 
deel op basis van deze gestructureerde vragenlijst in de vorm van 
rechte tellingen worden aangegeven. Dit betreft onder meer de 
kenmerken van deeltijdagrariërs en hun bedrijven (vraag 1), de 
combinatie van agrarische en niet-agrarische activiteiten (vraag 
2), de aard en ontwikkeling van de bedrijven (vraag 3), de hou-
ding tegenover beleidsmaatregelen (vraag 6). Bij sommige vragen 
is een analyse van samenhangen nodig in de vorm van muitivariatie 
analyse. Te denken valt aan arbeidsinbreng het niveau van de be-
drijfsvoering (vraag 4), de opbouw van het inkomen en investe-
ringen (vraag 5), de vooruitzichten op voortzetting van de be-
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drijven van deeltijdagrariërs (vraag 7) en de dynamiek van de be-
drijven (vraag 8). 
Als basis voor de vraaggesprekken diende de landbouwtelling 
van 1987. In de zes genoemde gebieden zijn uit de twee eerder om-
schreven groepen mannelijke geregistreerden geselecteerd, die 
jonger dan zestig jaar waren met een bedrijfsomvang tussen acht 
en vijftig nge. Niet-persoonlijke ondernemingen (BV's, NV's en 
dergelijke) zijn uitgesloten van het onderzoek. 
In de zes gebieden kwamen in 1987 416 agrariërs met niet-
agrarische activiteiten voor en 736 niet-agrariërs met agrarische 
activiteiten. Dit komt neer op ongeveer tien procent van de tota-
le doelgroep van deeltijdagrariërs in Nederland (respectievelijk 
4.350 en 7.340). Het was de bedoeling per groep tweehonderd ge-
sprekken te houden. Mede met het oog op het aantal geregistreer-
den per gebied zijn minimaal circa vijftien en maximaal circa 
vijftig geregistreerden op aselecte wijze getrokken met een ruime 
reserve voor non-response. Het veldwerk is in mei 1988 gestart en 
in augustus afgerond. Vrij veel gesprekken met vooral niet-agra-
riërs konden uitsluitend 's avonds worden gehouden. 
2.4.2 Response 
De werkwijze was als volgt. Voor de mondelinge enquête is 
afzonderlijk per gebied een steekproef getrokken. Gezien het uit-
Tabel 2.4 Populatie en geënquêteerde deeltijdagrariërs naar 
gebied 
Gebied 
Veenweidestreek 
Zuid. Achterhoek 
Waterland 
Zuidhol1. Eilanden 
Meijerij ***) 
Zuid-Limburg 
Totaal: onderz.geb 
Nederland 
Popul 
agrariërs 
met niet-
agrarische 
activitei-
teiten 
30 
113 
30 
60 
100 
83 
416 
4350 
atie *) 
niet-agra-
riërs met 
agrarische 
activitei-
ten 
55 
162 
52 
107 
195 
165 
736 
7340 
Enquêt 
agrariërs 
met niet-
agrarische 
activitei-
ten 
14 
45 
16 
30 
50 
44 
199 
e **) 
niet-agra-
riërs met 
agrarische 
activitei-
ten 
16 
53 
14 
30 
50 
35 
198 
*) Volgens landbouwtelling 1987, LEI-bewerking; **) Mannelijke 
geregistreerden, jonger dan 60 jaar, van bedrijven 8-50 nge; 
***) Ongeveer de helft van het landbouwgebied. 
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eenlopend aantal geregistreerden is gestreefd naar een zo goed 
mogelijke vertegenwoordiging, ook bij de reserve-adressen voor 
optredende non-response. In dit geval zijn "overeenkomstige" res-
pondenten uit hetzelfde gebied benaderd op grond van kenmerken 
als leeftijd, bedrijfstype en bedrij fsgrootte. In tabel 2.4 is de 
verdeling over de zes gebieden weergegeven van zowel de populatie 
van deeltijdagrariërs als het aantal geënquêteerden. 
De indruk is dat het beeld van beide groepen geënquêteerden 
redelijk goed overeenkomt met dat van de populatie waaruit ze af-
komstig zijn. Dit valt af te leiden uit de vergelijking met ken-
merken als leeftijd van de geregistreerden, bedrijfstype, opper-
Tabel 2.5 Percentage deeltijdagrariërs in populatie *) en enquê-
te naar leeftijd, bedrijfstype, oppervlakte en be-
drijfsomvang 
Kenmerken Agrariërs met niet- Niet-agrariërs met 
agrarische activiteiten agrarische activiteiten 
Neder- zes on- enquête Neder- zes on- enquête 
land derzoek- land derzoek-
gebieden gebieden 
Leeftijd: 
tot 30 jaar 
30-39 
40-49 
50-59 
Bedrij fstype: 
akkerbouw 
opengronds-
groente en 
fruitteelt 
graasdieren 
hokdieren 
Oppervlakte: 
tot 1 ha 
1 - 5 
5 - 1 0 
10 - 15 
15 ha en meer 
Omvang : 
8 - 1 6 nge 
16 - 24 
24 - 32 
3 2 - 4 0 
40 - 50 
9 
23 
35 
33 
20 
17 
44 
19 
15 
25 
24 
16 
20 
29 
26 
20 
14 
12 
11 
21 
34 
34 
25 
17 
41 
17 
11 
23 
29 
19 
18 
32 
24 
22 
13 
9 
11 
25 
36 
28 
25 
17 
41 
17 
10 
21 
30 
19 
20 
28 
24 
20 
18 
10 
9 
25 
34 
32 
19 
21 
38 
22 
23 
34 
23 
12 
8 
62 
21 
9 
5 
3 
7 
23 
35 
35 
27 
16 
38 
19 
17 
31 
27 
15 
10 
65 
20 
8 
5 
2 
6 
23 
38 
33 
27 
16 
36 
21 
13 
34 
30 
12 
11 
67 
21 
6 
4 
2 
*) Volgens landbouwtelling 1987, LEI-bewerking. 
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vlakte en bedrijfsomvang, zoals deze blijken uit de landbouwtel-
ling (tabel 2.5). Deze overeenkomst geldt niet alleen voor de zes 
onderzoekgebieden maar ook voor Nederland als geheel. 
Van de oorspronkelijk beoogde vierhonderd respondenten heeft 
71 procent rechtstreeks aan de mondelinge enquête meegewerkt. De 
overblijvende 29 procent kan als uitval worden beschouwd die als 
volgt is verdeeld: 
weigering, geen interesse 14% (57) 
geen tijd 5% (21) 
niet thuis, niet te bereiken 4% (16) 
geen bedrijf meer, geen deeltijdagrariër 5% (19) 
overig 1% ( 3) 
De uitval bij de agrariërs met niet-agrarische activiteiten 
was bijna even groot als bij de niet-agrariërs met agrarische 
activiteiten. Van eerstgenoemden hadden er naar verhouding wat 
meer "geen tijd" (dier- of gewasverzorging, oogstwerk), van 
laatstgenoemden bleken er meer "geen bedrijf" meer te hebben 
(hoewel het basismateriaal van zeer recente datum was, bleek een 
deel al te zijn verouderd). 
Onder de geregistreerden die weigerden aan het onderzoek 
deel te nemen of geen interesse toonden, komen iets meer ouderen 
voor met een veelal klein bedrijf. Het vinden van een geschikte 
vervanger was in de praktijk een tijdrovende bezigheid, te meer 
omdat een dergelijke uitval in twee gebieden - de Achterhoek en 
de Meijerij - in wat sterkere mate voorkwam dan elders. In beide 
gebieden komen - zij het naar categorie enigszins verschillend -
overigens nogal wat oudere deeltijdagrariërs voor. 
Voor de om uiteenlopende redenen uitgevallen respondenten 
zijn vervangers genomen. Deze groep vervangers vertoont, uitgaan-
de van kenmerken als leeftijd, bedrijfstype en bedrij fsgrootte, 
een sterke gelijkenis met de rechtstreeks bereikte respondenten. 
Het uiteindelijke totaalbeeld van de geënquêteerde deeltijdagra-
riërs wijkt niet wezenlijk af van de verdeling van de kenmerken 
in de oorspronkelijke onderzoekgebieden. 
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3. Karakteristiek van de onderzoeksgroep 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke agrariërs als deel-
tijdagrariërs zijn te bestempelen (onderzoeksvraag 1). Eerst is 
bezien welke verschillende categorieën er zijn. Daarna wordt een 
typering van de onderzoeksgroep gegeven, die als uitgangspunt 
voor de verdere analyse dient (3.2). Vervolgens komen enkele ken-
merken van de deeltijdagrariërs en hun bedrijf ter sprake (3.3). 
Tenslotte wordt aangegeven in hoeverre er gebiedsverschillen zijn 
(3.4). 
3.2 Typering van deeltijdagrariërs 
3.2.1 Inleiding 
Uit het literatuuroverzicht is naar voren gekomen, dat deel-
tijdlandbouw een gedifferentieerd en complex verschijnsel is. Al 
naar gelang het gehanteerde criterium van arbeidstijd of inkomen 
kunnen verschillende vormen van deeltijdlandbouw en groepen van 
deeltijdagrariërs worden onderscheiden. Dit geldt zowel voor Ne-
derland als voor andere landen. 
Deeltijdagrariërs zijn op verschillende manieren te typeren. 
De meest gebruikte indeling in Nederland gaat uit van gegevens 
van de jaarlijkse landbouwtelling, die ook als basis voor de en-
quête heeft gediend. Er kan verder een indeling worden opgesteld 
aan de hand van het beroepsbeeld dat de geregistreerden van zich-
zelf hebben. Daarover zijn in de enquête enkele vragen gesteld. 
Een andere mogelijkheid is een typering die aansluit op de weke-
lijkse werktijd die wordt besteed aan agrarische en niet-agra-
rische activiteiten en zoals deze door de geënquêteerden is opge-
geven. 
Zoals eerder is gesteld (zie 1.2.1) kan toepassing van het 
criterium arbeidstijd bij de landbouwtelling aanleiding geven tot 
interpretatieproblemen voor met name verweving van activiteiten, 
zoals dat bij deeltijdagrariërs het geval is. Om deze reden wordt 
de typering volgens de landbouwtelling vergeleken met beide an-
dere typeringen. Aan de hand daarvan wordt bezien welke typering 
de voorkeur verdient bij het beschrijven en verklaren van het 
verschijnsel deeltijdlandbouw. 
3.2.2 Statistische indeling 
Als basis voor de enquête dienen twee categorieën geregis-
treerden, die zowel agrarische als niet-agrarische activiteiten 
uitoefenen. Uitgangspunt is het criterium arbeidstijd. 
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De eerste groep bestaat uit geregistreerden die bij de land-
bouwtelling hebben aangegeven dat ze het grootste deel van hun 
dagtaak besteden aan het uitoefenen van land- of tuinbouwwerk-
zaamheden. Het hoofdberoep is dat van zelfstandig agrariër. De 
andere beroepsactiviteit wordt beschouwd als nevenberoep. Van de-
ze groep zijn er 199 in de eerder genoemde zes gebieden geënquê-
teerd. 
De tweede groep bestaat uit geregistreerden die bij de land-
bouwtelling hebben aangegeven dat ze het grootste deel van hun 
dagtaak besteden aan het uitoefenen van een agrarisch verwant of 
niet-agrarisch hoofdberoep. De andere beroepsactiviteit bestaat 
uit het verrichten van land- of tuinbouwwerkzaamheden. Van deze 
groep zijn 198 personen geënquêteerd. 
Om meer zicht op beide groepen geregistreerden te krijgen, 
zijn in de mondelinge enquête - op basis van de beschikbare in-
formatie uit de landbouwtelling van 1987 - de volgende gegevens 
verzameld: 
a. het beroepsbeeld dat men van zichzelf heeft; 
b. de hoeveelheid tijd die men besteedt aan land- of tuinbouw-
werkzaamheden en niet-agrarische activiteiten; 
c. het inkomen dat de geregistreerde en zijn vrouw/partner ver-
krijgen uit het geheel van agrarische en niet-agrarische 
activiteiten. 
3.2.3 Beroepsbeeld 
Gebleken is dat ongeveer twee derde van de geënquêteerden, 
die bij de landbouwtelling te boek staat als agrariër met niet-
agrarische activiteiten zichzelf ook als zodanig ziet. Verreweg 
de meesten vinden de niet-agrarische activiteiten belangrijk. 
Tabel 3.1 Aantal deeltijdagrariërs eigen beroepsbeeld (enquête) 
in vergelijking met indeling volgens landbouwtelling 
Eigen Indeling volgens landbouw- Totaal 
beroepsbeeld telling 
(enquête) 
agrariër met niet-agrariër 
niet-agrar. met agrar. 
activiteiten activiteiten 
aantal X aantal Z aantal X 
Agrariër met niet-
agrar. activiteiten 126 63 56 28 182 46 
Agrariër/niet-agrar. 24 12 15 8 39 10 
Niet-agrariër met 
agrar. activiteiten 49 25 127 64 176 44 
Totaal 199 100 198 100 397 100 
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Een op de vier als agrariër geregistreerden bestempelt zichzelf 
echter als niet-agrariër, waarbij het agrarisch bedrijf als niet 
zo belangrijk wordt gezien. Twaalf procent voelt zich zowel agra-
riër als niet-agrariër (tabel 3.1). 
Van de niet-agrarisch geregistreerden met agrarische activi-
teiten gelden ongeveer dezelfde verhoudingen. Circa twee derde 
ziet zich als niet-agrariër, waarbij het agrarisch bedrijf als 
nogal onbelangrijk wordt beschouwd. Ruim een vierde voelt zich 
overwegend agrariër, en vindt de agrarische activiteiten van 
tamelijk groot belang. 
Beide indelingen geven dus voor twee van de drie geënquê-
teerden een overeenkomende typering te zien. Per saldo is de 
overeenkomst nog groter en is alleen sprake van een kleine tus-
sengroep van geregistreerden, die zich volgens het eigen beroeps-
beeld evenveel als agrariër als niet-agrariër typeert. De inde-
ling van deeltijdagrariërs volgens de landbouwtelling wijkt dus 
nogal af van het eigen beroepsbeeld. 
3.2.4 Wekelijkse arbeidstijd 
In de enquête zijn enkele vragen gesteld over de verweven-
heid van agrarische en niet-agrarische activiteiten/beroep en de 
daaraan door deeltijdagrariërs bestede wekelijkse werktijd. Zo is 
nagegaan wat voor werk men op het agrarisch bedrijf verricht, 
hoeveel uur men daaraan besteedt, en hoe de tijdsverdeling is in 
de winter- en zomermaanden. Verder is ingegaan op de aard van het 
niet-agrarisch werk en de daaraan bestede arbeidstijd. Op grond 
hiervan is een nieuwe typering opgesteld. De voorkeur is gegeven 
aan werktijd volgens opgave van de geënquêteerden boven het door 
hen vermelde inkomen, omdat arbeidstijd eenduidiger is en gemak-
kelijker te hanteren dan het begrip inkomen: zowel inhoudelijk 
als uit praktisch oogpunt onder meer vanwege de geringere schom-
melingen gedurende een langere periode. De aanduiding van weke-
lijkse werktijd is ook nauwkeuriger - zeker wat betreft de werk-
tijd van niet-agrarische activiteiten - dan die volgens het vage-
re en meer subjectieve beroepsbeeld. 
Op basis van de opgegeven wekelijkse werktijd zijn de deel-
tijdagrariërs in eerste instantie in vijf typen ingedeeld. Deze 
typen lopen van overwegend agrarisch tot overwegend niet-agra-
risch. Erg duidelijk is de situatie voor personen die als zelf-
standig boer of tuinder slechts enige andere niet-agrarische ac-
tiviteiten uitoefenen (tabel 3.2: type 1). In deze gevallen zijn 
ook de inkomsten in sterke mate afkomstig uit het agrarisch be-
drijf. Vergen niet-agrarische activiteiten wat meer tijd, bij-
voorbeeld in de vorm van een part-time baan, dan vermindert het 
agrarisch stempel in de richting van het niet-agrarische (type 
2). 
Eveneens duidelijk is de situatie bij personen met een full-
time niet-agrarische functie in loondienst of een full-time zelf-
standig niet-agrarisch beroep, waarbij de agrarische activiteiten 
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een beperkte omvang hebben (type 5). In deze gevallen zijn de in-
komsten uit de niet-agrarische activiteiten bijna altijd groter 
dan uit de agrarische activiteiten. Als de werktijd besteed aan 
niet-agrarische activiteiten minder langdurig is maar altijd nog 
meer voorstelt dan voor agrarische activiteiten, dan geldt een 
minder uitgesproken niet-agrarische typering (type 4). 
Bij de typering is rekening gehouden met grensgevallen, dus 
met situaties waarbij de wekelijkse werktijd voor agrarische en 
niet-agrarische activiteiten ongeveer even groot is. Deze perso-
nen komen in de middelste klasse terecht (type 3). 
Uit tabel 3.2 is af te leiden, dat twee derde van de geën-
quêteerde deeltijdagrariërs - op basis van de wekelijkse werk-
tijd - in meer of minder sterke mate is te typeren als niet-agra-
riër. Bij een minderheid van nog geen twintig procent spelen de 
agrarische activiteiten de belangrijkste rol. De overblijvende 
vijftien procent besteedt rond de helft van de wekelijkse werk-
tijd aan agrarische of niet-agrarische activiteiten. 
Tabel 3.2 Aantal deeltijdagrariërs volgens wekelijkse werktijd 
(enquête) in vergelijking met indeling volgens de 
landbouwtelling 
Typering volgens Indeling volgens Totaal 
wekelijkse werktijd landbouwtelling 
(enquête) 
agrariërs niet-agrariërs 
met niet- met agrarische 
agr. activit. activiteiten 
aantal % aantal % aantal % 
1. Overwegend agrar. 
(80% e.m. van de 
wekelijkse werktijd) 18 9 - 18 5 
2. Grotendeels agrar. 
(60-79% van de we-
kelijkse werktijd) 51 26 2 1 53 13 
3. Agrar./niet-agrar. 
(40-59% van de we-
kelijkse werktijd) 44 22 17 8 61 15 
4. Grotendeels niet-
agrar. (60-79% v.d. 
wekelijkse werktijd) 67 34 136 69 203 51 
5. Overw. niet-agrar. 
(80% e.m. van de we-
kelijkse werktijd) 19 9 43 22 62 16 
Totaal 199 100 198 100 397 100 
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De conclusie is dat de niet-agrarische activiteiten in feite 
meer omvatten dan uit de landbouwtelling naar voren komt. Zo 
blijkt twee derde van de deeltijdagrariërs een full-time functie 
in loondienst te hebben of full-time zelfstandig ondernemer te 
zijn in de niet-agrarische sector. 
De hier gehanteerde nieuwe typering van deeltijdagrariërs 
met overheersend niet-agrarische activiteiten (type 4 en 5) komt 
goed overeen met de aanduiding bij de landbouwtelling van niet-
agrariërs met agrarische activiteiten. Deze categorie is in dit 
onderzoek aangeduid als niet-agrarisch georiënteerden. Het aantal 
deeltijdagrariërs dat op grond van de wekelijkse werktijd als 
agrarisch georiënteerden is te typeren (type 1 en 2), blijkt in 
de praktijk echter minder dan de helft te zijn van wat de land-
bouwtelling aangeeft. De landbouwtelling geeft in dit opzicht dus 
een te sterk agrarisch gekleurd beeld van een aanzienlijke groep 
deeltijdagrariërs. 
Dit beeld komt ook naar voren als naar de herkomst van het 
inkomen wordt gekeken waarover in de enquête enkele vragen zijn 
gesteld. Gebleken is dat de helft van de bij de landbouwtelling 
aangeduide agrariërs hun inkomen hoofdzakelijk of voor een groot 
deel uit het agrarisch bedrijf behaalt. Volgens de nieuwe type-
ring zou dit echter 27 procent zijn (zie tabel 7.2). Deeltijd-
agrariërs met overheersende niet-agrarische activiteiten (type 4 
en 5) besteden niet alleen het merendeel van hun werktijd aan 
niet-agrarische activiteiten, maar behalen daaruit ook het groot-
ste deel van hun inkomen. Bij deeltijdagrariërs van type 3 - in 
dit onderzoek aangeduid als half-agrarisch georiënteerden - is 
het niet-agrarisch inkomen soms minder en soms iets meer dan de 
helft van het totale inkomen. 
De nieuwe typering sluit dus in sterke mate aan op de werke-
lijke situatie en bevat gedetailleerder informatie dan de tweede-
ling bij de landbouwtelling volgens de opgave van de geregi-
streerden zelf. Bij de verdere analyse van het verschijnsel deel-
tijdlandbouw wordt tot en met hoofdstuk 9 uitsluitend deze nieuwe 
typering gebruikt, 
3.3 Enkele kenmerken van deeltijdagrariërs en hun bedrijf 
3.3.1 Leeftijd 
De geënquêteerde deeltijdagrariërs zijn - rekening houdend 
met de leeftijdsbeperking tot zestig jaar - gemiddeld 44 jaar. 
Er zijn meer ouderen dan jongeren (tabel 3.3). Dit geldt voor de 
niet-agrarisch georiënteerden in sterkere mate dan voor de agra-
risch georiënteerden. Opgemerkt wordt dat er over het algemeen 
iets minder ouderen aan de enquête hebben meegewerkt dan oor-
spronkelijk het plan was. 
Hoe verhoudt de onderzochte groep deeltijdagrariërs zich tot 
andere vergelijkbare groepen? De leeftijdsverdeling van alle 
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deeltijdagrariërs in de zes onderzoekgebieden is inderdaad iets 
ouder (35 procent tussen 50 en 60 jaar), maar voor Nederland als 
geheel is het verschil geringer (33 procent). Vergelijking met 
full-time agrariërs op basis van dezelfde criteria (bedrijf 
tussen 8 en 50 nge, bedrijfshoofd jonger dan 60 jaar en dergelij-
ke) laat voor full-time agrariërs een duidelijk oudere leeftijds-
opbouw zien (46 procent tussen 50 en 60 jaar). 
Tabel 3.3 Aantal deeltijdagrariërs naar leeftijd en categorie 
deeltijdagrariërs 
Leeftijd 
Tot 30 jaar 
30-
40-
50-
-39 
-49 
-59 
Agrarisch 
georiën-
teerden 
aantal 
13 
18 
26 
14 
l 
18 
25 
37 
20 
Half-agra-
risch-agrar. 
georiënt. 
aantal 
5 
20 
16 
20 
Z 
8 
33 
26 
33 
Niet-ag 
georiën-
teerden 
aantal 
15 
57 
106 
87 
rar. 
% 
6 
21 
40 
33 
Totaa 
aantal 
33 
95 
148 
121 
1 
% 
8 
24 
37 
31 
Totaal 71 100 61 100 265 100 397 100 
Van alle geënquêteerden leeftijdagrariërs is 91 procent ge-
huwd. Een kindertal van twee of drie komt het meeste voor. Gezien 
de niet meer zo jonge leeftijdsopbouw zal de gezinsvorming bij de 
meesten voltooid zijn. 
3.3.2 Opleiding 
Bijna zestig procent van de deeltijdagrariërs heeft lager 
(40Z) of middelbaar (18Z) agrarisch onderwijs gevolgd. Dit kan er 
op wijzen dat ze aanvankelijk het plan hadden een bestaan in de 
agrarische sector te vinden. Wat het lager agrarisch onderwijs 
betreft, is er verhoudingsgewijs weinig verschil tussen de agra-
risch en niet-agrarisch georiënteerden. Dit is wel het geval bij 
het middelbaar agrarisch onderwijs waar de agrarisch georiën-
teerden op circa 25 procent zitten en de niet-agrarisch georiën-
teerden op ruim 10 procent. 
Ruim een vijfde heeft lager of middelbaar technisch beroeps-
onderwijs gevolgd en een tiende alleen algemeen vormend onderwijs 
(ulo, mavo). Een en ander geldt vooral voor de niet-agrarisch ge-
oriënteerden. Bijna een tiende volstond met lager onderwijs. 
Van alle deeltijdagrariërs heeft rond de dertig procent als 
hoogst voltooide opleiding middelbaar beroeps- of algemeen vor-
mend onderwijs - van de jongeren meer dan van de ouderen - wat 
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relatief gunstig afsteekt tegenover bijvoorbeeld bedrij fshoofden 
op kleine hoofdberoepsbedrijven (in 1985: ruim 20 procent). Reke-
ning houdend met de verschillen in leeftijd loopt het opleidings-
niveau tussen de drie categorieën echter nauwelijks uiteen. 
3.3.3 Bedrij fstype 
Twee derde van de bedrijven van de geënquêteerde deeltijd-
agrariërs behoort tot de overwegend grondgebonden bedrij fstypen: 
38 procent zijn graasdier- en 26 procent akkerbouwbedrijven (ta-
bel 3.4). Er zijn echter niet zoveel gespecialiseerde melkvee- en 
akkerbouwbedrijven. Verder zijn er wat overige rundveebedrijven 
en een aantal schapen-, kalvermesterij- en geitenbedrijven. Der-
gelijke bedrijven treft men nogal eens aan bij niet-agrarisch en 
bij half-agrarisch georiënteerden. Op de akkerbouwbedrijven nemen 
de hakvruchten vaak een belangrijke plaats in. Akkerbouwbedrijven 
zijn het sterkst vertegenwoordigd bij de niet-agrarisch georiën-
teerden. 
Van de minder grondgebonden bedrijfstypen nemen de hokdier-
bedrijven met 19 procent - meestal mestvarkens en soms fokzeu-
gen - een niet onbelangrijke plaats in. Dit geldt het sterkst bij 
de agrarisch georiënteerden. Verder zijn er nogal wat opengronds-
groente- en fruitteeltbedrij ven, wat naar categorie deeltijdagra-
riërs weinig uiteenloopt (tabel 3.4). 
De verdeling van de bedrijven van deeltijdagrariërs naar be-
drij f stype laat voor de zes onderzoekgebieden een nagenoeg iden-
tieke verdeling zien. Voor Nederland als geheel liggen de verhou-
dingen enigszins anders: minder akkerbouw- (19%) en meer hokdier-
(20%), tuinbouw- en fruitbedrijven (21%). Vergelijking met full-
time agrariërs - op basis van overeenkomstige criteria - laat 
voor deze categorie minder akkerbouw- en hokdierbedrijven (res-
pectievelijk 14% en 10%) en meer graasdierbedrijven (56%) zien. 
Tabel 3.4 Aantal bedrijven van deeltijdagrariërs naar bedrij fs-
type en categorie 
Bedrij fstype Agrarisch Half- Niet-agrar. Totaal 
georiën- agrarisch georiën-
teerden georiënt. teerden 
Akkerbouw 
Tuinbouw en 
fruit 
Graasdieren 
Hokdieren 
Totaal 
aantal 
9 
15 
26 
21 
71 
% 
13 
21 
37 
29 
100 
aantal 
8 
10 
35 
8 
61 
% 
13 
17 
57 
13 
100 
aantal 
86 
41 
91 
47 
265 
% 
33 
15 
34 
18 
100 
aantal % 
103 26 
66 17 
152 38 
76 19 
397 100 
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3.3.4 Bedrijfsgrootte 
Zoals eerder is vermeld (zie 2.2) heeft het onderzoek be-
trekking op bedrijven van deeltijdagrariërs met een omvang tus-
sen 8 en 50 nge. Van deze bedrijven is bijna de helft kleiner dan 
16 nge, heeft ruim een derde een omvang van 16 tot 32 nge en bij-
na een vijfde 32 tot 50 nge (tabel 3.5). De gemiddelde bedrijfs-
omvang is 20 nge. Vooral veel bedrijven van niet-agrarisch ge-
oriënteerden zijn klein (gemiddeld 18 nge). Het grootst zijn de 
bedrijven van de agrarisch georiënteerden (29 nge). De half-agra-
risch georiënteerden zitten daar tussenin (23 nge). 
Een aanzienlijk deel van de bedrijven van deeltijdagrariërs 
heeft een geringe oppervlakte. Dit geldt ook voor sommige grond-
gebonden melkvee- en akkerbouwbedrijven. Enkele deeltijdagrariërs 
hebben geen cultuurgrond. Van alle onderzochte bedrijven is zes-
tig procent kleiner dan 10 ha en niet meer dan twaalf procent is 
groter dan 20 ha. Gemiddeld genomen hebben de deeltijdagrariërs 
9,5 ha cultuurgrond in gebruik. 
Tabel 3.5 Aantal bedrijven van deeltijdagrariërs naar omvang en 
categorie 
Bedrijfs-
omvang ( in 
nge) 
8 - 1 6 
16 - 24 
24 - 32 
32 - 40 
40 - 50 
Totaal 
Agrarisch 
georiën 
teerden 
aantal 
10 
16 
14 
17 
14 
71 
% 
14 
22 
20 
24 
20 
100 
Half-
agrarisch 
georiënt. 
aantal 
23 
14 
9 
11 
4 
61 
% 
38 
23 
15 
18 
6 
100 
Niet-ag 
georien 
teerden 
aantal 
154 
59 
30 
15 
7 
265 
rar. 
% 
58 
22 
11 
6 
3 
100 
Totaal 
aantal 
187 
89 
53 
43 
25 
397 
% 
47 
23 
13 
11 
6 
100 
Niet alleen naar omvang maar ook naar oppervlakte (tabel 
3.6) zijn de bedrijven van de agrarisch georiënteerden met 11,7 
ha het grootst tegenover 8,9 ha voor beide andere categorieën. 
Een en ander betekent een enigszins hoger intensiviteitsniveau 
- uitgedrukt in nge per ha - voor de agrarisch georiënteerden, 
namelijk gemiddeld 2,5 nge/ha. Voor de half-agrarisch georiën-
teerden is dit eveneens 2,5 nge/ha. De niet-agrarisch georiën-
teerden met relatief veel ouderen, die het doorgaans wat kalmer 
aan (willen) doen, zitten op 2,0 nge/ha. Bij de laatste categorie 
zitten naar verhouding wat meer "grootschalige en extensievere" 
akkerbouwbedrijven, wat mede van invloed is op het lagere cijfer. 
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De bedrijven van de geënquêteerde deeltijdagrariërs zijn 
naar bedrijfsomvang in het algemeen iets groter dan het totaal 
van de zes onderzoekgebieden. In vergelijking met Nederland als 
geheel zijn er echter nauwelijks verschillen. Dit in tegenstel-
ling tot de oppervlakte waar voor Nederland (gemiddeld 7,9 ha per 
bedrijf) de bedrijven kleiner zijn dan van de geënquêteerden (9,5 
ha). Dit verschil heeft te maken met de gebiedskeuze waarbij in 
het onderzoek meer akkerbouw- en minder tuinbouw- en hokdierbe-
drijven voorkomen. Mede daardoor zijn er verschillen in intensi-
teitsniveau: voor de geënquêteerden is dit 2,1 nge/ha, in de zes 
onderzoekgebieden 2,6 en voor alle vergelijkbare deeltijdagra-
riërs in Nederland 2,8. Hiermee vergelijkbare full-time bedrijven 
zijn naar bedrijfsomvang maar meer nog naar oppervlakte groter 
(62 procent tussen 32 en 50 nge; 38 procent groter dan 15 ha). 
Dit verschil komt grotendeels voor rekening voor meer graasdier-
(56 procent) en minder hokdierbedrijven (10 procent). Het inten-
siteitsniveau van vergelijkbare full-time bedrijven komt neer op 
2,4 nge/ha (gemiddeld 13,0 ha per bedrijf). 
Tabel 3.6 Aantal bedrijven van deeltijdagrariërs naar oppervlak-
te cultuurgrond *) en categorie 
Oppervlakte 
Tot 1 ha 
1 - 5 
5 - 1 0 
10 - 15 
15 - 20 
20 ha e.m. 
Agrarisch 
georien-
teerden 
aantal 
7 
18 
12 
7 
11 
13 
% 
10 
27 
18 
10 
16 
19 
Half-
agrarisch 
georiënt. 
aantal % 
3 
11 
23 
10 
7 
6 
5 
18 
38 
17 
12 
10 
Niet-agrar. 
georien-
teerden 
aantal 
19 
70 
69 
57 
17 
29 
% 
7 
27 
26 
22 
6 
11 
Totaal 
aantal 
29 
99 
104 
74 
35 
48 
% 
7 
26 
27 
19 
9 
12 
Totaal 68 100 60 100 261 100 
*) Enkele deeltijdagrariërs hebben geen cultuurgrond. 
389 100 
3.4 Regionale verschillen 
Een van de doelstellingen van het onderzoek is na te gaan 
wat de regionale spreiding is van bedrijven van deeltijdagra-
riërs, welke factoren tot gebiedsverschillen leiden en welke 
gevolgen hieruit voortvloeien. 
Het onderzoek is uitgevoerd in zes gebieden, waarbij gelet 
is op het al dan niet voorkomen van vormen van mogelijke inko-
mensaanvulling (onder andere recreatie), stedelijke of perifere 
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ligging, met al dan niet afstemmingsmogelij kneden op doeleinden 
van natuur- en reservaatvorming en bedrijfstype (figuur 3.1). 
Stedelijke 
nabijheid 
Neen 
Ja 
Recreatieve 
verblijfs-
mogelijkheden 
Neen 
Ja 
Neen 
Ja 
Beheers- en/of rese 
neen 
Veenweidestreek 
Zuid.-Achterhoek 
_ 
-
Z.H. Eilanden 
Zuid-Limburg 
irvaatvorming 
ja 
_ 
-
Waterland 
Meijerij 
-
— 
Figuur 3.1 Kenmerken van de onderzoekgebieden 
Mede op basis van gegevens over de recreatieve infrastruc-
tuur (onder andere overnachtingen) blijkt dat vooral Zuid-Limburg 
en in wat mindere mate de Zuidhollandse Eilanden recreatieve ver-
blijfsmogelijkheden hebben. Op enige afstand volgt de Zuidelijke 
Achterhoek (Gld.). Dit gebied en ook de Friese Veenweidestreek 
zijn perifeer gelegen ten opzichte van niet-agrarische werkgele-
genheidscentra. Zuid-Limburg en de Zuidhollandse Eilanden liggen 
daarentegen in de stedelijke nabijheid. Dit geldt ook voor 
Waterland (Noord-Holland) en de Meijerij (Noord-Brabant). Voor 
deze twee gebieden geldt verder dat ze tot op zekere hoogte als 
beheers- en/of reservaatgebied zijn aan te merken, wat in be-
perkte mate ook geldt voor de Veenweidestreek (figuur 3.1). 
In hoeverre is sprake van gebiedsverschillen wat betreft 
persoonlijke en bedrijfskenmerken van het verschijnsel deeltijd-
landbouw? Deeltijdagrariërs zijn in dit onderzoek aangeduid als 
agrarisch, half-agrarisch en niet-agrarisch georiënteerden. Ver-
ondersteld is dat in gebieden in de stedelijke nabijheid en/of 
met recreatieve verblijfsmogelijkheden meer niet-agrarisch geo-
riënteerde deeltijdagrariërs voorkomen dan in andere gebieden. 
Bovendien is verondersteld dat in gebieden met beheersen/of re-
servaatvorming relatief de meeste agrarisch georiënteerden 
voorkomen. 
Hoewel er enkele verschillen tussen de gebieden naar catego-
rie deeltijdagrariërs zijn, kan geen van beide veronderstellingen 
worden bevestigd. In Zuid-Limburg en op de Zuidhollandse Eilan-
den is weliswaar het percentage niet-agrarisch georiënteerden het 
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hoogst, maar ook in de andere gebieden komt deze categorie veel-
vuldig voor (tabel 3.7). Verder is in Waterland en de Meijerij 
het percentage agrarisch georiënteerden wel hoger dan elders, 
maar wijkt er niet wezenlijk van af. Een en ander betekent dat al 
dan niet stedelijke nabijheid geen directe invloed heeft op het 
voorkomen van deeltijdlandbouw. Belangrijker is of men dicht bij 
huis werkt, bijvoorbeeld op het eigen bedrijf, in het dorp of op 
het naburige platteland, in combinatie met de benodigde dage-
lijkse reistijd. 
Tabel 3. 7 Aantal deeltijdagrariërs per categorie naar onderzoek-
gebied 
Onderzoek- Agrarisch Half- Niet-agrar. Totaal 
gebied georiën- agrarisch georiën-
teerden georiënt. teerden 
Veenweidestreek 
Zuid.Achterhoek 
Waterland 
Meij erij 
Zuidh.Eilanden 
Zuid-Limburg 
Totaal 
aantal 
5 
15 
7 
22 
9 
13 
71 
% 
17 
15 
23 
22 
15 
17 
18 
aantal 
8 
15 
3 
19 
7 
9 
61 
% 
26 
15 
10 
19 
12 
11 
15 
aantal 
17 
68 
20 
59 
44 
57 
265 
% 
57 
70 
67 
59 
73 
72 
67 
aantal % 
30 100 
98 100 
30 100 
100 100 
60 100 
79 100 
397 100 
De groepering van de gebieden naar leeftijd laat zien dat de 
deeltijdagrariërs in de Zuidelijke Achterhoek naar verhouding het 
oudst en in de Meijerij en Waterland het jongst zijn. De leef-
tijdsverdeling op de Zuidhollandse Eilanden lijkt veel op die in 
de Veenweidestreek (tabel 3.8). 
Tabel 3.8 Aantal deeltijdagrariërs per leeftijdsklasse naar 
onderzoekgebied 
Onderzoekgebied Tot 40 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar Totaal 
aantal % aantal % aantal % aantal % 
Veenweidestreek 7 23 
Zuid. Achterhoek 17 17 
Waterland 13 43 
Meijerij 45 45 
Zuidh. Eilanden 16 27 
Zuid-Limburg 30 38 
Totaal 128 32 148 37 121 31 397 100 
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14 
37 
8 
32 
29 
28 
47 
38 
27 
32 
48 
35 
9 
44 
9 
23 
15 
21 
30 
45 
30 
23 
25 
27 
30 
98 
30 
100 
60 
79 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Bij de keuze van de gebieden heeft ook het bedrij fstype een 
rol gespeeld. In dit opzicht lijken Waterland en de Veenweide-
streek sterk op elkaar roet veel graasdierbedrijven (tabel 3.9). 
Akkerbouwbedrijven komen het meest voor op de Zuidhollandse 
Eilanden en in Zuid-Limburg. In beide gebieden treft men ook de 
meeste opengrondsgroentebedrijven aan. Fruitteelt is sterk verte-
genwoordigd in Zuid-Limburg. In de Meijerij en de Zuidelijke 
Achterhoek is de verscheidenheid aan bedrijfstypen het grootst. 
Daar nemen de hokdierbedrijven een belangrijke plaats in. 
Naar bedrijfsomvang vertoont de indeling naar gebieden weer 
een ander beeld (tabel 3.10). Het kleinst zijn - gegeven de on-
derzoekbeperking van 8 tot 50 nge - de bedrijven van deeltijd-
Tabel 3.9 Aantal bedrijven van deeltijdagrariërs naar bedrijfs-
type per onderzoekgebied 
Onderzoek-
gebied 
Veenweidestr. 
Zuid.Achterh. 
Waterland 
Meijerij 
Zuidh.Eilanden 
Zuid-Limburg 
Totaal 
Akkerbouw 
aanta 
23 
1 
11 
27 
41 
103 
1 % 
_ 
23 
3 
11 
45 
52 
26 
Tuinbouw 
aantal % 
6 
2 
17 
20 
21 
66 
_ 
6 
7 
17 
34 
27 
17 
Graas 
dieren 
aanta 
24 
40 
26 
35 
11 
16 
152 
1 % 
80 
41 
87 
35 
18 
20 
38 
Hokdi 
ren 
aanta 
6 
29 
1 
37 
2 
1 
76 
e-
1 % 
20 
30 
3 
37 
3 
1 
19 
Totaal 
aantal % 
30 100 
98 100 
30 100 
100 100 
60 100 
79 100 
397 100 
Tabel 3.10 Aantal bedrijven van deeltijdagrariërs naar bedrijfs-
omvang per onderzoekgebied 
Onderzoek-
gebied 
Veenweidestr. 
Zuid.Achterh. 
Waterland 
Meijerij 
Zuidh.Eilanden 
Zuid-Limburg 
8-16 
nge 
aant. 
18 
45 
15 
39 
23 
47 
% 
60 
46 
50 
39 
38 
60 
16-24 
nge 
aant. 
5 
25 
6 
19 
15 
19 
Z 
17 
26 
20 
19 
25 
24 
24-32 
nge 
aant. 
3 
14 
6 
16 
9 
5 
% 
10 
14 
20 
16 
15 
6 
32 nge 
en meer 
aant. % 
4 13 
14 14 
3 10 
26 26 
13 22 
8 10 
Totaal 
aant. % 
30 100 
98 100 
30 100 
100 100 
60 100 
79 100 
Totaal 187 47 89 23 53 13 68 17 397 100 
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agrariërs in Zuid-Limburg en de Veenweidestreek. Daarna volgen de 
bedrijven in de Achterhoek en Waterland. Verhoudingsgewijs het 
grootst zijn de bedrijven op de Zuidhollandse Eilanden in de 
Meijerij. Dit hangt samen met het bedrij fstype. 
De verdeling van de deeltijdbedrijven naar oppervlakte cul-
tuurgrond lijkt het meest op de verdeling naar bedrijfstype. De 
grondgebonden melkvee- en akkerbouwtypen zijn naar oppervlakte 
uiteraard het grootst en de intensieve veehouderijbedrijven het 
kleinst. Naar bedrijfsgrootte lijken de deeltijdbedrijven in de 
Veenweidestreek veel op die in Waterland, waar het type graas-
dierbedrijven overheerst (tabel 3.11). Het kleinschaligst zijn de 
bedrijven in de Zuidelijke Achterhoek en de Meijerij met veel 
hokdier- en opengrondsgroentebedrijven. De bedrijven van deel-
tijdagrariërs op de Zuidhollandse Eilanden en in Zuid-Limburg 
zitten daar tussenin. 
Tabel 3.11 Aantal bedrijven van deeltijdagrariërs *) naar opper-
vlakte cultuurgrond per onderzoekgebied 
Onderzoeks- Tot 5 ha 5-10 ha 10-15 ha 15 ha e.m. Totaal 
gebied 
aant. % aant. X aant. % aant. % aant. % 
Veenweide-
streek 6 21 4 14 6 22 12 43 28 100 
Zuid. Achter-
hoek 38 40 33 34 13 14 12 12 96 100 
Waterland 3 10 2 7 9 30 16 53 30 100 
Meijerij 51 53 19 20 15 16 11 11 96 100 
Zuidholl. 
Eilanden 18 30 15 25 12 20 15 25 60 100 
Zuid-Limburg 12 16 31 39 19 24 17 21 79 100 
Totaal 128 33 104 27 74 19 83 21 389 100 
*) Enkele deeltijdagrariërs hebben geen cultuurgrond. 
3.5 Samenvatting 
Welke agrariërs zijn als deeltijdagrariërs te bestempelen? 
(Onderzoeksvraag 1). 
Deeltijdlandbouw is op verschillende manieren te typeren. 
Uitgangspunt bij de enquête was dat volgens de landbouwtelling de 
helft overwegend agrariër en de andere helft overwegend niet-
agrariër zou zijn. Het onderhavige onderzoek laat een ander beeld 
zien. Hier is net als bij de landbouwtelling het criterium ar-
beidstijd gebruikt. Dit criterium is echter inhoudelijk nauwkeu-
riger afgebakend. Er is in de praktijk sprake van een grote ver-
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scheidenheid in de verweving van agrarische en niet-agrarische 
activiteiten. 
In dit onderzoek zijn drie typen deeltijdagrariërs onder-
scheiden: agrarisch georiënteerden, half-agrarisch georiënteer-
den en niet-agrarisch georiënteerden. 
De drie typen deeltijdagrariërs verschillen naar leeftijd, 
bedrijfstype, bedrijfsomvang, oppervlakte en regio. De gemiddelde 
leeftijd van de deeltijdagrariërs - gelet op de beperking in dit 
onderzoek tot 60 jaar - is 44 jaar. Er zijn naar verhouding meer 
ouderen dan jongeren. Veertig procent heeft lager en achttien 
procent middelbaar agrarisch onderwijs gevolgd. De anderen volg-
den meestal technisch onderwijs en soms algemeen vormend onder-
wijs. 
Twee derde van de bedrijven behoort tot de overwegend grond-
gebonden veehouderij- en akkerbouwbedrijven, waarvan er weinig 
gespecialiseerd zijn. Van de minder grondgebonden typen nemen de 
varkensbedrijven een niet onbelangrijke plaats in. Verder zijn er 
nogal wat opengrondsgroente- en fruitteeltbedrij ven. 
De gemiddelde bedrijfsomvang - rekening houdend met de be-
perking in dit onderzoek van 8 tot 50 nge - bedraagt 20 nge ofwel 
circa 75 sbe. Slechts een zesde van de bedrijven heeft een omvang 
tussen 32 en 50 nge. 
Gemiddeld heeft men 9,5 ha cultuurgrond in gebruik. Er kwa-
men niet veel bedrijven met deeltijdlandbouw voor die groter zijn 
dan 20 ha. Het intensiteitsniveau ligt gemiddeld op 2,1 nge per 
ha. 
Het onderzoek is uitgevoerd in zes gebieden: Veenweidestreek 
(Friesland), Zuidelijke Achterhoek, Waterland (Noord-Holland), 
Meijerij (Noord-Brabant), Zuidhollandse Eilanden en Zuid-Limburg. 
Een verondersteld verband tussen deeltijdlandbouw en factoren als 
stedelijke nabijheid, recreatieve verblijfsmogelijkheden en na-
tuur- of reservaatvorming kon in dit onderzoek niet worden vast-
gesteld. Wel zijn er enkele verschillen tussen de gebieden naar 
categorie deeltijdagrariërs. In alle gebieden overheerst echter 
de categorie niet-agrarisch georiënteerden. 
De onderzochte groep deeltijdagrariërs komt op basis van 
dezelfde beperkingen sterk overeen met de vergelijkbare groep 
deeltijdagrariërs in heel Nederland. Naar bedrij fstype en opper-
vlakte zijn er enkele verschillen. Voor Nederland als geheel zijn 
er relatief minder akkerbouwbedrijven en meer varkens-, en open-
grondsgroente- en fruitteeltbedrijven. Mede als gevolg hiervan is 
de oppervlakte cultuurgrond kleiner (7,9 ha per bedrijf). Een met 
de onderzochte groep deeltijdagrariërs vergelijkbare groep full-
time agrariërs in Nederland laat een oudere leeftijdsopbouw zien. 
Verder zijn de vergelijkbare full-time bedrijven naar omvang en 
oppervlakte groter dan de bedrijven van deeltijdagrariërs (gemid-
deld 32 nge en 13,0 ha). 
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4. Beroepsgeschiedenis, huidig beroep en beroepsbeeld 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de activi-
teiten die deeltijdagrariërs zowel binnen als buiten de land- en 
tuinbouw uitoefenen (onderzoeksvraag 2). Er is onder meer inge-
gaan op de afkomst, beroepsgeschiedenis, het huidig beroep en de 
combinatie daarvan met andere activiteiten (4.2). De opvattingen 
van deeltijdagrariërs over hun eigen positie en het oordeel over 
de verwevenheid van activiteiten komen in paragraaf 4.3 aan de 
orde. 
4.2 Beroepsgeschiedenis en huidig beroep 
4.2.1. Afkomst en beroepsgeschiedenis 
4.2.1.1 Afkomst 
Van bijna zestig procent van de deeltijdagrariërs was de 
vader (destijds) full-time agrariër. Van dertig procent verricht-
te de vader ofwel naast het agrarisch bedrijf nog nevenactivi-
teiten, ofwel naast een niet-agrarisch beroep nog land- of tuin-
bouwwerkzaamheden. Een op de tien is van niet-agrarische afkomst. 
Een en ander verschilt enigszins naar categorie deeltijdagra-
riërs, waarbij de relatie met het agrarisch bedrijf bij de agra-
risch georiënteerden naar verhouding het sterkst is (tabel 4.1). 
Tabel 4.1 Aantal deeltijdagrariërs naar afkomst en categorie 
Vader is/was Agrarisch Half- Niet-agrar. Totaal 
georiën- agrarisch georiën-
teerden georiënt. teerden 
Full-time 
agrariër 
Agrarier met 
niet-agrar.act 
Niet-agrariër 
met agrar.act. 
Niet-agrariër 
Totaal 
aantal 
46 
13 
6 
6 
71 
% 
65 
8 
9 
8 
100 
aantal 
28 
17 
7 
9 
61 
% 
46 
28 
11 
15 
100 
aantal 
157 
35 
45 
18 
265 
% 
59 
13 
17 
11 
100 
aantal % 
231 58 
65 16 
58 15 
43 11 
397 100 
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Bij twee derde van alle deeltijdagrariërs is ook de echtge-
note/partner van agrarische afkomst, waarbij haar vader meestal 
zelf een agrarisch bedrijf zonder verdere nevenactiviteiten had. 
Een derde is van niet-agrarische afkomst. 
4.2.1.2 Beroepsgeschiedenis 
Door hun agrarische afkomst hebben de meesten op het ouder-
lijk bedrijf meegewerkt. Dit betrof vooral deeltijdagrariërs van 
wie de vader full-time agrariër was en een bedrijf van redelijke 
omvang had. Deze categorie heeft vaak tot de bedrijfsovername 
thuis meegewerkt. Het gaat hier vooral om agrarisch georiënteerde 
deeltijdagrariërs. Op de kleinere ouderlijke land- en tuinbouw-
bedrijven heeft men soms enkele jaren thuis meegewerkt, maar 
vaker en gedurende een groter aantal jaren elders, meestal in een 
functie/baan in loondienst. Een aantal van hen was werkzaam in 
diverse sectoren. Sommigen zijn daarna voor zichzelf begonnen als 
loonwerker of handelaar in land- en tuinbouwprodukten. Deeltijd-
agrariërs van wie de vader al agrarische met andere activiteiten 
combineerde, evenals deeltijdagrariërs van niet-agrarische af-
komst, hebben in het algemeen in hun jonge jaren in loondienst 
buiten de agrarische sector gewerkt. Sommigen zijn na verloop van 
tijd gestart met een eigen bedrijf als handelaar of loonwerker. 
De geënquêteerden exploiteren gemiddeld 16 jaar zelfstandig 
een agrarisch bedrijf. Bij een gemiddelde leeftijd van 44 jaar 
betekent het dat men doorgaans op 28-jarige leeftijd voor eigen 
rekening is gaan werken. De meesten hebben nog steeds hetzelfde 
bedrijf. 
Ruim zeventig procent heeft het agrarisch bedrijf van de 
(schoon-)ouders - enkelen van familieleden - overgenomen en 
twaalf procent van vreemden. Zestien procent heeft het bedrijf 
gesticht of zelf opgebouwd, waarbij men meestal op kleine schaal 
is begonnen. Dit is met name het geval in de Meijerij en op de 
Zuidhollandse Eilanden. Een en ander verschilt nauwelijks naar 
categorie georiënteerden. 
4.2.1.3 Start agrarisch bedrijf 
Ruim een kwart van de geënquêteerde deeltijdagrariërs vond 
het "vanzelfsprekend" om het (schoon-)ouderlijk agrarisch bedrijf 
over te nemen, ook al had men toen al part- of full-time ander 
werk (tabel 4.2). Men is vaak "geleidelijk aan in deze situatie 
gegroeid" doordat men op het ouderlijk bedrijf meewerkte, en 
broer(s) of zus(sen) geen interesse in agrarisch werk hadden. 
Voor sommigen speelde het vasthouden van het familiebezit een 
rol. 
Bij een derde stond destijds het doel voor ogen om full-time 
boer of tuinder te worden. Veelal heeft dit betrekking op degenen 
die het (schoon-)ouderlijk bedrijf hebben overgenomen en soms op 
degenen die een bedrijf hebben gesticht of zelf opgebouwd. Vooral 
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agrarisch georiënteerden hebben dit argument relatief vaak ge-
noemd. 
Genoemde een derde van de deeltijdagrariërs vond destijds 
het overgenomen of gestichte bedrijf kennelijk groot genoeg voor 
een volwaardig zelfstandig bestaan. Het bedrijf van de meeste an-
deren was bij de start al zodanig klein dat men daarin geen full-
time bestaan zag ("er moest toch brood op de planken komen"). Een 
aanwijzing van de beperkte agrarische bestaansmogelijkheden valt 
af te leiden uit het feit dat zestien procent van de geënquêteer-
de deeltijdagrariërs - volgens eigen opgave - full-time agrariër 
is geweest. Deze groep was overigens maar korte tijd full-time 
agrariër. Zo bleek dat tien jaar geleden twaalf procent van de 
geënquêteerden full-time boer of tuinder was - overwegend in de 
Zuidelijke Achterhoek en Zuid-Limburg - en vijf jaar geleden nog 
maar drie procent (her en der verspreid over de onderzoekgebie-
den). In beide peiljaren gold dit relatief het sterkst voor de 
(nu nog) agrarisch georiënteerden, die toen blijkbaar serieuze 
plannen hadden en nog grotendeels hebben voor een full-time agra-
risch bestaan. Van de huidige half-agrarisch en niet-agrarisch 
georiënteerden waren maar weinigen tien jaar geleden full-time 
agrariër. Deze zijn al vrij snel daarna vrijwel allemaal overge-
stapt naar een niet-agrarische baan of functie, waarbij men het 
agrarisch bedrijf of de agrarische activiteiten overigens wel 
heeft aangehouden. 
Tabel 4.2 Aantal deeltijdagrariërs naar reden start agrarisch 
bedrijf per categorie 
Reden start 
agrarisch 
bedrij f 
Vanzelfsprekend 
zo gegroeid 
Wilde full-time 
agrariër worden 
Vrijheid, zelf-
standigheid, on-
dernemingslust 
Interesse, hobby 
Sloot aan bij 
beroep 
In buitengebied 
wonen, rust e.d. 
Bijverdiensten 
Totaal 
Agrarisch 
georien 
teerden 
aantal 
21 
35 
7 
5 
2 
1 
71 
% 
30 
49 
10 
7 
-
3 
1 
100 
Half-
agrarisch 
georiënt. 
aantal 
9 
22 
14 
8 
6 
2 
61 
% 
15 
36 
23 
13 
-
10 
3 
100 
Niet-ag 
georien 
teerden 
aantal 
86 
72 
27 
34 
20 
17 
9 
265 
rar. 
% 
33 
27 
10 
13 
8 
6 
3 
100 
Totaal 
aantal 
116 
129 
48 
47 
20 
25 
12 
397 
% 
29 
33 
12 
12 
5 
6 
3 
100 
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Ruim een op de tien geënquêteerden - vooral degenen die het 
bedrijf hebben gesticht of zelf opgebouwd - noemde als argumenten 
om een agrarisch bedrijf over te nemen: "vrijheid, zelfstandig 
beslissingen nemen of ondernemingslust" (tabel 4.2). Een even 
groot deel wilde "uit interesse of hobby land- of tuinbouwwerk-
zaamheden verrichten". Voor een aantal anderen sloot "het hebben 
van een agrarisch bedrijf aan bij het uitgeoefende beroep" van 
bijvoorbeeld loonwerker, groentehandelaar, hovenier, veehande-
laar, fouragehandelaar. Verder zijn als redenen genoemd: "in het 
buitengebied of agrarisch gebied willen wonen, ontspanning, rust, 
ruimte". Sommigen wilden agrarisch werk doen om "de bijverdiens-
ten, spaarpotje, zekerheid grond in bezit te hebben, een alterna-
tief voor het huidige werk". 
4.2.1.4 Start en reden niet-agrarische activiteit 
Zestig procent van de geënquêteerden heeft - naast het agra-
risch bedrijf of de agrarische activiteiten - al tien jaar of 
langer betaalde niet-agrarische activiteiten. Mede afhankelijk 
van de leeftijd van de betrokkenen is dat voor een deel (24%) al 
langer dan twintig jaar en voor een ander deel (37X) tussen de 
tien en twintig jaar, vooral in de Zuidelijke Achterhoek. Veertig 
procent heeft dus korter dan tien jaar een niet-agrarische baan 
of functie. Het gemiddelde van alle deeltijdagrariërs ligt op 
dertien jaar. Bij een gemiddelde leeftijd van 44 jaar betekent 
het dat men gemiddeld op 31-jarige leeftijd betaalde niet-agra-
rische activiteiten naast het agrarisch bedrijf heeft gekregen. 
Bijna 85 procent is altijd al deeltijdagrariër geweest. Zestien 
procent was enkele jaren full-time agrariër. 
Waarom is men indertijd met andere betaalde niet-agrarische 
activiteiten begonnen? Voor 61 procent van de deeltijdagrariërs 
geldt dat "men al ander werk deed vóór het land- of tuinbouwbe-
drijf werd overgenomen of is gestart". Daarvan is bij de niet-
agrarisch en de half-agrarisch georiënteerden in sterkere mate 
sprake dan bij de anderen (tabel 4.3). Vooral van de eerste cate-
gorie combineerde ook de vorige generatie al voor een groot deel 
agrarische en niet-agrarische activiteiten. Een soortgelijke 
(meer) blijvende verwevenheid van activiteiten is in de Verenigde 
Staten geconstateerd door Kada (1980: 97-99), Coughenour en 
Swanson (1983: 25) en Molnar (1985: 142), in Engeland door Gasson 
(1986:368) en in Nederland door Reijnders (1985: 19). Daar sluit 
het beoefenen van landbouw als een werk- en levenswijze, zoals de 
betrokken deeltijdagrariërs zelf aangeven, bij aan. Uit onderzoe-
kingen in onder meer de Verenigde Staten komt naar voren, dat 
elementen als "eigen baas zijn" en "zelfstandig beslissingen ne-
men" een belangrijke rol spelen (Barlett, 1986: 304, Brooks, 
Stucker en Barley, 1986: 403). Soms had men al een niet-agrarisch 
beroep voordat het agrarisch bedrijf werd overgenomen. Deze cate-
gorie deeltijdagrariërs is vaak al op jeugdige leeftijd bij de 
landbouw betrokken en wil aan dit milieu van waarden en houdingen 
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blijven deelnemen (Weerdenburg, 1972: 75-80; Deseran, 1985: 277). 
Ook door deze categorie wordt het bedrijven van landbouw als een 
belangrijk deel van de leefwijze benadrukt. Ongeveer een op de 
vier deeltijdagrariërs, die al niet-agrarisch werk deden voor het 
bedrijf is overgenomen, zou destijds het liefst full-time agra-
riër hebben willen worden. Door slechte bedrijfsresultaten ("lage 
prijzen", "ziekte onder het vee") of toevallige omstandigheden 
("onteigening", "gezondheidstoestand") is dat toen echter niet 
gelukt. 
Tabel 4.3 Aantal deeltijdagrariërs naar reden start niet-
agrarische activiteit per categorie 
Reden start Agrarisch Half- Niet-agrar. Totaal 
niet-agrarische georiën- agrarisch georiën-
activiteit teerden georiënt. teerden 
aantal % aantal % aantal % aantal 
Deed al niet-
agrarisch werk 
vóór overname of 
start agrar.bedr. 
Uit fin. noodzaak 
Arbeidsoverschot 
op agrar.bedr. 
Financieel aan-
trekkelijk 
Hobby, ambitie of 
interesse 
Totaal 71 100 61 100 265 100 397 100 
Ruim een vierde van de deeltijdagrariërs geeft aan indertijd 
uitsluitend "uit financiële noodzaak" met niet-agrarische activi-
teiten te zijn begonnen (tabel 4.3). Volgens henzelf hebben met 
name de beperkte bedrijfsomvang en het ontbreken van mogelijkhe-
den om het bedrijf uit te breiden en aan te passen aan de gewij-
zigde omstandigheden hierbij de doorslag gegeven. De agrarisch 
georiënteerden hebben wat vaker dan de anderen de reden van "fi-
nanciële noodzaak" genoemd. Naar gebied bezien betreft het naar 
verhouding het meest de geënquêteerden in Waterland, op de Zuid-
hollandse Eilanden en in Zuid-Limburg. Een aantal van hen - een 
op de drie - had destijds het liefst full-time veehouder, tuinder 
of fruitteler willen worden, maar is daaraan vooral vanwege fi-
nanciële redenen of toevallige omstandigheden niet toegekomen. 
Volgens enkelen was er "op het ouderlijk agrarisch bedrijf 
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33 
25 
4 
4 
5 
46 
35 
6 
6 
7 
39 
17 
1 
2 
2 
64 
28 
2 
3 
3 
169 
69 
10 
6 
11 
64 
26 
4 
2 
4 
241 
111 
15 
12 
18 
61 
28 
4 
3 
4 
een overschot aan arbeid", waarbij de betrokkenen al dan niet 
noodgedwongen ander werk zijn gaan uitoefenen. Een aantal deel-
tijdagrariërs wilde "tijdelijk ander werk doen" met de bedoeling 
om vervolgens full-time boer te worden, maar dat is (nog) niet 
gelukt. De tijdelijke baan werd alsnog een permanente baan. Dit 
blijkt ook uit een onderzoek in een aantal OECD-landen (OECD, 
1987: 15). 
Als redenen zijn verder genoemd: "de financiële aantrekke-
lijkheid van de niet-agrarische baan" of "een vast inkomen uit 
een baan in de agrarische verwante of niet-agrarische sector". 
Sommigen zijn "uit hobby, ambitie of animo" met het niet-
agrarische werk gestart. Voor enkele deeltijdagrariërs zijn de 
agrarische activiteiten een financiële bijzaak. Een klein deel 
van deze categorie heeft veel weg van wat in de literatuur is 
aangeduid met de term hobbyboeren. De aanduiding kan echter pas 
achteraf worden aangegeven en geldt zeker niet voor alle deel-
tijdagrariërs die genoemde reden naar voren hebben gebracht 
(Gasson, 1986: 366; Van Dam en Van der Velden, 1986: 16). 
4.2.2 Huidig beroep en niet-agrarische activiteiten 
4.2.2.1 Huidig beroep 
De verscheidenheid in de beroepen van de deeltijdagrariërs 
is erg groot. Een derde heeft een beroep op zelfstandige basis -
het minst in de Zuidelijke Achterhoek (19X) en het meest op de 
Tabel 4.4 Aantal deeltijdagrariërs naar bedrijfstak en categorie 
Bedrijfstak Agrarisch Half- Niet-agrar. Totaal 
georiën- agrarisch georiën-
teerden georiënt. teerden 
Agrarische 
dienstverlening 
Handel in land-
en tuinb.prod. 
Industrie 
Bouwn ij ve rhe id 
Horeca, recreatie 
en reparatie 
Transp. en opslag 
Banken, verzek. en 
ov. dienstverl. 
Totaal 
aantal 
25 
20 
5 
3 
6 
5 
7 
71 
% 
35 
28 
7 
4 
9 
7 
10 
100 
aantal 
20 
15 
11 
4 
2 
2 
7 
61 
% 
33 
25 
18 
7 
3 
3 
11 
100 
aantal 
58 
64 
39 
35 
8 
24 
37 
265 
% 
22 
24 
15 
13 
3 
9 
14 
100 
aantal 
103 
99 
55 
42 
16 
31 
51 
397 
% 
26 
25 
14 
10 
4 
8 
13 
100 
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Zuidhollandse Eilanden (47%) - en twee derde is in loondienst. 
Ruim de helft van de deeltijdagrariërs heeft een agrarisch 
verwant beroep in hetzij de agrarische dienstverlening, hetzij de 
agrarische handel. 
Een vierde van de beroepen van deeltijdagrariërs ligt in de 
sfeer van de agrarische dienstverlening (tabel 4.4), zoals mede-
werker op een agrarisch loonbedrijf of zelfstandig loonwerker, 
bedrij fsverzorger, inseminator, medewerker op een tuinbouwbe-
drijf, hovenier en dergelijke. De meesten zijn in loondienst. 
Verhoudingsgewijs neigen de agrarisch georiënteerden meer naar 
een baan die aansluit bij het werk op het land- of tuinbouw-
bedrijf dan de overige deeltijdagrariërs. 
Ook beroepen in de sfeer van handel in land- en tuinbouwpro-
dukten komen vrij vaak voor zoals aardappelhandelaar, fouragehan-
del, veehandelaar, fruit- of groentehandelaar, mengvoederhande-
laar en dergelijke. In deze sector zijn de meesten zelfstandig 
ondernemer. Maar categorie georiënteerden zijn er weinig ver-
schillen in de handelssector. 
Ongeveer een vierde van de deeltijdagrariërs - overwegend 
niet-agrarisch georiënteerden - werkt in de industrie of de bouw. 
De horeca-, recreatie- en reparatiesector is van weinig betekenis 
evenals de bedrijfstak transport en opslag. Belangrijker is de 
dienstverlening door banken, verzekering en dergelijke. 
In sommige gebieden is naar bedrijfstak sprake van enige 
concentratie. In de Zuidelijke Achterhoek zijn de agrarische 
dienstverlening (36%) en de industrie (26%) belangrijke bronnen 
van werkgelegenheid. Op de Zuidhollandse Eilanden en in de 
Meijerij vindt echter een aanzienlijk deel emplooi in de handel 
in land- en tuinbouwprodukten (resp. 35% en 34%). 
4.2.2.2 Beroep echtgenote 
Na afloop van de opleiding is een vierde van de echtgenotes 
op het ouderlijk agrarisch bedrijf tot aan het trouwen gaan mee-
werken. Drie vierde heeft een werkkring gevonden in beroepen als 
verkoopster, winkelbediende, cassière, typiste, kapster, ver-
pleegster, dokters- of apothekerassistente, gezins- of kraamver-
zorgster, bejaardenhulp en dergelijke. Een belangrijk deel (46%) 
is er bij het trouwen/samenwonen mee gestopt vanwege de zakelijke 
situatie thuis in casu meewerken op het agrarisch bedrijf van de 
man, uit gewoonte ("dan stop je gewoon met je baan", "gebruik 
hier in de streek"), door persoonlijke of gezinsomstandigheden 
("gezinsuitbreiding") en soms vanwege de grote afstand naar het 
werk. Een kleiner deel (29%) heeft de baan na het trouwen/samen-
wonen aangehouden: de meesten een of twee jaar tot aan de geboor-
te van het eerste kind, een deel langer en sommigen onafgebroken 
tot nu toe. Persoonlijke en gezinsomstandigheden en ook de af-
stand tot het werk waren toen de belangrijkste redenen om te 
stoppen. 
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Momenteel heeft een vijfde van de echtgenotes een full-time 
7%) of part-time baan (13%), voor een deel thuis (winkel, café, 
pension, handel) of elders. Van hen werkt bijna de helft in de 
sfeer van de zakelijke dienstverlening, het bank- of verzeke-
ringswezen, en een derde in de agrarisch verwante sector (16%) en 
agrarische dienstverlening in casu handel (17%). Van enige bete-
kenis zijn daarnaast de overige handel, horeca en recreatie. En-
kele vrouwen werken in de industrie- of transportsector. Bij de 
geënquêteerden mannen ligt daarentegen de nadruk op de agrarisch 
verwante sector (31X) en agrarische handel (28%) (zie tabel 
4.4). 
Gemiddeld werken genoemde vrouwen met een full- of part-time 
baan 27 uur per week met een variatie van enkele uren per dag tot 
een volledige baan. Als redenen voor het verrichten van betaalde 
arbeid door de vrouw geven de geënquêteerden aan: "aanvulling op 
het inkomen van de man" (36%), "doet het werk graag" (32%), "zo 
gegroeid, vanzelfsprekend" (helpt in de winkel, handel en derge-
lijke) (26%) of "lege tijd opvullen" (6%). In twee derde van de 
gevallen worden de inkomsten geheel of grotendeels bij het totale 
inkomen gevoegd. Soms gebruikt men deze voor "kleine gezinsuit-
gaven", "het huishouden" of "voor zichzelf". 
4.2.2.3 Niet-agrarische arbeidstijd 
Twee derde van de deeltijdagrariërs heeft een betaalde full-
time functie buiten het agrarisch bedrijf. Een vierde besteedt 
een deel van de werktijd - 18 tot 36 uur per week - aan activi-
teiten buiten het agrarisch bedrijf. De overigen zijn daar weke-
lijks minder uren mee bezig (tabel 4.5). 
Tabel 4.5 Aantal deeltijdagrariërs naar niet-agrarische arbeids-
tijd en categorie 
Niet-agrar. 
arbeidstijd 
per week 
Tot 10 uur 
10 - 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 
50 uur e.m 
Totaal 
Gem. aantal 
Ag raris 
georiën 
teerden 
aantal 
uren 
4 
28 
32 
7 
71 
17 
ch 
-
% 
6 
39 
45 
10 
-
-
100 
uur 
Half-
ag 
ge 
rarisch 
oriënt. 
aantal 
1 
2 
26 
19 
12 
1 
61 
29 
% 
2 
3 
43 
31 
20 
1 
100 
uur 
Niet-ag 
georiën 
teerden 
aantal 
1 
8 
75 
120 
61 
265 
44 
rar. 
-
% 
_ 
. 
3 
29 
45 
23 
100 
uur 
Totaal 
aantal 
5 
31 
66 
101 
132 
62 
397 
37 
% 
1 
8 
17 
25 
33 
16 
100 
uur 
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De agrarisch georiënteerden besteden gemiddeld 17 uur per 
week aan niet-agrarische activiteiten: bijna de helft vier uur of 
minder per dag. Het gemiddelde bij de niet-agrarisch georiënteer-
den ligt uiteraard hoger, namelijk op 44 uur. De categorie van de 
half-agrarisch georiënteerden zit op gemiddeld 29 uur (zie tabel 
6.3). 
4.2.2.4 Niet-agrarische activiteiten op het agrarisch bedrijf 
Bij een zesde van de deeltijdagrariërs vinden de niet-agra-
rische activiteiten plaats op agrarisch bedrijf. Een deel (10%) 
heeft betrekking op beroepsmatige activiteiten in de vorm van een 
tuincentrum, garage, pension, café, winkel en dergelijke. Soms 
vindt stalling en/of verhuur van paarden plaats (2%) of worden de 
bedrijfsgebouwen verhuurd als winterberging voor caravans, boten, 
surfplanken en dergelijke (3%). In enkele gevallen is sprake van 
kampeergelegenheid of pension (1%) of verhuurt men grond voor 
volkstuintjes (1%). Combinatie van deze verschillende niet-agra-
rische activiteiten op het agrarisch bedrijf komen nauwelijks 
voor. 
Het is of de man (40%) of de vrouw (40%) die zich uitslui-
tend of overwegend met deze activiteiten bezighoudt. Soms nemen 
man en vrouw een ongeveer gelijk deel voor rekening. De tijd 
daaraan besteedt, is vaak wisselend of moeilijk aan te geven 
(respectievelijk 20 en 33 van de 80 gevallen). De overigen zijn 
daarmee in totaal niet meer dan één à twee uur per dag bezig. 
In vergelijking met vijf jaar geleden zijn iets meer (12%) 
deeltijdagrariërs zich met bovengenoemde activiteiten gaan bezig-
houden. Het accent lag toen ongeveer hetzelfde. 
4.2.2.5 Reistijd niet-agrarisch werk 
Van zeven van de tien deeltijdagrariërs vinden de beroepsma-
tige niet-agrarische activiteiten buiten het agrarisch bedrijf 
plaats. Meestal werkt men in het eigen dorp (27%) of op het nabu-
rige platteland (28%), als loonwerker, land- of tuinarbeider, in-
seminator, handelaar in agrarische produkten en dergelijke. Een 
aantal deeltijdagrariërs (16%) heeft een niet-agrarische werk-
kring in de stad (industrie, bouw, dienstverlening). De overigen 
(19%) hebben een wisselende werkkring. Van al deze deeltijdagra-
riërs gaat ruim zeventig procent met auto, bus of trein naar het 
werk. 
Ruim 60 procent is dagelijks maximaal één uur reistijd (heen 
en terug) nodig. De beperkte reistijd werkt in de meeste gevallen 
waarschijnlijk niet belastend ten opzichte van de te verrichten 
agrarische activiteiten. Kennelijk heeft men bij voorkeur dicht 
bij huis werk gezocht. De werklast voor de mand wordt hierdoor 
niet of nauwelijks vergroot, maar hangt meer af van de grootte, 
het type of de aard van het bedrijf (Zurek, 1986: 380; Wossink, 
1986: 39). Bijna een vijfde van de deeltijdagrariërs heeft een 
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min of meer wisselende arbeidslocatie, zoals loonwerkers, hande-
laren, werknemers in de bouw of het transport en dergelijke. Door 
enkele werknemers wordt de totale reistijd als min of meer belas-
ten ervaren. 
4.3 Beroepsbeeld 
4.3.1 Opvattingen over de eigen positie 
4.3.1.1 Aspecten positie van deeltijdagrariërs 
In de beoordeling van de eigen situatie speelt het hebben 
van een agrarisch bedrijf een belangrijke rol. Nagenoeg alle be-
drijven van deeltijdagrariërs zijn eenmansbedrijven. In zeven 
procent van de gevallen is sprake van een maatschap of firma. 
Maatschappen hebben vrijwel alle betrekking op vader en zoon, en 
firma's op broers of neven. In totaal hebben 28 deeltijdagrariërs 
een officiële overeenkomst met een zoon (9), de vader (3), de 
echtgenote (4) of een broer/neef (12). Opgemerkt wordt dat het 
onderzoek beperkt is tot bedrijven met minder dan 50 nge, zodat 
de kans op een maatschap in dit deel van de agrarische sector 
klein is. 
Om een indruk te krijgen van de opvattingen van deeltijd-
agrariërs over de eigen positie is onder meer hun oordeel ge-
vraagd over enkele aspecten van deze positie. Er zijn acht aspec-
ten voorgelegd, waarbij men voor elk aspect kon aangeven dit be-
Tabel 4.6 Aantal deeltijdagrariërs naar mening over aspecten van 
de eigen positie als deeltijdagrariër 
Belang 
rijk 
aantal 
377 
360 
383 
352 
290 
274 
Om het 
even 
% 
96 
91 
96 
89 
89 
69 
aantal 
7 
24 
11 
31 
24 
48 
X 
2 
6 
3 
8 
7 
12 
Onbelang-
rijk 
aantal 
13 
13 
3 
14 
14 
75 
X 
3 
3 
1 
3 
4 
9 
Totaal 
aantal X 
397 100 
397 100 
397 100 
397 100 
328 100 
397 100 
Het leven op platteland 
Agrarisch werk doen 
Werk doen dat je ligt 
Zelfstandig zijn 
Het leefklimaat voor 
de kinderen 
Grond in eigendom hebben 
Het bedrijf in de fami-
lie houden 
Gedeeltelijke zelfvoor-
ziening (groente, 
vlees en dergelijke) 
250 63 
153 39 
60 
59 
15 87 
15 185 
2 397 100 
6 397 100 
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langrijk, belangrijk noch onbelangrijk, of onbelangrijk te vin-
den. Deze aspecten zijn weergegeven in tabel 4.6. Van de acht 
aspecten zijn er vijf door nagenoeg alle geënquêteerden als be-
langrijk aangemerkt. Het betreft de aspecten: "het leven op het 
platteland", "agrarisch werk doen", "werk doen dat je ligt", 
"zelfstandig zijn" en "het leefklimaat voor de kinderen". 
Het aspect "grond in eigendom hebben" wordt door een vijfde 
van de deeltijdagrariërs onbelangrijk gevonden. Bijna allen pach-
ten de grond. Grotendeels daaraan parallel loopt het antwoordpa-
troon van "het bedrijf in de familie houden". Het merendeel van 
de geënquêteerden die dit aspect belangrijk vinden, benadrukken 
ook het aspect van "grond in eigendom hebben". Vrijwel niemand 
van de pachters staat er op "het bedrijf in de familie te hou-
den". Het aspect van "gedeeltelijke zelfvoorziening (groente, 
vlees en dergelijke)" wordt door niet zoveel geënquêteerden als 
belangrijk gezien. Dit komt ongeveer overeen met wat Molnar 
(1985; 146) in een onderzoek in Alabama in de Verenigde Staten 
vond. 
4.3.1.2 Redenen waarom men deeltijdagrariër is geworden 
Hoe de positie van deeltijdagrariërs is te beoordelen, kan 
ook worden afgeleid uit een indeling die achteraf is gemaakt van 
de redenen waarom men deeltijdagrariër is. Deze indeling is geba-
seerd op een aantal gegevens van de enquête zoals beroepsgeschie-
denis, hun huidige positie of functie en de houding hieromtrent, 
bedrijfsovername destijds, uitoefening van niet-agrarische acti-
viteiten, het oordeel over de combinatie van activiteiten en de 
behaalde bedrijfsresultaten. Er zijn drie hoofdgroepen onder-
scheiden: 
a. financiële redenen, zoals ongunstige bedrijfsstructuur, 
slechte financiële resultaten of financiële positie; 
b. toevallige omstandigheden, zoals gezondheid, gevraagd voor 
niet-agrarisch werk, agrarisch werk ligt in verlengde van 
niet-agrarisch werk, niet-agrarisch werk al op bedrijf voor 
overname, onteigening, meewerken zoon op agrarisch bedrijf, 
niet-agrarisch werk als hobby, als niet-agrariër enige erf-
genaam; 
c. persoonlijke redenen, zoals geldbelegging, bedrijf ten be-
hoeve van ontspanning, hobbybedrij f, banden willen houden 
met agrarische wereld, voortzetten familietraditie, het wo-
nen als zodanig, bedrijf begonnen voor kind(eren). 
Volgens deze indeling is bijna de helft om financiële rede-
nen deeltijdagrariër. Van deze geënquêteerden wilde destijds ruim 
de helft bij de overname of stichting van het agrarisch bedrijf 
full-time boer of tuinder worden, maar om genoemde financiële re-
denen is dit mislukt. Bij de anderen hebben aspecten als "van-
zelfsprekend het bedrijf over te nemen", "vasthouden familiebe-
zit" of "interesse voor agrarisch bedrijf" een rol gespeeld. 
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Voor een vierde hebben toevallige omstandigheden ertoe ge-
leid dat men deeltijdagrariër is. Van deze categorie hebben in-
dertijd voor een vierde vooral persoonlijke redenen de doorslag 
gegeven, waarbij onder meer apecten als "hobby of ontspanning", 
"bijverdienste of spaarpotje" en "buiten (agrarisch) wonen" van 
betekenis zijn geweest. 
Naar categorie deeltijdagrariërs zijn er duidelijke ver-
schillen. Bij de agrarisch georiënteerden en in iets mindere mate 
bij de half-agrarisch georiënteerden zijn met name financiële re-
denen van invloed geweest op het feit dat men deeltijdagrariër 
is. Dit stemt overeen met resultaten uit andere onderzoekingen 
(OECD: 1978, 14). Bij de niet-agrarisch georiënteerden nemen per-
soonlijke redenen een bijna even belangrijke plaats in als finan-
ciële redenen. Hier speelt de al eerder genoemde levensstijl en 
het welzijn een rol. 
Van betekenis zijn ook factoren als "hobby of interesse", 
"banden willen houden met de agrarische wereld", "voortzetten fa-
milietraditie" of "buiten wonen". In het algemeen overwegen bij 
de niet-agrarisch georiënteerden de positieve elementen. 
Tabel 4.7 Aantal deeltijdagrariërs naar redenen waarom men 
deeltijdagrariër is geworden per categorie 
Redenen Agrarisch Half- Niet-Agrar. Totaal 
georiën- agrarisch georiën-
teerden georiënt. teerden 
aantal X aantal % aantal % aantal 
Financiële 
redenen 
Toevallige 
omstandigh. 
Persoonlijke 
redenen 
45 63 
20 28 
6 9 
71 100 
31 51 
17 8 
13 21 
61 100 
107 40 
70 27 
88 33 
265 100 
183 46 
107 27 
107 27 
397 100 Totaal 
4.3.2 Oordeel over de verwevenheid van activiteiten 
4.3.2.1 Oordeel 
De verwevenheid van agrarische en niet-agrarische activitei-
ten kan verschillend worden beoordeeld: van zeer positief tot 
zeer negatief. Aan de geënquêteerden is hierover hun mening ge-
vraagd. Ruim twee derde van de deeltijdagrariërs staat positief 
tegenover de combinatie van agrarische met andere activiteiten. 
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Ruim een tiende neemt een neutraal standpunt in en een vijfde 
heeft een negatief oordeel. De verschillen tussen de agrarisch en 
niet-agrarisch georiënteerden zijn niet zo groot (tabel 4.8). Dit 
is wel het geval wat betreft de half-agrarisch georiënteerden 
waar het oordeel over deze verwevenheid niet zo positief is uit-
gevallen. De negatieve mening heeft te maken met de zware belas-
ting en de moeilijke combinatie van activiteiten ("ongunstige 
werktijden", "lang van huis"). Naar gebied bezien, loopt de si-
tuatie nogal uiteen. De combinatie van activiteiten wordt vaak 
positief beoordeeld door deeltijdagrariërs in de Friese Veenwei-
destreek, op de Zuidhollandse Eilanden en in Zuid-Limburg (tel-
kens bijna 80%). Een negatief oordeel is het sterkst aanwezig bij 
ruim een kwart van de geënquêteerden in de Zuidelijke Achterhoek 
en de Meijerij tegenover iets meer dan een tiende elders. 
Het oordeel van de echtgenote of de kinderen - van zestien 
jaar en ouder - over de combinatie van activiteiten van hun man 
of vader komt in grote lijnen overeen met dat van de geënquêteer-
den. 
Tabel 4.8 Oordeel over combinatie van agrarische met niet-
agrarische activiteiten naar categorie 
Oordeel over Agrarisch Half- Niet-agrar. Totaal 
combinatie georiën- agrarisch georiën-
van activi- teerden georiënt. teerden 
teiten 
aantal % aantal % aantal % aantal X 
Zeer positief 7 10 14 23 27 10 48 12 
Positief 46 65 20 33 158 60 224 57 
Neutraal 7 10 7 11 35 13 49 12 
Negatief 11 15 17 28 41 15 69 17 
Zeer negatief - 3 5 4 2 7 2 
Totaal 71 100 61 100 265 100 397 100 
4.3.2.2 Genoemde voor- en nadelen 
Aansluitend op het oordeel over de combinatie van activitei-
ten is gevraagd naar de persoonlijke voor- en nadelen. Van alle 
deeltijdagrariërs heeft 88 procent voordelen en 65 procent nade-
len aangegeven. Veel deeltijdagrariërs noemen zowel voor- als na-
delen. Bij de meesten wegen de voordelen sterker dan de nadelen 
zodat het eindoordeel vaak positief is uitgevallen (zie tabel 
4.8). 
Als voordelen (48% noemde één en 40% twee of meer voordelen) 
van de combinatie van activiteiten in de eigen situatie is veruit 
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het vaakst en uitsluitend door deeltijdagrariërs in loondienst 
"het vaste inkomen en de sociale verzekering" genoemd. Van agra-
risch georiënteerden noemen er duidelijk meer dit voordeel dan 
van de niet-agrarisch georiënteerden. Op de tweede plaats komt 
het argument dat het "werk is dat min of meer verwant is aan de 
agrarische sector". Dit argument is vooral door de niet-agrarisch 
georiënteerden aangegeven. Daarna volgt het oordeel van "gunstige 
werktijden" wat bij de agrarisch georiënteerden het hoogst 
scoort. Opgemerkt wordt dat dit aspect meer een voordeel is van 
de huidige baan dan van de verwevenheid van agrarische en niet-
agrarische activiteiten. Bij de overige voordelen zijn er weinig 
verschillen naar categorie deeltijdagrariërs, behalve bij het as-
pect "sociale contacten" dat nogal eens door agrarisch georiën-
teerden is benadrukt (tabel 4.9). 
Van alle deeltijdagrariërs noemt 48% één en 17% twee of meer 
nadelen. Het vaakst is gezegd dat men "door de combinatie van ac-
Tabel 4.9 Percentage deeltijdagrariërs dat voor- en nadelen van 
de combinatie van activiteiten noemt naar categorie 
Voordelen Ag rarisch 
georien-
te 
Voordelen 
- vast inkomen en 
sociale verzek. 
- agrarisch werk of 
werk in agrar.sfeer 
- gunstige werktijden 
- vrijheid, zelf-
standigheid 
- opleiding of erva-
ring komt van pas 
- activiteiten thuis 
of kort bij huis 
- sociale contacten 
- afwisselend werk 
erden 
80% 
11% 
17% 
9% 
-
4% 
14% 
1% 
Half-
agrarisch 
georiënt. 
77% 
23% 
5% 
12% 
-
5% 
5% 
1% 
Niet-agrar. 
georiën-
teerden 
60% 
28% 
13% 
6% 
9% 
6% 
1% 
2% 
Totaal 
66% 
24% 
13% 
7% 
6% 
5% 
4% 
2% 
Nadelen 
- door combinatie te 
zwaar belast 
- ongunstige werk-
tijden 
- zowel thuis als 
elders aanwezig 
moeten zijn 
- ver van huis 
49% 
23% 
17% 
3% 
49% 
8% 
28% 
-
41% 
21% 
16% 
2% 
44% 
19% 
18% 
2% 
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tiviteiten te zwaar belast is". Dit argument is veelal naar voren 
gebracht door degenen die zowel in het agrarisch als het niet-
agrarisch werk veel uren maken, ongeacht de agrarisch of niet-
agrarische oriëntatie. Als andere nadelen noemt men "de lange en 
ongunstige werktijden" en "het feit van zowel thuis als elders 
aanwezig moeten zijn". Dit laatste argument is vrij vaak te be-
luisteren bij de agrarisch en de half-agrarisch georiënteerden. 
Slechts enkelen noemen als nadeel "voor het werk ver van huis te 
moeten". 
4.4 Samenvatting 
Wat doen deeltijdagrariërs binnen en buiten de landbouw? 
(Onderzoeksvraag 2). 
Bijna allen hebben naar afkomst met de land- of tuinbouw te 
maken. De meesten hebben op het ouderlijk agrarisch bedrijf mee-
gewerkt en dit overgenomen. Twaalf procent heeft het bedrijf van 
vreemden overgenomen en zestien procent heeft dat zelf gesticht. 
Gemiddeld exploiteert men al zestien jaar een agrarisch bedrijf. 
Daarbij dient men voor ogen te houden, dat alleen deeltijdagra-
riërs met een bedrijf van acht tot vijftig nge in het onderzoek 
zijn betrokken. 
Een derde wilde destijds full-time boer of tuinder worden. 
Veelal heeft dit betrekking op degenen die het (schoon-)ouderlijk 
bedrijf heeft overgenomen. Bijna de helft van hen is - volgens 
eigen opgave - slechts korte tijd full-time agrariër geweest. 
Bijna de helft is om financiële redenen deeltijdagrariër ge-
worden, bijvoorbeeld omdat sprake was van een ongunstige be-
drijfsstructuur of van slechte financiële resultaten. Bij een 
vierde was sprake van toevallige omstandigheden, zoals gezond-
heid, onteigening of enige erfgenaam. Eveneens een vierde is om 
persoonlijke redenen deeltijdagrariër geworden, bijvoorbeeld van-
wege geldbelegging, als hobby of om de familietraditie voort te 
zetten. Er zijn duidelijke verschillen tussen de drie onderschei-
den categorieën. Bij de agrarisch georiënteerden en in iets min-
dere mate bij de half-agrarisch georiënteerden zijn met name fi-
nanciële redenen van invloed geweest op het feit dat men deel-
tijdagrariër is. Bij de niet-agrarisch georiënteerden nemen per-
soonlijke redenen een bijna even belangrijke plaats in als de fi-
nanciële redenen. 
Van alle geënquêteerden heeft twee derde een functie in 
loondienst of is full-time zelfstandig ondernemer in een niet-
agrarische sector. Bij bijna een vijfde spelen echter de agra-
rische activiteiten de belangrijkste rol. De overblijvende vijf-
tien procent van de deeltijdagrariërs besteedt rond de helft van 
de wekelijkse arbeidstijd aan agrarische of niet-agrarische acti-
viteiten. 
Er bestaat een grote verscheidenheid in de beroepen van 
deeltijdagrariërs. De helft is werkzaam in de agrarische dienst-
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verlening (26%) of agrarische handel (25%). Van de agrarisch ge-
oriënteerden is dit bijna twee derde. In de agrarische dienstver-
lening zijn de meesten in loondienst, en in de agrarische handel 
meestal als zelfstandig ondernemer. Ongeveer een vierde van de 
deeltijdagrariërs werkt in de industrie- of bouwsector. Dit be-
treft vooral de niet-agrarisch georiënteerden. De horeca-, re-
creatie- en reparatiesector is van weinig betekenis, evenals de 
sector transport en opslag. Een op de acht deeltijdagrariërs 
werkt bij een bank of verzekeringsmaatschappij. Er zijn weinig 
verschillen naar categorie georiënteerden. 
In sommige gebieden is naar bedrijfstak sprake van enige 
concentratie van niet-agrarische activiteiten. In de Zuidelijke 
Achterhoek zijn de agrarische dienstverlening en de industrie de 
belangrijkste bronnen van werkgelegenheid. Op de Zuidhollandse 
Eilanden en in de Meijerij vindt echter een aanzienlijk deel 
emplooi in de handel in land- en tuinbouwprodukten. 
Bij een zesde van alle deeltijdagrariërs vinden op het 
agrarisch bedrijf niet-agrarische activiteiten plaats, zoals win-
kel, pension of tuincentrum. Meestal is het of uitsluitend de man 
of de vrouw die zich hiermee bezig houdt. Voor vijf van de zes 
deeltijdagrariërs vinden de beroepsmatige niet-agrarische activi-
teiten buiten het agrarisch bedrijf plaats. De meesten werken in 
het eigen dorp of op het naburige platteland en verliezen dus 
weinig tijd met reizen. De beperkte reistijd wordt door de deel-
tijdagrariërs niet als belastend ten opzichte van de te verrich-
ten agrarische activiteiten beschouwd. 
Ruim twee derde neemt een positief standpunt in over de com-
binatie van agrarische en niet-agrarische activiteiten. Als voor-
deel is vaak genoemd een "vast inkomen en sociale zekerheid". 
Agrarisch georiënteerden noemden dit voordeel vaken dan niet-
agrarisch georiënteerden. Minder vaak noemde men als voordeel 
"het werk in de agrarisch sfeer". 
Als nadelig ervaart men de "zware belasting" van de gecombi-
neerde activiteiten. Dit speelt vooral als men zowel in het agra-
rische als niet-agrarische werk veel uren maakt. De situatie ver-
schilt nauwelijks naar categorie goriënteerden. 
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5. De bedrijfssituatie 
5.1 Inleiding 
In het onderzoek staat het bedrijfsmatig gebeuren en de ver-
wevenheid van agrarische en niet-agrarische activiteiten cen-
traal. De nadruk ligt dus op micro-niveau, zowel wat betreft de 
verklaring van het verschijnsel deeltijdlandbouw als de gevolgen 
van de verwevenheid van activiteiten. Als doelgroep dienen gere-
gistreerden jonger dan 60 jaar met een bedrijf dat een omvang 
heeft tussen 8 en 50 nge. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aard en ontwikkeling 
van bedrijven van deeltijdagrariërs (onderzoeksvraag 3). Ter 
sprake komen onder andere de produktierichtingen, de omvang en de 
oppervlakte van de bedrijven, de ontwikkelingen en veranderingen 
in de afgelopen jaren, de eigendom-pachtsituatie en de behoefte 
aan grond (5.2). Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de lig-
ging en benutting van de bedrijven en de bedrijfsgebouwen (5.3). 
5.2 Ontwikkeling van de bedrijfsomvang en oppervlakte 
5.2.1 Produktierichting en bedrijfsomvang 
5.2.1.1 Produktierichting 
Eerder is naar voren gekomen (tabel 3.4) dat twee derde van 
de bedrijven van de deeltijdagrariërs behoort tot de overwegend 
grondgebonden graasdier - en akkerbouwtypen en een derde tot de 
minder grondgebonden opengrondsgroente -, fruit- en varkensbe-
drijven. Binnen deze typen zijn een aantal produktierichtingen 
onderscheiden. 
Bij de graasdierbedrijven treft men behalve graslandbedrij-
ven (20%) ook een aantal melkveebedrij ven (11%) aan, evenals 
rundvee-, overige veehouderij-, kalveren-, geiten- en schapenbe-
drijven (7%). Op de akkerbouwbedrijven (26%) overwegen de hak-
vruchten, soms in combinatie met of uitsluitend snijmais (bij-
voorbeeld op de zandgronden). Bij de hokdierbedrijven (19%) wor-
den op twee derde ervan mestvarkens gehouden en op andere bedrij-
ven meestal alleen fokzeugen. Bij de tuinbouwbedrijven is meestal 
sprake van opengrondsgroente - (10%) of fruitbedrijven (7%) en 
soms van witloftrekkerij (2%). 
In vergelijking met vijf jaar geleden zijn er nu wat minder 
melkveebedrijven, wat mede samenhangt met de superheffing. Het 
geringere aantal melkveebedrijven heeft soms ook te maken met het 
feit dat er een zoon ging meewerken, die ambitie in een andere 
produktierichting had. Het aantal akkerbouwbedrijven is de afge-
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lopen jaren licht gestegen onder andere doordat men met rundvee 
is gestopt waardoor bedrijven soms van type veranderden, of omdat 
men meer of overwegend snijmais - wat als akkerbouwgewas wordt 
gerekend - ging telen. Het huidige iets geringere aantal hokdier-
bedrijven heeft te maken met de lage prijzen voor biggen en 
slachtvarkens. 
5.2.1.2 Omvang van "bijna volwaardige" bedrijven 
Binnen de aangehouden grenzen van de bedrijfsomvang van 8 
tot 50 nge is bijna de helft van de bedrijven kleiner dan 16 nge. 
De vraag kan gesteld worden hoeveel en welke bedrijven op zich 
als "bijna volwaardig" zijn te beschouwen onder meer met het oog 
op de beleidsvoering. Als men als uitgangspunt 120 sbe neemt 
- wat overeenkomt met zo'n 32 nge - dan voldoet daaraan 17 pro-
cent van de onderzochte bedrijven van deeltijdagrariërs (zie ta-
bel 3.5). Voor het totaal van de zes onderzoekgebieden komt dit 
neer op 12 procent (circa 140 bedrijven) en voor Nederland als 
geheel op 15 procent (circa 1.685 bedrijven). 
Welke bedrijven als " bijna volwaardig" zijn te beschouwen 
verschilt naar gebied, bedrijfstype en categorie georiënteerden. 
Naar gebied bezien zijn er op de Zuidhollandse Eilanden en in de 
Meijerij wat meer bedrijven groter dan 32 nge dan elders. Naar 
bedrijfstype ligt het accent het sterkst bij de minder grondge-
bonden bedrijven. Het verschil is het grootst tussen de agrarisch 
en niet-agrarisch georiënteerde deeltijdagrariërs (tabel 5.1). 
Tabel 5.1 Aantal bedrijven van 32 tot 50 nge van deeltijd-
agrariërs 
Gebied 
Veenweidestr. 
Zuid. Achterh. 
Waterland 
Zuidh.Eilanden 
Meijerij 
Zuid-Limburg 
aanta 
4 
14 
3 
13 
26 
8 
1 % 
13 
14 
10 
22 
26 
10 
Bedrijfstype 
aantal 
Akkerbouw 
Tb.en fruit 
Graasdieren 
Hokdieren 
12 
17 
20 
19 
% 
12 
26 
13 
25 
Categorie 
aantal 
Agrarisch 
georiënt. 31 
Half- agra-
risch ge-
riënt. 15 
Niet-agr. 
georiënt. 22 
% 
44 
24 
9 
5.2.1.3 Ontwikkeling sinds overname of start 
Hoe hebben de bedrijven van de deeltijdagrariërs zich in de 
loop der jaren ontwikkeld? Sinds de overname of de start van het 
bedrijf is van ruim een vierde van de bedrijven de omvang nage-
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17 
14 
12 
9 
24 
20 
17 
12 
11 
12 
15 
4 
18 
20 
24 
7 
58 
42 
21 
19 
22 
16 
8 
7 
86 
68 
48 
32 
22 
17 
12 
8 
noeg gelijk gebleven. De helft van de deeltijdagrariërs heeft het 
bedrijf vergroot door een grotere in gebruik zijnde oppervlakte 
cultuurgrond, meer vee zoals koeien, varkens, kippen, kalveren 
e.d. of meer grond én vee. Een vijfde heeft het bedrijf verkleind 
door grond minder of helemaal geen vee of door minder grond én 
vee (tabel 5.2). 
Tabel 5.2 Ontwikkeling van het aantal bedrijven van deeltijd-
agrariërs sinds overname of start van het bedrijf per 
categorie 
Reden veran- Agrarisch Half- Niet-agra- Totaal 
dering be- georiën- agrarisch risch ge-
drijf somvang teerden oriënteerden oriënteerden 
aantal % aantal % aantal % aantal % 
Geen verandering 17 24 13 21 79 30 109 27 
Wel verandering 
waarvan: 
meer grond 
meer vee 
meer gr. en vee 
minder grond 
minder vee/geen 
vee meer 2 ( 3 2 3 27 10 31 8 
minder grond en 
vee - 4 7 19 7 23 6 
Totaal 71 100 61 100 265 100 397 100 
5.2.1.4 Invloed niet-agrarische activiteiten 
Verondersteld is dat verandering van de bedrijfsomvang sa-
menhangt met activiteiten buiten het agrarisch bedrijf. Volgens 
85 procent van de geënquêteerden waar vergroting of verkleining 
van de bedrijfsomvang plaatsvond, staat een en ander los van el-
kaar. Vergroting van de in gebruik zijnde oppervlakte cultuur-
grond heeft onder andere te maken met vererving of ouderlijke 
schenking, belegging vanwege een goed inkomen, huur- of pacht-
contract. Vergroting van de veestapel is, zeker bij goede prijzen 
of opbrengsten, als vanzelfsprekend beschouwd waarbij als argu-
menten zijn genoemd "ondernemingslust, bijverdienste, spaarpotje, 
animo, hobby" en dergelijke. 
Bedrijfsverkleining daarentegen is door sommigen doelbewust 
nagestreefd, bijvoorbeeld om minder gebonden te zijn (veehoude-
rij). Bij anderen hebben gezondheidsproblemen een rol gespeeld. 
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Een aantal deeltijdagrariërs wilde geen overstap maken naar een 
groter of ander produktiesysteem, dat wil zeggen dat ze na het 
beëindigen van de mogelijkheid om melk in de bus te leveren niet 
zijn overgegaan op tankmelken maar met het houden van melkvee 
zijn gestopt. Er zijn ook deeltijdagrariërs die geen zin hadden 
om de oude vaak kleine en versleten stallen of bedrijfsgebouwen 
te vervangen, zodat men is gestopt met het houden van mest- of 
jongvee. Enkelen waren door slechte bedrijfsresultaten of ziekte 
onder de veestapel (varkenspest, mond- en klauwzeer) gedwongen om 
een meer of minder groot deel van het bedrijf in casu grond te 
verkopen om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. 
Op 15 procent van de bedrijven waar sinds de overname of 
start van het bedrijf vergroting of verkleining is opgetreden, 
hield deze verandering volgens de geënquêteerden verband met de 
niet-agrarische activiteiten. Waar de niet-agrarische activi-
teiten in de loop der jaren zijn toegenomen (12%) zoals loonwerk, 
veehandel en dergelijke heeft men nogal eens tegelijk daarmee het 
agrarisch bedrijf enigszins verkleind. In enkele gevallen is het 
omgekeerde gebeurd: doordat men het agrarisch bedrijf wist te 
vergroten, heeft men de niet-agrarische activiteiten verminderd. 
In de afgelopen jaren valt weer een andere ontwikkeling waar te 
nemen. Als gevolg van de superheffing is bijvoorbeeld bij enkele 
veehandelaren de daarmee verband houdende hoeveelheid werk afge-
nomen en probeert men de omvang van het agrarisch bedrijf te 
vergroten. Ontwikkelingen in de loonwerksector met een tendens 
tot gespecialiseerde en grotere machines hebben ertoe geleid, dat 
sommige deeltijdagrariërs meer het accent zijn gaan leggen op het 
agrarisch bedrijf. 
5.2.2. Veranderingen in de oppervlakte cultuurgrond 
5.2.2.1 Eigendom 
Gemiddeld genomen hebben de geënguêteerde deeltijdagrariërs 
9,5 ha cultuurgrond in gebruik. Daarvan heeft men 5,5 ha in 
eigendom. Het aandeel van de grond in eigendom varieert sterk per 
gebied. In de Zuidelijke Achterhoek en de Meijerij heeft rond de 
70 procent het merendeel van de grond in eigendom, op de Zuidhol-
landse Eilanden circa de helft en in de andere gebieden ongeveer 
een derde. 
Op ruim de helft van de bedrijven heeft men alle of vrijwel 
alle grond in eigendom en op ruim een vijfde geen of vrijwel geen 
grond (tabel 5.3). Een klein deel van de gebruikte cultuurgrond 
wordt gehuurd en het merendeel gepacht. Vier van de vijf deel-
tijdagrariërs met gepachte grond pachten deze van vreemden, de 
anderen van ouders of familieleden. 
Sommige deeltijdagrariërs verpachten (31) of verhuren (4%) 
grond - in de Meijerij en Zuid-Limburg - doorgaans aan full-time 
agrariërs. Het betreft losse pacht (gemiddeld 2 ha), meerjarige 
pacht (6 ha) of zaaiklare verhuur zoals voor mais en spruiten (5 
ha). 
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Agrarisch 
georien-
teerden 
aantal 
26 
6 
8 
11 
5 
12 
% 
38 
9 
12 
16 
7 
18 
Half-
agrarisc 
orientée 
aantal 
19 
10 
12 
6 
9 
4 
h 
rden 
% 
32 
17 
20 
10 
15 
6 
Niet-agra-
risch ge-
oriënteerd 
aantal 
115 
26 
25 
36 
29 
30 
X 
44 
10 
10 
14 
11 
11 
en 
a 
Totaal 
antal 
160 
42 
45 
53 
43 
46 
% 
41 
11 
11 
14 
11 
12 
Tabel 5.3 Aantal bedrijven van deeltijdagrariërs naar eigendom 
van de grond per categorie *) 
in eigendom 
100 
75-99 
50-74 
25-49 
1-24 
0 
Totaal 68 100 60 100 261 100 389 100 
*) Enkele deeltijdagrariërs hebben geen cultuurgrond. 
5.2.2.2 Ontwikkelingen 
Hoe hebben de bedrijven van deeltijdagrariërs zich in de 
loop der jaren ontwikkeld? Sinds de overname of start van het 
agrarisch bedrijf - in doorsnee exploiteert men al zestien jaar 
een bedrijf - is de oppervlakte toegenomen van gemiddeld 7,8 tot 
9,5 ha als gevolg van vererving, aankoop of pacht. Bij de overna-
me of start van het bedrijf was ruim de helft van de grond in 
eigendom met een gemiddelde van 4,0 ha per bedrijf. Ook toen al 
had circa de helft van de bedrijven alle of vrijwel alle grond in 
eigendom. Het verschil is dat toen ongeveer veertig procent van 
de geënquêteerde deeltijdagrariërs alle of nagenoeg alle grond 
pachtte - voor een belangrijk deel van ouders - tegenover momen-
teel ruim twintig procent. De vergroting van de in gebruik zijnde 
oppervlakte is grotendeels tot stand gekomen doordat men meer 
grond in eigendom heeft verkregen. 
In de afgelopen vijf jaar is de gemiddelde oppervlakte met 
0,5 ha per bedrijf toegenomen. Werkelijk vergroot is slechts 
negen procent van de bedrijven van deeltijdagrariërs - verdeeld 
over verschillende oppervlakteklassen - met in doorsnee zes ha. 
Op vijftien procent was sprake van een daling - eveneens zeer 
verspreid over diverse oppervlakteklasse - met bijna drie ha per 
bedrijf. De oppervlakte van de andere bedrijven bleef nagenoeg 
gelijk. 
5.2.2.3 Behoefte aan grond 
In de afgelopen jaren zijn produktiebeperkende (superhef-
fing) en milieubeschermende maatregelen (interimwet) van kracht 
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geworden waarmee ook deeltijdagrariërs te maken kregen. Tegen de-
ze achtergrond is de vraag gesteld: "Zou u meer grond in gebruik 
willen hebben?". Bijna de helft wil de bedrijfsoppervlakte niet 
veranderen en ruim de helft wel. Ongeveer een zesde van de vee-
houders zou in verband met de wetgeving gemiddeld twaalf ha meer 
in gebruik willen hebben: sommigen (4X) minder dan 10 ha, anderen 
(82) tussen de 10 en 20 ha en een aantal (4X) zelfs meer dan 20 
ha. Elf procent van de veehouders zou om zuivere persoonlijke re-
denen - "interesse, hobby, ontspanning" - over meer grond willen 
beschikken. Het merendeel noemt echter redenen die betrekking 
hebben op de agrarische bedrijfsvoering of op de continuïteit van 
het agrarisch bedrijf (tabel 5.4). Vooral de agrarisch georiën-
teerden en in wat mindere mate de half-agrarisch georiënteerden 
leggen hierop de nadruk. Persoonlijke redenen zijn vrijwel alleen 
door niet-agrarisch georiënteerden genoemd. 
Tabel 5.4 Aantal deeltijdagrariërs naar redenen om meer grond te 
willen hebben (205 geënquêteerden) 
In verband met mestwetgeving 
Voederwinning of behoefte 
Meer of andere gewassen telen 
(Meer) vee op houden, in- of uitscharen 
Dan elders minder huren 
Beter gebruik machines 
Toekomst opvolger 
Volledig of meer boer kunnen zijn 
In verband met rentabiliteit 
Interesse, hobby, ontspanning 
Het merendeel van de deeltijdagrariërs die meer grond zouden 
willen, geeft echter aan geen concrete plannen te hebben om de 
bedrij fsoppervlakte uit te breiden. Voor zover dit wel het geval 
is, ligt de nadruk bij kopen (6% van alle deeltijdagrariërs, 
gemiddeld 3,5 ha) en minder bij pachten (IX, gemiddeld 8 ha) of 
huren (IX, gemiddeld 4,5 ha). De wens om meer grond te gebruiken 
- vooral bij grotere bedrijven - lijkt het meest reëel te zijn 
bij deeltijdagrariërs die aangeven "volledig of meer boer te kun-
nen of willen zijn" en bij degenen die "de toekomst van de opvol-
ger" benadrukken. 
Tegenover plannen tot uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte 
leeft bij ruim een tiende van de geënquêteerden het idee om in de 
komende jaren de oppervlakte te verkleinen door grond te verkopen 
(misschien: 5X, zeker: 2X), te verpachten of minder te pachten 
(misschien: IX, zeker: 22) of te verhuren (misschien: 22, zeker: 
IX). Erg concreet zijn de plannen echter niet. 
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36 
19 
13 
9 
23 
16 
29 
12 
25 
23 
(18X) 
( 9X) 
( 6X) 
( 5X) 
(11X) 
( 8X) 
(14X) 
( 6X) 
(12X) 
(112) 
5.2.2.4 Groentetuin 
Voor veel deeltijdagrariërs zijn levensstijl en welzijn 
belangrijke bestaansmotieven (Molnar, 1985: 146). Een rol spelen 
vooral argumenten als rust en ruimte van het platteland, gedeel-
telijke zelfvoorziening (groente, vlees en dergelijke), gezond en 
natuurlijk voedsel. Mede met het oog hierop is in de enquête ge-
vraagd naar het bezit van een groentetuin. Ruim de helft (56%) 
heeft een groentetuin, namelijk het meest in de Zuidelijke Ach-
terhoek (88%) en het minst in de Veenweidestreek (33%) en Water-
land (23%). Het gemiddelde ligt op 220 vierkante meter. Van 39 
procent is de groentetuin kleiner dan 100m1, 24 procent is tussen 
de 100 en 200 m'en 25 procent tussen de 200 en 500 m*. Van 12 
procent is de groentetuin groter dan 500 m1. 
5.3 Bedrijfsgebouwen en ligging bedrijf 
5.3.1 Bedrij fsgebouwen 
Bijna alle deeltijdagrariërs hebben bedrijfsgebouwen, die 
voor het evengrote deel volledig (85%) eigendom zijn of maar ten 
dele (3%). Enkelen (8%) hebben de gebouwen tegelijk met de grond 
gepacht. Leegstand komt op een enkel geval na niet voor. 
Ruim drie vierde van de bedrijfsgebouwen wordt - ongeacht 
het gebied - uitsluitend gebruikt voor agrarische doeleinden en 
nauwelijks (2%) voor enkel niet-agrarische doeleinden. Bij onge-
veer een vijfde hebben de gebouwen zowel een agrarische als niet-
agrarische benutting. Niet-agrarisch gebruik speelt het sterkst 
bij de niet-agrarisch georiënteerden. De bedrijfsgebouwen worden 
voor de volgende niet-agrarische doeleinden benut: loonwerk (bij 
5% van alle geënquêteerden), opslag van materiaal (2%), garage of 
werkplaats (2%), verkoopruimte of winkel (2%), stallen van cara-
vans, boten en dergelijke (4%), pension of appartement (1%). 
Sommigen die zelf geen bedrijfsgebouwen hebben, huren deze 
van familie (3%) of vreemden (4%) in met name de Meijerij en 
Zuid-Liraburg. Agrarisch gebruik (5%) overweegt hier en enkele ke-
ren niet-agrarisch gebruik of gecombineerd gebruik. 
Een aantal deeltijdagrariërs (4%) verhuurt een deel van de 
bedrijfsgebouwen, meestal aan vreemden voor uitsluitend agrarisch 
of volledig niet-agrarisch gebruik. 
5.3.2 Voor- en nadelen ligging bedrijf 
Voor de beoordeling van de gevolgen van de verwevenheid van 
agrarische en niet-agrarische activiteiten kan eveneens de lig-
ging van het bedrijf van betekenis zijn. Aan de geënquêteerden is 
naar de voor- en nadelen gevraagd. Drie vierde ziet geen voorde-
len en 93% geen nadelen die verbonden zijn aan de ligging van hun 
agrarisch bedrijf met betrekking tot andere activiteiten. 
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Als voordelig qua ligging is genoemd de "gunstige ligging in 
of aan de rand van de dorpskern ten opzichte van de klantenkring 
en het afzetgebied" (14X van alle geënquêteerden), wat in vrijwel 
gelijke mate in de onderzochte gebieden geldt. Verder is naar vo-
ren gebracht de "geringe onderlinge afstand (dicht bij huis, baan 
dichtbij) tussen de agrarische en niet-agrarische activiteiten 
(10X) en "de mooie ligging" (2% van alle geënquêteerden). 
Slechts enkele deeltijdagrariërs hebben nadelen genoemd, zo-
als "dicht bij de bebouwde kom of een camping" (22), "de nabij-
heid van een fabriek" (IX) of "de ligging van de boerderij ver 
van de bewoonde wereld" (4X). 
5.4 Samenvatting 
Wat is de aard en ontwikkeling van de bedrijven van deel-
tijdagrariërs? (Onderzoeksvraag 3). 
Van de bedrijven van deeltijdagrariërs behoort 38X tot de 
graasdier- en 26X tot de akkerbouwbedrijven. Bij de graasdierbe-
drijven overwegen de graslandbedrijven. Bij akkerbouwbedrijven 
nemen de hakvruchten een belangrijke plaats in. Verder zijn er 
nogal wat varkens- en opengrondsgroentebedrijven. 
In vergelijking met vijf jaar geleden zijn er momenteel wat 
minder melkveebedrijven, wat mede samenhangt met de superheffing. 
Het aantal akkerbouwbedrijven is de afgelopen jaren licht geste-
gen onder andere omdat men met rundvee is gestopt of doordat men 
meer snijmais ging telen. 
Sinds de overname of start van het agrarisch bedrijf zijn de 
meeste bedrijven van deeltijdagrariërs niet of nauwelijks van om-
vang veranderd. Voor zover dat wel het geval is geweest, was 
meestal sprake van vererving, aankoop of pachten. Ook de niet-
agrarische activiteiten bleven ongeveer hetzelfde. De meeste be-
drijfsgebouwen zijn eigendom en worden voor agrarische doeleinden 
gebruikt. 
Gemiddelde genomen hebben de geënquêteerde deeltijdagrariërs 
9.5 ha cultuurgrond in gebruik, waarvan 5,5 ha in eigendom. Het 
aantal van de grond in eigendom varieert sterk per gebied. 
Binnen de in dit onderzoek aangehouden grenzen van de be-
drijfsomvang van acht tot vijftig nge is bijna de helft kleiner 
dan zestien nge. Als men uitgaat van 32 nge (circa 120 sbe) voor 
een "bijna volwaardig" bedrijf, dan voldoet daaraan 17 procent 
van de bedrijven van deeltijdagrariërs. Voor Nederland als geheel 
zou dit neerkomen op 15 procent (circa 1.7000 bedrijven van deel-
tijdagrariërs). Er zijn verschillen naar gebied, bedrijfstype en 
categorie georiënteerden. 
Ruim de helft van deeltijdagrariërs wil de bedrijfsopper-
vlakte in de komende jaren veranderen. Dit heeft vooral te maken 
met produktiebeperkende (superheffing) en milieubeschermende 
maatregelen (interimwet). Enkele deeltijdagrariërs zouden om zui-
ver persoonlijke redenen (interesse, hobby, ontspanning) over 
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meer grond willen beschikken. Vooral niet-agrarisch georiënteer-
den benadrukken dit. De agrarisch en half-agrarisch georiënteer-
den noemen echter redenen die betrekking hebben op de agrarische 
bedrijfsvoering of op continuïteit van het agrarisch bedrijf. 
De meeste deeltijdagrariërs die meer grond zouden willen, 
hebben echter geen concrete plannen. Voor zover dit wel het geval 
is, ligt de nadruk bij kopen en minder bij pachten. 
Tegenover plannen tot uitbreiding leeft bij ruim een tiende 
van de deeltijdagrariërs het idee om in de komende jaren de op-
pervlakte te verkleinen door verkoop, verpachten of verhuren. Erg 
concreet zijn deze plannen niet. 
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6. Arbeidsinbreng en bedrijfsvoering 
6.1 Inleiding 
Verondersteld is dat de combinatie van agrarische en andere 
activiteiten van invloed zal zijn op de arbeidsinbreng op het 
agrarisch bedrijf van de deeltijdagrariërs, hun echtgenote en 
eventueel meewerkende kinderen. De meeste bedrijven zijn immers 
gezinsbedrijven. Naarmate de combinatie van activiteiten in tota-
liteit meer tijd vergt, zal de werklast groter zijn. Lange ar-
beidsdagen en weinig vrije tijd en vakantie van zowel de man als 
de vrouw kunnen daarvan een gevolg zijn. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de arbeidsinbreng op de bedrijven van deeltijdagra-
riërs (onderzoeksvraag 4). Aan de orde komen onder meer de ar-
beidsbezetting en arbeidsuren, machinegebruik en werk door der-
den, de gezondheidstoestand, vrije tijd en vakantie (6.2). Ver-
volgens wordt aandacht geschonken aan het niveau van de bedrijfs-
voering van deeltijdagrariërs. Ter sprake komen de contacten met 
voorlichting, agrarische handel en industrie, de intensiteit van 
het grondgebruik en het produktieniveau (6.3). 
6.2 Arbeidsinbreng 
6.2.1 Arbeidsbezetting en arbeidsuren 
6.2.1.1 Arbeidsbezetting 
Uitgangspunt voor het onderzoek zijn bedrijven met een om-
vang tussen acht en vijftig nge. Op bijna alle bedrijven (98%) is 
de man werkzaam. Van de gehuwde deeltijdagrariërs werkt in drie 
vierde van de gevallen ook de echtgenote mee op het agrarisch be-
drijf. 
Op een kwart van de bedrijven is uitsluitend de man werkzaam 
en op geen enkel bedrijf uitsluitend de echtgenote (tabel 6.1). 
Meestal komen combinaties van beiden voor, waarbij het accent 
ligt op overwegend de man. Op bijna een zesde van de deeltijd-
bedrijven leveren beiden een gelijk deel in de arbeidsbezetting. 
Op een kwart van de bedrijven werken behalve de man en vaak ook 
zijn vrouw tevens anderen min of meer regelmatig mee, zoals een 
zoon, broer, vader, neef of buurman. Op bedrijven van agrarisch 
en van half-agrarisch georiënteerden is de inbreng van de man 
evidenter dan op niet-agrarisch georiënteerde bedrijven. Ten aan-
zien van de vrouw zijn er minder verschillen. Op enkele bedrijven 
van niet-agrarisch georiënteerden zijn noch de man, noch de vrouw 
werkzaam maar wordt het werk volledig aan derden uitbesteed. 
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Tabel 6.1 Aantal bedrijven van deeltijdagrariërs naar arbeids-
bezetting per categorie deeltijdagrariërs 
Arbeidsbe-
zetting 
Uitsluitend man 
Overwegend man 
en klein deel 
vrouw 
Man en vrouw 
gelijk deel 
Overwegend vrouw 
en klein deel 
man 
Man en/of vrouw 
en anderen 
Werk wordt volle-
dig uitbesteed 
Totaal 
Agrarisch 
georien 
teerden 
aantal 
17 
30 
10 
2 
12 
-
71 
% 
24 
42 
14 
3 
17 
100 
Half-
agrarisch 
georiënt. 
aantal 
20 
16 
13 
-
12 
-
61 
% 
33 
26 
21 
20 
100 
Niet-agrar 
geonen-
teerd 
aantal 
63 
65 
40 
10 
81 
6 
265 
en 
% 
24 
24 
15 
4 
31 
2 
100 
Totaa 
aantal 
100 
111 
63 
12 
105 
6 
397 
1 
% 
25 
28 
16 
3 
26 
2 
100 
6.2.1.2 Arbeidsuren man en vrouw 
De gevolgen van deeltijdlandbouw uiten zich het meest direct 
via de tijd die dit vergt voor de man, diens meewerkende echtge-
note en eventueel meewerkende kinderen. Daarover zijn via onder-
zoekingen verhoudingsgewijs de meeste gegevens bekend. Het is een 
vaststaand feit dat veel bedrijven gezinsbedrijven zijn, waarop 
doorgaans man én vrouw werken (Loeffen, 1984: 48-63; Wijnen, 
1987: 25). Dit geldt ook voor de onderzochte bedrijven. Voor 
deeltijdagrariërs waar de niet-agrarische activiteit in werktijd 
gezien een bijkomende activiteit is, betekent dat in totaliteit 
zeker voor de man lange werkdagen. 
Voor deeltijdagrariërs waar de niet-agrarische activiteit 
hoofdzaak en de agrarische activiteit bijzaak is, zal de man 
waarschijnlijk vaak een beroep (moeten) doen op de arbeidstijd 
van de vrouw. Uit verschillende onderzoekingen in het buitenland 
is naar voren gekomen dat vrouwen in een dergelijke situatie 
moeilijker buiten het agrarische bedrijf kunnen werken dan vrouw-
en van deeltijdagrariërs waar de man ook overdag aanwezig is 
(OECD), 1978: 25; Heatherington, 1983: 86; Mrohs, 1983: 36-40). 
In veel gevallen wordt - afihankelijk van de leeftijd van de kin-
deren - voor het werk op het bedrijf ook op hen een beroep ge-
daan. 
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Op de meeste land- en tuinbouwbedrijven maakt men in de zo-
mer langere werkdagen dan in de winter (tabel 6.2). De mannen 
werken dan gemiddeld respectievelijk 28 en 23 uur per week op het 
agrarisch bedrijf. Over het gehele jaar genomen besteedt men ge-
middeld per week 25 uur aan agrarische activiteiten. De op het 
agrarisch bedrijf meewerkende vrouwen besteden daaraan respectie-
velijk 16 en 14 uur per week met een jaargemiddelde van 15 uur. 
De spreiding in het aantal gewerkte uren is vooral bij de 
mannen vrij groot. De meeste vrouwen werken korter dan 20 uur. 
Opgemerkt wordt dat bijna twee derde van de vrouwen echter het 
gehele jaar door op het agrarisch bedrijf werkt. Twintig procent 
werkt alleen drukke perioden mee en een bijna even groot deel 
springt indien nodig alleen af en toe in. 
Het meewerken door man en/of vrouw verschilt naar bedrij fs-
type. Op de veehouderijbedrijven is er een sterke gebondenheid 
aan dagelijks terugkerende werkzaamheden. In de akkerbouw, open-
grondsgroenteteelt (inclusief witloftrekkerij) en de fruitteelt 
zijn er aanzienlijke verschillen in de arbeidsfilm door seizoen-
invloeden en piektijden (oogstwerk). Een en ander betekent in 
doorsnee dat het aantal gewerkte uren voor agrarische activitei-
ten 's-zomers ligt op circa 39 uur voor man én vrouw - en even-
tuele anderen - samen en 's winters op zo'n 32 uur. Voor min of 
meer overeenkomstige hoofdberoepsbedrijven bedraagt dit cijfer 
gemiddeld bijna zeventig uur (Wijnen, 1987: 25-26). 
Tabel 6.2 Percentage deeltijdagrariërs naar werkuren per week 
's zomers en 's winters van mannen en vrouwen op het 
agrarisch bedrijf 
Ge-
slacht 
Mannen 
Vrouwen 
Periode 
Winter 
Zomer 
Winter 
Zomer 
Tot 
10 
uur 
19 
10 
37 
45 
10-19 
22 
17 
27 
25 
20-29 
26 
28 
21 
19 
30-39 
15 
20 
10 
7 
40-49 
11 
14 
3 
3 
50 
uur 
e.m 
7 
11 
2 
1 
100 
100 
100 
100 
Totaal 
397 
397 
263 
263 
6.2.1.3 Totale wekelijkse arbeidstijd 
Bij de beschouwing van de cijfers in tabel 6.2 dient men te 
bedenken, dat deze alleen betrekking hebben op de werkuren op het 
agrarisch bedrijf. Behalve aan deze activiteiten besteden deel-
tijdagrariërs uiteraard een kortere of langere arbeidstijd aan 
andere activiteiten. Combinatie van beide activiteiten levert 
voor de meesten lange werkdagen op. Dooreengenomen ligt de weke-
lijkse arbeidstijd voor de man op 62 uur. De werklast is dus voor 
veel deeltijdagrariërs vrij hoog. 
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De totale wekelijkse arbeidstijd verschilt naar categorie 
georiënteerden nauwelijks, wel naar de aard van de activiteiten 
(tabel 6.3). De agrarisch georiënteerden besteden bijna drie keer 
zoveel tijd aan agrarische dan aan niet-agrarische activiteiten. 
Bij de niet-agrarisch georiënteerden is het omgekeerde het geval 
en ligt de nadruk in arbeidstijd vooral op niet-agrarische acti-
viteiten. 
Tabel 6.3 Gemiddelde wekelijkse arbeidstijd (in uren) van de 
mannen voor agrarische en niet-agrarische activiteiten 
per categorie deeltijdagrariërs 
Gemiddelde 
wekelijkse 
arbeidstijd 
Agrar. activit. 
Niet-agrar.act. 
Totaal 
Agrarisch 
georiën-
teerden 
47 
17 
64 
Half-
agrarisch 
georiënt. 
31 
29 
60 
Niet-agrar. 
georiën-
teerden 
18 
44 
62 
T ataal 
25 
37 
62 
Op min of meer overeenkomstige hoofdberoepsbedrijven is deze 
arbeidstijd 54 uur (Wijnen, 1987: 25). Per categorie deeltijd-
agrariërs zijn de verschillen niet zo groot (tabel 6.4). Wel ma-
ken van de agrarische georiënteerden er relatief meer dan van 
beide andere categorieën werkweken van 70 uur en meer door het 
jaar heen. Er zijn ongeacht de categorie maar weinig deeltijd-
agrariërs die korter dan vijftig uur per week werken. 
Tabel 6.4 Aantal deeltijdagrariërs (mannen) naar totale weke-
lijkse arbeidstijd per categorie 
Totale weke-
lijkse ar-
beidstijd 
Tot 40 uur 
40 - 50 
50 - 60 
60 - 70 
Agrarisch 
georiën-
teerden 
aantal 
1 
7 
15 
20 
% 
1 
10 
21 
28 
Half-
agrarisc 
georiënt 
aantal 
3 
18 
10 
9 
h 
% 
5 
30 
16 
15 
Niet-agrar. 
georiën-
teerden 
aantal % 
7 
28 
72 
82 
2 
11 
27 
31 
Totaal 
aantal % 
11 3 
53 13 
97 24 
111 28 
70 uur e.m 28 40 21 34 76 29 125 32 
Totaal 71 100 61 100 265 100 397 100 
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Vergelijking tussen het aantal arbeidsuren en het bedrij fs-
type geeft in het algemeen geen wezenlijke verschillen te zien. 
De al dan niet lange arbeidstijd die men besteedt aan niet-agra-
rische activiteiten is in sterke mate bepalend voor de werktijd 
die overblijft voor agrarische activiteiten. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat 44% van de agrarisch georiënteerden die veel 
werkuren maken als nadeel noemen dat ze "door de combinatie van 
activiteiten te zwaar belast zijn". 
6.2.2 Machinegebruik en werk door derden 
Door de verwevenheid van activiteiten wordt de tijd die men 
kan besteden aan agrarisch werk meer of minder sterk beperkt. Werk-
weken van meer dan 60 uur voor agrarisch werk zijn geen uitzonde-
ring. Het ligt dan ook voor de hand te constateren dat men voor 
de meeste werkzaamheden op het agrarisch bedrijf werktuigen en 
machines gebruikt, ook al zijn veel bedrijven klein van omvang. 
Op akkerbouwbedrijven worden in de meeste gevallen machines 
ingezet. Bij de andere bedrijfstypen wordt het werk deels met ma-
chines en deels in handwerk uitgevoerd. Een en ander betekent dat 
uitsluitend machines (12%) en uitsluitend handwerk (4%) niet veel 
voorkomen. De nadruk valt op machines in combinatie met handwerk 
(59%) en tot op zekere hoogte op overwegend machines (25%). 
Op het merendeel van de bedrijven van deeltijdagrariërs waar 
de werkzaamheden machinaal worden verricht, schakelt men een 
loonwerker in (85%). Volledig eigen machine- of werktuigenbezit 
komt dus bij deze bedrijven weinig voor. Soms bezit en gebruikt 
men machines samen met andere agrarische - meestal full-time -
bedrijven (10%). Een kwart van de bedrijven leent machines van 
andere agrariërs. 
Van alle deeltijdagrariërs schakelt twee derde voor bepaalde 
werkzaamheden uitsluitend een loonwerker in, een tiende is zelf 
loonwerker, en eveneens een tiende doet alles samen met een ander 
bedrijf. Op de overige bedrijven komen combinaties voor. Lenen en 
gezamenlijk gebruik van machines zijn niet gebiedsspecifiek. In-
schakeling van een loonwerker heeft vooral te maken met het be-
drijf stype. 
De loonwerker wordt vooral ingeschakeld voor grondbewerking, 
bemesten, gewasbezorging, onkruidbestrijding, oogsten (inclusief 
hooioogst en inkuilen) en transport. Grondbewerking en oogstwerk 
komen het meest voor. Ook laat men de loonwerker wel sloten rei-
nigen. Deeltijdagrariërs die zelf een loonbedrijf hebben, doen 
alles zelf. Gezamenlijk machinegebruik heeft meestal betrekking 
op bemesten en ook wel op grondbewerking en oogstwerk. Machines 
van andere bedrijven leent men onder andere voor grondbewerking 
en bemesten en minder voor oogstwerk of planten, zaaien en poten. 
Als verrekening plaatsvindt, gebeurt dit vaak tegen betaling 
(40%) en soms met gesloten beurzen (arbeid: 15% en goederen: 3%). 
Naar bedrijfsomvang bezien vindt omschakeling van een loon-
werker in het algemeen meer op kleinere dan op grotere bedrijven 
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plaats. Naar categorie deeltijdagrariërs zijn het vooral de niet-
agrarisch georiënteerden met een klein bedrijf die daarop een be-
roep doen. De indruk is dat qua bedrijfsomvang vergelijkbare 
hoofdberoepsbedrijven in min of meer gelijke mate een loonwerker 
inschakelen. 
6.2.3 Gezondheid 
Arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte of ongeval maar ook de 
algehele gezondheidstoestand kan bij de uitvoering van het werk 
tot problemen leiden. Ook de als zwaar ervaren combinatie van 
agrarisch en ander werk zou belastend kunnen werken. 
Ongeveer een op de zes deeltijdagrariërs heeft aangegeven 
problemen met de gezondheid te ondervinden bij het uitvoeren van 
de werkzaamheden op het agrarisch bedrijf. Dit aandeel ligt - ge-
geven de leeftijdsbeperking bij de enquête tot zestig jaar -
vrijwel in de landelijke lijn. Het is echter moeilijk om aan te 
geven in hoeverre de arbeidsomstandigheden op de onderzochte be-
drijven beter of slechter zijn dan op de andere agrarische be-
drijven of buiten de agrarische sector. Wel is het zo dat de aard 
van de ziekteverschijnselen waarmee de deeltijdagrariërs te maken 
hebben overeenkomst vertonen met het algemene beeld. Voor zover 
de gezondheid van de geënquêteerde deeltijdagrariërs problemen 
oplevert, betreft het vooral rugklachten, slijtage aan de nekwer-
vels (48%) of gewrichtsproblemen aan armen en benen (28%). Daar-
naast komen ziekten voor van de ademhalingsorganen (longen, hooi-
koorts), ziekten van het ciculatiesysteem (hart- en vaatziekten), 
huidziekten (eczeem) (10%) of ziekten van de zintuigen en het ze-
nuwstelsel (14%). 
Er zijn wettelijke regelingen op grond waarvan men in aan-
merking kan komen voor een uitkering. Acht procent van de deel-
tijdagrariërs ontvangt wegens arbeidsongeschiktheid een AAW-uit-
kering of een WAO-uitkering uit een vroegere niet-agrarische 
baan functie in loondienst. Dit percentage lijkt laag te zijn. 
Men dient echter te bedenken, dat deeltijdagrariërs boven 60 jaar 
buiten de enquête zijn gebleven. Juist deze leeftijdscategorie 
heeft in vrij veel gevallen een AAW-uitkering - circa twintig 
procent (Landbouw Economisch Bericht, 1988: 56). Ook enkele echt-
genotes hebben een AAW-uitkering. Bijna de helft van deze mannen 
en vrouwen is voor 75 procent of meer arbeidsongeschiktheid. 
De helft van de deeltijdagrariërs is nog nooit door ziekte 
of ongeval langer dan een paar dagen uitgeschakeld geweest. In 
geval van ziekte of ongeval vond vervanging vaak binnen het ge-
zinsverband plaats (22%), waarbij meestal de echtgenote en soms 
de kinderen meehielpen. Ook familieleden (broer, vader, neef) of 
kennissen (buurman, vriend) traden als vervanger op (12%). Verder 
kwamen er combinaties voor (10%), zoals echtgenote plus kind-
(eren), vader of ander familielid. Soms maakte men gebruik van 
een bedrij fsverzorger (5%), die ook wel eens bij te veel werk 
en/of ten behoeve van vrije tijd en vakantie werd ingeschakeld. 
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Ruim tien procent van de deeltijdagrariërs is lid van een be-
drij fsverzorgingsdienst. 
Al met al blijken gezondheidsproblemen - voor zover deze 
aanwezig zijn - bij veel deeltijdagrariërs nauwelijks tot beper-
kingen te hebben geleid in de aard en het niveau van de bedrijfs-
voering. Soms heeft men de agrarische activiteit enigszins terug-
gebracht. Indien men een functie in loondienst had, is men er 
bijna altijd volledig mee gestopt. 
6.2.4 Vrije tijd en vakantie 
Bijna twee derde van de deeltijdagrariërs maakt werkweken 
van zestig uur of meer. In de hen omringende samenleving tekenen 
zich daarentegen ontwikkelingen af naar kortere arbeidstijden, 
meer vrije dagen en langere vakanties. Deeltijdagrariërs blijven 
bij deze ontwikkelingen kennelijk achter. Naar het zich laat aan-
zien blijven ze in echter mindere mate achter dan boeren en tuin-
ders op kleine min of meer vergelijkbare hoofdberoepsbedrijven 
(Wijnen, 1987: 26). 
Bijna een derde van de deeltijdagrariërs heeft het afgelopen 
jaar geen enkele vrije dag gehad of is met vakantie geweest. Ruim 
een vierde heeft enkel één of meer vrije dagen genomen en een 
vijfde is uitsluitend met vakantie geweest. Een vijfde heeft een 
aantal vrije dagen gehad en is tevens een of meer weken op vakan-
tie geweest. Een en ander verschilt naar bedrij fstype en gezins-
situatie. Naar bedrijfstype zijn veehouders het minst en akker-
bouwers relatief het meest met vakantie geweest. Deeltijdagra-
riërs met kleine en schoolgaande kinderen gaan meestal niet met 
vakantie. 
Over het geheel genomen heeft ruim veertig procent van de 
deeltijdagrariërs vakantie gehad in het afgelopen jaar: 8 procent 
is drie of vier aaneengesloten dagen weggeweest, 18 procent vijf 
tot tien dagen, 10 procent tien tot vijftien dagen en 6 procent 
meer dan vijftien dagen. Uit de enquête is verder naar voren ge-
komen, dat de helft van de deeltijdagrariërs - voor een deel de-
zelfden die ook met vakantie gingen - in de loop van het jaar een 
aantal dagen vrij heeft genomen: 30 procent in totaal minder dan 
zeven dagen, 15 procent zeven tot veertien dagen en 5 procent 
meer dan vijftien dagen. Soms heeft men vrij genomen voor een 
uitstapje met de kinderen, familiebezoek en dergelijke. Meestal 
heeft men echter de vrije dagen benut - vooral de niet-agrarisch 
georiënteerden - voor het verrichten van werk op het land- of 
tuinbouwbedrijf. 
Gezien het geringe aantal vrije dagen en het weinig of maar 
kortstondig op vakantie gaan, valt het op dat ruim twee derde van 
de deeltijdagrariërs van mening is voldoende vrije tijd te hebben 
voor hobbies en ontspanning. Een derde vindt daarvoor echter te 
weinig in de gelegenheid te zijn geweest. Dit is doorgaans toe te 
schrijven aan de combinatie en de omvang van agrarische en niet-
agrarische activiteiten (veel werkuren, de gebondenheid aan het 
bedrijf en dergelijke). 
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Het merendeel van degenen die vinden onvoldoende vrije tijd 
te hebben, ervaart dit niet of slechts als een gering probleem. 
Men maakte nogal eens de opmerking dat "het verrichten van land-
of tuinbouwwerkzaamheden op zich al ontspanning geeft" of "een 
soort hobby inhoudt". Het gaat dan vooral om de waarde die aan de 
vrije tijd wordt toegekend in vergelijking met de organisatie en 
de aard van de uit te voeren werkzaamheden. Niet meer dan een 
klein aantal deeltijdagrariërs (4% van het totaal) beschouwt te 
weinig vrije tijd als een probleem, ongeacht de combinatie van 
activiteiten. Dit heeft te maken met het niet kunnen verschuiven 
van bepaalde werkzaamheden of met drukke werkperioden op het be-
drijf. 
6.3 Bedrijfsvoering 
6.3.1 Contact met voorlichting, agrarische handel en industrie 
Voor het volgen van technische en economische ontwikkelingen 
kan men diverse wegen volgen. Een ingangspunt is het lidmaatschap 
van een standsorganisatie of van andere organisaties op agrarisch 
gebied, welke als gebruikelijk doorgeefluik van informatie funge-
ren. Bijna twee derde van de deeltijdagrariërs is lid van een 
agrarische organisatie. De meesten bezoeken echter weinig of 
nooit een vergadering. 
Daarnaast is ruim de helft - voor een deel dezelfde geënquê-
teerden - lid van een andere organisatie op agrarisch gebied, zo-
als de melkfabriek, een bank of bedrij fsverzorgingsdienst. Verga-
deringen van deze organisaties worden doorgaans wat meer bezocht 
dan die van standsorganisaties. 
Circa drie vierde van de deeltijdagrariërs heeft weliswaar 
in formele zin binding met een stands- of andere agrarische orga-
nisatie, maar van een echt contact is meestal geen sprake. Bijna 
iedereen ontvangt een agrarisch vakblad. 
Ruim drie vierde van de deeltijdagrariërs heeft de laatste 
vijf jaar geen contact gehad met een bedrij fsvoorlichter (niet-
agrarisch georiënteerden 85% en agrarisch georiënteerden 70%). 
Degenen die wel contact hadden spraken over onderwerpen als be-
drijfsontwikkeling, bedrijfsovername, mestquotum, teeltvergun-
ning, hinderwetgeving, bouwvergunning of bouwplannen, pachtzaken, 
onteigening, samenwerking of maatschapsvorming. 
Contacten kunnen ook verlopen via een fok- of controlevere-
niging, studieclub (12%) of andere verenigingen of instanties die 
zich toeleggen op vermeerdering van agrarische kennis (4%). 
Het is in agrarische kring gebruikelijk voor de bedrijfs-
voering over technische zaken advies in te winnen. Dit geldt ook 
voor deeltijdagrariërs. Ruim tachtig procent, wint advies in over 
de voeding van dieren, voederwinning, bemesting, ziektebestrij-
ding en dergelijke. Vooral de agrarische handel en industrie wor-
den geraadpleegd (57%) en ook de rijkslandbouwvoorlichtingsdienst 
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(33%). Een geringere rol spelen andere boeren en tuinders (hoofd-
beroepers 9%, nevenberoepers 2%), de veearts, gezondheidsdienst 
en loonwerker (9%) of een voorlichter van de eigen organisatie 
(72). Een en ander verschilt niet zoveel naar categorie georiënt-
eerden. 
6.3.2 Aflevering van agrarische Produkten 
In het onderzoek zijn deeltijdagrariërs met verschillende 
bedrijfstypen opgenomen. Twee derde van de bedrijven zijn grond-
gebonden typen zoals de akkerbouw en veehouderij, en een derde 
opengrondsgroente-, fruitteelt- en varkensbedrijven. 
Van de meeste deeltijdbedrijven (82Z) gaan alle agrarische 
opbrengsten volledig (100%) en rechtstreeks naar de geijkte af-
zetkanalen. De anderen leveren dezelfde en/of verschillende Pro-
dukten of dieren aan meer dan één afzetkanaal (tabel 6.5). Hande-
laren vormen eveneens een belangrijke schakel in de aflevering 
van agrarische Produkten. De helft van de deeltijdagrariërs le-
vert uitsluitend aan hen. Dit heeft betrekking op akkerbouwpro-
dukten (overwegend hakvruchten), mest- en fokvarkens. Ruim een 
derde van de deeltijdagrariërs levert alles aan de melkfabriek, 
de vleeswarenindustrie (mestvarkens, rundvee) en de veiling 
(opengrondsgroente en fruit). Vijftien procent verkoopt alle Pro-
dukten direct aan een winkel (rundvee, varkens, akkerbouwproduk-
ten) of rechtstreeks aan de consument (groente en akkerbouwpro-
dukten). De fabriek en de veiling spelen dus een belangrijke rol 
in de afzet van agrarische produkten bij graasdier- en tuinbouw-
bedrijven (inclusief fruit), en handelaren bij graasdier- akker-
bouw- en hokdierbedrijven. Rechtstreekse levering aan winkels en 
consumenten komt verspreid over de bedrijfstypen voor. 
Tabel 6.5 Percentage deeltijdagrariërs dat hun agrarische pro-
dukten volledig (100%) * levert naar afzetkanaal en 
bedrij fstype 
Bedrij fstype Veiling/ Hande- Winkel/ Meng- Totaal 
fabriek laar consument vormen 
Akkerbouw 
Tuinbouw 
Graasdieren 
Hokdieren 
Totaal 
6 
43 
40 
27 
30 
45 
3 
40 
57 
40 
21 
12 
11 
10 
12 
28 
42 
9 
6 
18 
100 
100 
100 
100 
100 
(103) 
( 66) 
(152) 
( 76) 
(397) 
*) Aangegeven is door hoeveel van het totale aantal deeltijd-
agrariërs alles (100Z) wordt geleverd. 
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Door de rechtstreekse levering aan winkels en consumenten is 
een vierde van de deeltijdagrariërs van mening een hogere dan ge-
middelde prijs voor de afgeleverde produkten te hebben ontvangen 
voor groente, fruit, akkerbouwprodukten en mestvarkens. Dit geldt 
vooral voor deeltijdagrariërs in gebieden in de stedelijke nabij-
heid zoals op de Zuidhollandse Eilanden, in de Meijerij en Zuid-
Limburg. Naar categorie agrarisch of niet-agrarisch georiënteer-
den maakt dit niet veel verschil uit. Ruim de helft van de geën-
quêteerden dacht - verspreid over de onderzochte gebieden - op 
het gemiddelde prijsniveau te zitten en tien procent op een lager 
niveau. Een tiende van de verspreid in de verschillende gebieden 
voorkomende deeltijdagrariërs - vooral niet-agrarisch georiën-
teerden met een klein bedrijf - dacht beneden het gemiddelde ni-
veau te zitten. De overigen wisten het niet. 
Een vierde van de deeltijd-agrariërs - vooral in de Zuide-
lijke Achterhoek - had een contract met een afnemer afgesloten 
voor met name mestvee en mestvarkens. 
6.3.3 Intensiteit grondgebruik 
De gevolgen van deeltijdlandbouw voor de agrarische sector, 
het ruimtegebruik en het milieu kunnen verschillend worden beoor-
deeld. Er zitten zowel voor- als nadelen aan vast. Als voordelen 
worden in de literatuur onder meer genoemd een extensievere ex-
ploitatie en daarmee het ontzien van de natuurlijke hulpbronnen 
grond, water, bodem en lucht. 
Een gevolg van de combinatie van agrarische en andere acti-
viteiten kan zijn dat de grond intensiever dan wel extensiever 
wordt gebruikt dan op full-time bedrijven. De mogelijkheid van 
intensivering wordt in de praktijk lang niet altijd benut 
(Wijnen, 1986: 46). 
Volgens sommige buitenlandse onderzoekers zou de produktivi-
teit van land en kapitaal op bedrijven met deeltijdlandbouw lager 
zijn dan op vergelijkbare full-time agrarische bedrijven (Zurek, 
1986: 383). Verder zou in gebieden met een slechte bodemkwaliteit 
door middel van deeltijdlandbouw de grond toch in gebruik blijven 
en het landschap in stand worden gehouden (Martens, 1980: 389). 
Als nadelen zijn onder andere naar voren gebracht, dat op bedrij-
ven van deeltijdagrariërs vaak sprake zou zijn van een oneven-
wichtige verhouding tussen de factoren arbeid (underemployment) 
en kapitaal (overkapitalisatie) (Lee, 1965; Hanf en Muller, 1975; 
OECD, 1978; Persson, 1983; Hetland, 1986; Hallberg, 1987). Een 
ander nadeel zou zijn dat deeltijdagrariërs lange tijd onrendabe-
le bedrijven in stand houden, omdat men voor het bestaan niet en-
kel afhankelijk is van inkomsten uit het agrarisch bedrijf 
(Weerdenburg, 1972: 36). Door het instandhouden van kleine be-
drijven worden structurele hervormingen tegengehouden. Bedrij fs-
vergroting voor full-time boeren wordt er door bemoeilijkt, omdat 
vanwege het schaarse aanbod onder meer de grondprijs hoog blijft 
(Arkleton, 1985: 31). 
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Om een indruk te krijgen van de intensiteit van het grondge-
bruik is in de enquête de vraag gesteld: "Gebruikt U de cultuur-
grond meer of minder intensief dan andere boeren of tuinders?" 
Ruim zestig procent van de deeltijdagrariërs is van mening dat ze 
de cultuurgrond even intensief gebruiken als andere tuinders. 
Twaalf procent zegt de grond intensiever te gebruiken dan ande-
ren. Dit geldt vrijwel ongeacht de categorie georiënteerden (ta-
bel 6.6). Extensiever is het grondgebruik - naar verhouding 
vooral bij de half-agrarisch georiënteerden - bij 23 procent van 
de deeltijdagrariërs. De meeste geënquêteerden (77%) vergelijken 
zich ten aanzien van het grondgebruik met boeren of tuinders zon-
der nevenactiviteiten en slechts enkelen (5X) met andere deel-
tijdagrariërs. Bijna een vijfde heeft dit onderscheid niet ge-
maakt of kwam niet tot een duidelijke uitspraak. 
Tabel 6.6 Aantal bedrijven van deeltijdagrariërs naar intensi-
teit grondgebruik per categorie 
Intensiteit grond- Agrarisch Half- Niet-agra- Totaal *) 
gebruik ten op- georiën- agrarisch risch ge-
zichte van andere teerden georiënteer- oriënteer-
agrariërs den den 
Intensiever 
Even intensief 
Extensiever 
Totaal 
aantal 
7 
48 
13 
68 
% 
10 
71 
19 
100 
aantal 
10 
30 
20 
60 
X 
17 
50 
33 
100 
aantal 
31 
165 
65 
261 
% 
12 
63 
25 
100 
aantal 
48 
243 
98 
389 
% 
12 
63 
25 
100 
*) Enkele deeltijdagrariërs hebben geen cultuurgrond. 
De mate van intensiteit van het grondgebruik verschilt niet 
naar bedrijfsomvang maar wel enigszins naar gebied. In de Friese 
Veenweidestreek en Waterland heeft ruim de helft van de deeltijd-
agrariërs aangegeven de grond minder intensief te gebruiken dan 
andere boeren in deze gebieden. Voor Waterland heeft dit voor een 
deel te maken met beheers- en/of reservaatvorming in casu het 
veilig stellen van natuurlijke en landschappelijke waarden. Het 
gaat hier om bijvoorbeeld zeldzame planten- en dierengemeenschap-
pen zoals blauwgraslanden en weidevogels, en om aanwezige be-
groeiing en bebouwing. In de Meijerij hebben relatief weinig 
deeltijdagrariërs melding gemaakt van extensiever grondgebruik. 
Het verschil in intensiteit in het grondgebruik hangt ten 
dele ook samen met de doelstellingen die men hanteert met betrek-
king tot de agrarische produktie. Bij een deel van de geënquê-
teerden in Waterland en de Veenweidestreek staat maximalisatie 
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van de opbrengst in dit geval niet voorop, maar richt men zich 
meer op "gemiddelde opbrengsten" of geeft aan dat "alles wat het 
bedrijf oplevert meegenomen is". 
6.3.4 Produktieniveau 
6.3.4.1 Doelstellingen met betrekking tot agrarische produktie 
Een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering vormt de doel-
stelling die deeltijdagrariërs hanteren met het oog op de agra-
rische produktie. Ruim zeventig procent stelt zich als doel "om 
uit het bedrijf te halen wat er in zit". Deze doelstelling is het 
vaakst genoemd door agrarisch georiënteerden (82%), hoewel dit 
bij de andere categorieën zeker niet in geringe mate voorkomt 
(71%). Ongeveer twintig procent zegt "naar gemiddelde opbrengsten 
te streven", wat naar categorie deeltijdagrariërs weinig ver-
schilt. Dit aspect komt vrijwel alleen voor bij niet-agrarisch 
georiënteerden (11%). Negen procent van alle deeltijdagrariërs 
besteedt zo weinig mogelijk geld en/of tijd aan het agrarisch be-
drijf of de agrarische activiteiten ("alles is meegenomen"). 
Tabel 6.8 Aantal deeltijdagrariërs naar achterliggende redenen 
met betrekking tot agrarische produktie per categorie 
Achterliggende Agrarisch Half- Niet-Agra- Totaal 
redenen georiën- agrarisch risch ge-
teerden georiënt. orient. 
Kwaliteit betaalt 
Kilo's/stuks betalen 
Finan. aantrekkelijk 
Zo hoog mogelijke 
inkomsten 
Financieel nodig 
Bedrijf niet al te 
groot 
Bedrijf op- of 
uitbouwen 
Voelt zich (nog) boer 
Persoonlijke instel-
ling, zit in aard 
Tijdgebrek 
Interesse/hobby 
Totaal 
aantal 
4 
1 
2 
23 
8 
11 
17 
2 
3 
71 
% 
6 
1 
3 
32 
11 
-
16 
-
24 
3 
4 
100 
aantal 
1 
1 
2 
16 
8 
1 
4 
17 
8 
3 
61 
% 
2 
2 
3 
26 
13 
2 
6 
-
28 
13 
5 
100 
aantal 
4 
4 
7 
65 
15 
2 
10 
8 
85 
23 
42 
265 
% 
1 
1 
3 
24 
6 
1 
4 
3 
32 
9 
16 
100 
aantal 
9 
6 
11 
104 
31 
3 
25 
8 
119 
33 
48 
397 
% 
2 
2 
3 
26 
8 
1 
6 
2 
30 
8 
12 
100 
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De redenen waarom men zo handelt, lopen uiteen. Bijna een 
derde van de deeltijdagrariërs noemt "persoonlijke instelling", 
zit in mijn aard", "streven naar het beste en meeste", "vanzelf-
sprekend" (tabel 6.8). Een kwart heeft aangegeven "een zo goed 
mogelijk inkomen te willen behalen", "moet er van leven", "als 
het niks oplevert, kan je er beter mee stoppen", "waar werk je 
anders voor". Bijna een op de acht handelt uit "interesse, hobby 
of prestige". Acht procent noemt "financieel nodig", "meer ver-
diensten", "verminderen van de schuldenlast", het drukken van de 
bedrijfslasten". Zes procent wil "het bedrijf opbouwen" of "ver-
der uitbouwen. Acht procent geeft als reden "tijdgebrek" op. De 
overigen noemen enkele andere achterliggende redenen met betrek-
king tot de agrarische produktie. 
In grote lijnen spelen bij ruim 50 procent van de agrarisch 
georiënteerden "financiële" reden of motieven de belangrijkste 
rol ten aanzien van de agrarische produktie. Bij de niet-agra-
risch georiënteerden is dit bijna 40 procent. Laatstgenoemden 
noemen wat meer argumenten als "interesse hobby", zit in de aard, 
vanzelfsprekend of persoonlijke instelling". Bij de agrarisch 
georiënteerden heeft verder bijna een vijfde aangegeven "het be-
drijf te willen op- of uitbouwen" tegen één op de twintig bij de 
niet-agrarisch georiënteerden. Deze doelstelling is verhoudings-
gewijs vooral genoemd door degenen die in de afgelopen vijf jaar 
in het agrarisch bedrijf hebben geïnvesteerd. 
6.3.4.2 Bedrijfsresultaten 
Bij de wijze van exploitatie van bedrijven met deeltijd-
landbouw nemen de doelstellingen van de deeltijdagrariërs een 
centrale plaats in. Daarnaast hebben externe omstandigheden een 
grote invloed. De bedrijfsresultaten hangen van veel factoren af, 
zoals de fysieke opbrengsten van gewassen, dieren en produkten, 
het kostenniveau, de prijsontwikkeling, de produktieomstandighe-
den, de bedrij fsuitrusting, de financiële en vermogenspositie, de 
vakbekwaamheid van de ondernemer en dergelijke. Om een indruk van 
de bedrijfsresultaten te krijgen, is in de enquête gevraagd naar 
het niveau van de melkproduktie per koe, de technische resultaten 
in de intensieve veehouderij en de kg-opbrengsten in de akkerbouw 
of tuinbouw. 
Dooreengenoemen is de helft van de deeltijdagrariërs van 
mening op gelijk niveau te zitten als de full-time agrariërs. Men 
heeft aangegeven dit af te leiden uit bijvoorbeeld melklijsten, 
de varkenskern, overzichten of boekhoudingen. Verder noemde men 
andere mesters, fokkers of telers, voorlichter, boekhouder, han-
delaar en dergelijke. 
Ten aanzien van de melkproduktie per koe had ruim een derde 
(35Z) de indruk dat deze in vergelijking met andere melkveebe-
drijven lager was. Sommigen (13%) dachten aan een hogere produk-
tie per koe. Van de bedrijven met intensieve veehouderij - vooral 
in de Achterhoek en de Meijerij - dacht bijna een derde van de 
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deeltijdagrariërs dat de technische resultaten - biggen per zeug, 
de uitval, aantal eieren per kip en dergelijke - hoger waren dan 
op vergelijkbare full-time bedrijven. Minder dan een tiende dacht 
aan lagere resultaten. De kg-opbrengsten van gewassen in de ak-
kerbouw/tuinbouw werden door een vierde hoger en bijna een tiende 
lager ingeschat. In het algemeen behalen de agrarisch georiën-
teerden volgens eigen opgave een hogere melkproduktie per koe, 
betere technische resultaten en hogere kg-opbrengsten dan de 
niet-agrarisch georiënteerden. De half-agrarisch georiënteerden 
zitten daar tussenin. 
6.4 Samenvatting 
De combinatie van agrarische en nlet-agrarische activiteiten 
levert voor de meeste deeltijdagrariërs lange werkdagen op. Door-
eengenomen ligt de wekelijkse arbeidstijd voor de man op 62 uur. 
Op min of meer overeenkomstige full-time agrarische bedrijven is 
dit 54 uur. Per categorie georiënteerden zijn de verschillen niet 
zo groot. Wel maken er van de agrarisch georiënteerden relatief 
meer dan van de niet-agrarisch georiënteerden werkweken van meer 
dan 70 uur. De half-agrarisch georiënteerden zitten daar tussen-
in. Er zijn ongeacht de categorie maar weinig deeltijdagrariërs 
die korter dan vijftig uur per week werken. 
De totale wekelijkse arbeidstijd verschilt naar categorie 
nauwelijks, wel naar de aard van de activiteiten. De agrarisch 
georiënteerden besteden gemiddeld 47 uur aan agrarische en 17 uur 
aan niet-agrarische activiteiten. Bij de half-agrarische georiën-
teerden is dit respectievelijk 31 en 29 uur. Bij de niet-agra-
risch georiënteerden ligt het zwaartepunt met 44 uur op niet-
agrarische activiteiten en is men gemiddeld 18 uur per week bezig 
met agrarische werkzaamheden. 
Hoewel de werklast groot is, geven weinig deeltijdagrariërs 
aan de geringe vrije tijd als een probleem te ervaren. Vooral 
niet-agrarisch georiënteerden zien het verrichten van agrarisch 
werk nogal eens als ontspanning of als hobby. 
Van de vrouwen werkt 74 procent mee op het agrarisch bedrijf 
en maakt dan meestal werkweken van korter dan twintig uur. Dit is 
iets minder dan op vergelijkbare full-time bedrijven. Bijna twee 
derde van de meewerkende vrouwen is daar het gehele jaar door mee 
bezig. Een op de vijf vrouwen werkt alleen mee in drukke perioden 
en een bijna even groot deel springt indien nodig af en toe in. 
De loonwerker wordt vooral ingeschakeld voor werkzaamheden 
als grondbewerking, onkruidbestrijding, oogst en transport. Deel-
tijdagrariërs met een klein bedrijf doen dit in het algemeen meer 
dan met een wat groter bedrijf. Dit geldt in het bijzonder voor 
niet-agrarisch georiënteerden. De indruk is dat qua bedrijfsom-
vang vergelijkbare full-time agrarische bedrijven in min of meer 
gelijke mate een loonwerker inschakelen. 
Ongeveer drie vierde van de deeltijdagrariërs heeft vaak 
niet meer dan in formele zin een binding met een stands- of ande-
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re agrarische organisatie. Bij vergelijkbare full-time agrariërs 
ligt dit niet veel anders. Voor de agrarische bedrijfsvoering en 
andere technische zaken wint men advies in bij de bedrijfsvoor-
lichter, de voorlichtingsdienst, de agrarisch handel en indus-
trie. 
Van de meeste bedrijven van deeltijdagrariërs gaan alle 
agrarische opbrengsten rechtstreeks naar de geijkte afzetkanalen, 
zoals fabriek, veiling en vleeswerkende industrie. Vijftien pro-
cent verkoopt alle produkten direct aan een winkel (rundvee, var-
kens, akkerbouwprodukten) of rechtstreeks aan de consument 
(groente en akkerbouwprodukten). De meesten zijn van mening op 
deze manier een hogere dan gemiddelde prijs voor de afgeleverde 
produkten te hebben ontvangen. Vooral deeltijdagrariërs in gebie-
den in de stedelijke nabijheid, zoals op de Zuidhollandse Eilan-
den, in de Meijerij en Zuid-Limburg zijn deze mening toegedaan. 
Ruim zestig procent van de deeltijdagrariërs denkt dat men 
de cultuurgrond even intensief gebruikt als omringende full-time 
agrariërs. Dertien procent zegt de grond intensiever te gebruiken 
dan anderen. Dit geldt ongeacht de categorie georiënteerden. Ex-
tensiever is het grondgebruik volgens de geënquêteerden bij de 
half- en niet-agrarisch georiënteerden. Het merendeel vergelijkt 
zich ten aanzien van het grondgebruik met full-time agrariërs. De 
mate van intensiteit van het grondgebruik verschilt enigszins per 
gebied. 
Ruim zeventig procent stelt zich als doel een maximale op-
brengst of winst uit het agrarisch bedrijf te halen. Er zijn in 
dit opzicht weinig verschillen naar categorie deeltijdagrariërs. 
Op de achtergrond spelen vooral financiële redenen een rol en wat 
minder de persoonlijke instelling. In het algemeen behalen de 
agrarisch georiënteerden volgens eigen opgave de hoogste melkpro-
duktie per koe, de beste technische resultaten (intensieve vee-
houderij) en de hoogste kg-opbrengsten (akker- en tuinbouwgewas-
sen). 
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7. Inkomen en financiering 
7.1 Inleiding 
Een van de doelstellingen van het onderzoek is vast te stel-
len uit welke bronnen deeltijdagrariërs hun inkomsten verkrijgen 
(onderzoeksvraag 5). Het beoefenen van deeltijdlandbouw heeft niet 
alleen gevolgen voor de arbeidsinbreng van de betrokkenen, maar 
ook voor hun inkomen. Het verrichten van niet-agrarische activi-
teiten of het uitoefenen van een niet-agrarisch beroep kan leiden 
tot een hoger inkomen. Er kan sprake zijn van een inkomensaanvul-
ling, maar ook van een wezenlijk of onmisbaar onderdeel van het 
gezinsinkomen. 
Door middel van enkele vragen is een indruk verkregen van de 
inkomenssituatie, de inkomensbehoefte, de bronnen waaruit het in-
komen is opgebouwd, de ontwikkelingen hiervan in de afgelopen 
jaren, de financiële verplichtingen en dergelijke (7.2). Door 
deeltijdagrariërs kan het additionele inkomen ook worden gebruikt 
voor investeringen in machines en gebouwen (7.3). 
7.2 Inkomenssituatie 
7.2.1 Het inkomen en inkomstenbronnen 
7.2.1.1 Inkomen 
Op enkelen na houden alle deeltijdagrariërs of hun echtge-
note aantekening van de dagelijkse inkomsten en uitgaven. Vaak 
verzorgt de man de boekhouding (55%), maar ook veel echtgenotes 
zijn daarin actief (30%). Soms zijn beiden er mee bezig (8%). 
Vrij zelden wordt iemand anders van binnen (3%) of buiten (4%) de 
familie ingeschakeld. 
Het werk voor de fiscale boekhouding wordt echter vaak uit-
besteed (87%) aan een boekhoudbureau van de standsorganisatie of 
aan een particulier boekhoudbureau. Soms doet de deeltijdagrariër 
dit werk zelf (7%) of zijn vrouw (4%), en in enkele gevallen een 
familielid (2%). 
Voor het inkomen is 1986 aangehouden als het bij de enquête 
meest recente en bekende cijfer. Uitgegaan is van het belastbaar 
inkomen van de betreffende deeltijdagrariërs. Opgemerkt wordt dat 
een gegeven als het belastbaar inkomen meestal een onderschatting 
is van het besteedbaar inkomen. Bij de vaststelling daarvan zijn 
vaak aanzienlijke aftrekposten in mindering gebracht, zoals de 
zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek van de echtgenote en de 
oudedagsvoorziening (gemiddeld ongeveer 9.000 gulden). 
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In 1986 behaalden de geënquêteerde deeltijdagrariërs een 
belastbaar inkomen van gemiddeld 36.000 gulden. De spreiding rond 
dit gemiddelde is groot. Voor zover er gegevens beschikbaar zijn 
had 41% een inkomen beneden 30.000 gulden, 35% tussen 30.000 en 
50.000 gulden en 24% boven 50.000 gulden (tabel 7.1). 
Naar categorie zijn er enkele duidelijke verschillen. De 
agrarisch georiënteerden hebben de laagste en de niet-agrarisch 
georiënteerden de hoogste inkomens. Van eerstgenoemden verdiende 
twee derde en van laatstgenoemden een derde minder dan 30.000 
gulden. De half-agrarisch georiënteerden zitten tussen beide ca-
tegorieën in. 
Tabel 7.1 Aantal deeltijdagrariërs naar belastbaar inkomen per 
categorie 
Belastbaar 
inkomen 
tot 20.000 gulden 
20000 - 30000 
30000 - 40000 
40000 - 50000 
50000 - 60000 
60000 en meer 
Totaal 
Agrarisch 
georiën 
teerden 
aantal 
17 
18 
8 
6 
3 
3 
55 
% 
31 
33 
15 
11 
5 
5 
100 
Half-
agrarisch 
georiënt. 
aantal 
12 
13 
12 
5 
5 
5 
52 
% 
23 
24 
23 
10 
10 
10 
100 
Niet-agrar 
georiën-
teerd 
aantal 
37 
39 
50 
37 
21 
43 
227 
en 
% 
16 
17 
22 
16 
10 
19 
100 
Totaal 
aantal 
66 
70 
70 
48 
29 
51 
334 
*) 
% 
20 
21 
21 
14 
9 
15 
100 
*) Van 63 deeltijdagrariërs is het belastbaar inkomen niet 
bekend. 
De inkomensverschillen zijn maar ten dele terug te voeren 
tot kenmerken als leeftijd van de deeltijdagrariërs, gebied en 
bedrijfsomvang. Wat de leeftijd betreft hebben de ouderen rela-
tief de laagste inkomens. Naar gebied bezien is het belastbaar 
inkomen in het algemeen in de Zuidelijke Achterhoek en Waterland 
het laagst, en op de Zuidhollandse Eilanden en in Zuid-Limburg 
het hoogst. Naar bedrijfsomvang ligt de situatie wat ingewikkel-
der. Van deeltijdagrariërs met een klein bedrijf behalen er nau-
welijks meer een hoger inkomen dan van degenen met een groter be-
drijf. Dit komt omdat nogal wat deeltijdagrariërs met een klein 
bedrijf een full-time niet-agrarisch beroep hebben, waaruit het 
grootste deel van hun inkomsten bestaat. 
Uit een onderzoek onder kleine bedrijven (Wijnen, 1987:19) 
bleek eveneens dat er naar bedrijfsomvang geen grote inkomens-
verschillen zijn. Het in doorsnee hogere belastbaar inkomen van 
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niet-agrariërs met agrarische activiteiten hangt vooral af van de 
inkomsten uit de niet-agrarische baan. Naar bedrij fstype bezien 
vertonen alleen de akkerbouwbedrijven enige achterstand ten op-
zichte van de andere bedrijven. 
7.2.1.2 Inkomstenbronnen 
Het agrarisch en niet-agrarisch aandeel van het belastbaar 
inkomen loopt nogal uiteen. Van iets meer dan een vierde van de 
deeltijdagrariërs is de helft of meer van het belastbaar inkomen 
afkomstig uit het agrarisch bedrijf. Het accent ligt dus bij de 
inkomsten uit niet-agrarische activiteiten (tabel 7.2). Dit geldt 
uiteraard het sterkst voor de niet-agrarisch georiënteerden. Bij 
de agrarisch georiënteerden zijn de agrarisch inkomsten het be-
langrijkst. Dit geldt hoewel minder sterk ook voor de half-agra-
risch georiënteerden. De verwevenheid van activiteiten gaat dus 
eveneens gepaard met verwevenheid van inkomsten. 
Tabel 7.2 Aantal deeltijdagrariërs naar aandeel agrarisch inkomen 
ten opzichte van het totale inkomen per categorie 
Aandeel 
agrarisch 
inkomen 
tot 25% 
25-49% 
50-74% 
75% en meer 
Totaal 
Agrarisch 
georien 
teerden 
aantal 
11 
9 
29 
21 
70 
% 
16 
13 
41 
30 
100 
Half-
agrarisch 
georië 
aantal 
8 
17 
28 
6 
59 
nt. 
% 
14 
29 
47 
10 
100 
Niet-ag 
georien 
teerden 
aantal 
158 
72 
18 
1 
249 
rar. 
-
% 
63 
29 
7 
1 
100 
Totaal 
aantal 
177 
98 
75 
28 
378 
*) 
% 
47 
26 
20 
7 
100 
*) Van 21 deeltijdagrariërs is het aandeel van het agrarisch in-
komen niet bekend. 
In het geheel van de activiteiten en daaruit voortvloeiende 
inkomsten neemt de echtgenote of partner niet zo'n belangrijke 
plaats in. Weliswaar werkt op drie vierde van de bedrijven de 
echtgenote mee, maar haar aandeel in het totale inkomen is mees-
tal beperkt. Dit is wel het geval voor zover zij inkomsten van 
buiten het agrarisch bedrijf heeft. Daarvan is volgens de geën-
quêteerden sprake in een op de zeven gevallen. Meestal is haar 
bijdrage in het totale inkomen beperkt (7% minder dan 25%, 5% 25 
tot 50%), soms echter erg groot (3% meer dan 50%). 
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7.2.2. Betekenis van het agrarisch en niet-agrarisch inkomen 
De betekenis van het inkomen uit het agrarisch bedrij £ voor 
het totale inkomen is vooral van belang voor deeltijdagrariërs 
met weinig niet-agrarische inkomsten. Verondersteld is dat naar-
mate het inkomen hoger is de behoefte aan additioneel inkomen ge-
ringer zal zijn. Desondanks heeft een aantal agrarisch en half-
agrarisch georiënteerden een laag belastbaar inkomen. 
7.2.2.1 Mening over betekenis agrarisch inkomen 
In aansluiting hierop zijn enkele vragen gesteld over de be-
tekenis van het agrarisch en niet-agrarisch inkomen. Bijna drie 
vierde van de deeltijdagrariërs is van mening, dat het agrarisch 
bedrijf over de laatste drie jaar in zijn totaliteit winst heeft 
opgeleverd. Anderen vonden dat men quitte had gespeeld (16%) of 
dat er verlies was geleden (11%) met name in de varkenshouderij 
en witloftrekkerij. Bij deze antwoorden dient men te bedenken, 
dat velen waarschijnlijk niet zozeer hebben gedacht aan arbeids-
beloning (guldens per gewerkt uur) maar eerder aan "directe" 
kosten en opbrengsten. 
Twee derde vindt het inkomen uit het agrarisch bedrijf be-
langrijk voor het totale inkomen, voor 15% procent is dit minder 
belangrijk en voor 17 procent vrij onbelangrijk (tabel 7.3). Een 
groot deel van de deeltijdagrariërs heeft echter inkomsten uit 
een full-time niet-agrarische functie of baan. De agrarische in-
komsten zijn daarop een welkome aanvulling om te voorzien in de 
stijgende kosten voor het levensonderhoud ingeval van grotere op-
groeiende en schoolgaande kinderen. Ook het feit dat velen een 
groentetuin hebben voor gedeeltelijke zelfvoorziening (groente, 
fruit, vleee en dergelijke) is van enige betekenis. Bij sommigen 
speelt een rol dat men uit "interesse of hobby" land- en tuin-
bouwwerkzaamheden verricht. 
Tabel 7.3 Aantal deeltijdagrariërs naar mening over betekenis 
van het agrarisch inkomen voor het totale inkomen per 
categorie 
Mening over Agrarisch Half-agrar. Niet agrar. Totaal 
agrar. inkomen georiënt. georiënt. georiënt. 
Belangrijk 
Minder belangr. 
Vrij onbelangr. 
Totaal 
aantal 
64 
1 
6 
71 
% 
90 
1 
9 
100 
aantal 
51 
5 
5 
61 
% 
84 
8 
8 
100 
aantal 
156 
52 
57 
265 
% 
59 
20 
21 
100 
aantal 
271 
58 
68 
397 
% 
68 
15 
17 
100 
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De betekenis van het agrarisch inkomen voor het totale inko-
men wordt het sterkst benadrukt door de agrarisch en half-agra-
risch georiënteerden, die doorgaans in beperkte mate bezig zijn 
met andere inkomsten opleverende activiteiten. Er zijn echter ook 
nogal wat niet-agrarisch georiënteerden die deze mening zijn toe-
gedaan. 
7.2.2.2 Betekenis niet-agrarisch inkomen 
Een aansluitende vraag luidde: "Zijn de inkomsten uit uw ne-
venactiviteiten nodig om het agrarisch bedrijf te kunnen voort-
zetten?" Behalve bij een aantal deeltijdagrariërs waar de agra-
rische activiteiten niet zoveel voorstellen, komen er situaties 
voor dat men de agrarische activiteiten aan het verminderen is. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij een deel van de oudere deel-
tijdagrariërs zonder opvolger of bij opvolgers die al sterk naar 
een extensieve bedrijfsvoering overhellen. Verder zijn er deel-
tijdagrariërs die al min of meer in de fase verkeren van zich 
uitsluitend op niet-agrarische activiteiten te richten en het 
agrarisch bedrijf of de agrarische activiteiten volledig van de 
hand willen doen. Daarvan is het sterkst sprake bij de niet-agra-
risch georiënteerden van wie ruim 70 procent zegt de inkomsten 
uit andere activiteiten buiten het agrarisch bedrijf niet nodig 
te hebben om de agrarische activiteiten te kunnen voortzetten. 
Duidelijk anders is het beeld bij de agrarisch georiënteerden van 
wie blijkbaar bijna de helft niet zonder de inkomsten uit andere 
activiteiten kan (tabel 7.4). 
Tabel 7.4 Aantal deeltijdagrariërs naar mening over inkomsten 
uit andere activiteiten voor voortzetting van het 
agrarisch bedrijf per categorie 
Mening over inkom- Agrarisch Half- Niet- Totaal 
sten uit niet- georiën- agrarisch agrarisch 
agrar. activiteiten teerden georiën- georiën-
voor voortzetting teerden teerden 
agrar. bedrijf 
aantal % aantal % aantal % aantal % 
Niet nodig 38 54 38 62 189 71 265 67 
Ten dele nodig 15 21 13 21 50 19 78 20 
Volledig nodig 18 25 10 17 26 10 54 13 
Totaal 71 100 61 100 265 100 397 100 
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7.2.2.3 Inkomen en gezinsuitgaven 
Om een indruk te krijgen van de hoogte van het inkomen is 
gevraagd: "Is uw totale inkomen doorgaans voldoende of onvol-
doende om de gezinsuitgaven te kunnen bekostigen?". Hoewel het 
gemiddeld belastbaar inkomen van een aantal deeltijdagrariërs aan 
de lage kant is, acht amper een tiende - vooral bij degenen die 
minder dan 20.000 gulden verdienen - het inkomen niet of maar ten 
dele voldoende voor de gezinsuitgaven. Als rekening wordt gehou-
den met aftrekposten die op het belastbaar inkomen in mindering 
zijn gebracht (zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek van de echtge-
note, oudedagsvoorziening) dan ligt het gezinsinkomen gemiddeld 
op 45 duizend gulden. Indien de echtgenote meewerkt of over eigen 
inkomsten beschikt kan daar nog gemiddeld circa tienduizend gul-
den bijkomen. Dit bedrag komt redelijk goed overeen met het ge-
middelde gezinsinkomen dat op kleine bedrijven met een LEI-boek-
houding wordt behaald (Aukema en Overgaauw, 1988:43). 
7.3 Financiering 
7.3.1 Agrarische investeringen 
Het verkrijgen van inkomsten uit andere dan agrarische acti-
viteiten leidt bij deeltijdagrariërs tot een hoger gezinsinkomen. 
Dit hogere inkomen kan worden besteed aan de kosten van levenson-
derhoud, maar ook worden gebruikt voor investeringen in het agra-
risch bedrijf. De vraag kan worden gesteld welke deeltijdagra-
riërs in het agrarisch bedrijf hebben geïnvesteerd en waarin is 
geïnvesteerd. 
Ruim de helft van de deeltijdagrariërs heeft in de afgelopen 
vijf jaar geïnvesteerd (geen vervangingsinvesteringen) (tabel 
7.5). Men investeerde vooral in nieuwbouw of verbouwing van de 
Tabel 7.5 Aantal deeltijdagrariërs naar verrichtte agrarische 
investeringen in afgelopen vijf jaar per categorie 
Verrichten van 
investeringen 
tot ƒ 50000,-
ƒ 50000,- - ƒ 
ƒ 100000,- - ƒ 
f 250000,- e.m 
Totaal 
100000 
250000 
Agrarisch 
georiënt. 
aantal Z 
18 41 
8 18 
7 16 
11 25 
44 100 
Half-agrar 
georiënt. 
aantal X 
13 34 
8 21 
12 32 
5 13 
38 100 
Niet-agrar. Totaal 
georiënt. 
aantal X 
47 40 
22 19 
30 26 
18 15 
117 100 
aantal % 
78 39 
38 19 
49 25 
34 17 
199 100 
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bedrijfsgebouwen (27%), maar ook in de aankoop van grond (13%) en 
in trekkers of landbouwwerktuigen en -machines (13%). Verder 
investeerde men in de bedrij fsinventaris (9%) of in mest- en/of 
voeropslag (6%). Ook werd vee aangekocht (6%). Ongeveer een vier-
de van alle deeltijdagrariërs investeerde in twee zaken tegelijk, 
bijvoorbeeld aankoop van grond en vee, of nieuwe bedrijfsgebouwen 
en machines. Van de agrarisch en half-agrarisch georiënteerden 
hebben er naar verhouding wat meer investeringen in de afgelopen 
vijf jaar gedaan dan van de niet-agrarisch georiënteerden. Verder 
bleek dat naarmate de bedrijven groter waren er ook meer deel-
tijdagrariërs in het agrarisch bedrijf hebben geïnvesteerd. Jonge 
agrarisch georiënteerden kochten veelal grond aan. 
Gemiddeld investeerde men voor ruim 143.000 gulden. De 
spreiding rond dit gemiddelde is groot. Bijna 40 procent besteed-
de minder dan 50.000 gulden en bijna 20 procent 50.000 tot 
100.000 gulden. Van een vierde lag dit bedrag tussen de 100.000 
en 250.000 gulden en van een zesde - voor een belangrijk deel in 
de Meijerij - zelfs boven de 250.000 gulden. De agrarisch ge-
oriënteerden investeerden doorgaans hogere bedragen in het agra-
risch bedrijf dan de andere deeltijdagrariërs. 
7.3.2 Leningen 
Bijna alle deeltijdagrariërs hebben voor deze investeringen 
geld geleend. Meestal klopte men aan bij de bank (87%) en soms 
bij de (schoon-)ouders (6%) of bij beide (bank en (schoon-)-
ouders: 5%). Enkelen leenden geld van familieleden (2%). Een an-
der deel van de deeltijdagrariërs had al vóór men investeerde le-
ningen lopen voor de financiering van het agrarisch bedrijf. 
Bijna de helft (47%) van alle "oorspronkelijke" leningen lag 
beneden 100.000 gulden, een derde (34%) tussen de 100.000 en 
250.000 en de rest (19%) boven 250.000 gulden. Vooral de agra-
risch georiënteerden hebben over het algemeen grote bedragen ge-
leend. Door aflossingen zijn de uitstaande bedragen inmiddels 
aanzienlijk verkleind. 
Hoewel de geleende bedragen doorgaans niet klein zijn, waren 
de meeste geënquêteerden van mening steeds aan de financiële ver-
plichtingen - rente en aflossing - te kunnen voldoen. Voor sommi-
gen lukte dat soms wel en soms niet (4%), enkelen konden wel de 
rente maar niet de aflossing betalen (1%) of waren daartoe in het 
geheel niet in staat (2%). Laatstgenoemde situatie heeft echter 
niet geleid tot beëindiging van de agrarische activiteiten en/of 
andere activiteiten als zelfstandig ondernemer. 
7.4 Samenvatting 
Hoe is het inkomen van deeltijdagrariërs opgebouwd? 
(Onderzoeksvraag 5). 
In 1986 behaalden de geënquêteerden een belastbaar inkomen 
van gemiddeld 36.000 gulden. Als rekening wordt gehouden met de 
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aftrekposten die in mindering zijn gebracht, dan is het gezinsin-
komen circa 45.000 gulden. De meesten vinden hun inkomen toerei-
kend voor de gezinsuitgaven. 
De agrarisch georiënteerden hebben naar verhouding de laag-
ste en de niet-agrarisch georiënteerden de hoogste inkomens. De 
half-agrarisch georiënteerden zitten tussen beide categorieën in. 
Van de agrarisch georiënteerden heeft twee derde een belastbaar 
inkomen beneden 30.000 gulden, van de half-agrarisch georiënteer-
den bijna de helft en van de niet-agrarisch georiënteerden een 
derde. Van laatstgenoemde deeltijdagrariërs ligt bij 29 procent 
het inkomen boven 50.000 gulden. 
De inkomensverschillen tussen de deeltijdagrariërs zijn maar 
ten dele terug te voeren tot kenmerken als leeftijd, gebied en 
bedrijfsomvang. Wat de leeftijd betreft hebben de ouderen rela-
tief de laagste inkomens. Naar gebied bezien is het belastbaar 
inkomen in het algemeen in de Zuidelijke Achterhoek en Waterland 
het laagst, en op de Zuidhollandse Eilanden en in Zuid-Limburg 
het hoogst. Naar bedrijfsomvang ligt de situatie wat ingewikkel-
der. Omdat nogal wat deeltijdagrariërs net een klein bedrijf een 
full-time niet-agrarisch beroep hebben, behalen ze daaruit ook 
het grootste deel van hun inkomsten. Hun totale inkomen is in het 
algemeen hoger dan van deeltijdagrariërs met een groter bedrijf. 
Van de meeste deeltijdagrariërs is het grootste deel van hun 
inkomen afkomstig uit niet-agrarische activiteiten. Het aandeel 
van het agrarisch inkomen is meestal niet zo groot. Als het inko-
men als criterium voor het bepalen van deeltijdlandbouw zou gel-
den, dan is bijna drie vierde van de geënquêteerden tot de niet-
agrariërs te rekenen. Ook op grond van het inkomenscriterium zijn 
er meer niet-agrariërs dat de landbouwtelling aangeeft. 
Het aandeel van de echtgenote in het inkomen van deeltijd-
agrariërs is in de meeste gevallen niet zo groot. Ongeveer een op 
de zeven vrouwen heeft een full- of part-time baan buitenshuis. 
Hun bijdrage in het totale inkomen bedraagt meestal minder dan de 
helft. 
Ruim de helft van de deeltijdagrariërs heeft in de afgelopen 
vijf jaar agrarische investeringen (geen vervangingen) gedaan. 
Gemiddeld investeerde men voor ruim 143.000 gulden met een grote 
spreiding rond dit bedrag. Voor bijna veertig procent was dit 
minder dan 50.000 gulden en voor ruim veertig procent meer dan 
100.000 gulden. In het algemeen investeerde men in nieuwbouw of 
verbouwing van de bedrijfsgebouwen, aankoop van grond, werktuigen 
en machines. Van de agrarisch georiënteerden investeerden er naar 
verhouding in de afgelopen vijf jaar meer dan van niet-agrarisch 
georiënteerden. 
Bijna alle deeltijdagrariërs leenden voor agrarische inves-
teringen geld bij de bank. In ruim de helft van de gevallen lag 
het bedrag boven de 100.000 gulden. De meesten hebben steeds de 
rente en aflossing kunnen betalen. 
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8. Houding tegenover het overheidsbeleid 
8.1 Inleiding 
De belangstelling van overheidswege voor deeltijdlandbouw is 
pas van recente datum (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1985). 
Deze belangstelling heeft zoals wordt gesteld te maken met de 
gewijzigde functies die de landbouw kan vervullen, zoals het in 
stand houden en verzorgen van het landschap en het behoud van 
werkgelegenheid in het landelijk gebied. Er is sprake van een 
toenemende verwevenheid van landbouwkundige doelstellingen en 
functies op andere beleidsterreinen, namelijk natuurbescherming, 
waterbeheersing, milieu, recreatie en toerisme. 
In dit hoofdstuk wordt de mening van de deeltijdagrariërs 
weergegeven over enkele recente beleidsmaatregelen (onderzoeks-
vraag 6), zoals de superheffing, de mestwetgeving en beheers- of 
onderhoudsovereenkomsten (8.2). Verder komt ter sprake de behoef-
te aan eventuele maatregelen die de overheid volgens de geënquê-
teerden zou moeten nemen (8.3). 
8.2 Mening over enkele beleidsmaatregelen 
8.2.1 Superheffing 
Sinds 1 april 1984 is voor de melkveehouderij de Beschikking 
superheffing van kracht met een looptijd van vijf jaar. Elke 
melkveehouder kreeg daarbij een bepaalde hoeveelheid melk (quo-
tum) toegewezen en moest over de te veel geleverde liters een 
heffing te betalen. De regels voor de toekenning van de quota 
worden vastgesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij. De feitelijke toekenning evenals de onder- of over-
schrijding en de vaststelling van de te betalen heffing worden 
verricht door het Produktschap voor Zuivel. Hiervoor wordt ge-
bruik gemaakt van de administratie van de melkafleveringen aan de 
zuivelfabrieken. De heffingen moeten vervolgens worden afgedragen 
aan het Produktschap (Van Bruchem en Rutten, 1987: 13). 
In de enquête zijn enkele vragen opgenomen die te maken heb-
ben met de superheffing. Van alle deeltijdagrariërs had 15 pro-
cent vijf jaar geleden melkkoeien en bij de enquête nog 12 pro-
cent Deze daling is veelal veroorzaakt door de omschakelingsrege-
ling - van busmelk naar tankmelken - en de inmiddels in werking 
getreden superheffing. Door de superheffing is een toename van 
het aantal bedrijven met melkkoeien onmogelijk. De daling van het 
bedrijven met koeien is dan ook in belangrijke mate een echte da-
ling. Een rol speelde hier en daar het feit dat er inmiddels een 
zoon op het agrarisch bedrijf ging meewerken, die ambities in een 
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andere produktierichting had. Soms zijn de oudere leeftijd van de 
deeltijdagrariër en gezondheidsproblemen een reden geweest om de 
melkkoeien aan de kant te doen. 
Aan deeltijdagrariërs die nu melkkoeien hebben, is de mening 
gevraagd over de superheffing en de gevolgen van deze regeling 
voor hun agrarisch bedrijf. Ruim een vierde zegt er geen bezwaar 
tegen te hebben (tabel 8.1). Bijna de helft is het wel met de re-
geling eens maar niet met de opzet. Veel gehoorde geluiden zijn: 
"Waarom moeten wij met een kleine melkveestapel gestraft worden 
met een superheffing?" en "de grote en supermelkveebedrijven die 
het overschot hebben veroorzaakt, moeten zelf het gelag maar be-
talen!" Een vierde is het volledig oneens met de regeling, omdat 
"onze bestaansbron er door wordt aangetast". Bij deze melkveehou-
ders ligt - volgens hun eigen opvattingen - de melkproduktie per 
koe meestal lager dan bij andere melkveebedrij ven. 
Het belangrijkste gevolg van de superheffing was volgens de 
geënquêteerden "een verkleining van de veestapel" of "het niet 
kunnen doorvoeren van een geplande uitbreiding" (84%). Enkelen 
hebben "noodgedwongen de krachtvoergift per koe verlaagd" (6%) 
of "een andere benutting aan de melkstal gegeven bijvoorbeeld 
door het houden van (meer) jong- of mestvee en schapen" (10%). 
Tabel 8.1 Aantal deeltijdagrariërs met melkkoeien naar mening 
over de superheffing per gebied 
Gebied 
Veenweidestreek 
Zuid.Achterhoek 
Waterland 
Zuidh. Eilanden 
Me ij er ij 
Zuid-Limburg 
Me e eens 
1 
5 
3 
5 
2 
-
Eens maar 
niet eens 
met de 
5 
13 
4 
1 
2 
2 
opzet 
One 
_ 
7 
2 
-
4 
2 
ens Totaal 
6 
25 
9 
6 
8 
4 
Totaal 16(28%) 27(46%) 15(26%) 58(100%) 
8.2.2 Mestwetgeving 
Vrij kort na de Beschikking superheffing is op 1 november 
1984 de zogenaamde Interimwet in werking getreden, waardoor uit-
breiding van de varkens- en pluimveehouderij sterk aan banden is 
gelegd. Deze wet heeft naar het schijnt veel onrendabele uitbrei-
dingsinvesteringen voorkomen, gezien de ongunstige afzetmogelijk-
heden op langere termijn van varkensvlees en eieren. Zonder deze 
wet zou een nog "forsere" uitbreiding van de varkens- en pluim-
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veestapel zijn opgetreden, namelijk als een alternatief voor het 
ontbreken van mogelijkheden tot uitbreiding in de melkveehouderij 
(Van der Giessen, 1985: 76). 
De Interimwet kan als een voorloper worden gezien van de 
Meststoffenwet en de Wet Bodembescherming, die op 1 januari 1987 
van kracht zijn geworden. Via deze wetten worden verschillende 
maatregelen ingevoerd, die onder meer betrekking hebben op de 
produktie, het gebruik en de afvoer van mest. De wetgeving wordt 
in fasen uitgevoerd. In de eerste fase (1987 tot en met 1990) mag 
de omvang van de problematiek niet verder uitgroeien. 
Aan de deeltijdagrariërs met vee - melkvee, mest- en jong-
vee, varkens, kippen e.d. - is de vraag gesteld: "Wat vindt U van 
de mestwetgeving?" Opgemerkt wordt dat deze vraag nogal eens 
moest worden toegelicht, omdat men niet wist wat met mestwetge-
ving was bedoeld. Uiteindelijk bleek dat een derde het eens is 
met het doel, de opzet en de inhoud van de meststoffenwet (tabel 
8.2). Ruim 40 procent accepteert de regeling, maar is het niet 
eens met de opzet. Dit geldt vooral in de Friese Veenweidestreek 
en Waterland ("waarom moeten wij opdraaien voor de strontproble-
men van anderen met name in het oosten en zuiden van het land?"). 
Bijna een vierde is tegen de mestwetgeving, naar verhouding het 
sterkst op de Zuidhollandse Eilanden ("waar weinig vee is, is 
zo'n wet overbodig", "waarom wordt alles over één kam geschoren: 
ze hebben in Den Haag zeker stront in hun ogen", "ik ben hier 
zowat de enige in de wijde omtrek die vee heeft", "die paar 
veehouders hier kunnen de mest best kwijt aan de akkerbouwers"). 
Tabel 8.2 Aantal deeltijdagrariërs met vee naar mening over de 
mestwetgeving per gebied 
Gebied Mee eens Eens maar 
niet eens 
met de opzet 
Oneens Totaal 
Veenweidestreek 
Zuid.Achterhoek 
Waterland 
Zuidh. Eilanden 
Me ij er ij 
Zuid-Limburg 
Totaal 
aantal 
8 
30 
12 
3 
28 
14 
95 
% 
27 
35 
43 
20 
35 
38 
34 
aantal 
17 
35 
15 
3 
35 
13 
118 
X 
57 
40 
54 
20 
43 
35 
43 
aantal 
5 
22 
1 
9 
18 
10 
65 
X 
16 
25 
3 
60 
22 
27 
23 
aantal % 
30 100 
87 100 
28 100 
15 100 
81 100 
37 100 
278 100 
Bijna de helft (47%) van de deeltijdagrariërs met vee ver-
wacht niet dat de mestwetgeving voor het eigen agrarisch bedrijf 
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nadelige gevolgen zal hebben. Dit geldt het sterkst in Waterland 
(83%) en Zuid-Limburg (72%). Een derde (35%) wil de heffing wel 
betalen en is ook bereid bij te dragen in de kosten van opslag 
en afvoer van mest. Deze mening kwam relatief vaak naar voren in 
de Meijerij (63X). Sommigen zijn van plan investeringen te doen 
in de vorm van een grotere of nieuwe mestput (12%) en een enke-
ling overweegt grondaankoop. Zes procent - in de Zuidelijke Ach-
terhoek en de Meijerij meer dan elders - verwacht door de mest-
wetgeving de veestapel niet verder te kunnen uitbreiden. 
8.2.3 Beheers- en onderhoudsovereenkomsten 
Onder het Relatienotabeleid vallen waardevolle en kwetsbare 
gebieden, waarbij wordt gestreefd naar het in stand houden van 
natuurlijke en landschappelijke waarden. Agrariërs met grond in 
een Relatienotagebied kunnen een beheersovereenkomst aangaan. Een 
beheersovereenkomst is een contract dat een agrariër op vrijwil-
lige basis met de overheid sluit. Men ontvangt dan een bepaalde 
vergoeding als men volgens een vooraf opgesteld plan werkzaam-
heden en onderhoud uitvoert die tevens gericht zijn op natuur en 
landschap. Mede tegen deze achtergrond zijn enkele gebieden in 
het onderzoek opgenomen waar sprake is van beheers- en/of reser-
vaatvorming, zoals Waterland en de Meijerij. 
Bij alle deeltijdagrariërs is de mening gepeild over be-
heers- of onderhoudsovereenkomsten. Voor bijna de helft zijn der-
gelijke regelingen onbekend, met name in de Zuidelijke Achterhoek 
en op de Zuidhollandse Eilanden (tabel 8.3). Van de deeltijdagra-
riërs die er wel op een of andere manier mee op de hoogte zijn, 
neemt een groot deel in het algemeen een positief standpunt in. 
Tabel 8.3 Aantal deeltijdagrariërs naar mening over beheers- of 
onderhoudsovereenkomsten per gebied 
Gebied 
Veenweidestreek 
Zuid. Achterhoek 
Waterland 
Zuidh. Eilanden 
Meijerij 
Zuid-Limburg 
Totaal 
Regeling 
onbekend 
aanta 
12 
65 
5 
36 
51 
28 
197 
1 % 
40 
66 
17 
60 
51 
35 
49 
Mee eens 
aantal % 
9 
17 
12 
8 
27 
37 
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30 
18 
40 
13 
27 
47 
28 
Eens 
niet 
met 
zet 
aanta 
6 
3 
2 
3 
5 
7 
26 
maar 
eens 
ie op-
One sns 
1 % aantal % 
20 
3 
6 
5 
5 
9 
7 
3 
13 
11 
13 
17 
7 
64 
10 
13 
37 
22 
17 
9 
16 
Totaal 
aantal % 
30 100 
98 100 
30 100 
60 100 
100 100 
79 100 
397 100 
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Sommigen zijn weliswaar voor dergelijke overeenkomsten, maar heb-
ben moeite met de opzet ervan ("beperkt je teveel in de exploita-
tie van het agrarisch bedrijf", "levert te weinig op"). Dit geldt 
in de Veenweidestreek sterker dan elders. Anderen - in Waterland 
relatief het meest - nemen een negatief standpunt in. 
Van de deeltijdagrariërs, die min of meer bekend zijn met 
beheers- of onderhoudsovereenkomsten voelt ruim de helft (57%) 
niets voor het aangaan van zo'n overeenkomst. Acht procent - met 
name in Waterland en Zuid-Limburg (heggen) - heeft al zo'n over-
eenkomst. Een derde voelt er wel voor, soms alleen voor een be-
heers- (7%) of onderhoudsovereenkomst (2%) maar vaker voor beide 
regelingen (25%). Er is in dit opzicht weinig verschil tussen de 
drie categorieën georiënteerden. Enkelen (1%) twijfelen nog. 
8.3 Behoefte aan beleid voor bedrijven met deeltijdlandbouw 
De overheid verleent op verschillende manieren steun aan de 
ontwikkeling van de bedrijven. Meestal is deze steun gericht op 
grotere of tenminste hoofdberoepsbedrijven. Wat de middelgrote en 
kleinere hoofdberoepsbedrijven betreft, heeft een deel bijvoor-
beeld een beroep kunnen doen op de rentesubsidieregeling (Hiddink 
en Wijnen, 1987: 25-26). Verder heeft een aantal melkveebedrijven 
overheidssteun ontvangen in het kader van de regeling kleine 
melkveehouders, of heeft men een bijdrage ontvangen via de zoge-
naamde particuliere cultuurtechnische werken (Wijnen, 1987: 64). 
Voor nevenberoepsbedrijven - grotendeels dezelfde als die 
welke in dit onderzoek zijn aangeduid als bedrijven van deeltijd-
agrariërs - is in het overheidsbeleid geen plaats ingeruimd als 
het gaat om investeringen. Op het gebied van de kwaliteit van 
Produkten en het milieu geldt dit in algemene zin wel. Enkele 
jaren geleden is in de het kader van het zogenaamde facettenbe-
leid een aanbeveling gedaan om aandacht te besteden aan een spe-
cifiek deel van de nevenberoepsbedrijven. Het zou hier vooral 
gaan om de grotere nevenberoepsbedrijven, bijvoorbeeld van 60 tot 
120 sbe ofwel 16 tot 32 nge. Deze bedrijven zouden "in een grijs" 
gebied zitten, waarbij de verschillen tussen deze "grotere neven-
beroepsbedrijven en de kleinere hoofdberoepsbedrijven in land-
bouwkundig en bedrijfsmatig opzicht beperkt zijn. Er zijn twee 
gebieden van beleid die voor de bedoelde groep nevenberoepsbe-
drijven beleidsmatig van belang zijn, namelijk verbetering van de 
kwaliteit van de produktie en produkten, en verbetering van het 
produktiemilieu (bodem, water en lucht)". Aldus een citaat over 
de positie van het agrarisch nevenberoepsbedrijf (Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, 1985: 16). Verder is het vermoeden uitge-
sproken dat de verschillen tussen de bedrijven geringer zullen 
worden wanneer bedrij fshoofden op kleinere hoofdberoepsbedrijven 
streven naar inkomensaanvulling uit activiteiten buiten de land-
bouw. 
Mede met het oog hierop zijn in de enquête enkele vragen ge-
steld. Het bleek dat 49 procent van de deeltijdagrariërs van me-
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ning was dat agrariërs in 
drijf wat betreft type en 
komen te verkrijgen (tabe 
in de Meijerij ligt dit p 
Bijna een derde dacht dat 
overeenkomstige situatie 
ling te verkrijgen. Het 
de Friese Veenweidestreek 
Zuidhollandse Eilanden en 
uit niet-agrarische activ 
hun omgeving met ongeveer hetzelfde be-
omvang niet proberen een aanvullend in-
1 8.4). Op de Zuidhollandse Eilanden en 
ercentage beduidend hoger dan elders, 
andere agrariërs in een min of meer 
eveneens zullen proberen inkomensaanvul-
terkst komt deze opvatting tot uiting in 
en Zuid-Limburg, en het minst op de 
in de Meijerij waar velen al inkomens 
iteiten hebben. 
Tabel 8.4 Aantal agrariërs in overeenkomstige situaties dat vol-
gens de geënquêteerden naar inkomensaanvulling streeft 
per gebied 
Gebied Percentage agrariërs dat naar inkomens-
aanvulling streeft 
neen, is ja, mis- weet 
er al maar schien het 
is er niet 
nog niet 
Totaal 
Veenweide-
streek 
Zuidelijke 
Achterhoek 
Waterland 
Zuidhol1. 
Eilanden 
Meijerij 
Zuid-Limburg 
Totaal 
aant. 
2 
46 
16 
46 
73 
12 
195 
% 
7 
47 
53 
77 
73 
15 
49 
aant. 
27 
28 
10 
3 
5 
49 
122 
% 
90 
29 
33 
5 
5 
62 
31 
aant. 
1 
8 
2 
4 
6 
5 
26 
% 
3 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
aant. 
16 
2 
7 
16 
13 
54 
% 
-
16 
7 
11 
16 
17 
14 
aant. % 
30 100 
98 100 
30 100 
60 100 
100 100 
79 100 
397 100 
Hoewel volgens de geënquêteerden lang niet alle agrariërs in 
overeenkomstige situaties als waarin zijzelf verkeren naar inko-
mensaanvulling zullen streven, geven bijna allen aan dat aanvul-
lend inkomen bij een vergelijkbare bedrijfsomvang nodig is. Het 
is dan ook niet verwonderlijk te constateren dat bijna 60 procent 
vindt dat de overheid maatregelen zou moeten nemen. Ruim 40 pro-
cent van de geënquêteerden ziet hiervoor geen taak bij de over-
heid (tabel 8.5). 
Bij de voorgestelde maatregelen legt men de nadruk op ver-
lichting van de financiële lasten ("inkomenssteun", "startkapi-
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taal geven", "fiscale tegemoetkoming verlenen", "de WIR niet moe-
ten afschaffen"), minder beperkingen ("vergunningen versoepelen", 
"meer uitbreidingsmogelijkheden geven", "meer vrijheid laten"), 
verbetering van de prijzen ("prijzen op niveau houden") of eer-
der/meer steun geven aan kleine bedrijven. Sommigen noemen ver-
betering van de voorwaarden om bedrijven voort te zetten ("over-
heid moet eerder ingrijpen en beter vooruitkijken"). Een aantal 
geënquêteerden is van mening dat deeltijdagrariërs een reële kans 
moeten krijgen ("niet half laten beginnen"). Anderen spreken zich 
uit voor een beperking van de omvang van grote bedrijven ("zij 
hebben de overschotten veroorzaakt", "grote bedrijven nemen ons 
het brood uit de mond"), of voor het afschaffen van subsidies 
("die grote bedrijven breiden dan vanzelf minder uit", "waarom 
het grote eren en het kleine laten kreperen?"). 
Tabel 8.5 Aantal deeltijdagrariërs dat overheidsmaatregelen 
voorstelt voor voortbestaan bedrijven per categorie 
Voorgestelde 
beleidsmaatregelen 
Agrarisch Half-
georiën- agra-
teerden risch 
georiën-
teerden 
aant. 
Niet-agrar. 
georiën-
teerden 
Totaal 
aant. aant. % aant. 
Geen maatregelen genoemd 
Wel maatregelen genoemd, 
zoals: 
Fin. lasten verlichten 
Minder beperkende 
maatregelen 
Prijzen op niveau houden 
Meer steun aan kleine 
bedrijven 
Eerder ingrijpen/beter 
vooruitkij ken 
Deeltijdagr. kansen geven 
Omvang grote bedrijven 
beperken 
Subsidies afschaffen 
24 
47 
20 
18 
6 
34 
66 
28* 
25 
8 
25 
36 
10 
12 
4 
41 
59 
16* 
20 
7 
122 
143 
50 
43 
6 
46 
54 
19* 
17 
2 
171 
226 
77 
73 
16 
43 
57 
20 
19 
4 
10 
3 
33 13 43 11 
2 
14 
6 
-
3 
23 
10 
2 
22 
53 
6 
1 
8 
20 
2 
4 
43 
66 
8 
1 
11 
16 
2 
*) Aangegeven is door hoeveel van het totale aantal deeltijda-
grariërs deze maatregel is genoemd. 
De agrarisch georiënteerden leggen vooral de nadruk op maat-
regelen als "financiële lasten verlichten" en "minder beperkende 
maatregelen". Dit geldt - hoewel in mindere mate - ook voor beide 
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andere categorieën georiënteerden. Verder zijn vooral half-agra-
risch georiënteerden van mening dat "deeltijdagrariërs een reële 
kans moeten krijgen". Een aantal niet-agrarisch georiënteerden 
benadrukt dat "de omvang van grote bedrijven dient te worden be-
perkt" en dat "meer steun dient te worden gegeven aan kleine be-
drijven". 
De door de geënquêteerde deeltijdagrariërs voorgestelde 
maatregelen laten op zich in het algemeen geen verband zien met 
kenmerken als bedrijfsomvang, bedrijfstype en leeftijd. Ook is er 
geen verband met de doelstelling van deeltijdagrariërs ten aan-
zien van de agrarische produktie. 
Ongeacht de bedrijfsomvang noemt men maatregelen als "ver-
lichten financiële lasten". Het voorstel van "minder beperkende 
maatregelen" speelt wat meer op bedrijven tot 32 nge (circa 120 
sbe). "Beperking van de omvang van grote bedrijven wordt zowel 
genoemd door deeltijdagrariërs met een klein bedrijf (tot 16 nge 
ofwel 60 sbe) als met een groter bedrijf (boven 32 nge ofwel 120 
sbe). Kennelijk denkt men bij deze maatregel sterk vanuit de ei-
gen positie. 
De maatregel van "verlichten financiële lasten" speelt 
meestal bij akkerbouw-, hokdier- en tuinbouwbedrijven. Het voor-
stel om de "omvang van grote bedrijven te beperken" wordt door-
gaans genoemd door akkerbouwers en varkensmesters/- fokkers. 
Laatstgenoemden zijn van mening dat "meer steun aan kleine be-
drijven" moet worden gegeven. Veehouders spreken zich vooral uit 
voor "minder beperkende maatregelen". Hier dient men voor ogen te 
houden, dat alleen bedrijven kleiner dan 50 nge (circa 190 sbe) 
in het onderzoek zijn opgenomen. 
Gerelateerd aan de leeftijd leggen jongere deeltijdagrariërs 
wat meer de nadruk op "verlichten van financiële lasten" en an-
deren op "beperken omvang van grote bedrijven". "Minder beperken-
de maatregelen" wordt zowel door jongeren als ouderen genoemd. 
8.4 Samenvatt ing 
Hoe reageren deeltijdagrariërs op beleidsmaatregelen? 
(Onderzoeksvraag 6). 
Een vierde van de geënquêteerden met melkvee is het volledig 
oneens met de superheffing, omdat ze vinden in hun bestaansbron 
te worden aangetast. Bijna de helft is het niet eens met de hui-
dige opzet. 
Ongeveer een vierde van de deeltijdagrariërs met vee is te-
gen de mestwetgeving. Ruim veertig procent accepteert de regeling 
maar is het niet eens met de opzet. Bijna de helft van de deel-
tijdagrariërs met vee verwacht niet dat de mestgeving voor het 
eigen agrarisch bedrijf nadelige gevolgen zal hebben. Een derde 
wil de heffing wel betalen en is ook bereid bij te dragen in de 
kosten van opslag en afvoer van mest. Sommigen zijn van plan in-
vesteringen te doen in de vorm van een grotere of nieuwe mestput 
en een enkeling overweegt grondaankoop. 
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Bijna de helft van de deeltijdagrariërs weet niet wat be-
heers- en onderhoudsovereenkomsten zijn, met name in de Zuidelij-
ke Achterhoek en op de Zuidhollandse Eilanden. Van degenen die er 
wel mee op de hoogte zijn - vooral in Waterland en in Zuid-Lim-
burg - neemt in het algemeen een groot deel een positief stand-
punt in. 
Bijna zestig procent van de deeltijdagrariërs vindt dat de 
overheid maatregelen moet nemen door de financiële lasten te ver-
lichten, minder beperkende maatregelen te nemen en eerder of meer 
steun te geven aan kleine bedrijven. De agrarisch georiënteerden 
leggen vooral de nadruk op maatregelen als verlichten financiële 
lasten en minder beperkende maatregelen. Dit geldt in mindere ma-
te ook voor beide andere categorieën. Verder zijn vooral de half-
agrarisch georiënteerden van mening dat deeltijdagrariërs een 
reële kans moeten krijgen. Een aantal niet-agrarisch georiënteer-
den benadrukt dat de omvang van grote(re) bedrijven dient te wor-
den beperkt en dat meer steun gegeven dient te worden aan kleine 
bedrijven. 
De door de geënquêteerde deeltijdagrariërs voorgestelde 
maatregelen laten op zich geen verband zien met kenmerken als 
bedrijfsomvang, bedrijfstype en leeftijd. Ook is er geen verband 
met de doelstelling van deeltijdagrariërs ten aanzien van de 
agrarische produktie. Bij bedrijven in het zogenaamde "grijze" 
gebied - 60 tot 120 sbe - is maar ten dele behoefte aan maatrege-
len. 
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9. Vooruitzichten op voortzetting van het agrarisch bedrijf 
9.1 Inleiding 
In hoofdstuk 5 en 6 is aangegeven welke ontwikkelingen zich 
op de bedrijven van deeltijdagrariërs hebben voorgedaan. Verder 
is nagegaan hoeveel tijd de deeltijdagrariërs en hun echtgenote 
besteden aan de combinatie van agrarische en niet-agrarische ac-
tiviteiten en welke werklast daarmee gepaard gaat. Daarna is in-
gegaan op het niveau van de bedrijfsvoering en de opvattingen van 
deeltijdagrariërs die hierbij een rol spelen. 
In dit hoofdstuk komen de vooruitzichten op voortzetting van 
het agrarisch bedrijf van deeltijdagrariërs ter sprake (onder-
zoeksvraag 7). Eerst wordt ingegaan op de mogelijke plannen ten 
aanzien van de bestaande produktietakken en het eventueel doen 
van agrarische en niet-agrarische investeringen (9.2). Vervolgens 
wordt aandacht geschonken aan de wens tot voortzetting van het 
agrarisch bedrijf en de toekomst voor de opvolger. Mede tegen de-
ze achtergrond kunnen de voornemens een rol spelen om in de ko-
mende jaren al dan niet het accent van de verwevenheid van acti-
viteiten te verleggen (9.3). 
9.2 Veranderingen van de produktieomvang en -richting 
9.2.1 Plannen ten aanzien van bestaande produktietakken 
Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de bedrijven 
van deeltijdagrariërs op wat langere termijn is aan de geënquê-
teerden de vraag voorgelegd: "Hebt u plannen om de omvang van de 
bestaande produktietakken op uw bedrijf te vergroten, te verklei-
nen of wilt u de omvang voorlopig zo laten?" 
Dertig procent van de deeltijdagrariërs denkt aan vergro-
ting, 61 procent wil de bedrijfsomvang ongeveer gelijk laten, 
7 procent is van plan te verkleinen en 2 procent overweegt het be-
drijf te beëindigen (tabel 9.1). Deze cijfers wijzen op een bij 
veel deeltijdagrariërs aanwezige neiging tot continuïteit welke 
sterker is dan die om te groeien. 
Een en ander levert naar gebied bezien nauwelijks verschil-
len op. De verschillen zijn iets groter wat betreft het bedrijfs-
type, de bedrijfsomvang en de leeftijd. De tendens tot vergroting 
is relatief het sterkst bij de wat grotere bedrijven, bij de hok-
dier- en opengrondsgroentebedrijven (inclusief witloftrekkerij) 
en bij jongere deeltijdagrariërs. Combinatie van deze kenmerken 
laat echter geen samenhang zien. Ook vanuit de doelstelling van 
de deeltijdagrariërs met betrekking tot de agrarische produktie 
is er nauwelijks een verband. Duidelijker is het verband met de 
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categorie deeltijdagrariërs. Van de agrarisch georiënteerden 
denkt 40 procent aan vergroting van de omvang (tabel 9.1). Bij de 
niet-agrarisch georiënteerden ligt de nadruk vooral op het gelijk 
laten van de produktieomvang. De gedachte aan verkleining en/of 
bedrijfsbeëindiging is echter bij alle drie de categorieën 
beperkt. Verkleind worden veelal de produktierichtingen akker-
bouw, het mesten van varkens of rundvee. 
Tabel 9.1 Aantal deeltijdagrariërs met plannen ten aanzien van 
de omvang van bestaande produktietakken per categorie 
Plannen t.a.v. 
de bedrijfs-
omvang 
Vergroten: 
zeker 
waarschijnlijk 
Ongeveer gelijk 
laten 
Verkleinen: 
zeker 
waarschijnlijk 
Bedrijf beëin-
digen 
Totaal 
Agrarisch 
georiën-
teerden 
aantal 
12 
16 
38 
-
5 
-
71 
% 
17 
23 
53 
7 
100 
Half-
agrarisch 
georiënt. 
aantal 
9 
9 
36 
4 
1 
2 
61 
% 
15 
15 
59 
6 
2 
3 
100 
Niet a grar. 
georiën-
teerden 
aantal 
39 
35 
169 
9 
8 
5 
265 
% 
15 
13 
64 
3 
3 
2 
100 
Totaal 
aantal 
60 
60 
243 
13 
14 
7 
397 
% 
15 
15 
61 
3 
4 
2 
100 
Twee derde van degenen die aan vergroting denken, zouden 
willen uitgroeien tot een volledig agrarisch bedrijf. Deze ge-
dachte leeft verhoudingsgewijs even sterk bij de agrarisch ge-
oriënteerden als bij beide andere categorieën. Enkele andere min-
der genoemde redenen met betrekking tot het willen vergroten 
zijn: "het verkrijgen van meer/hoger inkomen" en "economisch(er) 
werken". "Vermindering van niet-agrarische activiteiten" geeft 
men echter als reden nauwelijks aan. 
Dertig deeltijdagrariërs hebben al min of meer concrete 
plannen voor ogen wat betreft de aard van de verandering van het 
agrarisch bedrijf. Sommige veehouders (9) overwegen er een pro-
duktierichting bij te nemen, bijvoorbeeld door varkens te gaan 
fokken en/of mesten, rundvee te mesten, schapen te houden, vee in 
te scharen. Enkele akkerbouwers (4) denken opengrondsgroente te 
gaan telen. De verkleiners (17) denken aan stoppen met bijvoor-
beeld het mesten van rundvee of het houden van schapen, het mes-
ten of fokken van varkens of kalveren, het houden van melkkoeien 
of het telen van fruit. 
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9.2.2 Plannen voor agrarische en niet-agrarische investeringen 
9.2.2.1 Agrarische investeringen 
Een ander aspect van de dynamiek van de kans op voortzetting 
van het agrarisch bedrijf valt af te leiden uit de plannen die 
men heeft om te investeren. Gezien de vrij algemene tendens tot 
continuïteit en de geringe mate van groei ligt het voor de hand 
te constateren dat 59 procent zeker niet en 12 procent misschien 
van plan is in de komende jaren investeringen te doen in het 
agrarische bedrijf (exclusief vervangingsinvesteringen) (tabel 
9.2). Dit geldt het sterkst voor de niet-agrarisch georiënteer-
den. Verder blijken oudere deeltijdagrariërs doorgaans minder 
plannen te hebben dan hun jongere collega's. Naar gebied bezien 
is vooral in de Zuidelijke Achterhoek (71Ï) en Zuid-Limburg (67%) 
de neiging om te investeren gering. Bijna 30 procent van alle 
deeltijdagrariërs overweegt in de komende jaren in het agrarisch 
bedrijf te investeren in met name gebouwen, bedrijfsuitrusting of 
grond. Dit geldt verhoudingsgewijs het meest voor de agrarisch 
georiënteerden. Ook van de andere georiënteerden heeft een deel 
ideeën in deze richting (tabel 9.2). 
Tabel 9.2 Aantal deeltijdagrariërs met plannen voor agrarische 
investeringen in komende Jaren per categorie 
Plannen voor agra-
rische investerin-
gen in komende jaren 
Neen 
Misschien 
Ja 
w.v.in gebouwen 
grond 
veestapel 
machines 
bedrij fs-
uitrust ing 
overig 
Ag rarisch 
georiën-
te erden 
aantal 
32 
10 
29 
18 
4 
-
-
18 
1 
% 
45 
14 
41 
25 
6 
25 
1 
Half-
agrarisch 
georiënt. 
aantal 
33 
10 
18 
* 4 
4 
2 
-
8 
1 
X 
54 
16 
30 
7 
7 
3 
13 
2 
Niet agra-
risch ge-
oriënt 
aantal 
171 
28 
66 
* 28 
19 
2 
2 
26 
3 
% 
64 
11 
25 
11 
7 
1 
1 
10 
1 
Tot 
aantal 
236 
48 
113 
* 50 
27 
4 
2 
52 
5 
aal 
% 
59 
12 
29 
13* 
19 
1 
1 
13 
2 
*) Aangegeven is door hoeveel van het totale aantal deeltijd-
agrariërs deze investeringen zijn genoemd. 
9.2.2.2 Niet-agrarische investeringen 
Op grond van de niet zo grote interesse bij de half-agra-
risch en de niet-agrarisch georiënteerden om agrarische investe-
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ringen te doen, zou het vermoeden kunnen bestaan dat ze meer dan 
anderen geneigd zijn niet-agrarische investeringen te verrichten 
(exclusief investeringen in de privé-sfeer). Daarvan is echter 
nauwelijks sprake. Van de niet-agrarisch georiënteerden zou 13 
procent en van de agrarisch georiënteerden 3 procent in de komen-
de jaren willen investeren in niet-agrarische zaken (tabel 9.3). 
Hierbij dient men echter voor ogen te houden dat twee derde van 
de deeltijdagrariërs in loondienst is en zodoende moeilijk of 
niet kan investeren in niet-agrarische activiteiten. Betrekt men 
de potentiële niet-agrarische investeerders op de groep met een 
zelfstandig agrarisch verwant of niet-agrarisch beroep dan zou 
bij circa 30 procent van hen investeringsplannen bestaan. De 
meesten van hen zijn niet-agrarisch georiënteerden. Vrijwel nie-
mand van de deeltijdagrariërs denkt echter zowel agrarische als 
niet-agrarische investeringen te doen. 
Tabel 9.3 Aantal deeltijdagrariërs met plannen voor niet-agra-
rische investeringen per categorie 
Plannen voor niet- Agrarisch Half- Niet agra- Totaal 
agrarische in- georiën- agrarisch risch ge-
vesteringen in teerden georiën- oriënteer-
komende jaren teerden den 
aantal % aantal % aantal % aantal % 
Neen 65 92 52 85 220 83 337 85 
Misschien 2 3 7 12 10 4 19 5 
Ja 4 3 2 3 35 13 41 10 
W. V in gebouwen 
werktuigen 
machines 
bedrij fs-
uitrusting 
overig 
2 
1 
-
1 
3* 
1 
-
1 
-
2 
_ 
-
61 
_* 
3 
— 
-
100 
12 
12 
17 
3 
265 
5* 
5 
6 
1 
100 
14 
15 
17 
4 
397 
4* 
4 
4 
1 
100 Totaal 71 100 
*) Aangegeven is door hoeveel van het totale aantal deeltijd-
agrariërs deze investeringen zijn gedaan. 
Van alle deeltijdagrariërs zou vijf procent "mischien" en 
tien procent "zo goed als zeker" niet-agrarische investeringen 
willen doen. Men denkt in ongeveer gelijke mate aan investeringen 
in gebouwen, machinepark of bedrij fsuitrusting. Er bestaan in dit 
opzicht nauwelijks verschillen tussen de diverse categoriën geën-
quêteerden. De meeste deeltijdagrariërs doen echter geen niet-
agrarische investeringen. 
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9.3 Plannen tot voortzetting van het agrarisch bedrijf 
9.3.1 Opvolgingswensen en mening over toekomstkansen voor op-
volger 
9.3.1.1 Opvolgingswensen 
Een belangrijke stimulans voor de bedrijfsontwikkeling is de 
belangstelling van de kinderen om het bedrijf voort te zetten. In 
het algemeen geldt - zeker voor hoofdberoepsbedrijven - dat één 
van de kinderen boer of tuinder wil worden. Men volgt veelal een 
middelbare agrarische opleiding, al dan niet voorafgegaan door 
een algemeen vormende (mavo) of technische opleiding (lts). Van 
Leeuwen spreekt in dit verband van een positieve grondhouding 
(1988:14). Veel van deze kinderen gaan in de landbouw werken, 
meestal op het ouderlijk bedrijf. Een aantal komt echter later 
tot de ontdekking dat het bedrijf onvoldoende perspectief biedt, 
zodat men noodgedwongen werk buiten het agrarisch bedrijf gaat 
zoekt. De laatste paar jaar is deze ontwikkeling versterkt door 
produktiebeperkende maatregelen in de melkveehouderij en ten dele 
ook in de intensieve veehouderij. Voor een deel van de opvolgers 
betekent dit minder mogelijkheden om op het ouderlijk bedrijf mee 
te werken en dit over te nemen. Sommige kinderen werken dan ook 
enige jaren elders in de agrarische, de agrarisch verwante of de 
niet-agrarische sector en nemen pas op latere leeftijd het be-
drijf over. In het algemeen geldt dat grotere bedrijven na de 
overname bijna altijd worden voortgezet als hoofdberoepsbedrij f 
en kleinere bedrijven vaak als nevenberoeps- of part-time bedrijf 
(Spierings en Wolsink, 1984: 24-34; 1986: 20-22). 
Mede tegen deze achtergrond is ingegaan op de opvolgingswen-
sen en toekomstkansen voor opvolgers op bedrijven van deeltijd-
agrariërs. Opvallend is dat ruim twee derde van de deeltijdagra-
riërs met kinderen - in de Meijerij (80%) - "graag ziet dat een 
van hen het agrarisch bedrijf of de agrarische activiteiten te 
zijner tijd voortzet". Deze houding is niet aan één of enkele be-
palende factoren toe te schrijven. Niet alleen op eigendomsbe-
drijven maar ook op pachtbedrijven spreken de meesten deze voor-
keur uit. Verder is naar voren gekomen dat dertien procent - voor 
een belangrijk deel in de Zuidelijke Achterhoek (24%) - voortzet-
ting van het bedrijf vanwege de beperkte bestaansmogelijkheden 
door een van de kinderen ongewenst vindt. In de andere gebieden 
zijn dit veelal pachtbedrijven, waar het bedrijfshoofd na het be-
reiken van de 65-jarige leeftijd het pachtcontract beëindigt. De 
overige geënquêteerden met kinderen nemen een neutraal standpunt 
in (15Z) of hebben geen mening (3%) over de voortzetting van het 
agrarisch bedrijf of de agrarische activiteiten. 
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9.3.1.2 Mening over toekomstkansen opvolger 
Van de deeltijdagrariërs met kinderen van zestien jaar of 
ouder- 53 procent van alle geënquêteerden - meent ruim een vijfde 
een opvolger te hebben en acht een tiende dit waarschijnlijk. On-
der hen bevinden zich zowel agrarisch als half-agrarisch en niet-
agrarisch georiënteerden (tabel 9.4). Voor zover de aantallen 
vergelijking toelaten valt op, dat van de niet-agrarisch georiën-
teerden er wat meer menen een opvolger te hebben dan van de ande-
re categorieën. Een vierde van de deeltijdagrariërs heeft twij-
fels ("misschien") over voortzetting van het bedrijf binnen het 
gezinsverband of weet het (nog) niet. Een even groot deel meent 
zeker te weten dat geen van de kinderen wil opvolgen en een klei-
ner deel acht dit onwaarschijnlijk. Een en ander verschilt naar 
categorie georiënteerden. 
Tabel 9.4 Aantal deeltijdagrariërs naar mening over voortzetting 
bedrijf door kinderen per categorie 
Voortzetting 
agrarisch 
bedrij f 
Zeker niet 
Onwaarschij nlij k 
Misschien 
Waarschijniij k 
Zeker/er is al 
een opvolger 
Weet het (nog) 
niet 
Totaal 
Agrarisch 
georiën-
teerden 
aantal 
9 
4 
3 
5 
3 
5 
29 
% 
32 
14 
10 
17 
10 
17 
100 
Half-
agrarisch 
georiënt. 
aantal 
10 
5 
4 
2 
10 
1 
32 
% 
31 
16 
13 
6 
31 
3 
100 
Niet-ag 
georien 
teerden 
aantal 
36 
24 
22 
12 
33 
24 
151 
rar. 
% 
24 
16 
14 
8 
22 
16 
100 
Tot 
aantal 
55 
33 
29 
19 
46 
30 
212 
aal 
% 
26 
15 
14 
9 
22 
14 
100 
Voor zover voortzetting van het agrarisch bedrijf volgens de 
geënquêteerden tot de mogelijkheden behoort, is gevraagd naar het 
huidige beroep van de potentiële opvolger, de opleiding en even-
tuele plannen over de toekomst van het agrarisch bedrijf. 
Van de betreffende 94 geënquêteerden heeft ruim 40 procent 
een opvolger die nog een schoolopleiding - deels agrarisch en 
deels niet-agrarisch - volgt. Van de potentiële opvolgers met een 
werkkring zijn sommigen in loondienst op een agrarisch verwant 
(16%) of niet-agrarisch bedrijf (22%). Enkelen hebben een zelf-
standig beroep (respectievelijk 3% en 2%). De overige potentiële 
opvolgers werken op het ouderlijk agrarisch bedrijf - in het al-
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gemeen de wat grotere bedrijven - dat overwegend als agrarisch 
georiënteerd is getypeerd. 
Ruim de helft (57X) van de potentiële opvolgers is opgeleid 
in een agrarische richting (meestal middelbare agrarische school) 
en de anderen in een niet-agrarische richting (mavo, havo, lts en 
dergelijke). 
Van ruim een op de vijf (21) potentiële opvolgers zouden de 
plannen uitgaan naar een uitsluitend agrarisch bedrijf (tabel 
9.5). Naar categorie deeltijdagrariër zijn dat er verhoudingsge-
wijs nagenoeg even veel. Het betreft doorgaans jongere deeltijd-
agrariërs - tot 45 jaar - met een niet al te klein bedrijf - gro-
ter dan circa 20 nge - afkomstig uit verschillende bedrijfstypen. 
Met betrekking tot de agrarische produktie stelt men zich meestal 
als doel "uit het bedrijf te halen wat er in zit". 
Bij bijna de helft (44) van de potentiële opvolgers denkt 
men aan een combinatie van activiteiten met een nadruk op het 
niet-agrarische deel. Deze gedachte heeft nauwelijks bij agra-
risch georiënteerden maar meer en in ongeveer gelijke mate bij 
beide andere categorieën. Er is geen verband aanwezig met per-
soonlijke of bedrij fskenmerken en evenmin met de doelstelling ten 
aanzien van de agrarische produktie. Verder is naar voren gekomen 
dat bijna een derde (29) van de betreffende deeltijdagrariërs er 
"geen idee van" heeft wat de plannen van de potentiële opvolger 
op dit punt zijn. 
Tabel 9.5 Aantal deeltijdagrariërs naar mening over voortzetting 
bedrijf door kinderen en plannen van de opvolger 
Mening over Plannen van de opvolger Totaal 
zetting be-
drijf door alleen agrarisch niet-agrar. Weet 
kinderen agrarisch bedr.plus act. plus het 
bedrijf bedrijf agrar.act. bedrijf niet 
Misschien 2 2 12 13 29 
Waarschijnlijk 7 - 6 6 19 
Zeker/er is al 
een opvolger 12 7 17 10 46 
Totaal 21 9 35 29 94 
Er bestaat dus veel onzekerheid over het voortzetten van het 
agrarisch bedrijf door één van de kinderen. Van 46 van de 94 ge-
ënquêteerden kan echter gezegd worden dat er een opvolger is van 
wie de toekomstplannen bekend zijn. Voor sommigen zouden dat uit-
sluitend agrarische activiteiten zijn en voor anderen een verwe-
venheid van activiteiten met een nadruk op niet-agrarische acti-
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viteiten (tabel 9.5). De zo goed als zekere aanwezigheid van een 
opvolger is nauwelijks aangegeven door agrarisch georiënteerden, 
maar wel en in ongeveer gelijke mate door beide andere catego-
rieën deeltijdagrariërs. 
Enkele deeltijdagrariërs met een niet al te klein bedrijf 
van verschillende bedrij fstypen geven aan, dat het plan van de 
vaak thuis meewerkende opvolger uitgaat naar een uitsluitend 
agrarisch bedrijf. De vraag is of deze verwachting te zijner tijd 
wordt gerealiseerd. Opgemerkt wordt dat van de huidige deeltijd-
agrariërs destijds bij de overname of start van het agrarisch be-
drijf ook een deel het doel voor ogen stond om full-time boer of 
tuinder te worden, maar daarin uiteindelijk toch niet is ge-
slaagd, terwijl anderen na een korte of langere tijd - al dan 
niet noodgedwongen - met niet-agrarische activiteiten zijn begon-
nen. Een aantal andere deeltijdagrariërs - vooral niet-agrarisch 
georiënteerden - met een opvolger verwachten dat het huidige 
meestal kleine agrarisch bedrijf - beneden 20 nge - in min of 
meer dezelfde omvang en verwevenheid van activiteiten door de op-
volger wordt voortgezet. 
Behalve zekerheid van opvolging vindt een aantal deeltijd-
agrariërs voortzetting van het agrarisch bedrijf door één van de 
kinderen twijfelachtig ("waarschijnlijk" of "misschien" (tabel 
9.5). Deze onzekerheid die bij alle drie de categorieën georiën-
teerden in vrijwel even sterke mate aanwezig is, komt vooral voor 
in situaties van een klein bedrijf, bij alle bedrij fstypen, en 
met een nog schoolgaande of werkende maar niet-agarisch opgeleide 
opvolger. Enkele deeltijdagrariërs denken aan voortzetting van 
het bedrijf dat uitsluitend agrarisch is, en sommigen aan een 
combinatie van agrarische en niet-agrarische activiteiten. De on-
zekerheid is dus het grootst bij geënquêteerden die niet weten 
wat de potentiële opvolger van plan is. 
Aan alle geënquêteerden met kinderen van zestien jaar en 
ouder is gevraagd: "Ziet u toekomst op uw agrarisch bedrijf voor 
een opvolger zónder niet-agrarische activiteiten?" Ruim twee der-
de ziet daartoe geen enkele mogelijkheid (tabel 9.6). Dit betreft 
het sterkst de niet-agrarisch georiënteerden. Enkelen twijfelen 
of weten het niet. Een vierde van de deeltijdagrariërs ziet wel 
vooruitzichten voor de opvolger, maar alleen als de nodige aan-
passingen (verbetering van de bedrijfsomstandigheden, verbeterde 
of nieuwe bedrijfsgebouwen) of uitbreidingen zijn aangebracht 
(uitbreiding veestapel, meer grond, intensievere teelten). Deze 
mening leeft het sterkst bij de half-agrarisch georiënteerden en 
het minst bij de niet-agrarisch georiënteerden. Het betreft 
meestal de wat grotere bedrijven - boven 25 nge - die verspreid 
voorkomen over de bedrij fstypen en de onderzoekgebieden. De al 
dan niet thuis meewerkende opvolger heeft bijna altijd een agra-
rische opleiding gevolgd. 
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Tabel 9.6 Mening van aantal deeltijdagrariërs met kinderen van 
16 jaar of ouder over toekomst agrarisch bedrijf voor 
opvolger zónder nevenactiviteiten per categorie 
Mening over de 
toekomst voor 
opvolger zonder 
niet-agrar.act. 
Niet zoals het 
nu is 
Misschien 
Ja, na uit-
breiding 
Ja 
Weet het niet 
Totaal 
Agraris 
georiën 
teerden 
aantal 
14 
4 
7 
3 
1 
29 
ch 
-
% 
48 
14 
24 
10 
4 
100 
Half-
agrarisch 
georié'n-
teerden 
aantal 
19 
-
8 
5 
-
32 
% 
59 
25 
16 
100 
Niet-ag 
georiën 
teerden 
aantal 
111 
5 
19 
11 
5 
rar 
-
% 
74 
3 
13 
7 
3 
151 100 
Totaal 
aantal % 
144 68 
9 4 
34 16 
19 9 
6 3 
212 100 
9.3.2 Ontwikkelingstendensen 
9.3.2.1 Verschuiving van activiteiten 
In verband met de ontwikkeling van de agrarische bedrijven 
op wat langere termijn is aan alle deeltijdagrariërs de vraag 
voorgelegd: "Bent u voornemens de komende jaren de nadruk van uw 
activiteiten te verleggen?" Ook hier springt weer de sterke con-
tinuïteit in het oog die kenmerkend is voor de onderzochte groep 
deeltijdagrariërs. Zeventig procent wil de huidige verwevenheid 
van agrarische en niet-agrarische activiteiten vooralsnog laten 
voortbestaan. Deze opvatting leeft bij de niet-agrarisch georiè'n-
teerden nauwelijks sterker dan bij de anderen (tabel 9.7). Enke-
len weten het (nog) niet. Van de overige deeltijdagrariërs zouden 
sommigen de nadruk willen leggen op uitsluitend - vooral agra-
risch georiënteerden - of meer agrarische activiteiten en anderen 
op minder of uitsluitend andere activiteiten. 
De sterke mate van continuïteit voor wat betreft de toekom-
stige verwevenheid van activiteiten houdt in, dat de doelstellin-
gen die deeltijdagrariërs met betrekking tot de agrarische Pro-
dukt ie hanteren in dit opzicht zeker niet van doorslaggevende be-
tekenis zijn. Gegeven het feit dat zeventig procent van de deel-
tijdagrariërs zich ten doel stelt "om uit het bedrijf te halen 
wat er in zit" (zie 6.3.4 Froduktieniveau), zou men echter de 
indruk kunnen krijgen dat een niet onaanzienlijk aantal zich in 
de komende jaren zal richten op meer of uitsluitend agrarische 
activiteiten. Dit blijkt maar ten dele het geval te zijn. Slechts 
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een die maximale opbrengsten op het oog heeft, streeft naar meer 
of uitsluitend niet-agrarische activiteiten. Het sterkst is dit 
het geval bij deeltijdagrariërs die tevreden zijn "met gemiddelde 
opbrengsten". 
Tabel 9. 7 Aantal deeltijdagrariërs met plannen om nadruk activi-
teiten te verleggen per categorie deeltijdagrariërs 
Verleggen na-
druk activi-
teiten 
Neen, situatie 
zo laten 
Weet het (nog) 
niet 
Uitsluitend 
agrarische 
activiteiten 
Meer agrarische 
en minder niet 
agrar. activit 
Minder agra-
rische en meer 
niet-agrar. ac 
Uitsluitend nie 
agrar. act. 
Totaal 
Agrarisch 
georien 
teerden 
aantal 
45 
2 
11 
1 
7 
t. 5 
t-
1 
71 
% 
63 
3 
16 
10 
7 
1 
100 
Half-ag 
risch g 
ra-
e-
oriënteerden 
aantal 
42 
1 
9 
5 
2 
2 
61 
% 
69 
2 
15 
8 
3 
3 
100 
Niet-ag 
georien 
teerden 
aantal 
192 
12 
15 
25 
12 
9 
265 
rar. 
% 
72 
5 
6 
9 
5 
3 
100 
Totaal 
aantal 
279 
15 
35 
37 
19 
12 
397 
% 
70 
4 
9 
9 
5 
3 
100 
Gebleken is dat de nadruk op meer of uitsluitend agrarische 
activiteiten tot op zekere hoogte ook te maken heeft met factoren 
als leeftijd, bedrijfstype, bedrijfsomvang en gebied. In dit op-
zicht springen de jongere deeltijdagrariërs er enigszins uit, 
soms in combinatie met de typering agrarisch georiënteerden, soms 
ook met bedrijfstypen zoals opengrondstuinbouw (inclusief witlof-
trekker ij) en akkerbouw. Verder speelt de bedrijfsomvang een rol 
waarbij vooral deeltijdagrariërs met een wat groter bedrijf (bo-
ven 32 nge) in een meer of uitsluitend agrarische richting tende-
ren. Naar gebied betreft dit verhoudingsgewijs vooral de bedrij-
ven van deeltijdagrariërs op de Zuidhollandse Eilanden en in de 
Me ij er ij . 
In de richting van meer of uitsluitend niet-agrarische acti-
viteiten tenderen deeltijdagrariërs met een klein bedrijf (bene-
den 16 nge), in de leeftijdsgroep van 40 tot 50 jaar en uiteraard 
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in belangrijke mate de niet-agrarische georiënteerden. Andere 
aanwijzingen voor deze ontwikkelingstendens zijn er niet. 
Aan de ruim honderd deeltijdagrariërs die de nadruk van de 
verwevenheid van activiteiten willen verleggen, is gevraagd 
waarom men deze stap tot nog toe niet heeft gezet. Het vaakst 
zijn genoemd: "het is een geleidelijk proces doordat kleine te-
lers wegvallen" of "stapsgewijs werken en het bedrijf uitbouwen" 
(42X). Anderen willen "nog even afwachten" of "financieel gezien 
brengt het agrarisch bedrijf (fruit, witlof, mestvarkens) nog te 
weinig op" (23Z). Enkelen proberen "een quotum te kopen" (4Z) of 
"zijn bezig een schuur voor mestvarkens te bouwen" (6Z). Sommigen 
willen "nog even wachten tot de kinderen oud genoeg zijn om voor 
zichzelf te zorgen" (12Z) of "hebben nog te kort een agrarisch 
bedrijf" (13X). 
9.3.2.2 Tendens agrarisch bedrijf in komende jaren 
Na afloop van de gesprekken met de deeltijdagrariërs hebben 
de enquêteurs aangegeven in welke richting het bedrijf c.q. de 
activiteiten op langere termijn volgens hen zal tenderen. Het 
gaat hier om een totaalindruk, die gebaseerd is op een aantal in 
de enquête opgenomen vragen, de daarop verkregen antwoorden en 
het gesprek er omheen. Het betreft punten als: het verleggen van 
de nadruk van activiteiten, het al dan niet veranderen van de 
produktieomvang, de eventuele aanwezigheid van een opvolger, 
diens plannen en de toekomstvisie over het eigen agrarisch be-
drijf. Er is een indeling gemaakt die aansluit bij het in het on-
derzoek gemaakte onderscheid naar categorie georiënteerden, waar-
aan zijn toegevoegd: volledig agrariër en volledig niet-agrariër. 
De indruk is dat bij drie vierde van de deeltijdagrariërs 
naar alle waarschijnlijkheid sprake blijft van een verwevenheid 
van activiteiten (tabel 9.8). Se nadruk ligt op agrarische (27Z) 
óf niet-agrarische activiteiten (47%). Verder is naar voren geko-
men dat negen procent van de geënquêteerden het bedrijf in de ko-
mende jaren wil laten uitgroeien tot een volledig agrarisch be-
drijf. Dit geldt uiteraard het sterkst voor de agrarisch georiën-
teerden. Vijftien procent tendeert in niet-agrarische richting. 
Vergelijking naar categorie laat zien, dat bij het merendeel 
van de agrarisch georiënteerden het agrarisch bedrijf de boven-
toon blijft voeren. Sommigen hebben echter de neiging een meer of 
uitsluitend niet-agrarische kant uit te gaan. Van de half-agra-
risch georiënteerden kan voor een deel de ontwikkeling in een 
meer agrarische en voor een ander deel in een meer niet-agra-
rische richting gaan. Bij de meeste niet-agrarisch georiënteerden 
verandert er waarschijnlijk weinig in de verwevenheid van activi-
teiten. Bij sommigen zal de ontwikkeling vermoedelijk in een meer 
agrarische richting gaan en bij een iets groter aantal in een 
uitsluitend niet-agrarische richting. 
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Tabel 9.8 Ontwikkelingstendens op langere termijn van het aantal 
bedrijven met deeltijdlandbouw - volgens de enquê-
teurs - per categorie 
Ontwikkelings- Agrarisch Half- Niet-agrar. Totaal 
tendens hui- georiën- agrarisch georiën-
dige deeltijd- teerden georiën- teerden 
bedrijven vol- teerden 
gens enquêteurs 
aantal % aantal % aantal % aantal % 
Volledig agra-
risch bedrijf 13 18 5 8 19 7 37 9 
Agrar. en enige 
niet-agrarische 
activiteiten 42 59 24 40 40 15 106 27 
Zowel agrarisch 
als niet-agrar. 
activiteiten 1 2 2 3 5 2 8 2 
Niet-agrarische 
en enige agrar. 
activiteiten 7 10 22 36 157 59 186 47 
Uitsluitend niet-
agrarisch activi-
teiten 8 11 18 13 44 17 60 15 
Totaal 71 100 61 100 265 100 397 100 
Voor de onderzochte groep geldt dat er op langere termijn 
bezien vijf meer of minder omvangrijke groepen voorkomen. Het is 
niet uitgesloten dat er een kleine groep komt die het agrarisch 
bedrijf weet uit te bouwen tot een full-time agrarisch bedrijf 
(9%; tabel 9.8). In hoeverre dit een blijvend dan wel tijdelijk 
verschijnsel is, valt moeilijk te voorspellen. De stap naar full-
time agrariër wordt waarschijnlijk pas gezet als de nodige zeker-
heid voor een dergelijk volwaardig bestaan aanwezig is. In dit 
opzicht spelen vooral externe oorzaken een rol zoals hoge op-
brengsten, goede prijzen en gegarandeerde afzetmogelijkheden. Pas 
over enkele jaren zal blijken in hoeverre en welke deeltijdagra-
riërs in hun opzet om full-time agrariër te worden zijn geslaagd. 
De tweede en huidige groep agrarisch georiënteerden blijft 
bestaan, maar wisselt naar samenstelling en omvang (van 18% tot 
27%). Voor deze groep is deeltijdlandbouw in belangrijke mate een 
middel om in de landbouw te blijven: niet alleen voor agrarisch 
georiënteerden, maar ook voor een aantal van beide andere cate-
gorieën. Ook voor deze groep geldt dat het nog maar de vraag is 
in hoeverre en op welke termijn deze ontwikkeling wordt gereali-
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seerd. Dit is eveneens het geval voor de huidige tussengroep van 
half-agrarisch georiënteerden, welke voor een deel tendeert in 
een meer agrarische en een ander deel in een meer niet-agrarische 
richting. De verwachting is dat slechts weinigen (2%) in deze 
derde groep zullen blijven of alsnog terechtkomen. Hier speelt 
het overgangsproces zich af in agrarische dan wel niet-agrarische 
richting. 
De vierde en grootste groep zal voor het merendeel bestaan 
uit de huidige niet-agrarisch georiënteerden, waar in de combina-
tie van activiteiten nauwelijks iets verandert. De omvang van de-
ze groep neemt waarschijnlijk sterk af (van 67% tot 47%). 
Tenslotte is de kans groot dat een aantal deeltijdagrariërs 
(15%) - grotendeels de huidige niet-agrarisch georiënteerden -
overstapt op een niet-agrarisch bestaan en het agrarisch bedrijf 
van de hand doet, bijvoorbeeld bij het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd of omdat er geen opvolger is. 
9.3.2.3 Deeltijdlandbouw: een overgangsproces? 
In hoeverre is nu deeltijdlandbouw een middel om in de land-
bouw te blijven of te beschouwen als een overgangsproces? Het on-
derzoek laat zien dat de situatie qua verwevenheid van activitei-
ten bij de helft van de deeltijdagrariërs waarschijnlijk voorlo-
pig (nagenoeg) ongewijzigd blijft (tabel 9.9): vooral bij de hui-
dige agrarisch en niet-agrarisch georiënteerden en nauwelijks bij 
de half-agrarisch georiënteerden. 
Bij iets meer dan 35 procent van alle geënquêteerden is -
zolang als al sprake is van verwevenheid van agrarische en niet-
agrarische activiteiten - daarin geen of nauwelijks verandering 
opgetreden, en zal er in de komende jaren ook niet veel verande-
ren. Het betreft wat meer jongere dan oudere deeltijdagrariërs, 
bedrijven met een omvang van rond 30 nge, opengrondstuinbouw - en 
hokdierbedrijven, bedrijven op de Zuidhollandse Eilanden en in de 
Meijerij. Erg duidelijk is het verband echter niet. Bij bijna 15 
procent is over een langere periode sprake van lichte schommelin-
gen in de verwevenheid van activiteiten. 
Bij de andere helft van de deeltijdagrariërs zullen zich 
daarentegen in de komende jaren waarschijnlijk overgangsprocessen 
voordoen. Van geleidelijke overgangen is vermoedelijk nooit spra-
ke, wel van stapsgewijze ontwikkelingen in een overwegend niet-
agrarische richting. Duidelijke lijnen zijn in dit opzicht echter 
niet te verwachten. 
Het onderzoek laat zien dat alle drie de categorieën deel-
tijdagrariërs als het ware de voedingsbodem vormen voor de in de 
komende jaren mogelijk voorkomende typen. In full-time agrarische 
richting ontwikkelen zich waarschijnlijk een aantal deeltijdagra-
riërs van alle drie de categorieën georiënteerden. Van de half-
agrarisch en de niet-agrarisch georiënteerden tendeert een iets 
groter deel in agrarische dan niet-agrarische richting. In full-
time niet-agrarische richting belanden overwegend de niet-agra-
risch georiënteerden, wat in de praktijk opheffing van het agra-
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risch bedrijf betekent. Van de oorspronkelijke categorie half-
agrarisch georiënteerden blijven er waarschijnlijk weinig over. 
Tabel 9.9 Aantal deeltijdagrariërs naar verwachte continuïteit 
en verandering in de komende jaren per categorie 
Categorie Verwachte Verwachte verandering Totaal 
continuï-
teit in agrar. in niet-agrar. 
richting richting 
aantal % aantal % aantal % aantal % 
Agrarisch ge-
oriënteerden 42 59 13 18 16 13 71 100 
Half-agrarisch 
georiënteerden 2 3 29 48 30 49 61 100 
Niet-agrarisch 
georiënteerden 157 59 64 24 44 17 265 100 
Totaal 201 50 106 27 90 23 397 100 
9.4 Samenvatting 
Wat zijn de vooruitzichten op het voortbestaan van de be-
drijven van deeltijdagrariërs? (Onderzoeksvraag 7). 
Ondanks veel heterogeniteit bij deeltijdagrariërs en hun be-
drijf is sprake van een sterke mate van continuïteit in de be-
drijfsvoering. Ruim zestig procent wil de bedrijfsomvang gelijk 
laten. Dertig procent denkt aan bedrijfsvergroting, van wie een 
groot deel zou willen uitgroeien tot een full-time agrarisch be-
drijf. Deze gedachte leeft verhoudingsgewijs even sterk bij de 
agrarisch georiënteerden als bij beide andere categorieën. De 
tendens tot vergroting is relatief het sterkst bij de wat grotere 
bedrijven, bij varkens- en opengrondsgroentebedrijven en bij 
jongere deeltijdagrariërs. Vanuit de doelstelling van de deel-
tijdagrariërs met betrekkking tot de agrarische produktie is er 
nauwelijks een verband. Dat is duidelijker het geval met de cate-
gorie deeltijdagrariërs. Van de agrarisch georiënteerden denkt 40 
procent aan vergroting van de omvang en bij beide andere catego-
rieën 28 procent. 
De nadruk op het gelijk laten van de produktieomvang is het 
sterkst bij de niet-agrarisch georiënteerden (64%). De gedachte 
aan verkleining en/of bedrijfsbeëindiging is bij alle drie de ca-
tegorieën beperkt. Verkleind worden vooral de produktierichtingen 
akkerbouw, het mesten van varkens en het houden van rundvee. 
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Acht procent van de deeltijdagrariërs heeft min of meer con-
crete plannen voor ogen wat betreft de aard van de verandering 
van het agrarisch bedrijf. Sommige veehouders overwegen er een 
produktierichting bij te nemen, bijvoorbeeld door varkens te gaan 
fokken en/of mesten, rundvee of schapen te houden of vee in te 
scharen. Enkele akkerbouwers denken opengrondsgroente te gaan te-
len. De verkleiners (51) denken aan stoppen met bijvoorbeeld het 
mesten van rundvee of het houden van schapen, het mesten of fok-
ken van varkens of kalveren, het houden van melkkoeien of het te-
len van fruit. 
Bijna dertig procent van de deeltijdagrariërs zou in de ko-
mende jaren agrarische investeringen (exclusief vervangingen) 
willen doen in met name gebouwen, bedrijfsuitrusting of grond. 
Dit geldt voor de agrarisch georiënteerden in sterkere mate dan 
voor de half- en niet-agrarisch georiënteerden. Verder hebben 
jongere deeltijdagrariërs doorgaans meer plannen dan hun oudere 
collega's. Naar gebied bezien is er weinig neiging om te investe-
ren in de Zuidelijke Achterhoek en Zuid-Limburg. 
Een op de tien geënquêteerden zou in de komende jaren willen 
investeren in niet-agrarische zaken. Hierbij dient men voor ogen 
te houden, dat twee derde van de deeltijdagrariërs in loondienst 
is en zodoende moeilijk of niet kan investeren in niet-agrarische 
activiteiten. Betrekt men de potentiële niet-agrarische inves-
teerders op de groep met een zelfstandig niet-agrarisch beroep 
dan zou bij circa dertig procent van hen investeringsplannen be-
staan. Vrijwel niemand van de deeltijdagrariërs denkt echter zo-
wel agrarische als niet-agrarische investeringen te doen. 
Ruim twee derde van de deeltijdagrariërs met kinderen zou 
graag zien dat een van hen te zijner tijd het agrarisch bedrijf 
voortzet. Er heerst in het algemeen echter veel onzekerheid over 
de voortzetting binnen gezinsverband. Nauwelijks meer dan een 
vijfde meent een opvolger te hebben. 
Zeventig procent van de deeltijdagrariërs wil de huidige 
verwevenheid van activiteiten vooralsnog laten voortbestaan. Deze 
opvatting leeft bij de niet-agrarisch georiënteerden iets sterker 
dan bij de agrarisch georiënteerden. Sommige deeltijdagrariërs 
willen de nadruk verleggen naar meer of uitsluitend agrarische 
activiteiten - vooral agrarisch georiënteerden (18%) - en anderen 
op meer of uitsluitend niet-agrarische activiteiten (8X). Dit 
laatste verschilt nauwelijks naar categorie. 
De sterke mate van continuïteit voor wat betreft de toekom-
stige verwevenheid van activiteiten houdt in, dat de doelstel-
lingen die deeltijdagrariërs hanteren ten aanzien van de agra-
rische produktie lang niet altijd van doorslaggevende betekenis 
zijn. Toch streeft een aantal deeltijdagrariërs die maximale op-
brengsten op het oog hebben naar meer of uitsluitend niet-agra-
rische activiteiten. Het streven naar maximale opbrengsten is 
duidelijk wel aanwezig bij degenen die meer of uitsluitend agra-
risch werk willen doen. 
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De nadruk op meer of uitsluitend agrarische activiteiten 
geldt het sterkst voor jongere deeltijdagrariërs, naar bedrijfs-
type voor de opengrondstuinbouw en akkerbouw, naar bedrijfsom-
vang vooral voor deeltijdagrariërs met een bedrijf tussen 32 en 
50 nge, en naar gebied verhoudingsgewijs het sterkst voor deel-
tijdagrariërs op de Zuidhollandse Eilanden en in de Meijerij. 
In meer of uitsluitend niet-agrarische richting tenderen 
veelal deeltijdagrariërs met een bedrijf kleiner dan 16 nge, in 
de leeftijdsgroep van 40 tot 50 jaar en in belangrijke mate de 
niet-agrarisch georiënteerden. Andere aanwijzingen voor deze ont-
wikkelingstendens zijn er niet. 
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10. Dynamiek en perspectieven van deeltijdlandbouw en 
mogelijke gevolgen voor full-time landbouw 
10.1 Inleiding 
In hoofdstuk 3 tot en met 9 is ingegaan op de eerste zeven 
onderzoeksvragen die met behulp van enquêtegegevens zijn beant-
woord. Gebleken is onder meer dat het beoefenen van deeltijdland-
bouw rechtstreeks op het bedrijfsniveau doorwerkt, dat wil zeggen 
op de arbeidsinbreng van de bedrijfshoofden en hun meewerkende 
echtgenoten. De bedrijfsvoering, zoals intensiteit van het grond-
gebruik en het verrichten van investeringen, wordt er in het al-
gemeen nauwelijks door beïnvloed. Dit is wel het geval wat be-
treft het inkomen, waarbij het niet-agrarische aandeel duidelijk 
groter is dan het agrarische aandeel. 
In dit hoofdstuk zijn de verkregen onderzoekresultaten en 
gegevens uit andere bronnen, zoals landbouwtellingen en daarop 
gebaseerde gegevens gebruikt om deeltijdlandbouw in een breder 
kader te plaatsen. In een meer beschouwende zin is ingegaan op de 
ontstaanswijze van de bedrijven. Hiermee hangt nauw samen de 
vraag in hoeverre deeltijdlandbouw een middel is om al dan niet 
in de landbouw te blijven (10.2.1). 
Eén van de doelstellingen van het onderzoek is na te gaan 
wat de te verwachten perspectieven van deeltijdlandbouw zijn. 
Behalve factoren op bedrijfsniveau kunnen in meer indirecte zin 
ook algemene factoren een rol spelen (10.2.2). Mede tegen deze 
achtergrond wordt een beeld geschetst van mogelijke toekomstige 
landelijke en regionale ontwikkelingen van het aantal bedrijven 
met deeltijdlandbouw (10.2.3). Dit toekomstige beeld is gebaseerd 
op enkele verwachtingen en veronderstellingen en niet het resul-
taat van een prognose. 
Verder is in de vorm van enkele alternatieve opstellingen 
aangegeven wat de gevolgen kunnen zijn van een veranderende om-
vang van deeltijdlandbouw op de produktieruimte en het ruimtege-
bruik voor full-time landbouw (10.3). In dit opzicht is aanslui-
ting gezocht bij een verkenning van de Nederlandse landbouw na 
2000 (Douw, Van der Giessen en Post, 1987). 
10.2 Deeltijdlandbouw: dynamiek, perspectieven en toekomstige 
ontwikkelingen 
10.2.1 Dynamiek 
10.2.1.1 Enquête 
De vraag kan worden gesteld in hoeverre het verschijnsel 
deeltijdlandbouw een procesmatig verloop kent en in welke rich-
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ting het proces verloopt. Voor de beantwoording van deze vraag 
worden de gegevens van de enquête als uitgangspunt genomen. 
De ontwikkeling wordt gekarakteriseerd op basis van gege-
vens, die op één tijdstip zijn gesignaleerd en betrekking hebben 
op één groep die al langere tijd bestaat. Het accent is gelegd op 
wat de deeltijdagrariërs zelf hebben gezegd over het ontstaan en 
de ontwikkeling van de verwevenheid van agrarische en niet-agra-
rische activiteiten. 
De beroepsgeschiedenis van de geënquêteerde deeltijdagra-
riërs vertoont een tamelijk stabiel patroon. Als men eenmaal 
deeltijdagrariër is, verandert er doorgaans weinig in de verwe-
venheid van agrarische en niet-agrarische activiteiten. Het me-
rendeel is altijd deeltijdagrariër geweest. Velen (61%) verricht-
ten al niet-agrarische activiteiten in een (nagenoeg) full-time 
functie vóór de overname of start van het agrarisch bedrijf. An-
deren (23%) zijn tegelijk bij de overname grotendeels uit finan-
ciële noodzaak deeltijdagrariër geworden. Een op de zes deeltijd-
agrariërs is enige jaren full-time zelfstandig agrariër geweest 
en daarna deeltijdagrariër geworden. Bij hen was sprake van een 
overgangsproces. Bij sommigen was sprake van een fasering, waar-
bij het accent van de activiteiten na verloop van tijd meer in 
niet-agrarische richting is verlegd. 
Het komt er dus op neer dat als men eenmaal deeltijdagrariër 
is, er sprake is van een vrij grote stabiliteit. De meeste veran-
deringen komen voor bij generatiewisseling. Tegen de tijd dat de 
oudere generatie opstapt, blijkt of het agrarisch bedrijf door 
een van de kinderen wordt voortgezet dan wel opgeheven. Bij de 
overwegend kleine bedrijven wordt slechts een klein deel voortge-
zet als full-time bedrijf en een ander wat groter deel in de vorm 
van deeltijdlandbouw. 
De groep deeltijdagrariërs die al een niet-agrarisch beroep 
had vóór men het agrarisch bedrijf overnam en waarbij sindsdien 
in de verwevenheid van activiteiten niets of weinig is veranderd, 
komt sterk overeen met wat Barlett (1986: 298) de "standard part-
time farmers" noemde. In dit onderzoek zijn het voor een groot 
deel de niet-agrarisch georiënteerden en voor een klein deel de 
half-agrarisch georiënteerden. 
Daarnaast is er een groep deeltijdagrariërs die door dalende 
of lage inkomsten en technische ontwikkelingen gedwongen was er 
ander werk met inkomsten bij te zoeken. Barlett noemt deze groep 
de "transitionals", welke veel lijkt op de half-agrarisch 
georiënteerden. Ook een deel van de half-agrarisch georiënteerden 
kan er toe worden gerekend. Alleen de "transitionals" zouden een 
niet-agrarische mobiliteit vertonen. 
De derde door Barlett onderscheiden groep van de "investors" 
- bedrijf veelal geërfd, werk door derden, in stand houden fami-
liebezit en -traditie - komt in dit onderzoek min of meer ver-
spreid over de verschillende categorieën deeltijdagrariërs voor. 
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10.2.1.2 Totaalbeeld volgens de landbouwstatistieken 
Onderzoek naar de vormen van deeltijdlandbouw vond tot nog 
toe meestal buiten Nederland plaats. Deze onderzoeken laten zien, 
dat deeltijdlandbouw vooral trekken vertoont van een overgangs-
verschijnsel met een overwegend niet-agrarisch gerichte mobili-
teit. Voor en ander maar kleiner deel bestaat deeltijdlandbouw 
uit een meer blijvende vorm van verwevenheid activiteiten. De na-
druk kan dan liggen op het agrarische of het niet-agrarische 
onderdeel. 
Uit het onderhavige in zes gebieden in Nederland uitgevoerde 
onderzoek komt naar voren dat deeltijdlandbouw een vrij sterke 
mate van continuïteit vertoont en niet louter een overgangsver-
schijnsel is. Een ander beeld ontstaat als men alle bedrijven met 
deeltijdlandbouw over een bepaalde periode volgt. Bij wijze van 
voorbeeld is een groep deeltijdagrariërs in heel Nederland tussen 
1977 en 1988 gevolgd, een een groep full-time agrariërs gedurende 
dezelfde periode. 
In 1977 waren er 31.950 deeltijdagrariërs. Ruim tien jaar 
later was nog slechts ruim een derde daarvan deeltijdagrariër 
(figuur 10.1). In 1988 waren er in totaal 27.990 deeltijdagra-
riërs. Dat betekent een tussentijdse instroom van per saldo 
16.635 deeltijdagrariërs. Verder is naar voren gekomen dat een 
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Figuur 10.1 Ontwikkeling aantal bedrijven van deeltijdagrariërs 
1977-1988 
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vijfde van de groep deeltijdagrariërs in 1977 ruim tien jaar la-
ter als full-time agrariër stond geregistreerd. Een klein aantal 
deeltijdagrariërs is inmiddels rustend agrariër geworden, van wie 
de meesten ouder zijn dan 65 jaar. Tenslotte blijkt dat 42 pro-
cent van de deeltijdagrariërs tussen 1977 en 1988 uit de land-
bouwtelling is verdwenen. De belangrijkste oorzaak is het ontbre-
ken van een opvolger, waarbij de bedrijven zijn opgeheven. Verder 
is deel van de bedrijven is zodanig verkleind, dat ze beneden de 
telgrens van drie nge zijn beland. 
Gedurende dezelfde periode zijn ook de full-time agrariërs 
gevolgd (figuur 10.2). Bij deze groep was de stabiliteit naar 
verhouding bijna twee keer zo groot als bij de deeltijdagrariërs 
(67% en 35%). Zeven procent van de full-timers in 1977 stond in 
1988 geregistreerd als deeltijdagrariër en drie procent als rus-
tend agrariër. Bijna een vierde van de full-timers is uit de re-
gistratie verdwenen. Naar aantal is dit ruim het dubbele bij de 
deeltijdagrariërs. 
Wat kan nu uit beide voorbeelden worden afgeleid? Over een 
langere periode bezien, is sprake van een aanzienlijke in- en 
uitstroom. De instroom van deeltijdagrariërs is voor een belang-
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rijk deel afkomstig uit de groep full-time agrariërs. Het groot-
ste deel start als deeltijdagrariër: de jonge generatie neemt het 
bedrijf in zijn geheel of voor een deel over en zet het veelal 
kleine agrarisch bedrijf in deeltijdlandbouw voort. De uitstroom 
bij de deeltijdagrariërs bestaat grotendeels uit bedrijfsbeëindi-
ging of het onder de telgrens raken bij de landbouwtelling. Een 
deel van de uitstroom van deeltijdagrariërs tenslotte bestaat uit 
een overgang naar full-time landbouw. 
Een van de oogmerken van het onderzoek is de gegevens te la-
ten aansluiten op de gegevens van de landbouwtelling. Bij nadere 
beschouwing blijkt directe aansluiting om drie redenen moeilijk 
te zijn. 
De belangrijkste reden is het veelvuldig optreden van muta-
ties bij de landbouwtelling (Wijnands en ten Fas, 1989: 26-28). 
Over een langere periode bezien, zijn er zoals uit beide voor-
beelden blijkt relatief veel tussentijdse veranderingen tussen 
full- en part-timers. Volgens de enquête blijkt echter dat als 
men eenmaal deeltijdagrariër is, men dat ook blijft. 
Directe aansluiting is verder moeilijk door de afgrenzing 
van het criterium arbeidstijd bij de landbouwtelling. Deze af-
grenzing is inhoudelijk vaag en weinig genuanceerd. Zo is een 
deel van de bedrijfshoofden bij de landbouwtelling geregistreerd 
als full-time agrariër. In de praktijk blijkt echter - zoals de 
enquête heeft aangetoond - dat een deel van de overwegend agra-
riërs in feite behoort tot de overwegend niet-agrariërs. Daarvan 
is ook sprake als men uitgaat van het criterium arbeidsinkomen. 
De derde reden dat de onderzoekgegevens moeilijk zijn aan te 
sluiten op gegevens van de landbouwtelling hangt samen met ver-
schillen per gebied tussen de agrarisch en niet-agrarisch ge-
oriënteerden. Deze verschillen zijn volgens de enquête niet terug 
te voeren tot bepaalde persoons- of bedrij fskenmerken. 
10.2.1.3 Typering onderzoekgebieden in Nederland 
Hoe ziet - op basis van de typering volgens de enquête - het 
beeld in de zes onderzoekgebieden en voor Nederland er als ge-
heel uit? Uitgangspunt bij de enquête was, dat volgens de land-
bouwtelling de ene helft overwegend agrariër en de andere helft 
overwegend niet-agrariër zou zijn. In werkelijkheid waren deze 
aantallen respectievelijk 416 en 736 1). Rekening houdend met de 
verdeling van de deeltijdagrariërs over beide kenmerken en de be-
perkingen naar leeftijd (tot zestig jaar) en bedrijfsomvang (acht 
tot vijftig nge) zijn er in de zes onderzochte gebieden op een 
totaal van 1.152 deeltijdagrariërs 17 procent agrarisch georiën-
teerden, 16 procent half-agrarisch georiënteerden en 67 procent 
1) Van het landbouwgebied de Meijerij is ongeveer de helft van 
de deeltijdagrariërs in het onderzoek betrokken. 
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niet-agrarisch georiënteerden. Als de grens van de arbeidstijd 
wordt gelegd op vijftig procent, dan is 24 procent tot de overwe-
gend agrarisch en 76 procent tot de overwegend niet-agrarisch ge-
oriënteerden te rekenen. De landbouwtelling geeft echter respec-
tievelijk 36 en 64 procent aan. Op basis van dezelfde beperkingen 
zijn er in Nederland 11.690 deeltijdagrariërs van wie 19 procent 
agrarisch, 16 procent half-agrarisch en 65 procent niet-agrarisch 
is georiënteerd. Het criterium van vijftig procent van de ar-
beidstijd levert uiteindelijk 26 procent overwegend agrarisch en 
74 procent niet-agrarisch georiënteerden op. Volgens de landbouw-
telling zouden dat er respectievelijk 37 en 63 procent zijn. 
Bovengenoemde cijfers hebben betrekking op deeltijdagrariërs 
jonger dan zestig jaar met een bedrijf tussen acht en vijftig 
nge. Daarnaast zijn er oudere deeltijdagrariërs met een bedrijf 
van vergelijkbare omvang. Voor de zes onderzoekgebieden gaat het 
om 305 en voor Nederland als geheel om 2.530 deeltijdagrariërs. 
Volgens de landbouwtelling is ongeveer een op de vier overwegend 
agrariër en drie op de vier overwegend niet-agrariër. Beide groe-
pen komen verspreid voor in de omvangsklassen van acht tot vijf-
tig nge. Boven de zestig jaar heeft men vaak een uitkering vanwe-
ge vervroegde pensionering (niet-agrariërs) of arbeidsongeschikt-
heid (overwegend agrariërs). Het is dan ook niet uitgesloten, dat 
er in de praktijk meer overwegend niet-agrariërs zijn dan de 
landbouwtelling aangeeft. 
Niet in het onderzoek betrokken zijn verder deeltijdagra-
riërs met een bedrijf kleiner dan acht of groter dan vijftig nge. 
Dit betreft in de zes onderzochte gebieden 1.350 en voor Neder-
land als geheel 11.635 deeltijdagrariërs met een zeer klein be-
drijf en respectievelijk 230 en 2.960 met een bedrijf groter dan 
vijftig nge. Acht nge is dermate klein, dat er in de praktijk 
nauwelijks sprake is van een agrarisch bedrijf. Deze deeltijd-
agrariërs kunnen dan ook vrijwel allen tot de niet-agrarisch ge-
oriënteerden worden gerekend. De meesten (94 procent) hebben zich 
bij de landbouwtelling ook als zodanig opgegeven. Van bedrijven 
boven vijftig nge is aangenomen, dat er in doorsnee een redelijk 
inkomen uit het agrarisch bedrijf is te halen. Het verrichten van 
niet-agrarisch werk zal meestal geen directe inkomensnoodzaak 
zijn. De indruk is dat deeltijdagrariërs, die zich bij de land-
bouwtelling als overwegend agrariër (1.165 personen in Nederland) 
dan wel als overwegend niet-agrariër (795 personen) laten regi-
streren bij de landbouwtelling in het algemeen wel een reële 
weergave van de praktijk vormen. 
Een en ander betekent dat in de zes onderzochte gebieden 14 
procent behoort tot de categorie overwegend agrarisch en 86 pro-
cent tot de overwegend niet-agrarisch georiënteerden. Voor Neder-
land als geheel komt dit neer op respectievelijk 16 en 84 pro-
cent. Volgens de landbouwtelling is echter 24 procent overwegend 
agrarisch en 76 procent overwegend niet-agrarisch georiënteerd. 
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10.2.1.4 Regionale verscheidenheid 
Waarom komt in bepaalde gebieden veel en in andere weinig 
deeltijdlandbouw voor? Een verondersteld verband met factoren als 
stedelijke nabijheid, recreatieve verblijfsmogelijkheden of na-
tuur- en reservaatvorming kon in dit onderzoek niet worden vast-
gesteld. 
Verschillende buitenlandse onderzoekers hebben er op gewezen 
dat het veelvuldig voorkomen van kleine bedrijven in een gebied 
tot een relatief hoog percentage bedrijven met deeltijdlandbouw 
leidt. Dit geldt in het algemeen ook voor Nederland. In gebieden 
met vanouds relatief veel kleine bedrijven is het misschien al 
langer min of meer geaccepteerd, dat men neveninkomsten zoekt. In 
gebieden met vanouds grotere bedrijven is het wellicht meer een 
kwestie van het in stand houden van deze bedrijven. 
Landelijk gezien komt op 22 procent van de bedrijven deel-
tijdlandbouw voor. In Gelderland en Noord-Brabant ligt percentage 
hoger. Relatief weinig deeltijdagrariërs treft men aan in de drie 
noordelijke provincies, de beide Hollanden en Flevoland. Van 
oudsher telt Groningen de minste en Gelderland de meeste deel-
tijdagrariërs. Gelderland en Noord-Brabant nemen bijna de helft 
van het totaal aantal voor hun rekening (tabel 10.1). 
Tabel 10.1 Verdeling van het aantal deeltijdagrariërs naar 
provincie 
Provincie 1977 1989 
aantal in % van 
deeltijd- alle agra-
agrariërs riërs 
aantal in % van 
deeltijd- alle agra-
agrariërs riërs 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Flevoland 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Nederland 
1380 
1780 
1320 
3705 
175 
7955 
1270 
1880 
3080 
1475 
5595 
2335 
31950 
19 
17 
15 
21 
7 
28 
21 
15 
16 
23 
22 
21 
21 
910 
1605 
1045 
3400 
150 
7355 
1175 
1405 
2325 
1170 
5895 
1905 
28340 
17 
18 
16 
23 
6 
32 
24 
15 
15 
23 
26 
20 
22 
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Figuur 10.3 Percentage deeltijdagrariërs naar landbouwgebied in 
1977 
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20 tot 25Z 
25Z en neer 
Figuur 10.4 Percentage deeltijdagrariërs naar landbouwgebied in 
1989 
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Binnen elke provincie bestaan er grote verschillen wat be-
treft het aandeel van deeltijdagrariërs in het totaal aantal 
bedrijven (figuur 10.3 en 10.4). Deze verschillen hebben voor een 
deel te maken met traditionele ontwikkelingen, zoals versnippe-
ring van de cultuurgrond. Voor een ander deel hangen de verschil-
len samen met het bedrij fstype en de bedrijfsomvang. Vrij hoge 
percentages deeltijdagrariërs komen al langer voor op de vooral 
kleine bedrijven in de varkenshouderij, fruitteelt en opengronds-
tuinbouw. 
Veel deeltijdagrariërs treft men aan op de zandgronden op de 
Veluwe, in de Achterhoek, Salland, Twente, de Meijerij en de 
Kempen. En verder op Overflakkee, Walcheren en in de Baronie van 
Breda. Weinig deeltijdagrariërs komen voor in de weidestreken van 
Friesland, Noord- en Zuid-Holland, in het noordelijke akkerbouw-
gebied van Groningen en in Flevoland. 
10.2.2 Te verwachten perspectieven voor deeltijdlandbouw 
Een van de doelstellingen van het onderzoek is na te gaan 
wat de te verwachten perspectieven zijn van de gecombineerde 
agrarische en niet-agrarische activiteiten. Uit het onderzoek 
blijkt dat het beoefenen van deeltijdlandbouw in belangrijke mate 
wordt beïnvloed door factoren op bedrijfsniveau zoals bedrijfsom-
vang, bedrij fstype, bedrijfsomstandigheden en inkomen. 
Behalve op bedrijfsniveau kunnen in meer indirecte zin ook 
algemene factoren een rol spelen. Te denken valt aan maatschappe-
lijke, technologische, economische en agrarisch-structurele ont-
wikkelingen. Verder zouden ontwikkelingen op het gebied van mi-
lieu, openluchtrecreatie en ruimtelijke ordening van invloed kun-
nen zijn. 
10.2.2.1 Maatschappelijke, politieke en technologische ontwikke-
lingen 
De keuze voor deeltijdlandbouw speelt vooral bij de niet-
agrarisch georiënteerden. Deze keuze heeft sterk te maken met so-
ciale motieven, zoals hobby, ontspanning, voortzetten familietra-
ditie, banden willen houden met de agrarische wereld, goede omge-
ving voor de kinderen en dergelijke. 
Bij de agrarisch georiënteerden overheersen echter meestal 
economische motieven, zoals rentabiliteit of levensonderhoud. Er 
zal vermoedelijk vaak sprake zijn van een strategie om als agra-
riër te overleven. Men probeert de huidige situatie zoveel moge-
lijk te handhaven óf uit te groeien tot een full-time agrarisch 
bestaan. Deze groep heeft volgens het onderzoek een beperkte om-
vang en zal geen grote invloed op het verschijnsel deeltijdland-
bouw uitoefenen. 
Politieke factoren zullen alleen indirect van invloed zijn 
op deeltijdlandbouw. Enerzijds worden er steeds hogere eisen 
gesteld aan de "professionele" landbouw als gevolg van bijvoor-
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beeld het milieubeleid en de eisen die worden gesteld aan de kwa-
liteit van de produkten waaraan ook deeltijdlandbouw dient te 
voldoen. Anderzijds ontbreken er in beleidsmatig opzicht speci-
fieke faciliteiten voor deeltijdlandbouw, bijvoorbeeld als het 
gaat om investeringen. 
Technologische ontwikkelingen zoals centrale informatiever-
werking worden naar verwachting eerder toegepast op grote en 
modern geoutilleerde bedrijven dan op middelgrote of kleine full-
time agrarische bedrijven. Deze ontwikkeling kan leiden tot een 
afnemend toekomstperspectief voor "niet-professionele" bedrijven, 
waaronder zich ook veel deeltijdagrariërs bevinden. 
10.2.2.2 Economische en agrarisch-structurele ontwikkelingen 
In economisch opzicht stelt een doorzettende tendens naar 
meer kwaliteitsprodukten hogere eisen aan de vakbekwaamheid en 
het management van de agrarische ondernemer. Deze ontwikkeling 
kan er toe leiden, dat een aantal full-time agrariërs met een 
klein of middelgroot bedrijf om vooral financiële redenen de kant 
opgaat van deeltijdlandbouw dan wel belandt in een sfeer van min 
of meer "hobby-activiteiten". 
Veel agrarische bedrijven hebben zich in de loop der jaren 
ontwikkeld tot gespecialiseerde en goed lopende bedrijven. Een 
overgang van dergelijke bedrijven tot deeltijdlandbouw is niet 
direct te verwachten. Dit geldt vooral voor de grote melkvee-, 
varkens-, glastuinbouw- en opengrondstuinbouwbedrijven. Voor een 
deel van vooral de kleine bedrijven wordt het steeds moeilijker 
zich in economisch en technologisch opzicht als full-time agra-
riër te handhaven. Overgang tot deeltijdlandbouw zal voor een 
deel van hen wellicht onontkoombaar zijn en de voorkeur krijgen 
boven bedrijfsbeëindiging. Daarnaast ontstaat deeltijdlandbouw 
vooral bij generatiewisseling. Als de oudere generatie opstapt, 
nemen een of meerdere kinderen in een aantal gevallen het agra-
risch bedrijf over. De meesten van hen hebben een niet-agrarisch 
beroep en zetten het bedrijf dan vaak voort in deeltijdlandbouw. 
10.2.2.3 Milieu en natuur 
Vanuit milieuoogpunt worden randvoorwaarden gesteld aan de 
land- en tuinbouw, zoals mestopslag, gewas- en grondwaterbescher-
ming (Ministerie van Landbouw en Visserij, 1989: 50-52; Landbouw-
schap, 1989a: 4-5, 1989b: 147-154). In het kader van natuur- en 
landschapsbeheer wordt verder van beleidswege een groot belang 
gehecht aan het veiligstellen van natuur- en landschapswaarden. 
Daarvoor worden financiële bijdragen en subsidies verleend 
(Ministerie van Landbouw en Visserij, 1989: 89-90). Toekomstige 
ontwikkelingen met betrekking tot milieu, natuur en landschap 
laten zich echter niet gemakkelijk vertalen naar het verschijnsel 
deeltijdlandbouw. 
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De ontwikkeling in de richting van gewas- en diervriende-
lijke systemen zal gepaard gaan met een extensiever grondgebruik. 
Het is de vraag of alle full-time agrariërs met een klein of mid-
delgroot bedrijf de strenger wordende eisen kunnen volgen. Waar-
schijnlijk zal hierdoor een aantal bedrijven van deeltijdagra-
riërs vroegtijdig worden beëindigd. Een aantal jongere full-time 
agrariërs kan door de zich wijzigende omstandigheden te maken 
krijgen met teruglopende inkomsten, waardoor men genoodzaakt is 
om te zien naar aanvullende inkomsten. Bij deze categorie wordt 
een toename van deeltijdlandbouw niet uitgesloten geacht. Full-
time agrariërs van 55 jaar en ouder zullen in deze situatie in 
het algemeen tot hun pensioengerechtigde leeftijd wel volledig 
agrariër kunnen blijven. Velen zullen dat ook wel moeten, omdat 
ze moeilijk aan ander werk kunnen komen. Voor deze categorie 
wordt geen toename van deeltijdlandbouw verwacht. 
Financiële bijdragen en subsidies leiden op zich niet tot 
deeltijdlandbouw. Voor agrariërs die al een bedrijf in deeltijd 
hebben, kan dit wel een stimulans zijn voor natuur- en milieu-
vriendelijke produktie. Beperkende maatregelen in de agrarische 
bedrijfsvoering kunnen voor een deel van de full-time agrariërs 
leiden tot inkomensdaling. Lage bijdragen en subsidies die de in-
komensdaling niet compenseren, vormen dan meer indirect bij met 
name jongere full-time agrariërs met een klein of middelgroot be-
drijf de aanleiding tot overgang naar deeltijdlandbouw, omdat men 
noodgedwongen additioneel inkomen moet zien te verkrijgen. 
10.2.2.4 Openluchtrecreatie 
Een verondersteld verband tussen de aanwezigheid van recrea-
tieve verblijfsmogelijkheden en het voorkomen van deeltijdland-
bouw kon in dit onderzoek niet worden vastgesteld. Van kamperen 
als mogelijke neventak op het agrarisch bedrijf kan geen sterke 
toename van deeltijdlandbouw worden verwacht. Er dient namelijk 
aan enkele belangrijke voorwaarden te zijn voldaan. Deze voor-
waarden zijn: de ligging van het agrarisch bedrijf in een recrea-
tief aantrekkelijk gebied, een goede bezetting van het terrein en 
middelen om de exploitatie van de kampeervoorzieningen rendabel 
te maken (Voskuilen en Van Elk, 1989: 72). Daarvoor komen buiten 
Zeeland eventueel in aanmerking delen van Salland, Twente, de 
Achterhoek, de Veluwe en Zuid-Limburg. Verder zijn er misschien 
in bepaalde delen van Noord- en Zuid-Holland mogelijkheden voor 
het creëren van aanlegplaatsen voor boten, opslag voor boten en 
surfplanken, eenvoudige kampeerplaatsen e.d. In de veenweidege-
bieden is het percentage deeltijdagrariërs tot nog toe betrek-
kelijk laag. Deze situatie houdt in dat ook bij een toekomstige 
toename in deze gebieden het verschijnsel deeltijdlandbouw geen 
grote vormen zal aannemen. 
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10.2.2.5 Ruimtelijke ordening 
De landbouw bepaalt in sterke mate de kwaliteit van de ruim-
te. Op de eerste plaats spelen economische en technologische ont-
wikkelingen in de land- en tuinbouw een belangrijke rol, zoals 
extensivering van het grondgebruik in de rundveehouderij, de 
behoefte aan bedrijfsvergroting in de akkerbouw en de neiging tot 
intensivering door ontwikkelingen in markt en technologie. Op de 
tweede plaats is er een groeiende aandacht voor versterking van 
niet-agrarische functies. Gedacht wordt aan betere recreatiemoge-
lijkheden, kwalitatieve verbetering en duurzame instandhouding 
van natuur- en landschapswaarden (Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal, 1988:21). Op de derde plaats wordt een toenemend belang 
gehecht aan de kwaliteit en verscheidenheid van het landschap. 
Van beleidswege wordt gedacht aan grootschalige naast kleinscha-
lige landschappen, uni- en multifunctionele gebieden. 
In de zeeklei- en veenkoloniale gebieden zullen de veran-
deringen naar verwachting over het algemeen passen in de huidige 
ruimtelijke structuur. In het rivierengebied wordt een verder-
gaande landbouwkundige ontwikkeling mogelijk geacht. In de Friese 
en Hollands-Utrechtse veenweidegebieden staat een duurzame ont-
wikkeling van de agrarische bedrijfsvoering onder druk. De sterk-
ste fricties doen zich voor op de hogere zandgronden tussen land-
bouwkundige ontwikkelingen, de bestaande ruimtelijke structuur en 
de beheersing van de kwaliteit van bodem, water en lucht. Deze 
zandgronden hebben naast hun betekenis voor de landbouw ook een 
ecologische, cultuurhistorische en toeristisch-recreatieve bete-
kenis. Het beleid is gericht op handhaving van het kleinschalige 
karakter. 
In de veenweidegebieden en op de zandgronden is het beleids-
streven gericht op meer mogelijkheden voor het behoud en ont-
wikkelen van natuur- en landschapswaarden, zoals weidevogel- en 
slootkantbeheer, en voor recreatief medegebruik. De indruk is 
niet dat dergelijke ontwikkelingen tot meer bedrijven met deel-
tijdlandbouw leiden. Hooguit kunnen aanzienlijke bijdragen en 
subsidies enige compensatie bieden in de inkomensdaling vanwege 
de beperkingen in de agrarische bedrijfsvoering. 
10.2.3 Toekomstige ontwikkelingen 
10.2.3.1 Enquête 
De onderzochte groep deeltijdagrariërs vertoont een sterke 
mate van stabiliteit. Deeltijdlandbouw kan niet zonder meer wor-
den gezien als een overgangsverschijnsel. Dit geldt ook voor de 
ontwikkelingen in de komende jaren. 
Naar verwachting verandert er bij de helft van de geënquê-
teerde deeltijdagrariërs vooralsnog nauwelijks iets in de ver-
wevenheid van agrarische en niet-agrarische activiteiten. Voor 
hen is deeltijdlandbouw een middel om "in" de landbouw te blij-
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ven. Bij de andere helft is sprake van mobiliteit in een meer 
agrarische óf niet-agrarische richting. 
Bij veel tot nog toe verricht onderzoek wordt geen melding 
gemaakt van deze tweezijdige mobiliteit. Blijkbaar gaat men min 
of meer uit van een niet omkeerbaar proces (Gasson, 1986: 
366-369; Barlett, 1986: 298; Brooks, Stucker en Bailey, 1986: 
403). Meestal wordt aangegeven dat slechts één groep in een niet-
agrarische richting gaat. 
Voor de Nederlandse situatie is weliswaar al eens gewezen op 
ontwikkelingen in niet-agrarische richting, maar dit waren voor 
een belangrijk deel administratieve veranderingen. Momenteel komt 
een ontwikkeling van deeltijdlandbouw in full-time agrarische 
richting minder voor dan bijvoorbeeld vijf of tien jaar geleden. 
10.2.3.2 Landelijk beeld 
Eerder is gesteld dat de onderzochte groep een onderdeel 
vormt van het verschijnsel deeltijdlandbouw. Rond deze groep is 
sprake van een niet onaanzienlijke in- en uitstroom. Het grootste 
deel van de instroom bestaat uit de overstap van full-time naar 
deeltijdagrariër. Verder start een aantal personen als deeltijd-
agrariër bij de gehele of gedeeltelijke overname van het veelal 
kleine ouderlijk agrarisch bedrijf. De uitstroom bestaat voor een 
klein deel uit deeltijdagrariërs die full-time agrariër zijn ge-
worden. Daarnaast verdwijnt vooral een deel van de bedrijven van 
de deeltijdagrariërs door bedrijfsbeëindiging of omdat ze te 
klein zijn geworden (kleiner dan 10 sbe of 3 nge) om nog in de 
landbouwtelling te worden opgenomen. Ook in de komende jaren zal 
sprake zijn van een omvangrijke in- en uitstroom. 
Volgens de landbouwstatistieken is het aantal bedrijven met 
deeltijdlandbouw sinds 1986 licht toegenomen: van 27.990 tot 
28.340 in 1989. De vraag is of deze tendens zich in de komende 
jaren zal voortzetten. Hoeveel deeltijdagrariërs telt Nederland 
in bijvoorbeeld het jaar 2000? 
De ontwikkeling van het aantal deeltijdagrariërs hangt van 
verschillende factoren af. Economische en technologische ontwik-
kelingen leiden naar verwachting op langere termijn tot enige 
toename van deeltijdlandbouw. De sterkste invloed gaat echter al 
op vrij korte termijn uit van de strenger wordende milieueisen 
ten aanzien van bodem, water en lucht. 
Op bedrijfsniveau zijn vooral de ontwikkelingen per be-
drij f stype van betekenis. Een toename is te verwachten in de ak-
kerbouw, varkenshouderij en delen van de opengrondstuinbouw. Als 
gevolg van de strenger wordende milieueisen zal een deel van de 
huidige full-timers door de dalende inkomsten noodgedwongen moe-
ten uitzien naar een aanvullend inkomen. 
De hoogte van de niet-agrarische inkomsten kan variëren van 
een aanvulling op het inkomen tot een wezenlijk bestanddeel van 
het totale inkomen. Afhankelijk daarvan komt men terecht in de 
categorie agrarisch, half-agrarisch of niet-agrarisch georiën-
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teerden. De strengere milieueisen gelden uiteraard ook voor deel-
tijdagrariërs. Dat kan er toe leiden dat een deel van hen alle 
landbouwactiviteiten opgeeft. Omdat de meeste deeltijdagrariërs 
niet zo sterk afhankelijk zijn van het agrarisch inkomen zal deze 
overgang vermoedelijk beperkt zijn. 
Behalve het bedrij fstype is ook de leeftijd van de deeltijd-
agrariërs van invloed op de toekomstige ontwikkeling. De lichte 
toename tussen 1986 en 1989 hangt samen met een stijging in de 
leeftijdsklassen tussen 30 en 50 jaar en enige daling boven 50 
jaar. Verwacht wordt dat de strengere milieueisen er mede toe 
zullen leiden, dat meer jongere full-time agrariërs met vooral 
een klein of eventueel middelgroot bedrijf zullen overgaan naar 
deeltijdlandbouw. 
Gezien de verschillende vormen die het verschijnsel deel-
tijdlandbouw heeft en de vele factoren die er op van invloed 
zijn, is een vooruitberekening van het totaal aantal deeltijd-
agrariërs niet mogelijk. Tegen de achtergrond van economische, 
technologische maar vooral milieubeschermende ontwikkelingen en 
maatregelen en mede gelet op de lichte toename in de afgelopen 
jaren wordt aagenomen dat er in 2000 naar schatting 30.000 deel-
tijdagrariërs zijn. Als gevolg hiervan ziet de verdeling over de 
verschillende bedrijfstypen er vermoedelijk weinig anders uit dan 
momenteel. Het zwaartepunt van deeltijdlandbouw lag en zal ook in 
het komende decennium liggen bij de aan relatief veel grond ge-
bonden sectoren van de veehouderij en akkerbouw (tabel 10.2). 
Tabel 10.2 Huidig 
Bedrij fstype 
en te verwachten aantal 
1989 
deelt ijdagrariërs 
2000 
Akkerbouw 
Tuinbouw 
Graasdieren 
Hokdieren 
Gewassen-/veeteeltcombinatie 
3.960 
4.200 
12.340 
3.705 
4.140 
(14X) 
(15Z) 
(43Z) 
(13X) 
(15X) 
4.500 
4.400 
12.200 
4.400 
4.500 
(15X) 
(15%) 
(40X) 
(15%) 
(15Ï) 
Totaal 28.340 (100%) 30.000 (100%) 
10.2.3.3 Regionale ontwikkeling 
Hoe de ontwikkeling van het aantal deeltijdagrariërs er in 
de toekomst in regionaal opzicht zal uitzien, is niet gedetail-
leerd aan te geven. Afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de 
deeltijdagrariërs, het bedrijfstype en de omvang van de bedrijven 
kan sprake zijn van enige toename. Dit betreft vooral de gebieden 
waar momenteel ook al veel deeltijdagrariërs aanwezig zijn, zoals 
Salland, Twente, de Achterhoek, de Westelijke Veluwe, de Betuwe, 
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Veenweidestreek (Friesland) *) 
Salland en Twente 
Betuwe 
Westelijke Veluwe 
Noord en Oost Veluwe 
Achterhoek *) 
Waterland *) 
Zuidhollandse Eilanden* 
Zeeuwse Eilanden 
Meijerij *) 
Kempen 
Peelgebied 
Westelijk Limburg 
Zuid-Limburg *) 
Overige gebieden 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
13 
215 
225 
360 
480 
650 
005 
235 
435 
795 
485 
140 
115 
785 
555 
860 
de Meijerij, het Peelgebied en de Kempen. Ook in een aantal ande-
re gebieden kan het aantal deeltijdagrariërs toenemen (tabel 
10.3). In de meeste gebieden verandert er in in dit opzicht waar-
schijnlijk weinig. Soms is sprake van een lichte daling. 
Tabel 10.3 Regionale spreiding van het huidige aantal deeltijd-
agrariërs en een globale schatting voor het jaar 2000 
Landbouwgebied 1989 2000 
200 
2.450 
1.500 
1.600 
750 
2.250 
200 
450 
950 
1.550 
1.300 
1.250 
850 
650 
14.050 
Nederland 28.340 30.000 
*) Onderzoekgebieden (enquête). 
10.3 Mogelijke gevolgen van deeltijdlandbouw voor full-time 
landbouw 
10.3.1 Deeltijdlandbouw en agrarische produktieruimte 
Een andere doelstelling van het onderzoek is inzicht te 
krijgen in de mogelijke gevolgen van een eventuele verandering 
van de omvang van deeltijdlandbouw voor de agrarische produktie-
ruimte. Eerder is aangenomen dat er in het jaar 2000 naar schat-
ting 30.000 deeltijdagrariërs zullen zijn. 
In 1989 namen de bedrijven van deeltijdagrariërs 9,1 procent 
(555.200 nge) in van de totale produktieruimte. De vraag is hoe 
groot het aandeel in de produktieruimte van bedrijven met deel-
tijdlandbouw in het jaar 2000 zal zijn. Aan de hand van enkele 
theoretische voorbeelden wordt de "speelruimte" voor deeltijd- en 
full-time landbouw aangegeven. Als uitgangspunt dient een eerder 
uitgewerkte verkenning van de Nederlandse landbouw in 2000 (Douw, 
Van der Giessen en Post, 1987). 
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10.3.1.1 Bedrijfsomvang alternatief A 
In 1989 hadden de bedrijven van alle deeltijdagrariërs in 
Nederland een omvang van gemiddeld 20 nge. In 1980 was deze om-
vang 15 nge. Een verondersteld gelijkblijvende gemiddelde be-
drijfsomvang betekent in het jaar 2000 bij 30.000 deeltijdagra-
riërs een produktiecapaciteit van 600.000 nge. Welk deel deze ca-
paciteit uitmaakt van de totale produktieruimte hangt onder meer 
af van de concurrentiekracht van de Nederlandse landbouw als ge-
heel, de afzetmogelijkheden, de produktiebeperkende en milieube-
schermende maatregelen. 
Een jaarlijkse toename van een half procent van de totale 
produktie zou resulteren in circa 6.470.000 nge voor de totale 
land- en tuinbouw in 2000. Bij een aandeel van 600.000 nge (9,3%) 
voor deeltijdlandbouw komt full-time landbouw in dit rekenvoor-
beeld uit op 5.870.000 nge (90,7%). 
De "speelruimte" voor full-time agrariërs zal groter zijn 
als de totale produktiecapaciteit met één procent per jaar 
stijgt. Bij een totale capaciteit van bijvoorbeeld 6.830.000 nge 
heeft full-time landbouw 6.230.000 nge (91,2%) ter beschikking. 
Tabel 10.4 Produktieruimte in nge voor deeltijdlandbouw en full-
time landbouw in 2000 bij alternatief A 
1. Totale produktiecapaciteit 6.470.000 nge 
waarvan voor deeltijdlandbouw 600.000 ( 9,3%) 
full-time landbouw 5.870.000 (90,7%) 
2. Totale produktiecapaciteit 6.830.000 nge 
waarvan voor deeltijdlandbouw 600.000 ( 8,8%) 
full-time landbouw 6.230.000 (91,2%) 
10.3.1.2 Bedrijfsomvang alternatief B 
Indien de bedrijfsomvang bij deeltijdagrariërs niet gemid-
deld 20 maar 25 nge zou zijn in 2000, dan wordt de produktieruim-
te voor full-time agrariërs er niet sterk door beperkt. Bij een 
totale produktiecapaciteit van 6.470.000 nge zou er voor full-
time landbouw 5.720.000 (88,4%) overblijven. 
Indien in dat jaar de totale produktie niet 6.470.000 maar 
bijvoorbeeld 6.830.000 nge bedraagt (een groei van 1% per jaar), 
dan is uiteraard ook voor full-time agrariërs de ruimte groter. 
Een gemiddelde bedrijfsomvang van 25 nge bij deeltijdagrariërs 
resulteert dan in 6.080.000 nge (89,0%) voor full-time agra-
riërs. 
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Tabel 10.5 Produktieruimte in nge voor deeltijdlandbouw en full-
time landbouw in 2000 bij alternatief B 
1. Totale produktiecapaciteit 6.470.000 nge 
waarvan voor deeltijdlandbouw 750.000 (11,6%) 
full-time landbouw 5.720.000 (88,4%) 
2. Totale produktiecapaciteit 6.830.000 nge 
waarvan voor deeltijdlandbouw 750.000 (11,0%) 
full-time landbouw 6.080.000 (89,0%) 
10.3.1.3 Bedrijfsomvang alternatief C 
Algemeen wordt aangenomen dat overgang van full-time naar 
deeltijdlandbouw gepaard gaat met extensivering van de produktie. 
Indien door de tendens tot extensivering bij bedrijven van deel-
tijdagrariërs de omvang bijvoorbeeld daalt van gemiddeld 20 tot 
15 nge per bedrijf, dan kan de produktieomvang bij full-time 
agrariërs in het jaar 2000 op een hoger niveau liggen. 
Bij een toename van de totale produktiecapaciteit met 0,5% 
per jaar levert dat bij 30.000 bedrijven van deeltijdagrariërs 
een "speelruimte" op van 6.020.000 nge voor full-time landbouw 
(93,0%). Bij een sterkere toename van de totale produktie, bij-
voorbeeld tot 6.830.000 nge in 2000, heeft full-time 6.380.000 
nge ter beschikking (93,4%). 
Tabel 10.6 Produktieruimte in nge voor deeltijdlandbouw en full-
time landbouw in 2000 bij alternatief C 
1. Totale produktiecapaciteit 6.470.000 nge 
waarvan voor deeltijdlandbouw 450.000 ( 7,0%) 
full-time landbouw 6.020.000 (93,0%) 
2. Totale produktiecapaciteit 6.830.000 nge 
waarvan voor deeltijdlandbouw 450.000 ( 6,6%) 
full-time landbouw 6.380.000 (93,4%) 
Uit de rekenvoorbeelden wordt duidelijk dat het voor de 
full-time landbouw veel belangrijker is hoe de totale produktie-
capaciteit zich in de toekomst ontwikkelt, dan het beslag dat 
deeltijdlandbouw op de produktieruimte legt. Een stijging van de 
gemiddelde bedrijfsomvang bij deeltijdagrariërs van 20 naar 25 
nge doet daaraan weinig afbreuk. Een rol speelt verder dat de be-
drijven van deeltijdagrariërs in het algemeen minder geïntensi-
veerd zijn dan bedrijven van full-time agrariërs. Bij deeltijd-
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agrariërs lag in 1989 het intensiteitsniveau op gemiddeld 2,5 nge 
per hectare en bij full-time agrariërs op 3,1. 
Samenvattend kan worden gesteld dat de produktieruimte van 
deeltijdlandbouw in het jaar 2000 kan liggen tussen 450.000 en 
750.000 nge. Full-time landbouw neemt respectievelijk tussen 
6.380.000 en 5.720.000 nge voor zijn rekening. Al naar gelang de 
totale omvang van de produktiecapaciteit komt het aandeel van 
deeltijdlandbouw uit op minimaal 6,6 procent en maximaal 11,6 
procent. In 1989 bedroeg dit aandeel 9,1 procent. 
10.3.1.4 Produktieruimte naar bedrij fstype 
Hoe de produktieruimte voor deeltijd- en full-time landbouw 
zich in het komende decennium naar bedrij fstype ontwikkelt, is 
niet concreet aan te geven. Aan de ene kant speelt het aantal 
bedrijven en de gemiddelde omvang per bedrijf een rol. Aan de 
andere kant is de regionale verscheidenheid van deeltijd en full-
time landbouw van betekenis (tabel 10.3). 
Het wordt niet uitgesloten geacht, dat een aantal deeltijd-
agrariërs zich in toenemende mate gaat toeleggen op de teelt van 
minder "hoogwaardige" Produkten, zoals groenvoedergewassen en be-
schermende Produkten. Deze teelten brengen in het algemeen weinig 
risico's met zich mee en de afzet is verzekerd. Ook denkbaar is 
dat een aantal deeltijdagrariërs grond verhuurt voor intensieve 
teelten, zoals aardappelen, bloembollen en uien aan full-time 
agrariërs. 
De produktieruimte voor full-time agrariërs in de aan veel 
grond gebonden sectoren veehouderij en akkerbouw blijft waar-
schijnlijk beperkt. Dit is ook het geval als de "aanslag" van 
deeltijdlandbouw op de totale produktieruimte op het minimale ni-
veau van 6,6 procent uitkomt. Wat anders ligt de situatie als de 
overgang van full-time naar deeltijdlandbouw in de melkveehoude-
rij gepaard gaat met een aanzienlijke extensivering en in de ak-
kerbouw met bijvoorbeeld een omvangrijke braaklegging. Daaruit 
kan dan voor full-time agrariërs in principe enige ruimte ont-
staan voor bedrijfsvergroting in de vorm van hogere opbrengst-
niveaus. 
10.3.2 Deeltijdlandbouw en ruimtegebruik 
De overgang van full-time naar deeltijdlandbouw heeft niet 
alleen gevolgen voor de produktieruimte, maar ook voor het 
ruimtegebruik. 
De veronderstelling dat bij deeltijdagrariërs met een erg 
klein bedrijf de omstandigheden frequent wijzigen, waardoor er 
niet onaanzienlijke veranderingen in het grondgebruik kunnen 
ontstaan, wordt door de onderzoekresultaten niet ondersteund. 
Bijna twee derde deel van de totale oppervlakte grond in 
Nederland wordt voor agrarische doeleinden gebruikt. Voor het 
overige deel is de helft bos, natuurterrein en recreatiegebied. 
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De andere helft is in gebruik als woongebied, industrie- en ver-
keersterrein. Voor wonen, recreatie en werken worden diverse 
claims gelegd. In dit opzicht is er continu behoefte aan grond. 
In relatie tot de totale oppervlakte zijn deze claims echter re-
latief klein. In de afgelopen tien jaar is de oppervlakte cul-
tuurgrond per saldo met circa 5000 hectare per jaar verminderd 
(Douw, Van der Giessen en Post, 1987: 29). In de komende tien 
jaar zet deze vermindering zich waarschijnlijk voort. 
Door de voortdurende behoefte aan grond voor niet-agrarische 
doeleinden is er sprake van concurrentie om de ruimte. Daarin 
speelt ook de drang tot vergroting van agrarisch bedrijven een 
rol als gevolg van betere afzetmogelijkheden, technologische ont-
wikkelingen en de op handen zijnde milieumaatregelen. 
In 1989 waren de bedrijven van alle deeltijdagrariërs in Ne-
derland gemiddeld 7,9 ha (1977:7,6 ha). Dit komt neer op een aan-
deel van 11,2 procent van de totale oppervlakte cultuurgrond in 
gebruik. Wat is nu de invloed van de toekomstige ontwikkeling van 
het aantal bedrijven met deeltijdlandbouw op de "ruimte" voor 
cultuurgrond bij full-time agrariërs? Opgemerkt wordt dat als ge-
volg van het grote aantal en de vaak jaarlijks optredende muta-
ties bij beide categorieën alleen enkele grote lijnen zijn aan te 
geven. Enkele theoretische rekenvoorbeelden kunnen als verduide-
lijking dienen. 
10.3.2.1 Oppervlakte alternatief A 
Indien in het jaar 2000 de bedrijven van deeltijdagrariërs 
ongeveer even groot zouden zijn als van alle deeltijdagrariërs in 
Nederland in 1989 (gemiddeld 7,9 hectare) dan nemen ze 237.000 
hectare cultuurgrond voor hun rekening. Bij een gemiddelde jaar-
lijkse vermindering van 5.000 hectare bedraagt de oppervlakte 
cultuurgrond in 2000 vermoedelijk circa 1.950.000 hectare. Full-
time agrariërs zouden dan over tien jaar 1.713.000 hectare ter 
beschikking hebben. Daarmee bedraagt hun aandeel 87,8 procent. 
Ten opzichte van 1989 betekent dit een iets kleinere "speel-
ruimte" . 
Tabel 10.7 Oppervlakte cultuurgrond in ha voor deeltijd- en 
full-time landbouw in 2000 bij alternatief A 
1. Totale oppervlakte cultuurgrond 1.950.000 ha 
waarvan voor deeltijdlandbouw 237.000 (12,2%) 
full-time landbouw 1.713.000 (87,8%) 
2. Totale oppervlakte cultuurgrond 1.900.000 ha 
waarvan voor deeltijdlandbouw 237.000 (12,5%) 
full-time landbouw 1.663.000 (87,5%) 
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Indien de oppervlakte cultuurgrond - als rekenvoorbeeld -
jaarlijks met 10.000 in plaats van 5.000 hectare afneemt, dan zou 
in het jaar 2000 het totale areaal circa 1.900.000 hectare bedra-
gen. Bij een gemiddelde oppervlakte van 7,9 hectare per bedrijf 
voor deeltijdlandbouw resteert voor full-time landbouw 1.663.000 
hectare (87,5%). 
10.3.2.2 Oppervlakte alternatief B 
Indien de oppervlakte cultuurgrond bij deeltijdagrariërs 
niet gemiddeld 7,9 ha maar 10 ha zou zijn, dan wordt de speel-
ruimte voor full-time landbouw bij beide voorbeelden minder. 
Bij een totale oppervlakte cultuurgrond van 1.950.000 ha 
zou er voor full-time landbouw in het jaar 2000 nog 1.650.000 ha 
"overblijven" (84,6%). Als in "technisch" opzicht zou kunnen wor-
den volstaan met in totaal 1.900.000 ha, dan zou deeltijdlandbouw 
daarvan 300.000 ha (15,8%) in beslag nemen en full-time landbouw 
1.600.000 ha (84,2%). 
Tabel 10.8 Oppervlakte bij alternatief B cultuurgrond in ha voor 
deeltijd- en full-time landbouw 
1. Totale oppervlakte cultuurgrond 1.950.000 ha 
waarvan voor deeltijdlandbouw 300.000 (15,4%) 
full-time landbouw 1.650.000 (84,6%) 
2. Totale oppervlakte cultuurgrond 1.900.000 ha 
waarvan voor deeltijdlandbouw 300.000 (15,8%) 
full-time landbouw 1.600.000 (84,2%) 
10.3.2.3 Ruimtegebruik en grondmarkt 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij deeltijdagrariërs 
ligt in 2000 bij beide rekenvoorbeelden naar schatting tussen 
237.000 en 300.000 hectare. Full-time landbouw komt in deze op-
stelling uit op respectievelijk 1.713.000 en 1.600.000 hectare. 
Afhankelijk van de totale oppervlakte cultuurgrond ligt het aan-
deel van deeltijdlandbouw over tien jaar naar schatting tussen 
15,8 en 12,2 procent. In 1989 bedroeg dit aandeel 11,2 procent. 
Daarmee zal de "aanslag" van deeltijdlandbouw op de grond groter 
zijn dan op de produktiecapaciteit. 
Opgemerkt wordt dat bepaalde milieumaatregelen, zoals ver-
minderd gebruik van chemische middelen, kunnen leiden tot lagere 
opbrengsten waardoor de drang tot bedrijfsvergroting toeneemt. De 
behoefte aan grond geldt voor full-time agrariërs in sterkere ma-
te dan voor deeltijdagrariërs. Daar staat echter een ontwikkeling 
tegenover naar "technisch" mogelijke hogere opbrengsten per hec-
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tare en per dier (Douw, Van der Giessen en Post, 1987). 
Al naar gelang het bedrij fstype en het gebied zal de druk op 
de grondmarkt groter of kleiner zijn en zijn weerslag vinden in 
een hogere of lagere grondprijs. De druk op de grondmarkt is wat 
betreft de akkerbouw waarschijnlijk het grootst in het noorden en 
zuidwesten van het land. Ten aanzien van de melkveehouderij en 
intensieve veehouderij is daarvan vooral sprake in Overijssel, 
Gelderland en Noord-Brabant. 
Naarmate de totale oppervlakte cultuurgrond sterker afneemt, 
ontstaat er een grotere druk op de grondmarkt. Dit geldt in het 
algemeen zowel op sectorniveau als op het niveau van het indivi-
duele bedrijf. Door de waarschijnlijk geachte toename van het 
aandeel cultuurgrond van deeltijdagrariërs verandert deeltijd-
landbouw in een tijdsbestek van tien tot vijftien jaar van een 
min of meer marginaal verschijnsel in een steeds omvattender wor-
dend onderdeel van de land- en tuinbouw. 
10.4 Samenvatting 
Wat is de dynamiek van bedrijven met deeltijdagrariërs? 
(Onderzoeksvraag 8). 
Als men eenmaal deeltijdagrariër is, verandert er vaak wei-
nig in de verwevenheid van agrarische en niet-agrarische activi-
teiten. Het merendeel van de geënquêteerden is altijd deeltijd-
agrariër geweest. Velen verrichtten al niet-agrarische activitei-
ten in een (nagenoeg) full-time functie vóór de overname of start 
van het agrarisch bedrijf. 
Een deel van de veranderingen vond plaats bij generatiewis-
seling, waarbij men bij de overname van het agrarisch bedrijf 
grotendeels uit financiële noodzaak deeltijdagrariër is geworden. 
Verder is een zesde van de geënquêteerden enige jaren full-time 
agrariër geweest en daarna overgestapt op deeltijdlandbouw. 
Ook als men alle bedrijven in Nederland met deeltijdlandbouw 
over een langere periode - bijvoorbeeld tien jaar - volgt, is zo-
wel sprake van continuïteit als van overgangen i.e. in- en uit-
stroom. De uitstroom van deeltijdagrariërs is voor een belangrijk 
deel afkomstig uit de groep full-time agrariërs. De uitstroom bij 
de deeltijdagrariërs bestond grotendeels uit bedrijfsbeëindiging 
of het onder de telgrens raken bij de landbouwtelling. Een overi-
gens klein deel van de uitstroom bestond uit een overgang naar 
full-time landbouw. 
Wat is het te verwachten perspectief met betrekking tot 
deeltijdlandbouw? (Onderzoeksvraag 9). 
De keuze voor deeltijdlandbouw heeft bij de niet-agrarisch 
georiënteerden vooral te maken met sociale motieven. Bij de agra-
risch en ook wel bij de half-agrarisch georiënteerden is meer 
sprake van een strategie om als agrariër te overleven. 
Behalve op bedrijfsniveau spelen meer indirect factoren op 
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macro-niveau een rol. Economische en technologische ontwikkeling-
en kunnen op langere termijn tot enige toename van deeltijdland-
bouw leiden. 
Een verondersteld verband met factoren als stedelijke nabij-
heid, recreatieve verblijfsmogelijkheden (kamperen, openluchtre-
creatie) en natuur- of reservaatvorming kon niet worden vastge-
steld. Wel is gebleken dat het veelvuldig voorkomen van veel 
kleine bedrijven in een gebied vaak samengaat met een relatief 
hoog percentage deeltijdagrariërs. 
Deeltijdlandbouw wordt waarschijnlijk sterker en al op korte 
termijn beïnvloed door de strenger wordende milieueisen ten aan-
zien van bodem, water en lucht. De mede daardoor dalende inkom-
sten kunnen er toe leiden, dat een deel van de huidige full-
timers in de akkerbouw, varkenshouderij en opengrondstuinbouw 
noodgedwongen uitziet naar een respectievelijk meer of minder 
groot aanvullend niet-agrarisch inkomen. 
Het totale aantal deeltijdagrariërs neemt toe van 28.340 in 
1989 tot mogelijk 30.000 in het jaar 2000. De toename heeft mees-
tal betrekking op gebieden waar momenteel al veel deeltijdagra-
riërs voorkomen. 
Wat is de invloed van deeltijdlandbouw op de produktieruimte 
voor full-time landbouw? (Onderzoeksvraag 10). 
In 1989 namen de bedrijven van alle deeltijdagrariërs in Ne-
derland 9,1 procent in van de totale produktieruimte. Door de 
verwachte toename van het aantal bedrijven met deeltijdlandbouw 
kan dit aandeel groter worden. Hoeveel groter dit aandeel wordt, 
hangt af van de ontwikkeling van de totale produktiecapaciteit, 
de tendens tot extensivering, de produktiebeperkende en milieu-
beschermende maatregelen. 
Het aandeel van deeltijdlandbouw in de totale produktiecapa-
citeit kan in het jaar 2000 liggen tussen 6,6 en 11,6 procent 
(respectievelijk 450.000 en 750.000 nge). De produktieruimte voor 
full-time agrariërs in de aan veel grond gebonden sectoren vee-
houderij en akkerbouw blijft waarschijnlijk beperkt. Tenzij de 
overgang van full-time naar deeltijdlandbouw gepaard gaat met ex-
tensivering of braaklegging. 
Het is niet uitgesloten dat een aantal deeltijdagrariërs 
zich in toenemende mate gaat toeleggen op de teelt van groenvoe-
dergewassen en beschermde Produkten. Een aantal andere deeltijd-
agrariërs verhuurt wellicht grond voor intensieve teelten, zoals 
aardappelen, bloembollen en uien aan full-time agrariërs. 
Wat is de invloed van deeltijdlandbouw op het ruimtegebruik 
voor full-time landbouw? (Onderzoeksvraag 11). 
De veronderstelling dat bij deeltijdagrariërs met een erg 
klein bedrijf de omstandigheden frequent wijzigen, waardoor er 
niet onaanzienlijke veranderingen in het grondgebruik kunnen ont-
staan, wordt door de onderzoekresultaten niet ondersteund. 
In 1989 hadden de bedrijven van alle deeltijdagrariërs in 
Nederland 11,2 procent van de totale oppervlakte cultuurgrond in 
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gebruik. Hoeveel ruimte er over tien jaar voor full-time landbouw 
is, hangt niet alleen af van de toename van het aantal bedrijven 
met deeltijdlandbouw. Een belangrijke rol speelt eveneens de ont-
wikkeling van de mogelijke opbrengsten per hectare en per dier 
onder invloed van milieumaatregelen. Ook de ruimteclaims ten be-
hoeve van wonen, werken en recreatie zijn van invloed. In dit op-
zicht is er continue behoefte aan grond. 
Hiermee rekening houdend ligt het aandeel van deeltijdland-
bouw in de totale oppervlakte cultuurgrond in 2000 waarschijnlijk 
tussen 12,2 en 15,8 procent (respectievelijk 237.000 en 300.000 
ha). De "aanslag" van deeltijdlandbouw op de grond zal naar ver-
houding dus groter zijn dan op de produktiecapaciteit. 
Naarmate de totale oppervlakte cultuurgrond sterker afneemt, 
ontstaat er in het algemeen een grotere druk op de grondmarkt. Al 
naar gelang het bedrij fstype en het gebied zal deze druk zijn 
weerslag vinden in een hogere of lagere grondprijs. Dit geldt zo-
wel op sectorniveau als op het niveau van het individuele be-
drijf. 
Het waarschijnlijk groter wordend aandeel van deeltijdland-
bouw in de totale oppervlakte cultuurgrond maakt van dit oor-
spronkelijk enigszins marginale verschijnsel een steeds meer om-
vattend onderdeel van de Nederlandse land- en tuinbouw. 
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11. Conclusies 
11.1 Mengvormen tussen agrarische bedrijfsvoering en andere in-
komstenverwervende activiteiten 
Het onderzoek laat zien dat er in de praktijk meer overwe-
gend niet-agrariërs zijn dan de officiële statistieken aangeven. 
Volgens deze statistieken zou 24 procent van de deeltijdagrariërs 
bestaan uit agrariërs met enige niet-agrarische activiteiten. Op 
basis van gegevens van dit onderzoek zou van alle deeltijdaga-
riërs in Nederland echter niet meer dan 16 procent de helft of 
meer van de arbeidstijd aan agrarische werkzaamheden besteden. 
Ook op grond van het inkomenscriterium zou voor Nederland als ge-
heel eveneens ongeveer 16 procent van de deeltijdagrariërs tot de 
agrarisch georiënteerden zijn te rekenen. 
De niet-agrarisch georiënteerden hebben naar verhouding de 
hoogste en de overwegend agrarisch georiënteerden de laagste in-
komens. Het verschil heeft vooral te maken met de full-time niet-
agrarische baan en niet zozeer met kenmerken als leeftijd, gebied 
of omvang van het agrarisch bedrijf. Wel hebben nogal wat deel-
tijdagariërs met een klein bedrijf een full-time niet-agrarisch 
beroep waaruit ze het grootste deel van hun inkomsten behalen. 
Het aandeel van de echtgenote in het gezinsinkomen is niet 
groot vanwege de in het algemeen beperkte werktijd op het agra-
risch bedrijf of in de niet-agrarische baan. 
Belangrijke bronnen van werkgelegenheid voor deeltijdagra-
riërs zijn de agrarische dienstverlening en agrarische handel. 
Dit geldt voor de agrarisch georiënteerden in sterkere mate dan 
voor de niet-agrarisch georiënteerden. Twee derde van de geënquê-
teerden heeft een functie in loondienst en een derde is zelfstan-
dig ondernemer in een niet-agrarische sector. 
De combinatie van agrarische en niet-agrarische activiteiten 
gaat voor de man gepaard met een wekelijkse werktijd van gemid-
deld 62 uur. Weinigen maken werkweken van minder dan vijftig uur. 
De meeste vrouwen werken op het agrarisch bedrijf mee gedurende 
meestal minder dan twintig uur. 
11.2 Regionale spreiding van deeltijdlandbouw 
Een verondersteld verband tussen deeltijdlandbouw en facto-
ren als stedelijke nabijheid, recreatieve verblijfsmogelijkheden 
en natuur- of reservaatvorming kon in dit onderzoek niet worden 
vastgesteld. Het veelvuldig voorkomen van veel kleine full-time 
bedrijven in een gebied blijkt in het algemeen wel samen te han-
gen met een relatief hoog percentage deeltijdagrariërs. Boven het 
landelijk gemiddelde van 22 procent van de bedrijven met deel-
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tijdlandbouw zitten - volgens de landbouwtelling - veel gebieden 
op de zandgronden in Gelderland en Noord-Brabant. Weinig deel-
tijdagrariërs komen voor in sommige delen van de drie noordelijke 
provincies, Flevoland en de beide Hollanden. 
Het uiteenlopend aandeel van deeltijdagrariërs in het totaal 
aantal bedrijven binnen elke provincie is ten dele een gevolg van 
de al langer bestaande versnippering van de cultuurgrond op de 
zandgronden in het oosten en zuiden van het land. Voor een ander 
deel hangen de verschillen samen met het bedrij fstype. Vrij hoge 
percentages deeltijdagrariërs - ruim dertig procent - komen voor 
in de varkenshouderij, fruitteelt en opengrondstuinbouw. In de 
melkveehouderij en akkerbouw zijn dat er minder (ruim twintig 
procent). 
11.3 Ontwikkelingen en perspectieven van deeltijdlandbouw 
Deeltijdlandbouw vertoont in het algemeen een vrij sterke 
mate van continuïteit en is niet louter een overgangsverschijn-
sel. Als men eenmaal deeltijdagrariër is, verandert er doorgaans 
weinig in de verwevenheid van agrarische en niet-agrarische acti-
viteiten. Het merendeel is altijd deeltijdagrariër geweest. 
Voor zover sprake is van veranderingen komen deze meestal 
voor bij generatiewisseling. Door het ontbreken van een opvolger 
worden vrij veel kleine full-time bedrijven beëindigd. Een ander 
en geringer deel van vooral kleine full-time bedrijven wordt door 
de jongere generatie voortgezet in de vorm van deeltijdlandbouw. 
Daarnaast worden tamelijk veel bedrijven van deeltijdagrariërs 
opgeheven omdat er geen opvolger aanwezig is. 
Het totale aantal bedrijven met deeltijdlandbouw is - vol-
gens de landbouwtelling - in het begin van de jaren tachtig 
enigszins gedaald. Sinds 1986 is sprake van een lichte toename. 
In het komende decennium stijgt het aantal deeltijdagrariërs 
waarschijnlijk tot 30.000. Deze toename is vooral een opvolger 
van de strenger wordende milieueisen en minder van economische en 
technologische ontwikkelingen. De mede daardoor dalende inkomsten 
kunnen er toe leiden, dat een aantal huidige full-timers in de 
akkerbouw, opengrondstuinbouw en varkenshouderij noodgedwongen 
uitziet naar niet-agrarische inkomsten. De hoogte daarvan kan 
variëren van een aanvulling op het inkomen tot een wezenlijk be-
standdeel van het totale inkomen. De verwachting is dat in het 
jaar 2000 naar schatting 20 procent van de deeltijdagrariërs tot 
de overwegend agrarisch georiënteerden behoort tegenover 16 pro-
cent in 1989. 
De toename van het aantal bedrijven met deeltijdlandbouw 
heeft meestal betrekking op gebieden waar momenteel al veel deel-
tijdagrariërs voorkomen. 
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11.4 Mogelijke gevolgen van deeltijdlandbouw voor full-time 
landbouw 
In 1989 namen de deeltijdagrariërs in Nederland 9,1 procent 
in van de totale produktieruimte. Dit aandeel kan stijgen door 
het waarschijnlijk geachte grotere aantal bedrijven met deeltijd-
landbouw en het daarin naar schatting grotere aantal overwegend 
agrariërs. 
Afhankelijk van de ontwikkeling van de totale produktiecapa-
citeit, de tendens tot extensivering, de produktiebeperkende en 
milieubeschermende maatregelen kan het aandeel van deeltijdland-
bouw enigszins uiteenlopen. In enkele rekenvoorbeelden is aange-
geven dat dit aandeel kan liggen tussen naar schatting 6,6 en 
11,6 procent. 
In 1989 hadden alle deeltijdagrariërs 11,2 procent van de 
totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik met een gemiddelde van 
7,9 ha per bedrijf. Hoeveel ruimte er over tien jaar is voor 
full-time landbouw hangt af van de ontwikkeling van de "tech-
nisch" mogelijke opbrengsten per hectare en per dier. Van invloed 
is eveneens de drang tot vergroting van agrarische bedrijven als 
gevolg van betere afzetmogelijkheden, technologische ontwikkelin-
gen en op handen zijnde milieumaatregelen. Verder is er continu 
behoefte aan grond voor werken, wonen en recreatie. Ook de ont-
wikkeling van het aantal bedrijven met deeltijdlandbouw speelt 
een rol. 
Bij wijze van rekenvoorbeeld is uitgegaan van een jaarlijkse 
vermindering van het areaal cultuurgrond met gemiddeld respectie-
velijk 5.000 en 10.000 hectare per jaar. Bij deze opstelling ligt 
het aandeel van deeltijdlandbouw in de totale oppervlakte cul-
tuurgrond in 2000 waarschijnlijk tussen 12,2 en bijna 15,8 pro-
cent (respectievelijk 237.000 en 300.000 ha). De "aanslag" van 
deeltijdlandbouw op de grond zal volgens deze rekenvoorbeelden 
naar verhouding groter zijn dan op de produktiecapaciteit. 
Naarmate de totale oppervlakte cultuurgrond sterker afneemt, 
ontstaat er een grotere druk op de grondmarkt. Al naar gelang het 
bedrij fstype en het gebied zal deze druk zijn weerslag vinden in 
een hogere of lagere grondprijs. Dit geldt zowel op sectorniveau 
als op het niveau van de individuele bedrijven. De druk op de 
grondmarkt is wat de akkerbouw betreft waarschijnlijk het grootst 
in het noorden en zuidwesten van het land. Ten aanzien van de 
melkveehouderij en intensieve veehouderij is daarvan vooral spra-
ke in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. 
De vermoedelijke toename van het aandeel van deeltijdland-
bouw in de totale oppervlakte cultuurgrond betekent, dat dit oor-
spronkelijk enigszins marginale verschijnsel een steeds meer om-
vattend onderdeel wordt van de Nederlandse land- en tuinbouw. 
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